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Resumé	  Dette	   projekt	   er	   resultatet	   af	   et	   samarbejde	   med	   aflastningsinstitutionen	   Antons	   Hus,	   der	  arbejder	   med	   børn	   med	   multihandicap.	   Antons	   Hus	   søgte	   gennem	   et	   opslag	   i	   RUC’s	  projektforum	   hjælp	   til	   at	   forbedre	   deres	   kommunikation	   udadtil.	   Gennem	   brug	   af	  fokusgrupper	   og	   interview	   med	   repræsentanter	   for	   målgruppen,	   forældre	   til	   børn	   med	  multihandicap,	   har	   vi	   undersøgt	   hvilke	   problemstillinger	   målgruppen	   møder	   ved	   valg	   af	  aflastningsinstitutioner.	  Den	  kvalitative	  undersøgelse	  har	   givet	   os	   et	   indblik	   i,	   hvad	  der	  har	  betydning	  for	  målgruppens	  valg	  af	  aflastning	  til	  deres	  børn.	  Vi	  har	  samtidig	  formuleret	  nogle	  retningslinjer	   i	   forhold	   til	   hvordan	   Antons	   Hus	   hjemmeside	   kan	   målrettes,	   så	   den	  imødekommer	  målgruppens	  informationsbehov.	  	  Vi	  konkluderede,	  at	  Antons	  Hus	  bør	  fokusere	  deres	  kommunikationsindsats	  mod	  en	  specifik	  målgruppe	   af	   de	   mest	   ressourcestærke	   forældre	   der	   kan	   overbevise	   kommunen	   om,	   at	   få	  bevilliget	   Antons	   Hus	   til	   deres	   børn,	   samt	   at	   forbedre	   deres	   kommunikation	   over	  hjemmesiden.	  	  
Abstract	  	  This	   project	  is	   the	   result	  of	   collaboration	  with	   the	   institution	  Antons	  Hus,	   which	   works	  with	  disabled	  children.	  Antons	  Hus	  posted	  a	  bulletin	  in	  RUC's	  project	  forum	  searching	  for	  help	  to	  improve	  their	  external	  communication.	  Through	  the	  use	  of	  focus	  groups	  and	  interview	  with	  representatives	   of	  the	   target	   group,	   parents	   of	  disabled	   children,	   we	   have	  studied	  what	  problems	   the	   target	   audience	   encounters	  in	   the	   choice	   of	  institutions.	  This	   qualitative	  study	  has	  given	   us	  an	   insight	   into	  what	  is	   important	   to	   the	   target	   audience	   when	  selecting	  institutions	  for	  their	  children.	  We	  have	  also	  created	  some	  guidelines	  in	  relation	  to	  how	  Antons	  Hus	  website	  can	  be	  directed	  so	  that	  it	  meets	  the	  target	  audience’s	  information	  needs.	  	  We	  concluded	  that	   Antons	   Hus	   should	   focus	   their	   communication	   efforts	   on	   a	   specific	  audience	   of	   the	  most	   resourceful	   parents	  who’ll	   be	   able	   to	   convince	   the	   county	   officials	   to	  grant	   them	   Antons	   Hus	   services	   for	   their	   children,	   and	   to	   improve	   their	   communication	  through	  their	  website.	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1.	  Indledning	  Det	  er	  en	  kendsgerning,	   at	  mennesker	   ikke	  er	   sat	   i	   verden	  med	  de	   samme	   levevilkår.	  Dette	  kommer	   bl.a.	   til	   udtryk	   hos	   børn	   med	   et	   multihandicap.	   Disse	   børn	   kan	   siges	   at	   have	   en	  hverdag	   uden	   for	   normaliteten,	   hvor	   den	   hårde	   tilværelse	   naturligvis	   også	   berører	   deres	  nærmeste.	  Forældrenes	  kærlighed	  kan	  være	  helt	  enestående,	  men	  det	  kan	  stadig	  være	  fysisk	  såvel	   som	   psykisk	   hårdt	   for	   både	   børn	   og	   forældre,	   når	   hverdagen	   byder	   på	   så	   mange	  udfordringer.	   I	   forlængelse	   heraf	   findes	   der	   aflastningsmuligheder,	   der	   kan	   være	   en	  hjælpende	   hånd	   for	   familierne.	   Nogle	   af	   disse	   børn	   har	   så	   svære	   handicaps,	   at	   det	   syntes	  umuligt	   for	   forældrene	   at	   finde	   en	   aflastningsfamilie,	   der	   er	   i	   stand	   til	   at	   kunne	   afhjælpe	  familierne	  (Bilag	  1:	  3).	  Dette	  projekt	  vil	  tage	  afsæt	  i	  aflastningsinstitutionen	  Antons	  Hus,	  som	  har	   muligheden	   for	   og	   kompetencerne	   til	   at	   hjælpe	   familier,	   der	   har	   et	   barn	   med	  multihandicap.	  På	  trods	  af	  at	  Antons	  Hus	  ikke	  er	  en	  plejefamilie,	  men	  derimod	  en	  institution,	  er	  det	  af	  stor	  betydning	  for	  medarbejderne,	  at	  der	  skabes	  nogle	  rammer,	  som	  virker	  familiære	  for	   barnet	   (Bilag	   1:	   2-­‐3).	   Antons	   Hus	   medarbejdere	   har	   til	   hensigt	   at	   skabe	   et	   intimt	   og	  tryghedsskabende	  miljø,	   hvor	  de	  med	  deres	   ergoterapeutiske	  kompetencer	  og	   tilgange,	   er	   i	  stand	  til	  at	  håndtere	  udfordringer	  og	  tænke	  i	  et	  udviklingsfremmende	  perspektiv.	  Antons	  Hus	  kan	   dermed	   ses	   som	   et	   alternativ	   til	   plejefamilier,	   men	   de	   peger	   selv	   på,	   at	   de	  med	   deres	  ergoterapeutiske	   beføjelser	   og	   måde	   at	   lede	   stedet	   på,	   adskiller	   sig	   fra	   andre	  aflastningsinstitutioner,	  hvor	  der	  ikke	  i	  samme	  omfang	  er	  fokus	  på	  hvert	  enkelt	  barn	  (Bilag	  1:	  3).	   Der	   er	   imidlertid	   en	   væsentlig	   forskel	   på,	   hvad	   det	   koster	   kommunen	   at	   have	   børn	   i	  aflastning	   i	   Antons	   Hus	   sammenlignet	   med	   de	   fleste	   andre	   aflastningsinstitutioner.	  Kommunerne	  skal	  spare,	  og	  dermed	  er	  det	  i	  et	  økonomisk	  øjemed	  mere	  hensigtsmæssigt	  for	  kommunen	  og	  sagsbehandlere	  at	  henvise	  børnene	  til	  institutioner,	  som	  er	  mindre	  dyre	  (Bilag	  1:	  5-­‐6).	  Hvordan	  kan	  man	  på	  trods	  disse	  barrierer	  få	  flere	  børn	  til	  at	  gå	  i	  aflastning	  hos	  Antons	  Hus?	  Hvilke	  strategier	  og	  tilbud	  skal	  institutionen	  satse	  på?	  Hvad	  er	  væsentligt	  for	  disse	  forældre	  at	  vide?	  Hvad	  går	  forældrene	  til	  børn	  med	  multihandicap	  efter,	  når	  de	  vælger	  aflastningssted,	  og	  hvordan	  når	  man	  dem	  mest	  effektivt?	  	  Det	  er	  blandt	  flere	  af	  disse	  spørgsmål,	  som	  er	  omdrejningspunktet	  for	  dette	  projekt,	  da	  Antons	  Hus	   ønsker	   at	   forbedre	   deres	   kommunikation	   udadtil.	   Projektet	   tager	   udgangspunkt	   i	   et	  samarbejde	  med	  Antons	  Hus,	   som	   er	   opnået	   gennem	  projektforum	  på	   Roskilde	  Universitet	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(Projektforum.dk).	  Projektet	  er	  målrettet	  Antons	  Hus,	  hvilket	  imidlertid	  betyder,	  vi	  afgrænser	  vi	   os	   fra	   at	   se	   problemet	   i	   et	   mere	   overordnet	   perspektiv.	   Dog	   kan	   resultaterne	   heraf	  formentlig	  være	  brugbare	  og	  dermed	  overføres	  til	  andre	  aflastningsinstitutioner.	  
1.1	  Problemformulering	  	  
Hvordan	  kan	  Antons	  Hus	  gennem	  målrettet	  kommunikation	  bedst	  muligt	  gøre	  opmærksom	  på	  
aflastningsstedets	  kvaliteter	  og	  dermed	  få	  flere	  til	  at	  indmelde	  deres	  børn?	  	  
1.2	  Antons	  Hus	  	  Antons	  Hus	   er	   en	   privat	   organisation,	   hvis	   primære	   fokus	   er	   et	   aflastningstilbud,	  men	   som	  samtidig	   tilbyder	  paraplytilbud.	  Antons	  Hus	  er	   lokaliseret	  på	  Fyn,	  nær	  Vissenbjerg	   i	  Assens	  Kommune.	   Da	   huset	   er	   et	   privat	   initiativ,	   har	   de	   formået	   at	   få	   støtte	   fra	   forskellige	   fonde,	  heriblandt	  Trygfonden.	  Antons	  Hus	  er	  en	  lille	  institutionen,	  som	  drives	  af	  syv	  ergoterapeuter,	  og	  deres	  normering	  er	  fire	  medarbejdere	  til	  fem	  børn	  (Bilag	  1:	  2).	  Ergoterapien	  spiller	  derved	  en	   væsentlig	   rolle	   i	   institutionens	   aflastningstilbud.	   Antons	   Hus	   sammenlignes,	   blandt	  medarbejderne	   på	   Antons	   Hus,	   med	   Lunden	   som	   også	   er	   en	   aflastningsinstitution	   på	   Fyn.	  Kommunen	   har	   tilbøjelighed	   til	   at	   henstille	   børnene	   til	   Lunden	   fremfor	   Antons	   Hus.	   Dette	  skyldes	  den	  dårlige	  økonomi	  i	  kommunerne,	  som	  gør,	  at	  det	  billigste	  tilbud	  ofte	  prioriteres.	  En	  af	  problematikkerne	  de	  mødes	  af	  i	  forhold	  til	  dette	  er,	  at	  forældrene	  har	  svært	  ved	  at	  skelne	  mellem	  Antons	  Hus	  og	  Lunden.	  Antons	  Hus	  medarbejdere	  peger	  selv	  på,	  at	  Lunden	  er	  et	  andet	  og	  mere	  generelt	  tilbud:	  	  
”(…)	  det	  er	  bare	  et	  andet	  slags	  tilbud,	  som	  er	  et	  mere	  generelt	  tilbud	  for	  alle	  mulige	  børn	  fra	  0-­‐
18år.	   Det	   er	   et	   større	   sted,	   og	   de	   har	   nogle	   andre	   rammer,	   og	   de	   har	   ikke	   nogen	   terapeuter	  
ansat.	  Og	  de	  har	  en	  normering,	  der	  hedder	  9	  børn	  til	  3	  voksne.	  Og	  det	  giver	  selvfølgelig	  et	  helt	  
andet	  udgangspunkt,	  og	  er	  jo	  mere	  lagt	  an	  på	  ren	  pasning,	  fordi	  der	  er	  jo	  hverken	  rammer	  eller	  
normering	  til,	  at	  man	  kan	  gå	  meget	  ind	  i	  individuelle	  behov.”	  (Bilag	  1:	  7).	  	  Det	   fremgår	   således,	   at	  Antons	  Hus	  normering,	   ergoterapeutiske	   tilgang	  og	  mulighed	   for	   at	  tilgodese	  børnenes	  individuelle	  behov	  gør	  stedet	  unikt	  (Bilag	  1:	  7).	  
1.3	  Situationsanalyse	  Antons	  Hus	  er	  stadig	  i	  opstartsfasen,	  hvorfor	  der	  på	  nuværende	  tidspunkt	  kun	  er	  tilknyttet	  en	  enkelt	   familie	  (Bilag	  1:	  1-­‐2).	  Der	  er	   imidlertid	   flere	   familier,	  der	  har	  henvendt	  sig	   til	  Antons	  Hus	  med	  ønsket	  om	  at	  få	  en	  plads	  i	  aflastning.	  Nogle	  af	  de	  forældre	  som	  har	  haft	  interesse	  i,	  at	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deres	  børn	  skulle	  gå	  på	  Antons	  Hus,	  har	  fået	  afslag	  fra	  kommunen,	  og	  er	  derfor	  i	  gang	  med	  at	  anke	   sagen,	  mens	  andre	   familier	   afventer	   svar	  på	  en	  godkendelse	   (Bilag	  1:	  2).	  Dette	  vidner	  om,	  at	  det	  i	  høj	  grad	  er	  kommunen	  som	  sidder	  med	  beslutningen	  om,	  hvorvidt	  børnene	  skal	  have	  en	  plads.	  Dette	  knytter	  sig	  til	  et	  økonomisk	  aspekt,	  og	  spørgsmålet	  bliver	  dermed,	  om	  det	  overhovedet	   er	   et	   kommunikationsproblem	   (Sepstrup	   2010:	   106).	   Tanken	   er,	   at	  overbevisende	  kommunikative	  virkemidler	  kan	  have	  indflydelse	  på	  hvor	  attraktivt	   tilbuddet	  virker,	  således	  at	  forældrene	  vil	  kæmpe	  for	  at	  få	  deres	  børn	  i	  aflastning	  hos	  Antons	  Hus.	  	  	  	  Som	   nævnt	   er	   Antons	   Hus	   et	   relativt	   nyt	   initiativ,	   og	   de	   ønsker	   at	   få	   udarbejdet	   en	  kommunikationsstrategi,	   der	   fremhæver	   deres	   specielle	   kompetencer	   i	   forhold	   til	  ergoterapien,	   deres	   gode	   normering	   og	   mulighed	   for	   at	   tilgodese	   individuelle	   behov	   hos	  børnene	   (Bilag	   1:	   2-­‐3).	   Samtidig	   med	   at	   de	   gerne	   vil	   profilere	   sig	   på	   deres	   faglige	  kompetencer,	   er	   medarbejderne	   bevidste	   om,	   at	   kommunikationen	   udadtil	   skal	   forbedres,	  således	   at	   andre	   også	   forstår	   den.	   På	   nuværende	   tidpunkt	   har	   de	   i	   deres	   kommunikation	  hovedsageligt	   taget	   udgangspunkt	   i	   dem	   selv	   som	   afsendere,	   og	   de	   har	   ikke	   formuleret	   en	  målgruppe	   som	   kommunikationen	   kan	   rettes	   imod.	   Hensigten	   er,	   at	   vi	   skal	   finde	   ud	   af	  hvordan	   man	   kan	   udarbejde	   målrettet	   kommunikation	   med	   afsæt	   i	   en	   målgruppe,	   som	  samtidig	  imødekommer	  afsenderens	  ønsker.	  	  Antons	   Hus	   primære	   kommunikationsorgan	   er	   deres	   hjemmeside,	   men	   de	   har	   også	  udarbejdet	   en	   række	   pjecer	   omkring	   deres	   forskellige	   tilbud,	   en	   Facebookside,	   en	   enkelt	  announce	  i	  lokalavisen	  samt	  nyhedsmails	  (Bilag	  1:	  4).	  Pjecerne	  er	  blevet	  uddelt	  til	  forskellige	  steder,	   såsom	   alle	   omkringlæggende	   kommuner,	   sagsbehandlere,	   enkelte	   læger,	  sundhedsplejesker	  og	  biblioteker	  (Bilag	  1:	  5).	  De	  ansatte	  hos	  Antons	  Hus	  har	  et	  stort	  netværk,	  da	  de	  i	  forvejen	  har	  kontakter	  i	  kraft	  af	  deres	  tidligere	  arbejdspladser,	  og	  det	  har	  hjulpet	  dem	  i	  forhold	  til	  deres	  synliggørelse	  (Bilag	  1:	  5).	  
1.3.1	  Mål	  og	  præmis	  	  På	  trods	  af	  at	  medarbejderne	  i	  Antons	  Hus	  har	  formået	  at	  skabe	  et	  netværk,	  ønsker	  de	  stadig	  større	  synlighed:	  ”Vi	  ønsker	  en	  undersøgelse	  af,	  hvilken	   type	  markedsføring,	  der	   skal	   til	   for	  at	  
placere	  Antons	  Hus	  på	  landkortet”	  (Projektforum.dk).	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Antons	  Hus	  situation	  er	   ikke	  i	  overensstemmelse	  med	  deres	  overordnede	  mål	  om	  at	  de	  skal	  have	  institutionen	  fuldt	  op	  og	  sikre	  sig	  en	  fremtid	  (Sepstrup	  2010:	  196).	  De	  vil	  gerne	  have,	  at	  huset	  skal	  rumme	  to	  vekslende	  hold	  af	  fem	  børn	  på	  hvert	  (Bilag	  1:	  9)	  	  Hensigten	  med	  kommunikationen	  er,	  at	  flere	  forældre	  skal	  blive	  opmærksomme	  på	  at	  Antons	  Hus	  eksisterer,	   samt	  at	  give	  modtagerne	  et	   indblik	   i,	  hvordan	   institutionen	  kan	  hjælpe	  dem	  med	   et	   godt	   aflastningstilbud.	   Antons	  Hus	   har	   endvidere	   visioner,	   som	   knytter	   sig	   til	  mere	  langsigtede	  mål.	  De	  ønsker	  at	  udvide	  konceptet,	  og	  dermed	  åbne	  flere	  huse	  som	  Antons	  Hus	  (Bilag	  1:	  2).	  	  
1.3.2	  Målgruppen	  Det	  fremgår	  af	  interviewet	  med	  Antons	  Hus,	  at	  de	  ønsker	  at	  aflastningsinstitutionen	  skal	  være	  for	   børn	   med	   multihandicaps	   i	   alderen	   0-­‐12	   år	   (Bilag	   1:	   13).	   Da	   børn	   fra	   0-­‐12	   år	   ikke	   er	  myndige,	   og	   dermed	   underlagt	   forældrene,	   mener	   vi,	   det	   er	   hensigtsmæssigt	   at	   målrette	  kommunikationen	  mod	  dem,	  der	  opdrager	  og	   forsørger	  barnet,	  som	  primært	  er	   forældrene.	  Det	  er	  forældrene,	  der	  skal	  tage	  beslutningen	  om,	  hvor	  deres	  børn	  skal	  gå,	  og	  det	  er	  således	  vigtigt,	  at	  kommunikationen	  er	  målrettet	  dem.	  Når	  det	  kommer	   til	  yderligere	  at	  definere	  en	  målgruppe,	  mener	  Antons	  Hus	  medarbejdere,	  at	  det	  er	  dem	  som	  er	  bosiddende	  på	  Fyn	  eller	  trekantsområdet	   i	   Jylland,	   som	   de	   kommer	   til	   at	   satse	   på.	   Dette	   skyldes,	   at	   det	   er	   mest	  praktisk	   for	   forældrene,	   at	   institutionen	   er	   i	   nærområdet,	   men	   det	   er	   også	   af	   hensyn	   til	  kommunens	  økonomi,	  da	   transporten	  bliver	  dyrere	  (Bilag	  1:	  18).	   Indtil	  nu	  har	   institutionen	  satset	  på	  ovenstående	  gruppe	  af	  børn,	  men	  nu	  har	  de	  ligeledes	  søgt	  en	  bevillig	  til	  at	  have	  børn	  med	  ADHD	  og	  autisme.	  	  
“Fordi	  at	  de	  børn	  vi	  er	  blevet	  godkendt	  til	  lige	  nu,	  det	  er	  de	  her	  meget	  multihandicappet	  børn	  i	  
kørestol	  eller	  ikke	  gående	  eller…	  Ja	  som	  ikke	  kan	  ret	  meget	  fysisk.	  Men	  vi	  er	  ved	  at	  blive	  godkendt	  
til	  en	  anden	  gruppe,	  som	  er	  børn	  med	  autisme	  og	  ADHD	  -­‐	  adfærdsrelateret	  problemer.	  Så	  de	  kan	  
jo	   sagtens	   komme	   omkring	   de	   fleste	   af	   dem,	   og	   kan	   nærmest	   være	   overaktive	   i	   stedet.	   Så	   det	  
bliver	  lige	  en	  anden	  målgruppe	  også.”	  (Bilag	  1	  s.	  13).	  De	  har	   således	  et	  ønske	  om	  en	  udvidet,	   og	   i	   vores	  optik,	   relativt	  bred	  målgruppe.	  Da	  de	  på	  nuværende	  kun	  har	  bevillig	  til	  børn	  med	  multihandicap	  eller	  andre	  funktionsnedsættelser	  og	  alvorlige	  sygdomme,	  vil	  vi	  udelukkende	  tage	  udgangspunkt	  i	  denne	  gruppe.	  Målgruppen	  er	  de	  forældre,	  som	  enten	  søger	  efter	  eller	  overvejer	  en	  aflastningsinstitution	  til	  deres	  barn.	  Det	  er	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med	   andre	   ord	   dem,	   der	   har	   behov	   for	   aflastning	   i	   den	   hårde	   hverdag	   eller	   som	   eventuelt	  ønsker	  et	  andet	  sted,	  de	  mener	  er	  bedre	  for	  deres	  barn.	  	  Kommunen	  og	   sagsbehandlerne	  kan	  betragtes	   som	  en	   sekundær	  målgruppe,	  da	  det	   er	  dem	  som	  i	  sidste	  ende	  sidder	  med	  beslutningen	  om,	  hvorvidt	  børnene	  kan	  komme	  i	  aflastning	  hos	  Antons	  Hus.	  Vi	  håber	  på,	  at	  vi	  i	  igennem	  den	  primære	  målgruppe	  kan	  få	  skabt	  så	  meget	  fokus,	  støtte	  og	  vilje,	  at	  kommunen	  ikke	  kan	  se	  igennem	  fingrene	  med	  det.	  
2.	  Videnskabsteoretiske	  overvejelser	  	  Vores	   tilgang	   til	   projektet	   bærer	   præg	   af	   et	   fænomenologisk	   perspektiv.	   Vores	   viden	   om	  fænomenologi	  bygger	  på	  kapitlet	  ”Fænomenologien	  og	  dens	  	  betydning”	  i	  ”Videnskabsteori	  i	  Samfundsvidenskaberne”	   (Fuglsang	  &	  Olsen	   2007:	   277-­‐308).	   Vi	   ser	   det	   enkelte	  menneskes	  virkelighed	   som	   skabt	   ud	   fra	   dets	   egne	   opfattelse	   af	   de	   fænomener,	   som	  det	  møder	   i	   livet.	  Fænomenologien	   lærer	  os	   at	   ydre	   strukturer	  og	   funktioner	   i	   sidste	   ende	  er	   konstruktioner,	  der	  kun	  eksisterer,	  fordi	  det	  enkelte	  menneske	  tillægger	  dem	  værdi.	  Da	  mennesker	  tillægger	  strukturer	   forskellig	   værdi	   på	   individuel	   basis,	   kan	   vi	   ikke	   afdække	   nogen	   objektiv	   verden	  (Fuglsang	  &	  Olsen	  2007:	  295).	  Fænomenologien	  kommer	  til	  udtryk	  i	  projektet	  ved	  at	  vi	  tager	  vores	   udgangspunkt	   i	   målgruppens	   perspektiv	   og	   meningsdannelse.	   Fænomenologien	   er	  således	  i	  tråd	  med	  vores	  ønske	  om	  at	  opnå	  en	  forståelse	  af	  den	  målgruppe,	  Antons	  Hus	  sigter	  efter,	   som	   udgangspunkt	   for	   en	   kommunikationsindsats.	   Det	   der	   interesserer	   os,	   er	   at	   se	  hvilke	  strukturer	  målgruppen	  selv	  ser	  som	  hindringer	  for	  at	  placere	  deres	  børn	  i	  Antons	  Hus.	  Denne	  viden	  om	  målgruppen	  er	  med	  til	  at	  skabe	  rammerne	  for	  en	  målrettet	  kommunikation.	  Vi	   søger	   således	   indsigt	   i	   målgruppens	   egen	   opfattelse	   af	   deres	   levede	   verden,	   for	   at	  udarbejde	   en	   kommunikationsstrategi	   der	   taler	   til	   dem,	   og	   som	   adressere	   deres	  følelsesmæssige	  bekymringer	  ved	  valget	  af	  institution	  til	  deres	  børn.	  	  
3.	  Teoretisk	  ramme	  I	   tråd	  med	   vores	   videnskabsteoretiske	   overvejelser,	   vil	   vi	   i	   projektet	   tage	   afsæt	   i	   en	   række	  teoretikere,	   der	   kan	   hjælpe	   os	   til	   at	   opnå	   en	   bedre	   forståelse	   af	   målgruppen	   og	  kommunikationsprocessen.	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  3.1	  Brenda	  Dervin	  	  I	  vores	  teoretiske	  forståelse	  af	  målgruppen	  og	  i	  vores	  metodiske	  fremgangsmåde,	  trækker	  vi	  i	  høj	   grad	  på	  Brenda	  Dervins	   Sense-­‐Making	   teori	   (Dervin	  2003).	   Sense-­‐Making	  benyttes	   som	  inspiration	   til	   at	   sikre,	   at	   dialog	   er	   tilskyndet	   i	   undersøgelsen	   og	   planlægningen	   af	   den	  målrettede	   kommunikation	   (Dervin	   2003:	   236).	   I	   forlængelse	   heraf	   bliver	   det	   for	   os	  interessant	  at	  få	  et	  indblik	  i	  målgruppens	  verden,	  hverdagspraksis,	  sociale	  netværk	  m.m,	  for	  at	  kunne	  pege	  på,	  hvordan	  man	  bedst	  muligt	  kan	  henvende	  sig	  til	  denne.	  	  I	  Brenda	  Dervins	  optik	  er	  dét	  modtageren	  får	  ud	  af	  et	  medie	  aldrig	  begrænset	  til	  mediet	  i	  sig	  selv,	  men	  afhængig	  af	  den	  verden	  modtageren	  forstår	  og	  agerer	   i.	  ”The	  sense	  people	  make	  of	  
the	   media	   messages	   is	   never	   limited	   to	   what	   sources	   intend	   and	   is	   always	   enriched	   by	   the	  
realities	   people	   bring	   to	   bear”	   (Dervin	   2003:	   219-­‐220).	   Citatet	   understreger,	   at	  kommunikation	   ikke	   blot	   skal	   tænkes	   som	   en	   tranmission,	   men	   at	   modtageren	   altid	   selv	  tilføjer	  en	  mening,	  til	  den	  information	  han/hun	  modtager.	  Det	  er	  ikke	  kun	  afsenderen,	  der	  skal	  tages	  i	  betragtning,	  da	  kommunikationen	  netop	  skal	  skabe	  appel	  til	  målgruppen.	  Målgruppen	  skal	  ikke	  blot	  høres,	  men	  der	  skal	  også	  reagereres	  på	  deres	  perspektiver	  (Dervin	  2003:	  233).	  	  Ifølge	   Dervin	   har	   mennesker	   kontinuerligt	   et	   ønske	   om	   at	   optimere	   deres	   livssituation	   og	  muligheder.	   I	   forlængelse	   heraf	   vil	   det	   enkelte	   individ	   støde	   på	   nogle	   situationer,	   hvor	   der	  mangler	  information	  for	  at	  kunne	  gøre	  dette	  (Dervin	  2003:	  226).	  Sense-­‐Making	  teorien	  søger	  at	   forklare,	  hvordan	  mennesker	  skaber	  mening	  ud	  af	  de	   informationer,	  de	  modtager	   i	  deres	  hverdag.	   Essensen	   af	   Dervins	   teoretiske	   arbejde	   er	   udmøntet	   i	   begreberne	   Gaps	   (Gab)	   og	  Bridges	   (Broer)	   (Dervin	   2003:	   223-­‐224).	   Gab	   er	   de	   problemer,	   mennesker	   møder	   i	   deres	  hverdag,	  og	  som	  ligger	  til	  hindring	  for,	  at	  de	  foretager	  sig	  en	  bestemt	  handling	  (f.eks.	  melder	  deres	  børn	  ind	  i	  en	  specialinstitution).	  Broer	  er	  de	  løsninger	  mennesker	  rationere	  sig	  frem	  til	  for	   at	   kunne	   leve	  med	  Gabene.	  Broer	   bygges	  med	  udgangspunkt	   i	   egne	   erfaringer	   og	   viden	  eller	  bygges	  op,	  som	  man	  har	  set	  rollemodeller	  eller	  ”ledere”	   indenfor	  feltet	  gør	  det	  (Dervin	  2003:	  238).	  Informationen	  skal	  lære	  målgruppen,	  hvordan	  den	  overkommer	  et	  problem,	  som	  den	  oplever	  i	  hverdagen,	  og	  som	  ligger	  til	  hindring	  for	  en	  ønsket	  handling.	  Et	   Gab	   kan	   være	   både	   ontologisk	   og	   epistemologisk,	   altså	   funderet	   i	   den	   observerede	  virkelighed	   og/eller	   i	   den	   måde	   virkeligheden	   observeres	   på.	   Gabet	   er	   et	   problem,	   der	   er	  afhængigt	  af	  tid	  og	  sted	  (Dervin	  2003:	  239).	  Derved	  bliver	  dialog	  den	  eneste	  måde	  at	  finde	  ud	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af,	  hvad	  målgruppen	  ser	  som	  et	  Gab.	  Dervin	  fremsætter	  nogle	  konkrete	  punkter	  for,	  hvordan	  man	  som	  kommunikatør	  opnår	  en	  dialogisk	  kommunikation	  med	  målgruppen,	  i	  stedet	  for	  en	  envejskommunikation	  til	  målgruppen	  (Dervin	  2003:	  234-­‐235).	  Vi	   søger	   gennem	   kvalitative	   metoder	   en	   forståelse	   af	   målgruppens	   livsverden,	   og	   de	  problemer	   de	   møder	   i	   deres	   hverdag.	   Dervin	   mener	   ikke	   at	   man	   skal	   generalisere	  modtageren,	   men	   finde	   nogle	   fællestræk,	   som	   man	   kan	   appellere	   til	   i	   en	  kommunikationsindsats.	  Modtagerne	  skal	   ikke	  reduceres	   til	  et	  passivt	  publikum,	  der	   forstår	  og	  accepterer	  kommunikatørens	  budskab	  (Dervin	  2003:	  216-­‐217).	  Med	  afsæt	  i	  Dervins	  teori	  og	   fokusgruppeinterviewet	   som	   metode,	   kan	   vi	   klarlægge	   målgruppens	   tids/rumlige	  meningsskabelsesproces;	  deres	  Sense-­‐Making	  (Dervin	  2003:	  223).	  	  Vi	   bruger	   Dervin	   til	   at	   finde	   de	   problemer,	  målgruppen	   opfatter	   som	   en	   hindring	   for	   at	   få	  deres	  børn	  optaget	  i	  Antons	  Hus.	  Vi	  anerkender,	  at	  der	  er	  andre	  barriere	  end	  de	  mentale,	  og	  det	   vil	   vi	   også	   behandle	   i	   diskussionen.	   Men	   analysens	   hovedfokus	   vil	   være	   hvordan	  forældrene,	  modtagerne	  af	  Antons	  Hus	  informationer,	  får	  deres	  informationsbehov	  udfyldt.	  	  
3.2	  Everett	  M.	  Rogers	  Vi	   vil	   benytte	   os	   af	   Everett	   Rogers	   teori	   Elements	   of	   diffusion.	   I	   dette	   projekt	   skal	  diffusionsteorien	  bruges	  til	  at	  få	  en	  forståelse	  af	  de	  sociale	  systemer	  og	  faktorer,	  der	  er	  vigtige	  for	  at	  vores	  målgruppe	  tager	  idéen	  om	  Antons	  Hus	  til	  sig.	  Rogers	  beskæftiger	  sig	  overordnet	  set	  med,	  hvordan	  en	  innovation	  i	  form	  af	  en	  idé,	  en	  trend	  eller	   et	   objekt	   gennem	   bestemte	   kanaler	   over	   tid,	   kan	   spredes	   blandt	   individer	   i	   et	   socialt	  system.	  Kommunikation	  er	  ifølge	  Rogers	  en	  proces,	  hvor	  deltagere	  i	  et	  socialt	  system	  skaber	  og	  deler	  information	  med	  hinanden	  for	  at	  opnå	  en	  fælles	  forståelse	  (Rogers	  2003:	  5).	  	  Diffusion	   er	   en	   bestemt	   form	   for	   kommunikation,	   hvor	   beskederne	   handler	   om	   nye	   idéer	  (Ibid.).	  Innovationen	  kan	  siges	  at	  dække	  over	  alt,	  hvad	  mennesker	  opfatter	  som	  nyt,	  og	  giver	  modtageren	   en	  mulighed,	   som	  den	   ikke	  har	   haft	   før.	   Antons	  Hus	   kan	   altså	   opfattes	   som	  en	  innovation.	  Huset	  er	  et	  blandt	  flere	  aflastningstilbud,	  men	  alligevel	  adskiller	  det	  sig	  fra	  andre	  steder,	  idet	  institutionen	  ikke	  er	  kommunalt	  men	  privat	  ejet.	  Derudover	  er	  deres	  normering	  af	  børn	  til	  voksen	  er	  højere	  end	  hos	  de	  kommunale	  institutioner.	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3.3	  Preben	  Sepstrup	  	  Vi	   er	   i	   projektet	   blevet	   inspireret	   af	   medieforsker	   Preben	   Sepstrups	   analytiske	  fremgangsmåde,	   og	   vi	   har	   ligeledes	   valgt	   at	   trække	   på	   en	   række	   begreber,	   som	   vi	   finder	  relevante	   i	   forhold	   til	   vores	   undersøgelse	   af	   genstandsfeltet.	   Sepstrup	   påpeger,	   at	   der	   er	  forskellige	   forhold	   ved	   modtagerne	   man	   som	   kommunikatør	   skal	   være	   opmærksom	   på.	  Menneskers	  forskellige	  livssituationer	  gør	  at	  kommunikationen	  opfattes	  forskelligt,	  og	  det	  har	  betydning	  for,	  hvordan	  den	  modtages	  (Sepstrup	  2010:	  164).	  	  Da	   vi	   arbejder	   på	   at	   få	   målrettet	   Antons	   Hus	   kommunikation,	   således	   at	   den	   tager	  udgangspunkt	   i	   målgruppens	   ønsker	   og	   forventninger	   til	   en	   aflastningsinstitution,	   er	   det	  væsentligt	   at	   få	   afdækket	   dennes	   relevansopfattelse,	   informationsbehov,	  informationsomkostning	  og	  medieforbrug.	  Ifølge	  Sepstrup	  er	  et	  relevant	  emne	  noget,	  der	  har	  betydning	   generelt	   eller	   i	   en	   bestemt	   sammenhæng,	   her-­‐	   og	   nu	   eller	   på	   længere	   sigt.	   	   Han	  mener	   endvidere,	   at	   kommunikation	   er	   relevant	   hvis	   flere	   af	   modtagerens	   behov	  tilfredsstilles	  (Sepstrup	  2010:	  166).	  	  Vi	  mener,	  at	  Antons	  Hus	  er	  et	  relevant	  emne	  for	  forældre	  der	   har	   børn	   med	   multihandicap,	   men	   vi	   finder	   det	   væsentligt	   at	   undersøge	   deres	   mere	  specifikke	  relevansopfattelse	   i	  relation	  til	  aflastning.	  De	  begreber	  han	  opererer	  med	  opleves	  altid	   subjektivt,	   og	   der	   kan	   derfor	   være	   forskel	   i,	   hvad	   modtageren	   og	   afsenderen	   finder	  relevant.	  Disse	  begreber	  er	  vigtige	  at	  forstå,	  så	  kommunikationen	  kan	  målrettes	  målgruppen	  (Sepstrup	  2010:	  166-­‐175).	  	  
3.4	  Opsummering	  	  	  Rogers,	  Dervin	  og	  Sepstrup	  bruger	  vi	  komplementært	  i	  forhold	  til	  hinanden	  med	  henblik	  på	  at	  få	   en	   forståelse	   af	  målgruppen.	   Sepstrups	   begreb	   relevansopfattelse	   relaterer	   sig	   til	   Sense-­‐Making,	   da	   kommunikationen	   skal	   skabe	   mening	   for	   modtageren,	   for	   at	   denne	   finder	   den	  relevant.	  Dervin	  peger	  på,	  at	  modtageren	  er	  informationssøgende,	  og	  Sepstrup	  mener,	  det	  er	  væsentligt	  at	  undersøge	  modtagerens	   informationsbehov	   i	  relation	  til	  et	  bestemt	  emne.	   I	  en	  fænomenologisk	   optik,	   kan	   sociale	   fænomener	   forstås	   ud	   fra	   det	   enkelte	   menneskes	  perspektiv.	  Med	   inspiration	   af	   Sense-­‐Making	   kan	   vi	   få	   et	   indblik	   i	   disse	   sociale	   fænomener.	  Rogers	   peger	   på,	   at	   mennesker	   i	   et	   socialt	   netværk	   kan	   skabe	   og	   dele	   information,	   og	  derigennem	  opnå	  en	  fælles	  forståelse.	  Dette	  er	  relevant	  i	  forhold	  til	  vores	  målgruppe,	  da	  de	  er	  en	  del	  af	  et	  netværk,	  hvor	  de	  influerer	  hinanden.	  Rogers	  teori	  kan	  dermed	  fortælle	  os	  noget	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om	   målgruppens	   sociale	   kontekst,	   som	   har	   en	   afgørende	   betydning	   for	   adoption	   af	  innovationer.	  	  	  
4.	  Metodiske	  overvejelser	  	  I	   dette	   afsnit	   vil	   vi	   kortlægge	   vores	   undersøgelsesmetoder.	   Den	   kvalitative	  undersøgelsesmetode	   har	   været	   at	   foretrække,	   da	   vores	   ønske	   primært	   har	   været	   en	  dybdegående	   forståelse	  af	  vores	  genstandsfelt	   set	  ud	   fra	  de	  mennesker,	   som	  oplever	  det.	  Vi	  mener,	   at	   en	   dialog	   med	   målgruppen	   har	   været	   væsentlig	   for	   bedst	   at	   skabe	   en	   appel	   til	  denne.	   	  Vores	  respondenter	  skal	  give	  os	  nye	  perspektiver	  og	  ny	  indsigt,	  som	  vi	  ikke	  selv	  har	  overvejet	   i	  relation	  til	  vores	  problemstilling.	  Projektets	  empiri	   tager	  således	  udgangspunkt	   i	  fokusgruppeinterviews	  og	   interview	  med	  repræsentanter	   fra	  målgruppen.	  Derudover	  har	  vi	  foretaget	  et	  indledende	  interview	  med	  medarbejdere	  fra	  Antons	  Hus,	  som	  vi	  også	  vil	  redegøre	  for	  i	  følgende.	  	  
4.1	  Interview	  med	  Antons	  Hus	  	  	  Som	  en	  del	  af	  vores	  indledende	  undersøgelse,	  har	  vi	  foruden	  besøg	  på	  Antons	  Hus,	  foretaget	  et	   semistruktureret	   interview	  med	   tre	   af	  Antons	  Hus	  medarbejdere.	  Dette	   har	   vi	   gjort	  med	  henblik	  på	  at	  få	  baggrundsviden	  om	  Antons	  Hus	  som	  afsender.	  I	  forlængelse	  heraf,	  har	  vi	  fået	  afdækket	   forventninger	   og	   fået	   et	   billede	   af,	   hvordan	   institutionen	   generelt	   fungerer,	   samt	  hvilken	   situation	   Antons	   Hus	   er	   i.	   Endvidere	   har	   interviewet	   har	   givet	   os	   en	   forståelse	   af,	  hvordan	  og	  på	  hvilke	  områder	  vi	  bedst	  muligt	  kan	  hjælpe	  Antons	  Hus	  med	  at	  nå	  deres	  mål.	  Det	   er	   med	   afsæt	   i	   dette	   interview	   og	   vores	   øvrige	   dialog	   med	   institutionen,	   at	   vi	   har	  tilrettelagt	  interviewguides	  til	  interviews	  med	  repræsentanter	  fra	  målgruppen.	  Vi	  har	  valgt	  at	  transskribere	  interviewet	  af	  praktiske	  årsager,	  men	  også	  for	  så	  vidt	  muligt	  at	  sikre,	  at	  vi	  ikke	  overså	  vigtige	  aspekter.	  	  
4.2	  Fokusgruppeinterviews	  	  Som	   en	   metode	   til	   at	   få	   en	   større	   indsigt	   i	   målgruppen,	   har	   vi	   foretaget	   to	  fokusgruppeundersøgelser,	   henholdsvis	   F1	   og	   F2.	   Vi	   har	   valgt	   at	   transskribere	   disse,	   da	   de	  omdrejningspunktet	  for	  analysen.	  Den	  ene	  fokusgruppe	  (F1)	  udgør	  forældre,	  der	  har	  et	  barn	  med	   multihandicap,	   som	   er	   i	   kontakt	   med	   Antons	   Hus	   eller	   har	   besøgt	   institutionen.	   Den	  anden	  fokusgruppe	  (F2)	  er	  ligeledes	  med	  forældre,	  hvis	  barn	  har	  et	  multihandicap,	  men	  som	  ikke	   har	   kendskab	   til	   Antons	   Hus.	   Vi	   har	   fundet	   det	   væsentligt	   at	   sondre	   mellem	   de	   to	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grupper,	   da	   der	   er	   forskel	   på,	   hvad	   der	   kan	   spørges	   ind	   til.	   Vi	   mener,	   at	   fokusgruppernes	  forskellige	   vinkler	   kan	   komplementere	   hinanden.	   Hensigten	   er,	   at	   begge	   fokusgrupper	   skal	  give	   os	   mere	   viden	   om,	   hvordan	   vi	   skal	   kommunikere	   til	   målgruppen.	   Tanken	   har	   som	  udgangspunkt	   været,	   at	   respondenterne	   i	   fokusgrupperne	   skal	   være	   repræsentanter	   for	  målgruppen,	  hvilke	  uddybes	  yderligere	  senere	  i	  rapporten.	  	  	  Som	   det	   fremgår	   hos	   Bente	   Halkier,	   kan	   fokusgrupper	   karakteriseres	   som	   værende	   en	  kombination	  af	   gruppeinteraktion	  og	   fokus	  på	  et	   emne,	  der	  på	   forhånd	  er	  bestemt	   (Halkier	  2009:	  9).	  Med	  andre	  ord	  sætter	  vi	   rammerne	   for,	  hvad	   interviewet	  generelt	   set	   skal	  handle	  om,	   men	   i	   tråd	   med	   fænomenologien	   og	   Sense-­‐Making	   tilgangen,	   er	   det	   essentielt	   at	  respondenterne	   selv	   sætter	   ord	   på,	   hvad	   den	   væsentligste	   virkelighed	   er	   for	   dem.	  Respondenterne	  får	  i	  den	  sociale	  kontekst	  mulighed	  for	  at	  udveksle	  holdninger,	  forståelser	  og	  erfaringer.	  De	  kan	  således	  spørge	  ind	  til	  og	  kommentere	  på	  hinandens	  udtalelser,	  hvilket	  kan	  betragtes	   som	  en	   fordel,	   da	  de	  har	   en	  kontekstuel	   forståelse	  på	   en	   anden	  måde,	   end	  vi	   har	  (Halkier	   2008:	   14)	   I	   forlængelse	   heraf	   kan	   det	   forekomme,	   at	   nogle	   respondenter	   nævner	  situationer	   eller	   aspekter,	   som	   de	   andre	   deltagende	   kan	   nikke	   genkendende	   til	   eller	  identificere	   sig	  med.	   Den	   sociale	   interaktion	   giver	   dermed	   respondenterne	  mulighed	   for	   at	  erindre	  nogle	  hverdagssituationer	  (Halkier	  2008:	  34).	  	  
4.2.1	  Fremgangsmåde	  Vi	  har	  valgt	  at	  strukturere	  spørgerammen	  ved	  hjælp	  af	  tragtmodellen	  (Halkier	  2009:	  40).	  Vi	  har	  holdt	  interviewene	  relativt	  åbne,	  hvor	  vi	  så	  vidt	  muligt	  har	  undgået	  at	  præge	  dialogen	  for	  meget,	  samtidig	  med	  at	  vi	  ville	  tilgodese	  og	  imødekomme	  projektets	  problemstilling	  (Halkier	  2009:	  40).	  Det	  skal	  derfor	  påpeges,	  at	  vores	  interviewramme	  kun	  har	  været	  vejledende,	  og	  er	  dermed	  ikke	  altid	  blevet	  fuldt	  kronologisk	  og	  til	  punkt	  og	  prikke	  (Halkier	  2009:	  42).	  Vi	  mener	  endvidere,	   at	   der	   gennem	   den	   sociale	   interaktion	   skabes	   en	   mere	   naturlig	   og	  hverdagslignende	  situation,	  som	  kan	  gøre	  det	  nemmere	  for	  forældrene	  at	  tale	  om	  deres	  børn	  (Flick	  2009:	  195).	  Sociale	  interaktioner	  er	  en	  inkorporeret	  del	  af	  de	  fleste	  menneskers	  liv,	  og	  den	  mere	  åbne	  interviewform	  skaber	  på	  denne	  måde	  et	  afslappet	  miljø.	  Ligeledes	  forsøgte	  vi	  at	   skabe	   nogle	   uformelle	   og	   hyggelige	   rammer	   ved	   at	   tilstræbe	   en	   dialog	   frem	   for	  udelukkende	  udspørgning.	  Vi	  håbede	  på	  denne	  måde,	  at	  dikotomien	  mellem	  respondenterne	  og	  vi	  som	  interviewere	  blev	  mindre.	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4.2.2	  Sense-­‐Making	  	  Vi	  er	  blevet	  inspireret	  af	  Dervins	  metologi	  Sense-­‐Making	  som	  metodisk	  ramme	  til	  hvordan	  vi	  skulle	   gribe	   interviews	   med	   målgruppen	   an.	   I	   den	   kontekst	   har	   vi	   set	   på,	   hvordan	  respondenternes	   faktuelle	   situation	   er,	   hvilke	   problemer	   og	   udfordringer	   de	   støder	   på	   i	  hverdagen	  og	  hvornår,	  samt	  hvordan	  de	  selv	  ser	  de	  bedst	  kan	  blive	  hjulpet	  (Bilag	  5:	  2-­‐5).	  Set	  ud	   fra	  Dervins	   begreber,	   vil	   vi	   således	   undersøge,	   hvordan	   respondenterne	   oplever	   gab,	   og	  ligeledes	  hvordan	  de	  ser	  at	  disse	  gab	  kan	  krydses	  ved	  hjælp	  af	  Broer.	  For	  at	  eksemplificere	  dette,	  har	  vi	  spurgt	  ind	  til	  deres	  erfaringer	  med	  og	  tanker	  omkring	  aflastningsinstitutioner,	  og	  de	  problemer	  der	  knytter	  sig	  til	  deres	  barns	  handicap.	  Forældre	  søger	  et	  aflastningssted	  som	  imødekommer	   deres	   forventninger,	   og	   disse	   har	   vi	   forsøgt	   afdækket	   for	   at	   kunne	   formidle	  Antons	  Hus	  på	  en	  måde,	  som	  målgruppen	  finder	  relevant.	  	  
4.2.3	  Etiske	  refleksioner	  	  Vi	  er	  bevidste	  om,	  at	  vores	  interviews	  knytter	  sig	  et	  følelsesbetonet	  emne.	  At	  respondenterne	  skal	  drøfte	  deres	  børns	  handicap	  kan	  syntes	  intimiderende	  i	  en	  interviewsituation,	  hvor	  flere	  deltager.	  Vi	  har	  dog	  vurderet,	  at	  forældrene	  formentlig	  er	  i	  sammenlignelig	  livssituation,	  da	  de	  alle	  har	  børn	  med	  multihandicap,	  hvorfor	  at	  flere	  deltagers	  tilstedeværelse	  kan	  vendes	  til	  en	  fordel.	  Med	  dette	  menes,	  at	  visse	  aspekter	  kan	  være	  nemmere	  at	  italesætte	  velvidende	  om,	  at	  andre	  mennesker	   går	   gennem	  det	   samme.	  Vi	   startede	   interviewet	  med	  at	   fortælle	  dem	  om,	  hvilke	  emner	  vi	  havde	   til	   hensigt	   at	  komme	   ind	  på,	   og	   ligeledes	  klargjorde	  vi,	   at	  de	  endelig	  skulle	  sige	  til,	  hvis	  de	  ikke	  følte	  sig	  trygge	  ved	  at	  tale	  om	  det.	  Gennem	  interviewet	  var	  vi	  meget	  bevidste	  om,	  hvordan	  vi	  italesatte	  deres	  børn	  –	  at	  vi	  eksempelvis	  ikke	  betegnede	  børnene	  som	  handicappede,	  men	  derimod	  som	  børn	  med	  handicap.	  Ligeledes	  vurderede	  vi	  gennemgående,	  hvad	  der	  i	  situationen	  virkede	  rigtig	  at	  spørge	  om.	  Vi	  fortalte	  fra	  interviewet	  start,	  at	  vi	  ville	  lydoptage,	  og	  at	  de	  naturligvis	  ville	  være	  anonyme,	  såfremt	  at	  de	  ønskede	  det.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4.2.4	  Validitet	  Det	   kan	   diskuteres,	   hvorvidt	   vores	   interviews	   kan	   regnes	   for	   at	   være	   repræsentative.	   De	  forældre,	  der	  har	  meldt	  sig	  frivilligt	  til	  fokusgrupperne,	  er	  sandsynligvis	  nogle	  af	  dem,	  der	  har	  større	  overskud	  og	  er	  ressourcestærke	  nok	  til	  at	  kunne	  sætte	  et	  par	  timer	  af	  deres	  dag	  af	  til	  et	  interview.	   Nogle	   af	   forældrene	   deltager	   i	   forskellige	   sociale	   netværk	   og	   foreninger,	   hvilket	  understøtter	   tesen	  om,	   at	   det	   er	   nogle	   af	   de	  mere	   ressourcestærke	   forældre,	   vi	   har	   været	   i	  kontakt	  med.	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Vi	  mener	   dog	   ikke,	   at	   dette	   påvirker	   validiteten	   af	   vores	   resultater.	   Projektets	   præmis	   er,	   i	  tråd	  med	  vores	   fænomenologiske	  udgangspunkt,	   at	   vi	   vil	   have	  et	   indblik	   i	   respondenternes	  opfattelse	   af	  Antons	  Hus.	  Vi	   anerkender,	   at	   vores	   resultater	   ikke	  bør	   generaliseres	  ukritisk,	  men	  mener	  alligevel,	  at	  de	  kan	  bruges	  til	  at	  opnå	  en	  forståelse	  af	  nogle	  hindringer,	  som	  kan	  lægge	  i	  vejen	  for	  en	  kommunikation	  rettet	  målgruppen.	  	  
4.3	  Fokusgruppe	  inden	  for	  Antons	  Hus	  (F1)	  	  Respondenterne	  fra	  fokusgruppe	  F1	  har	  vi	  rekrutteret	  ved	  hjælp	  af	  vores	  kontakt	  med	  Antons	  Hus.	  Institutionens	  ansatte	  har	  henvendt	  sig	  til	  nogle	  af	  de	  forældre,	  som	  de	  har	  kontakt	  til,	  og	  som	  dermed	  har	   kendskab	   til	   og/eller	   interesserede	   i,	   at	   deres	   børn	   skulle	   i	   aflastning	   hos	  Antons	   Hus.	   Vi	   har	   efterfølgende	   taget	   kontakt	   til	   dem,	   der	   ville	   deltage	   for	   således	   at	  arrangere	  fokusgruppeinterviewet.	  Antons	  Hus	  har	  også	  kontakt	  til	  et	  andet	  forældrepar,	  men	  de	  ansatte	  vurderede,	  at	  de	  ikke	  havde	  overskud	  til	  at	  deltage.	  Da	  det	  er	  et	  følsomt	  emne,	  skal	  etiske	   overvejelser	   naturligvis	   tages	   i	   betragtning.	   Vi	   kontaktede	   ikke	   selv	   forældrene,	  men	  lod	  Antons	  Hus	  træffe	  beslutningen	  om,	  hvem	  der	  skulle	  kontaktes.	  På	  denne	  måde	  kom	  der	  ikke	  noget	   i	  klemme	  mellem	  nogen	  parter.	  En	  enkelt	  respondent	  meddelte	  på	  dagen,	  at	  hun	  desværre	  ikke	  kunne	  deltage	  alligevel.	  	  
4.3.1	  Udvælgelseskriterier	  og	  sammensætning	  Fokusgruppe	  F1	  er	  fra	  området	  omkring	  Odense,	  og	  bestående	  af	  tre	  respondenter	  der,	  som	  nævnt,	  allerede	  har	  et	  kendskab	  til	  Antons	  Hus.	  Som	  udgangspunkt	  har	  vi	  forestillet	  os,	  at	  en	  mellemstor	  gruppe	  ville	  være	  optimalt.	  Håndteringen	  af	  værdier	  og	  personlige	  erfaringer	  kan	  være	   vanskeligt	   at	   tale	   om,	   hvis	   der	   er	  mange	   deltagere,	   men	   samtidig	   har	   vi	   ønsket	   flere	  perspektiver	  på	  problemstillingen,	  som	  man	  med	  fordel	  kan	  få	  med	  en	  større	  gruppe.	  (Halkier	  2009:	   33-­‐34).	  Da	   vi	   har	   fået	   kontakt	  med	   respondenterne	   ved	  hjælp	   af	   de	   ansatte	   i	  Antons	  Hus,	   er	   udvælgelsen	   sket	   derigennem.	   	  Dette	   bevirker,	   at	   det	   desværre	   ikke	   kunne	   lade	   sig	  gøre	  at	  få	  flere	  til	  at	  deltage.	  Ved	  at	  rekruttere	  på	  den	  måde	  er	  der	  en	  risiko	  for,	  at	  forældre	  som	   har	   noget	   negativt	   om	   Antons	   Hus,	   bliver	   sorteret	   fra.	   Dette	   har	   vi	   umiddelbart	   ikke	  oplevet	  gennem	  interviewet.	  En	  af	  respondenterne	  overvejer	  stadig,	  om	  hun	  vil	  have	  hendes	  barn	  i	  aflastning	  der,	  mens	  de	  to	  andre,	  som	  udgør	  et	  forældrepar,	  er	  fast	  besluttet	  på	  at	  deres	  barn	  skal	  i	  aflastning	  hos	  Antons	  Hus.	  Respondenterne	  kunne	  derfor	  bidrage	  med	  forskellige	  perspektiver	   og	   erfaringer	   i	   interaktionen	   med	   hinanden	   (Halkier	   2009:	   28-­‐29).	   Da	   to	   af	  respondenterne	   udgør	   et	   forældrepar,	  mens	   den	   anden	   respondent	   kom	   alene,	   uden	   noget	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kendskab	   til	  parret.	  Forældreparret	  havde	  medbragt	  deres	   ti	  årige	  datter,	  og	  virkede	  meget	  trygge	  i	  hinandens	  selskab.	  Dog	  efterladte	  det	  muligvis	  den	  sidste	  respondent	   i	  en	  situation,	  hvor	  hun	  følte	  sig	  alene.	  	  	  Fokusgruppen	   er	   relativt	   heterogen,	   da	   vi	   hverken	   har	   rekrutteret	   efter	   køn	   eller	   alder.	  Samtidig	  er	  den	  på	  andre	  områder	  homogen,	  som	  kommer	  til	  udtryk	  ved	  at	  respondenterne	  har	   den	   fællesnævner,	   at	   de	   er	   til	   forældre	   til	   børn	   med	   multihandicap	   og	   har	   dermed	  sammenlignelige	  livssituationer	  (Halkier	  2009:	  27-­‐28).	  Forældrenes	  børn	  ligger	  alle	  inden	  for	  0-­‐12	  år,	  som	  er	  den	  gruppe	  Antons	  Hus	  satser	  på.	  
4.3.2	  Lokalitet	  Da	  alle	  deltagere	  i	  denne	  fokusgruppe	  kommer	  fra	  Odense	  området,	  har	  vi	  valgt	  at	  arrangere	  fokusgruppeinterviewet	   i	  Odense,	  hvor	  en	  af	  de	  ansatte	   i	  Antons	  Hus	  kunne	  stille	  et	   lokale	   i	  Odense	   by	   til	   rådighed.	   Lokalet	   er	   en	   butik,	   der	   handler	   med	   specialudstyr	   til	   børn	   med	  handicap.	   Da	   vi	   mødte	   respondenterne	   fremgik	   det,	   at	   respondenterne	   i	   forvejen	   havde	   et	  kendskab	  til	  stedet.	  Vi	  har	  en	  formodning	  om,	  at	  respondenterne	  derfor	  følte	  sig	  mere	  trygge	  i	  den	  givne	  situation.	  
	  
4.4	  Fokusgruppe	  uden	  for	  Antons	  Hus	  (F2)	  	  Rekrutteringen	  af	   fokusgruppen	  er	  sket	  ved,	  at	  vi	  har	  taget	  kontakt	  til	   ti	  specielinstitutioner	  på	  Sjælland.	  Vi	  har	  bedt	  dem	  om	  hjælp	  til	  at	  finde	  forældre	  der	  var	  interesserede	  i	  at	  tale	  med	  os,	  hvorefter	  vi	  har	  foretaget	  fokusgruppeinterviewet	  med	  de	  forældre	  der	  meldte	  sig.	  Det	  har	  været	  vanskeligt	   at	   finde	  en	  dag	  og	  et	   tidspunkt,	  hvor	  alle	  kunne	  deltage,	   og	  vi	  oplevede	  at	  respondenternes	   hverdag	   er	   præget	   af	   uforudsigelige	   hospitalsbesøg	   og	   at	   denne	   ligeledes	  afhang	  af,	  hvorvidt	  børnene	  kunne	  passes.	  
4.4.1	  Interview	  med	  Ane	  Før	   vi	   fik	   kontakt	   til	   fokusgruppe	   F2,	   blev	   vi	   kontaktet	   af	   Ane,	   hvis	   barn	   er	   multiple	  handicappet.	   Ane	   havde	   ikke	  mulighed	   for	   at	   deltage	   i	   et	   fokusgruppeinterview,	   så	   i	   stedet	  foretog	   vi	   et	   semistruktureret	   interview	   som	   supplement	   fokusgrupperne.	   Vi	   interviewede	  Ane	  ud	   fra	  samme	  spørgeramme,	  som	  vi	  brugte	   til	  F2.	   Interviewet	  med	  Ane	   falder	   i	   samme	  kategori	  som	  F2,	  og	  vil	  blive	  brugt	  som	  supplement	  til	  dette.	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4.4.2	  Udvælgelseskriterier	  og	  sammensætning	  	  	  Som	  nævnt	  skulle	   fokusgruppe	  F2	  være	  med	   forældre	   til	  børn	  med	  multihandicap,	  der	   ikke	  har	  haft	  nogen	  kontakt	  med	  eller	  set	  institutionen	  Antons	  Hus.	  Fokusgruppeinterviewet	  udgør	  fire	  respondenter.	  Disse	  har	  enten	  kendskab	   til	  hinanden	  eller	  er	   inden	   for	  samme	  netværk	  eller	   kreds,	   fordi	   deres	   børn	   har	   gået	   på	   nogle	   af	   de	   samme	   institutioner	   og	   kommer	   fra	  samme	  omegn	  (Bilag	  4:	  4).	  	  Som	  det	  fremgår	  af	  Halkier,	  er	  det	  i	  udvælgelsen	  vigtigt	  at	  ”få	  vigtige	  karakteristika	  i	  forhold	  til	  
problemstillingen	   repræsenteret	   i	   udvalget.”	   (Halkier	   2009:	   27).	   Dette	   har	   vi	   været	   meget	  bevidste	  om,	  men	  da	  målgruppen	  også	  er	  defineret	  ud	  fra	  geografisk	  område	  eller	  bosted,	  er	  der	   en	   kløft	   mellem	   respondenterne	   og	   målgruppen.	   Respondenterne	   i	   F2	   er	   af	   praktiske	  årsager	   rekrutteret	   fra	   området	   omkring	  Roskilde,	   og	   dette	   er	   umiddelbart	   et	   kritikpunkt	   i	  forhold	   til,	   hvorvidt	   respondenterne	   er	   repræsentative.	   Vi	   mener	   dog	   den	   vigtigste	  karakteristika	  er,	  at	  alle	  respondenterne	  har	  børn	  med	  multihandicap.	  Vi	  har	  en	  formodning	  om,	   at	   den	   geografiske	   placering	   ikke	   udemærker	   sig	   sammenlignet	   med	   de	   værdier,	   der	  knytter	   sig	   til	   at	  have	  et	  barn	  med	  multihandicap.	  Vi	  er	  bevidste	  om,	  at	  det	  ville	  være	  mest	  essentielt	  også	  at	  rekruttere	  ud	  fra	  dette	  kriterium.	  	  	  I	  spørgsmål	  om	  hvorvidt	  fokusgruppen	  er	  heterogen	  eller	  homogen,	  så	  er	  den	  tilnærmelsesvis	  som	   fokusgruppe	   F1.	   Forældrenes	   børn	   har	   alle	   multihandicap,	   men	   ellers	   er	   forældrenes	  psykologiske	   karakteristika	   ikke	   nødvendigvis	   sammenlignelige.	   Som	   det	   fremgår	   af	  interviewet,	   har	   alle	  børnene	   svære	  mentale	  og	   fysiske	  nedsættelser.	  Det	   ene	  barn	  kan	  dog	  med	  besvær	  gå,	  mens	  de	  resterende	  er	  kørestolsbrugere.	  Fokusgruppen	  er	  bestående	  af	  fem	  respondenter.	   To	   af	   respondenterne	   udgør	   et	   forældrepar,	   mens	   de	   øvrige	   respondenter	  deltager	  uafhængigt	  af	  deres	  partner.	  Forældrenes	  børn	  kan	  ligesom	  F1	  alle	  placeres	  inden	  for	  alderen	  0-­‐12	  år.	  	  
4.4.3	  Lokalitet	  Interviewet	  blev	  afholdt	  på	  et	  institutionelt	  sted,	  Roskilde	  Universitet.	  Ulempen	  ved	  dette	  kan	  være,	  at	  det	  ikke	  virker	  som	  et	  afslappende	  miljø	  for	  deltagerne	  (Halkier	  2009:	  36).	  Ikke	  desto	  mindre	   forsøgte	  vi	  at	  gøre	   lokalet,	   som	  vi	  benyttede	  os	  af,	   så	  hjemmeligt	   som	  muligt	  ved	  at	  medbringe	   hjemmebag	   og	   andre	   lækkerier.	   Vi	   valgte	   at	   foretage	   interviewet	   på	   Roskilde	  Universitet,	   da	   vi	   let	   kunne	   få	   adgang	   til	   et	   lokale,	   samtidig	   med	   at	   det	   var	   nemmest	   for	  hovedparten	   grundet	   deres	   bopæl.	   Vi	   mente	   en	   lokalitet	   tættere	   på	   respondenterne	   ville	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medvirke	   til,	   at	  deres	   fremmøde	  blev	   større.	  Endvidere	   formodede	  vi,	   at	  det	   ville	   gøre	  dem	  mere	  trygge	  at	  vide,	  at	  de	  var	  i	  nærheden	  af	  deres	  børn.	  
5.	  Analyse	  	  Vores	   empiri	   danner	   grundlag	   for	   analysekategorierne.	   De	   aspekter	   og	   temaer	   som	  respondenterne	  selv	  italesætter	  og	  ligger	  vægt	  på,	  er	  således	  analysens	  udgangspunkt.	  Ud	  fra	  disse	   vil	   vi	   nærme	   os	   en	   forståelse	   af	   målgruppens	   livssituation,	   informationsbehov,	  informationsomkostning,	   medieforbrug	   og	   relevansopfattelse.	   Vi	   vil	   se	   på	   de	   Gab,	   som	  respondenterne	   møder	   i	   hverdagen	   i	   relation	   til	   aflastning,	   og	   undersøge	   hvordan	   der	   via	  målrettet	  kommunikation	  bedst	  muligt	  kan	  bygges	  bro	  over	  disse.	  Hensigten	  er,	  at	  et	  større	  indblik	   i	   målgruppen,	   skal	   hjælpe	   Antons	   Hus	   med	   deres	   kommunikation	   udadtil.	   I	  forlængelse	  heraf	  er	  det	  hensigtsmæssigt	  at	  undersøge,	  hvad	  målgruppen	  finder	  væsentligt	  i	  valget	  af	  aflastningsinstitution.	  Vi	  har	  taget	  udgangspunkt	  i	  respondenternes	  hverdagspraksis,	  deres	   forventninger	   til	   og	   erfaringer	  med	   aflastningsinstitutioner,	   samt	   set	   på,	   hvordan	   de	  forstår	  den	  internetside,	  som	  Antons	  Hus	  har	  på	  nuværende	  tidspunkt.	  
5.1	  Det	  vigtigste	  i	  valget	  af	  aflastningsinstitution	  Et	   af	   de	   gennemgående	   temaer	   i	   interviewene	   er	   selve	   personalet,	   der	   driver	   stedet.	  Forældrene	   anser	   personalet	   som	   værende	   noget	   af	   det	   vigtigste	   i	   udvælgelsen	   af	   en	  aflastningsinstitution,	  hvorfor	  det	  vil	  gå	  igen	  i	  flere	  af	  kategorierne.	  
5.1.1	  Omsorg	  	  At	  personalet	  kan	  vise	  omsorg	  over	  for	  børnene,	  spiller	  en	  stor	  rolle	  for	  forældrene.	  Der	  er	  en	  konsensus	  om,	  at	  det	  er	  af	  stor	  betydning,	  at	  de	  kan	  mærke,	  at	  personalet	  vil	  og	  kan	  lide	  deres	  børn:	  
”(…)det	   er	   vigtigt,	   at	   de	   er	   tør	   at	   være	   fysiske	   tæt	  med	   dem,	   og	   at	   altså	   jeg	   tror,	   at	   når	  man	  
arbejder	  med	  børn	  som	  vores,	  så	  tror	  jeg,	  at	  man	  er	  nødt	  til	  at	  have	  plads	  til	  dem	  inde	  i	  sig	  selv.	  
(…)”	  (Bilag	  3:	  13).	  	  	  Der	  tegner	  sig	  et	  billede	  af	  nogle	  forskelligt	  i	  kravene	  til	  personalet.	  De	  forældre,	  som	  allerede	  har	  deres	  børn	  i	  aflastning,	  har	  naturligvis	  et	  andet	  erfaringsgrundlag	  end	  dem,	  som	  ikke	  har.	  De	  er	  allerede	  er	  inde	  i	  systemet	  og	  ved,	  hvordan	  institutioner	  fungerer	  i	  praksis,	  og	  hvor	  de	  ikke	   altid	   har	   fundet	   forholdene	   optimale	   (Bilag	   4:	   2).	   På	   trods	   af	   utilfredsheden,	   er	   flere	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forældre	  enige	  om,	  at	  mange	  af	  beslutninger	  er	  regionale	  og	  kommunale,	  og	  at	  personalet	  for	  det	  meste	  gør	  sit	  bedste	  inden	  for	  de	  rammer	  og	  ressourcer,	  som	  er	  til	  rådighed	  (Bilag	  4:	  9).	  
”(…)Så	  at	  jeg	  kan	  mærke,	  at	  de	  brander	  for	  det,	  og	  kan	  yde	  omsorg	  på	  trods	  af	  de	  arbejdsvilkår,	  
der	  er.	  Det	  er	  klart	  det	  vigtigste.”	  (Bilag	  2:	  10).	   	  Omsorg	   omtales	   gentagende,	   og	   da	   vi	   først	   spurgte	   ind	   til	   personalet,	   berettede	   en	   af	  forældrene	   særligt	   om	   betydningen	   af	   de	   små	   glæder	   og	   den	   nærvær,	   som	   hendes	   barn	  oplever	  ved	  aflastningen:	  	  
”(…)	  Altså	  Sara,	  hun	  har	  et	  langt	  hår,	  og	  jeg	  er	  ikke	  super	  god	  til	  at	  sætte	  hår.	  Og	  hver	  gang	  der	  
er	  en,	  der	  hedder	  Emy,	  der	  primært	  er	  der	  om	  mandagen,	  når	  hun	  er	  der,	  så	  kommer	  hun	  hjem	  
med	  fransk	  fletning.	  Det	  er	  der	  tid	  til	  (…)	  sådan	  nogle	  ting,	  det	  tager	  jeg	  hatten	  af	  for.”	  (Bilag	  4:	  9).	  	  
5.1.2	  Faglige	  kompetencer	  	  Forældre	   i	   fokusgruppe	   F1,	   som	   endnu	   ikke	   har	   deres	   børn	   i	   aflastning,	   udtrykker	   en	   høj	  forventning	   til	   personalets	   faglighed	   (Bilag	   3:	   9).	   Dette	   kan	   skyldes,	   at	   de	   allerede	   har	  kendskab	   til	   Antons	  Hus	   og	   har	   fået	   uddybet	   deres	   værdier.	   På	   denne	  måde	   har	   de	   fået	   et	  indblik	  i,	  at	  der	  findes	  et	  aflastningssted,	  hvor	  personalet	  rent	  faktisk	  har	  tid	  og	  overskud	  til	  det	  enkelte	  barn	  pga.	  den	  høje	  normering:	  	  
”Det	  er	  jo	  også	  det,	  som	  jeg	  synes,	  der	  er	  så	  fantastisk	  ved	  at	  Antons	  Hus,	  det	  er	  de	  mennesker,	  de	  
brander	  virkelig	  for	  børn	  ikke	  også.	  Det	  er	  det	  ikke	  alle,	  der	  gør.”	  (Bilag	  3:	  8).	  De	   forældre,	  som	  allerede	  har	  deres	  børn	   i	  aflastning,	   italesætter	   ikke	  vigtigheden	  af	   faglige	  kompetencer	   hos	   personalet	   som	   det	   første,	   men	   efter	   en	   dybere	   dialog,	   ses	   der	   en	  overensstemmelse	  mellem	  respondenterne.	  Personalets	  faglige	  kompetencer	  er	  et	  af	  de	  mere	  omdiskuterede	  emner	  blandt	  respondenterne.	  Der	  er	  generelt	  enighed	  om,	  at	  personalet	  skal	  være	   uddannet	   som	   pædagog,	   fysioterapeut	   eller	   ergoterapeut.	   De	   finder	   det	  uhensigtsmæssigt	  at	  have	  ufaglærte	  såsom	  pædagogmedhjælpere	  eller	  SOSU	  assistenter	  til	  at	  passe	  deres	  børn	  (Bilag	  3:	  3).	  	  Der	   er	   delte	   meninger	   omkring	   hvilke	   faglige	   kompetencer,	   de	   ansatte	   skal	   have.	   Nogle	   af	  forældrene	  anser	  ikke	  ergoterapien	  som	  værende	  vigtig,	  mens	  andre	  finder	  det	  essentielt,	  at	  deres	  børn	  bliver	  passet	  af	  ergoterapeuter.	  Forældreparret	  fra	  F1	  betragter	  ergoterapien	  som	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en	   god	   kompetence	   hos	   personalet,	   da	   ergoterapeuter	   har	   en	   helt	   anden	   indgangsvinkel	   til	  børnene	  (Bilag	  3:	  9).	  Ergoterapeuterne	  har	  mulighed	  for	  at	  inkorporere	  deres	  faglige	  viden	  i	  hverdagen	  og	  give	  børnene	  en	  bedre	  hverdag:	  	  
	  
”Det	  der	  med,	  at	  de	  ved	  lige	  hvordan	  man	  skal	  tage	  et	  sted,	  eller	  ligge	  eller	  gøre	  for	  at	  de	  har	  det	  
godt.”	  (Bilag	  3:	  13).	  	  	  En	  respondent	  mener,	  at	  ergoterapien	  kan	  medvirke	  til,	  at	  de	  kan	  få	  det	  optimale	  ud	  af	  dagen	  (Bilag	  3:	  29).	  En	  anden	  respondent,	  som	  allerede	  har	  besøgt	  Antons	  Hus,	  finder	  et	  personale	  med	  pædagogisk	  og	  fysioterapeutisk	  tilgang	  mere	  væsentlig	  for	  hendes	  datters	  behov:	  	  	  ”Øhm	  altså	  min	   første	  bekymring	   lå	   faktisk	   lidt	   i,	  at	  der	   ikke	  var	  noget	  pædagogisk	  personale.	  
Fordi	  ergoterapi	  det,	  der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  det	  er	  rigtig	  vigtigt,	  men	  for	  min	  datters	  vedkomne	  
er	   det,	   der	   er	   det	   vigtigere	   med	   en	   pædagogisk	   indsats	   og	   en	   fysioterapeutisk	   indsats	   (…)	  
ergoterapeuterne	  kan	  gøre	  rigtig	  mange	  af	  de	  der	   ting,	  øhm	  men	  der	   tænkte,	   jeg	   i	  hvert	   falde	  
lidt,	   at	   når	  men	   altså	   de	   ergoterapeuter,	   der	   har	   været	  med	   til	   at	   starte	   det,	   har	   jo	   kun	   haft	  
børnene	   i	   et	  behandlingstidsrum,	   så	  de	  har	  måske	  haft	   en	  halv	   time	  om	  dagen.	  Og	  har	  måske	  
ikke	  været	  vant	  til	  at	  have	  dem,	  de	  der	  24	  timer,	  som	  de	  så	  kommer	  til	  at	  have	  dem.”	  (Bilag	  3:	  5).	  	  	  Der	  ses	  en	  generel	  bekymring,	  da	  respondenten	  ikke	  føler	  sig	  sikker	  på,	  at	  ergoterapeuter	  kan	  imødekomme	  hendes	  krav	  om	  pædagogisk	  viden.	  Noget	  peger	  på,	  at	  hun	  er	  bange	  for,	  at	  de	  mangler	  indsigt	  i,	  hvordan	  de	  skal	  omgås	  hendes	  barn.	  Men	  som	  det	  også	  fremgår	  i	  citatet,	  så	  munder	   det	   ikke	   så	  meget	   ud	   i	   selve	   den	   faglige	   forskel,	  men	  mere	   i	   det,	   at	   personalet	   på	  Antons	  Hus	  kun	  er	  ergoterapeuter,	  og	  at	  forælderen	  har	  en	  formodning	  om,	  at	  de	  kun	  er	  vant	  til	  at	  have	  børnene	  i	  et	  behandlingstidsrum.	  Det	  viser	  sig	  dog,	  at	  personalet	  i	  Antons	  Hus	  også	  har	  erfaringer	  med	  børnene	  uden	   for	  behandling	   (Bilag	  1:	  4),	  og	  at	  det	  måske	  er	  noget,	  der	  skal	  fremgå	  tydeligt	  i	  Antons	  Hus	  kommunikation	  udadtil.	  Det	  viser	  sig	  endvidere,	  at	  samme	  respondent	  på	  den	  anden	  side	  finder	  ergoterapien	  relevant:	  	  ”(…)	  hun	  har	  brug	  for,	  at	  få	  brudt	  de	  der	  spændinger,	  og	  det	  er	  rigtig	  svært,	  og	  det	  er	  rigtig	  fysisk	  
anstrengende,	  fordi	  hun	  er	  sindssygt	  stærk.	  (…)	  det	  kan	  de	  også	  sagtens	  gøre	  ergoterapeuterne,	  
fordi	  det	  har	  de	  jo	  også	  nogle	  redskaber	  til.	  Men	  min	  første	  tanke	  var,	  at	  det	  var	  bedre,	  at	  det	  var	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fysioterapeuter.”	  (Bilag	  3:	  5-­‐6)	  	  I	  interviewet	  med	  Antons	  Hus	  eksemplificeres	  det,	  hvordan	  de	  kan	  inkorporere	  ergoterapien	  i	  aflastningen	  på	   en	  naturlig	  måde	   (Bilag	  1:	   20).	   En	   af	   forældrene	   fra	  F2	  har	   en	  vis	   skepsis	   i	  forhold	   til	   at	   have	   ergoterapi	   som	   en	   del	   af	   et	   aflastningssted.	   Forælderen	   sætter	  spørgsmålstegn	  ved,	  hvorvidt	  det	  er	  godt	   for	  barnet,	  at	   træningen	   inkluderes	   i	  aflastningen.	  En	  respondent	  mener	  i	  forlængelse	  heraf,	  at	  aflastningen	  er	  til	  for,	  at	  barnet	  skal	  hygge	  sig	  og	  slappe	  af,	  men	  at	  de	  ergoterapeutiske	  beføjelser	  kan	  inddrages	  på	  en	  mere	  indirekte	  måde:	  	  	  
”Det	  skal	  være	  på	  en	  naturlig	  og	  social	  måde,	   fordi	  børnene	  har	   jo	   træning,	  og	  det	  er	   jo	  mega	  
hårdt	  og	  træne	  for	  dem	  i	  dagtimerne.	  Så	  hvis	  de	  ikke	  får	  lov	  at	  slappe	  af	  og	  hygge	  sig,	  når	  de	  så	  i	  
aftentimerne.	  Altså,	  det	  skulle	  være	  fordi,	  at	  det	  indgik	  som	  en	  naturlig	  social	  hyggelig	  ting,	  hvor	  
der	  var	  fokus	  og	  faglig	  indsigt	  i,	  hvad	  der	  er	  godt	  osv.	  Men	  jeg	  synes	  egentlig	  i	  udgangspunktet	  
ikke	  at	  det	  bør	  være,	  at	  der	  bør	  være	  træning	  som	  sådan	  i	  en	  aflastning.”	  (Bilag	  2:	  7).	  	  	  For	   de	   fleste	   respondenter	   er	   det	   vigtigst	   at	   børnene	   først	   og	   fremmest	   hygger	   sig.	  Ergoterapien	  kan	  ses	  som	  et	  plus,	  hvis	  den	  bruges	  på	  de	  rigtige	  måder,	  og	  ikke	  som	  træning,	  men	   det	   betragtes	   ikke	   som	   værende	   altafgørende	   for	   valget	   af	   institution	   (Bilag	   4:	   32).	  Erfaring	  og	  faglighed	  vægtes	  helt	  generelt	  højt	  (Bilag	  3:	  29).	  Respondenterne	  hævder,	  at	  det	  gør	  de	  ansatte	  i	  stand	  til	  bedre	  at	  kunne	  forstå	  den	  måde	  børnene	  udtrykker	  sig	  på	  (Bilag	  3:	  15).	  	  En	  af	  forældrene	  udviser	  en	  bekymring	  i	  forhold	  til	  uerfaren	  og	  ufaglært	  personale:	  	  	  
”Altså,	  man	   kan	   godt	   blive	   lidt	   bekymret	   for	   de	   børn,	   der	   ikke	   klart	   selv,	   kan	   udtrykke	   deres	  
ønsker	  og	  behov	  og	  sige	  fra	  også.	  (…)	  (Bilag	  4:	  10).	  	  Forældrene	  mener	  på	  den	  ene	  side,	  at	  de	  ansatte	  på	  en	  aflastningsinstitution	  bør	  have	  faglige	  kompetencer,	   men	   på	   den	   anden	   side	   overskygges	   det	   af	   noget	   vigtigere,	   som	   forældrene	  gennemgående	   italesætter;	   at	   deres	   børn	  har	   det	   godt,	   og	   at	   de	   voksne	   omkring	  dem	  giver	  udtryk	  for,	  at	  de	  kan	  lide	  dem.	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5.1.3	  Normering	  	  En	   af	   faktorerne,	   som	   har	   betydning	   for	   og	   indvirkning	   på,	   om	   personalet	   er	   i	   stand	   til	   at	  hjælpe	  og	  give	  det	  enkelte	  barn	  opmærksomhed,	  er	  selve	  aflastningens	  normering.	  Hos	  F1	  og	  F2	  er	  normeringen	  især	  af	  stor	  betydning,	  da	  deres	  børn	  ikke	  kan	  omgås	  for	  mange	  børn	  og	  har	   brug	   for	   at	   være	   under	   opsyn	   så	   meget	   som	   muligt.	   Hvis	   forældrene	   selv	   kan	   vælge,	  ønsker	   de	   en	   normering	   på	   en-­‐til-­‐en,	   men	   de	   er	   imidlertid	   bevidste	   om,	   at	   dette	   ønske	   er	  urealistisk	  (Bilag	  2:	  12).	  En	  af	  forældrene	  beretter	  om	  nogle	  historier,	  hvor	  at	  de	  ansatte	  ikke	  har	   haft	   nok	   tid	   til	   hvert	   enkelt	   barn,	   hvilke	   bevirker	   en	   manglende	   tillid	   til	  aflastningsinstitutioner:	  	  
	  
”(…)	  og	  en	  dreng	  der	  var	   låst	   inde,	   (…)	  hvor	  han	  så	  var	  blevet	  glemt	   inde	   i	   sanse	  rummet	  hele	  
natten.	  Altså	  det	  er	  sådan	  nogle	  scenarier,	  der	  gør,	  at	  jeg	  ikke	  kan,	  altså	  jeg	  skal	  ikke	  have	  sådan	  
nogle,	  der	  har	  for	  travlt	  til	  at	  passe	  på	  mit	  barn.”	  (Bilag	  2:	  12).	  	  	  	  	  	  	  Respondenterne	   lægger	  mest	  vægt	  på	  normeringen	  om	  natten.	  Dette	   skyldes,	   at	  deres	  børn	  kan	  få	  anfald	  om	  natten,	  hvorfor	  det	  er	  væsentligt	   for	  dem,	  at	  der	  er	  opsyn	  nok	  (Bilag	  3:	  5).	  Hvis	  normeringen	  om	  natten	  ikke	  er	  høj	  nok,	  vil	  dette	  være	  en	  af	  de	  faktorer,	  som	  medvirker	  til,	   at	   aflastningsstedet	   vil	   blive	   fravalgt;	   ”Så	   hvis	   de	   ikke	   er	   bemandet	   om	  natten,	   så	   har	   jeg	  
svært	  ved	  at	  afgive	  [barnet].”	  (Bilag	  2:	  2-­‐3).	  
5.1.4	  Faste	  rammer	  Faste	   rammer	   italesættes	   som	   et	   vigtigt	   aspekt	   i	   forhold	   til,	   hvordan	   forældrene	   ønsker	   at	  aflastningen	  skal	  være:	  	  	  
”Ja	  men	  der	  er	  en	  ret	  stor	  problematik	   i	   forhold	   til	  de	  børn	  som	  Alva,	  den	  gruppe	  af	  børn	  som	  
Alva	  tilhører,	   som	  er	  ekstrem	  pleje	  krævende,	  og	  som	  har	  nogle	  meget	   individuelle	  behov.	  Som	  
har	  brug	  for	  ekstrem	  faste	  rutiner	  og	  faste	  personer	  osv.”	  (Bilag	  2:	  2).	  	  	  Faste	   rammer	   rækker	   henover	   forskellige	   aspekter.	  Det	   fremhæves,	   at	   det	   er	   væsentligt,	   at	  børnene	   har	   nogle	   faste	   ansatte	   at	   holde	   sig	   til.	   En	   respondent	   trækker	   på	   erfaringer	  med	  nuværende	  aflastningstilbud:	  	  	  ”(…)Altså	  for	  det	  meste	  henter	  vi	  selv	  Signe,	  men	  i	  den	  der	  afhentnings	  situation,	  altså	  jeg	  vil	  sige	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at	  de	  sidste	  4	  gange	  tror	  jeg,	  at	  jeg	  er	  kommet,	  og	  det	  har	  været	  sprit	  nyt	  personale	  det	  hele.	  Der	  
er	  ikke	  nogen	  af	  dem,	  at	  jeg	  har	  kunnet	  genkende,	  eller	  ved	  hvad	  hedder	  eller.”	  (Bilag	  4:	  12).	  	  	  Ifølge	  en	   forældre,	   er	  udskiftning	  blandt	  personalet	  noget,	  der	   resulterer	   i	  misforståelser	   af	  barnet	   og	   dermed	   forringelse	   af	   dets	   ophold	   (Bilag	   4:	   11).	   Dette	   eksemplificerer	   en	   af	  respondenterne,	  som	  oplever	  at	  mangel	  på	   faste	  rammer	  medvirker	   til,	  at	  hendes	  barn	   ikke	  bliver	  forstået	  i	  hendes	  forsøg	  på	  at	  kommunikere	  til	  personalet:	  
	  
”Thea:	  Og	  vikar	  på.	  Og	  Sara	  hun	  har	  som	  sagt	  et	  sprog	  på	  ca.	  30	  ord,	  og	  hun	  går	  meget	  op	  i	  at	  se	  
Lille	  Per.	  Så	  hun	  sidder	  og	  siger	  Per	  Per	  Per…	  Også	  sidder	  der	  en	  eller	  anden	  
pædagogmedhjælper,	  og	  det	  skriver	  de	  oveni	  købet	  i	  bogen,	  og	  skriver	  Sara	  har	  siddet	  og	  snakket	  
om	  Pia	  hele	  dagen.	  (…)	  hun	  har	  virkelig	  prøvet	  at	  kommunikere	  til	  dem,	  jeg	  vil	  gerne	  se	  Lille	  Per.	  
Hvor	  svært	  kan	  det	  være,	  det	  ved	  alle	  andre.	  Men	  fordi	  at	  der	  kun	  er	  afløsere	  på,	  også	  bliver	  hun	  
også	  sådan	  lidt,	  det	  kan	  sgu	  også	  være	  lige	  meget	  (…)	  Og	  det	  synes	  jeg	  bare	  er	  rigtig	  ærgerligt,	  at	  
når	  jeg	  så	  kommer	  hjem	  og	  læser,	  at	  Sara	  har	  snakket	  om	  Pia	  hele	  dagen.	  Ej	  det	  har	  hun	  så	  ikke.	  
	  
Pia:	  Men	  der	  er	  så	  meget	  viden,	  og	  der	  er	  så	  mange	  informationer,	  der	  går	  tabt,	  når	  der	  er	  så	  stor	  
udskiftning	  altså	  i	  personalegruppen	  ikke.”	  (Bilag	  4:	  10-­‐11).	  	  	  Som	   det	   fremgår	   af	   citatet,	   er	   erfaringer	   som	   knytter	   sig	   til	   de	   organisatoriske	   rammer	  forbundet	   med	   frustration.	   Hvis	   der	   er	   for	   mange	   forskellige	   voksne	   forvrænges	   den	  indbyrdes	  kommunikation	  og	  de	  faste	  rammer	  ophører.	  Mangel	  på	  fast	  personale	  kan	  således	  betragtes	  som	  et	  Gab,	  som	  der	  kan	  bygges	  bro	  over	  ved	  at	  sørge	   for	  at	  barnet	   i	  højere	  grad	  møder	  de	  samme	  voksne.	  Antons	  Hus	  må	  så	  vidt	  muligt	  imødekomme	  og	  foregribe	  problemet	  ved	   at	   gøre	   forældrene	   opmærksomme	   på,	   at	   børnene	   møder	   de	   samme	   voksne	   i	  institutionen.	  	  Faste	  rammer	  kan	  også	  relatere	  sig	  til	  et	  spørgsmål	  om	  fysiske	  faste	  rammer.	  I	  forlængelse	  heraf	  diskuterer	  respondenterne,	  hvorvidt	  børnene	  skal	  have	  et	  fast	  værelse	  på	  aflastningsinstitutioner,	  som	  hænger	  uløseligt	  sammen	  med	  fleksibiliteten	  i	  institutionens	  pasningstilbud.	  For	  en	  af	  forældrene	  i	  F2	  er	  der	  et	  klart	  modsætningsforhold	  mellem	  de	  to:	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”Men	  hvis	  I	  vil	  holde	  fast	  i	  for	  eksempel	  det	  med,	  med	  fast	  værelse	  og	  sådan	  nogle	  ting,	  så	  er	  der	  i	  
hvert	  fald	  nogle...	  nogle	  andre	  parametre	  man...	  som	  man	  må	  se	  stort	  på,	  for	  eksempel	  
fleksibilitet	  for	  så	  er	  det	  jo	  klart,	  hvis	  han	  er	  booket	  ind,	  og	  han	  skal	  have	  værelse	  8,	  så	  kan	  mit	  
barn	  ikke	  komme	  samtidig,	  hvis	  hun	  også	  skal	  bo	  på	  værelse	  8”	  (Bilag	  4:	  23).	  	  Et	  Gab	  forekommer,	  at	  når	  en	  fast	  ramme	  bindes	  op	  på	  et	  fysisk	  rum,	  da	  der	  vil	  det	  være	  svært	  at	  skabe	  faste	  rammer	  for	  flere	  børn	  med	  behov	  for	  samme	  rum.	  De	  faste	  rammer	  er	  således	  i	  konflikt	   med	   fleksibiliteten.	   Antons	   Hus	   har	   på	   nuværende	   tidspunkt	   en	   intention	   om,	   at	  børnene	  altid	   skal	  have	  det	   samme	  værelse	   (Antonshus.dk).	  Dette	   er	   ikke	  nødvendigvis	  det	  vigtigste	   for	   forældrene	   i	   valget	   af	   en	  aflastningsinstitution.	  En	  af	   respondenterne	   foreslår	   i	  relation	  til	  denne	  diskussion,	  at	  værelserne	  kunne	   indrettes	  ens,	  således	  at	  børnene	   ikke	  vil	  lægge	  mærke	  til	  det	  (Bilag	  4:	  24).	  Endvidere	   tilføjer	  han,	  at	  det	   ikke	  har	  betydning	   for	  hans	  dreng	  at	  have	  samme	  værelse,	  men	  at	  det	  måske	  kan	  syntes	  attraktiv	   for	   forældre	  som	  skal	  finde	  aflastningsinstitution	  for	  første	  gang	  (Bilag	  4:	  24).	  	  
5.1.5	  Dialog	  og	  samarbejde	  Den	   gode	   og	   ærlige	   indbyrdes	   kommunikation	   mellem	   forældre	   og	   ansatte	   er	   et	  gennemgående	  tema	  i	  fokusgrupperne	  (Bilag	  3:	  38-­‐39,	  Bilag	  4:	  11-­‐12).	  Det	  er	  for	  forældrene	  vigtigt,	   at	   de	   ansatte	   i	   en	   aflastningsinstitution	   kan	   videregive	   barnets	   oplevelser	   til	  forældrene,	   med	   henblik	   på	   at	   fortælle	   om	   de	   udfordringer	   og	   glæder	   som	   barnet	   møder	  (Bilag	   3:	   15).	   Henrik	   fra	   i	   F2	   forklarer,	   at	   kommunikationen	   med	   barnets	   nuværende	  pasningsinstitutioner	  foregår	  skriftligt:	  
”Altså,	  vi	  aflevere	  ham	  som	  regel	  selv,	  der	  kan	  man	  lige	  nå	  at	  snakke	  med	  dem	  2	  minutter	  (…)	  og	  
kommer	  hjem	  med	  sådan	  en	  lille	  bog,	  hvor	  der	  står	  om	  han	  har	  været	  glad	  og	  tilfreds,	  og	  om	  han	  
er	  gået	  tidligt	  i	  seng	  eller	  altså,	  sådan	  du	  ved,	  de	  skriver	  lige	  et	  par	  notater	  om,	  hvad	  der	  er	  sket.	  
Men	  det	  er	  så	  det.	  Altså,	  det	  er	  sådan,	  vi	  finder	  ud	  af,	  hvad	  han	  har	  lavet	  de	  sidste	  to	  dage	  (…)	  jeg	  
kan	  sgu	  ikke	  huske,	  at	  de	  nogensinde	  har	  skrevet,	  at	  nej	  han	  har	  haft	  en	  pisse	  dårlig	  weekend.	  
Altså,	  det	  tror	  jeg	  simpelthen	  ikke,	  at	  de	  kunne	  finde	  på	  at	  skrive.”	  (Bilag	  4:	  11)	  Han	   giver	   implicit	   udtryk	   for	   et	   ønske	   om	   mere	   dialog.	   En	   anden	   fokusgruppedeltager	  påpeger,	   at	   en	   bedre	   dialog	   kan	   fremme	   hendes	   barns	   hverdag	   ved	   at	   ansatte	   og	   forældre	  imellem	  taler	  om,	  hvordan	  de	  kan	  forstå	  barnet,	  videregive	  og	  dele	  de	  oplevelser,	  som	  barnet	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har.	   	  Dette	  er	  især	  vigtigt,	  fordi	  nogle	  multihandicappede	  børn	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  udtrykke	  sig	  verbalt:	  	  	  	  ”(…)hvor	   vi	   ligesom	   forsøger	   at	   sætte	   en	   fælles	   indsats,	   både	   også	   hjemme	   og	   i	   børnehaven,	  
aflastning	  og	  hjælper.	  At	  man	  ligesom	  er	  en	  del	  af	  det	  der	  fællesskab,	  der	  ligger	  omkring	  vores	  
børn.(…)	  Det	  nytter	  jo	  ikke	  noget,	  at	  hvis	  de	  er	  i	  gang	  med	  et	  eller	  andet	  og	  vi	  arbejder,	  altså	  vi	  
skal	  jo	  helst	  ikke	  arbejde	  modsatrettet	  vel.”	  (Bilag	  3:	  14).	  	  Det	  er	  således	  vigtigt	  for	  respondenten	  med	  en	  god	  dialog	  og	  et	  godt	  samarbejde.	  Når	  børnene	  ikke	   selv	   har	   noget	   sprog	   bliver	   det	   væsentligt	   at	   forældre	   og	   personale	   har	   samme	  fortolkninger	  af,	  hvad	  børnenes	  signaler	  betyder,	  og	  hvordan	  behov	  skal	  tolkes.	  Det	  er	  vigtigt	  for	  forældrene,	  at	  kommunikationen	  også	  er	  ærlig,	  og	  at	  institutionens	  ansatte	  har	  mod	  på	  at	  fortælle,	   når	   dagen	   har	   gået	   mindre	   godt.	   Fra	   et	   kommunikativt	   synspunkt	   kan	   det	   være	  fordelagtigt	  for	  Antons	  Hus	  at	  fremhæve,	  hvordan	  de	  ønsker	  en	  god	  dialog	  mellem	  dem	  som	  ansatte	  og	  forældrene.	  Dette	  giver	  et	  tillidsfuldt	  billede	  af	  Antons	  Hus	  som	  afsendere,	  og	  viser	  deres	  vilje	  til	  at	  arbejde	  med	  eventuelle	  problemer.	  	  
5.1.6	  Fleksibilitet	  og	  planlægning	  Det	  kommer	  til	  udtryk	  gennem	  vores	  interviews,	  at	  respondenterne	  har	  en	  travl	  hverdag.	  Deres	  hverdag	  kræver	  nøje	  planlægning	  i	  forhold	  til	  deres	  barn	  med	  handicap,	  og	  det	  forekommer	  ind	  imellem	  svært	  at	  få	  det	  hele	  til	  at	  hænge	  sammen:	  
”(…)	  [Vi]	  har	  ekstremt	  brug	  for	  fleksibilitet,	  fordi	  ellers	  kan	  vores	  hverdag	  ikke	  hænge	  sammen.	  
Du	  er	  alene	  (Thea),	  og	  du	  har	  andre	  børn	  også	  (Pia),	  og	  vi	  har	  også	  3	  børn	  oven	  i.	  Det	  er	  
fuldtidsarbejde,	  at	  have	  Christian,	  så	  hvis	  vi	  skal	  nå	  de	  andre	  også.”	  (Bilag	  4:	  7)	  Forældrene	  efterspørger	  at	  en	  aflastningsinstitution	  skal	  have	  en	  vis	  form	  for	  fleksibilitet,	  for	  at	   de	   har	   mulighed	   for	   at	   få	   det	   hele	   til	   at	   hænge	   sammen	   med	   deres	   hverdag,	   og	   gøre	  spontane	  ting	  som	  andre	  familier	  kan	  (Bilag	  4:	  3-­‐4).	  Forældregruppen	  F2	  fortæller	  om	  deres	  nuværende	   aflastningsinstitution,	   hvor	   fleksibiliteten	   fuldstændig	   er	   forsvundet.	   Grundet	  økonomiske	  aspekter	  har	  aflastningsinstitutionerne	  været	  nødsaget	  til	  at	  tage	  flere	  børn	  ind.	  Dette	   har	   resulteret	   i	   4-­‐6	   måneders	   indbookningsperioder.	   Som	   forældre	   til	   et	   barn	   med	  handicap	  er	  det	  ikke	  nemt	  at	  finde	  en	  barnepige,	  og	  aflastningsstedet	  bliver	  derfor	  en	  form	  for	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barnepige:	  	  	  
”Meget	  lange	  indbookningsperioder,	  ehm.	  4	  måneder	  frem	  i	  tiden,	  og	  jeg	  ved	  godt	  man	  så	  siger,	  
vi	  kan	  ikke,	  vi	  skal	  ikke	  booke	  aflastning	  til	  hende,	  fordi	  vi	  skal	  til	  bryllup.	  For	  det	  er	  ment	  som	  
aflastning,	   ikke	   som	  en	  barnepige,	  det	   er	  ment	   som	  en	  aflastning,	  hvor	  vi	   kan	  være	   familie	  og	  
gøre	  nogle	  andre	  ting.	  Det	  er	  også	   i	  princippet	  rigtigt	  nok,	  men	  nu	  står	  vi	  bare	  med	  nogle	   lidt	  
anderledes	  børn,	  som	  ikke	  lige	  kan	  blive	  passet	  af	  en	  13	  årig.	  Altså	  de	  skal	  have	  medicin,	  og	  de	  
skal	  hjælpes	  på	  toilettet.	  Og	  de	  har	  kramper	  i	  tilfældet	  af,	  at	  de	  står	  rodet,	  og	  det	  er	  nogle	  helt	  
andre	  problemstillinger.	  Det	  gør,	  at	  aflastning	  for	  os	  også	  bliver	  en	  form	  for	  barnepige,	  så	  hvis	  vi	  
ved,	  at	  vi	  skal	  noget,	  så	  booker	  vi	  selvfølgelig	  den	  weekend.”	  (Bilag	  4:	  4).	  	  	  Som	  det	  fremgår	  af	  citatet,	  er	  det	  svært	  at	  vide	  4-­‐6	  måneder	  frem	  i	  tiden,	  hvornår	  man	  præcist	  for	  brug	  for	  pasning.	  Denne	  mangel	  på	  fleksibilitet	  falder	  også	  sammen	  med	  tilrettelæggelsen	  af	  barnets	  andre	  aktiviteter	   i	  hverdagen.	  Aflastningen	  er	  valgt	  ud	   fra	  de	  dage,	  hvor	  børnene	  ikke	   har	   andre	   aktiviteter	   såsom	   handicap	   idræt	   mm.	   De	   lange	   og	   ufleksible	  indbookningsperioder	  kan	  hurtig	   falde	  sammen	  med	  de	  daglige	  rytmer	   familierne	  har	  skabt	  sig:	  	  
”(…)	  vi	  har	  fået	  nogle	  helt	  klare	  rytmer,	  tirsdag,	  onsdag,	  for	  så	  passer	  det	  med	  svømning.	  Men	  det	  
er	  booket	  frem	  til	  jul,	  så	  svømningen	  har	  død	  og	  pine	  bare	  at	  ligge	  om	  tirsdagen	  næste	  år	  også,	  
fordi	  ellers	  så	  ryger	  indbookningen.”	  (Bilag	  4:	  6).	  	  
5.1.7	  Fysiske	  rammer	  	  Gennem	  vores	  interviews	  ses	  det,	  at	  de	  fysiske	  rammer	  og	  aflastningsintuitioners	  beliggenhed	  også	  spiller	  en	  rolle.	  Respondenten	  Ane	  bor	   i	  København	  NV	  sammen	  med	  hendes	  mand	  og	  datter	   Alva	  med	  multihandicap	   (Bilag	   2).	   For	   hende	   har	   det	   stor	   betydning	   at	   aflastningen	  ikke	   ligger	  midt	   inde	   i	   byen,	  men	  derimod	   i	  mere	  naturrige	  omgivelser.	  Datteren	  går	  på	   en	  dagsinstitution	   i	   Hellerup,	   som	   ligger	   i	   et	   skovområde.	   Respondenten	   beretter,	   at	  beliggenheden	   havde	   indflydelse	   på	   deres	   valg	   om,	   at	   Alva	   skulle	   gå	   der.	   Respondenten	  fortæller	  om	  en	  aflastningsinstitution	  i	  byen,	  som	  er	  en	  etagebygning,	  der	  bestemt	  ikke	  tiltaler	  hende	  (Bilag	  2:	  11).	  Hun	  peger	  på,	  at	  naturen	  kan	  give	  hendes	  datter	  nogle	  rolige	  oplevelser	  i	  hverdagen	  (Bilag	  2:	  11).	  Disse	  oplevelser	  fremhæves	  også	  hos	  en	  anden	  forældre:	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”Altså	  Lucca	  Marie	  kan	  vældig	  godt	   lide	  at	  komme	   i	   skoven	  og	  det	  bedste	   tidspunkt	  det	  er	  nu,	  
hvor	  det	  er	  helt	  lysegrønt,	  også	  når	  solen	  den	  lige	  sådan	  glimter	  lidt,	  hun	  sidder	  bare.	  Vi	  når	  ikke	  
gang	  ind,	  og	  så	  er	  hun	  helt	  optaget	  af	  det	  der	  grønne,	  der	  glimter.	  Og	  det	  er	  bare	  fantastisk,	  og	  
der	  er	  bare	  noget	  i	  det	  der	  med	  at	  være	  ude,	  som	  hun	  godt	  kan	  lide.	  (…)”	  (Bilag	  3:	  12).	  	  	  Respondenten	   fremhæver	   at	   idéen	  om,	   at	  Antons	  Hus	  vil	   benytte	  det	   store	  naturområde	   til	  heste	  og	  andre	  dyr,	  vil	  give	  børnene	  en	  sansemæssig	  oplevelse.	  Hun	  er	  ligesom	  Ane	  enig	  i	  at	  en	  beliggenhed	  uden	  for	  byen	  er	  optimal	  (Bilag	  3:	  11).	  I	  forlængelse	  af	  dette	  bliver	  Dorit	  og	  Mette	  fra	  F1	  enige	  om,	  at	  børnenes	  handicap	  sætter	  nogle	  begrænsninger	  for,	  hvad	  de	  reelt	  set	  kan	  bruge	  naturomgivelserne	  til:	  	  	  ”Det	  der	  bare	  er,	  jo	  større	  de	  bliver,	  jo	  mere	  spastiske	  og	  stive	  og	  umedgørlige	  bliver	  de	  i	  deres	  
krop.	  Så	  det	  er	  ikke	  så	  nemt	  bare	  at	  ligge	  Mathilde	  ned	  på	  græsset	  mere,	  som	  det	  var	  da	  hun	  var	  
mindre.	  Men	  helt	  sikkert	  ja,	  det	  er	  fedt	  det	  der	  med	  at	  kunne	  komme	  ud	  og	  mærke	  naturen	  også.	  
Sidde	  under	  et	  træ	  og	  se	  bladene	  vifte	  i	  vinden	  ikke	  også	  ja.”	  (Bilag	  3:	  12).	  
	  Mette	   tilføjer,	   at	   det	   kan	   gå	   hen	   og	   blive	   en	   umulighed	   at	   lave	   fysiske	   aktiviteter.	   Dette	  eksemplificerer	  hun	  med,	  at	  en	   tur	   til	   stranden	  eksempelvis	   ikke	  vil	  være	  noget,	  der	   tiltaler	  hende	   at	   høre	   om,	   da	   hun	   ved,	   at	   det	   ikke	   er	   en	   mulighed	   for	   hendes	   barn	   (Bilag	   3:	   12).	  	  Antons	  Hus	  skal	  være	  bevidste	  om,	  hvordan	  de	   italesætter	  naturen	  og	  omgivelserne	   i	  deres	  kommunikation,	   så	   den	   appellerer	   til	  målgruppen.	   En	   respondent	   tydeliggør	   dette,	   når	   hun	  siger,	   at	   hendes	   barn	   skal	   sanse,	   hvor	   andre	   børn	   som	   ikke	   har	  multihandicap	  måske	   skal	  brande	  krudt	  af	  og	  løbe	  rundt	  udenfor	  (Bilag	  3:	  10).	  De	  fysiske	  rammer	  er	  ikke	  altafgørende,	  men	  det	  ses	  som	  fordelsagtigt	  og	  tiltrækkende	  for	  forældrene	  i	  forhold	  til	  at	  deres	  børn	  kan	  få	  nogle	  sanseindtryk	  i	  naturen.	  Det	  er	  dog	  begrænset,	  hvad	  børnene	  kan	  foretage	  sig,	  hvorfor	  det	  ikke	  er	  det,	  der	  vægter	  højest	  i	  forhold	  til	  andre	  aspekter	  ved	  aflastningen.	  En	  forælder	  udtrykker	  her	  vigtigheden:	  	  	  ”Det	  er	  ikke	  rammerne	  som	  sådan,	  altså	  selvfølgelig	  skal	  rammerne	  være	  dertil,	  for	  at	  det	  
praktisk	  er	  muligt,	  men	  om	  det	  er	  blåt	  på	  væggene,	  eller	  det	  er	  grønt	  i	  loftet	  det	  betyder	  
ingenting,	  altså	  bare	  dem	  der	  passer	  vores	  børn,	  at	  det	  er	  fordi,	  at	  de	  kan	  lide	  det.”	  	  (Bilag3:	  9).	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5.1.8	  Ligestillede	  børn	  og	  sociale	  hensyn	  	  De	   forældre	   vi	   har	   været	   i	   dialog	  med,	   har	   som	   nævnt,	   alle	   børn	  med	  multihandicap,	   eller	  nærmere	   forstået	  børn	  med	  svære	   funktionsnedsættelser.	  Det	  er	  hos	   forældrene	  en	  generel	  konsensus	  om,	  at	  det	  er	  væsentligt,	  at	  deres	  børn	  er	  sammen	  med	  andre	  børn	  som	  minder	  om	  dem	  selv,	  og	  at	  dette	  har	  betydning	  for	  deres	  valg	  af	  institution.	  	  
”Jeg	  vil	  gerne	  tilføje	  en	  facet	  her.	  For	  mig	  var	  det	  også	  vigtigt,	  at	  der	  var	  ligestillede	  børn.	  At	  han	  
kunne	  have	  nogle	  oplevelser	  sammen	  med	  nogle	  børn,	  hvor	  han	  rent	  faktisk	  også	  kunne	  vinde	  og	  
også	  kunne	  ligesom	  se	  sig	  selv	  sammen	  med	  dem.	  (…)”	  (Bilag	  4:	  2-­‐3).	  	  Respondenten	  mener,	  at	  det	  er	  meget	  vigtigt	  for	  hendes	  drengs	  velbefindende,	  at	  han	  omgås	  børn	  i	  en	  tilsvarende	  situation.	  Respondenten	  fortæller	  endvidere,	  at	  hendes	  mand	  og	  hende	  havde	   været	   ude	   og	   se	   på	   et	   aflastningssted,	   som	   var	   rigtig	   godt,	   men	   som	   de	   alligevel	  sorterede	   fra,	   da	   de	   så	   at	   der	   var	  meget	   udadreagerende	  børn.	  Dette	   er	   et	   gab	   for	   dem,	   da	  deres	  dreng	  ikke	  kan	  siges	  at	  være	  udadreagerende,	  men	  derimod	  har	  brug	  for	  en	  mere	  rolig	  tilværelse	   (Bilag	  4:	  4).	  En	  anden	   forældre	   fra	   fokusgruppe	  F2	  udtrykker	  en	   frustration	   som	  knytter	   sig	   til	   hendes	   barn	   nuværende	   aflastningsinstitution,	   der	   oprindeligt	   var	   målrettet	  børn:	  
”Det	  er	  jo	  ligesom	  ikke	  det,	  vi	  regnede	  med.	  Og	  det	  spænder	  også	  fra	  handicaps	  på	  alle	  måder,	  så	  
det	  vil	  sige,	  der	  også	  er	  socialt	  handicappede	  børn.	  Som	  er	  vældig	  godt	  fungerende,	  og	  som	  går	  i	  
normal	  skole,	  og	  så	  skal	  de	  sidde	  der	  sammen	  med	  sådan	  nogle	  som	  Sara,	  og	  ham	  her	  manden	  på	  
54.	   Sara	   synes	  måske	  det	   er	   fint,	  men	  det	   er	   jeg	  nu	  altså	   ikke	   sikker	  på,	  de	   synes	  altid.	   Så	  det	  
ligestillede,	  det	  er	  røget	  rigtig	  rigtig	  meget.	  Så	  jeg	  vil	  rigtig	  gerne	  finde	  en	  anden	  løsning.”	  (Bilag	  4:	  5).	  	  I	  valget	  af	  aflastningsinstitutioner	  ses	  det	   således	  gentagende,	  at	   sammensætningen	  af	  børn	  med	  lignende	  handicaps	  og	  alder	  er	  af	  stor	  betydning	  for	  forældrene.	  Respondenten	  uddyber,	  at	  der	  i	  hendes	  elleveårige	  datters	  aflastningsinstitution	  er	  lige	  fra	  spædbørn	  til	  midaldrende	  mænd,	  og	  fokusgruppens	  deltagere	  er	  alle	  enige	  om,	  at	  dette	  er	  et	  for	  stort	  aldersspring	  (Bilag	  4:	   25-­‐26).	   Nogle	   forældre	   i	   F1	   trækker	   på,	   hvad	   de	   har	   hørt	   om	   aflastningsinstitutionen	  Lunden.	   De	   bruger	   det	   som	   erfaringsgrundlag	   til	   at	   pointere,	   at	   sammensætningen	   af	   børn	  ikke	  bør	  være	  for	  forskellig:	  	  
”Dorrit:	  (…)	  det	  kan	  være	  ADHD	  børn,	  der	  løber	  på	  væggene	  ikke	  også.	  Og	  det	  kan	  være	  Mathilde	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børn	  [hendes	  eget	  barn].	  Så	  du	  har	  simpelthen	  sådan	  et	  bredt	  spekter,	  og	  vi	  ved	  jo	  godt,	  at	  hvis	  
der	  er	  en	  der	  løber	  på	  væggene,	  jamen	  hvem	  er	  det	  så,	  der	  bliver	  taget	  sig	  af.	  Det	  er	  selvfølgelig	  
det	  barn,	  det	  er	  klart.	  Også	  bliver	  vores	  børn	  lidt	  glemt.	  Ikke	  bevidst	  men	  ubevidst.”	  (Bilag	  3:	  10).	  	  
”Mette:	  Jeg	  tror	  også,	  at	  det	  er	  fordi	  at	  springet	  mellem,	  hvad	  man	  kan	  gøre	  med	  børn,	  der	  har	  
ADHD	  til	  vores	  børn,	  det	  er	  for	  stort.	  Altså	  Lucca	  Marie,	  tror	  jeg	  har	  ligesom	  Mathilde	  brug	  for	  
måske	  en	  gruppe	  mere	  sanse,	  sang	  leg	  et	  eller	  andet	  ikke.	  Hvor	  ADHD	  børnene	  skal	  op	  og	  løbe	  af	  
bakkerne.	  De	  skal	  brande	  noget	  krudt	  af,	  for	  ellers	  er	  der	  ikke	  nogen	  der,	  altså	  de	  kan	  ikke	  være	  i	  
samme	  rum.	  Og	  Luca	  Marie	  vil	  ikke	  kunne	  klare	  at	  være	  i	  nærheden	  af,	  eller	  være	  sammen	  med	  
en	  i	  en	  weekend	  som	  lige	  pludselig	  får	  et	  eller	  andet	  raseri	  flip	  eller	  skriger,	  river,	  sparker	  og	  slår	  
og	  hun	  kan	  ikke	  flytte	  sig.	  (…)”	  (Ibid.).	  	  	  Mette	   udtrykker	   en	   stor	   frustration	   over	   idéen	   om,	   at	   hendes	   barn	   skal	   omgås	   børn	   med	  anden	  adfærd	  end	  hendes	  eget.	  Som	  det	  fremgår	  af	  citatet,	  er	  det	  helt	  andre	  aspekter	  man	  skal	  slå	  på,	  hvis	  Antons	  Hus	  skal	  appellere	  til	  forældre,	  som	  eksempelvis	  har	  børn	  med	  ADHD.	  Det	  vil	   være	   en	   stor	   udfordring	   at	   målrette	   kommunikationen	   til	   forældre,	   der	   har	   børn	   med	  meget	  forskellige	  behov.	  Antons	  Hus	  ønsker	  to	  grupper	  af	  børn,	  så	  det	  bliver	  vigtigt	  for	  dem	  tydeligt	  at	  klargøre,	  at	  de	  ikke	  skal	  være	  der	  samtidig.	  På	  denne	  måde	  kan	  de	  kan	  man	  bygge	  bro	  over	  det	  gab,	  som	  forældrene	  oplever.	  	  
	  
5.2	  Informationssøgning	  At	   få	   et	   overblik	   over,	   hvordan	   informationer	   spredes	   blandt	   målgruppen,	   er	   vigtigt	   for	  Antons	  Hus	  kommunikation,	   fordi	  det	  er	  en	  nystartet	   institution.	  Rogers	  beskriver,	  hvordan	  viden	   om	   innovationer	   bør	   spredes	   gennem	   de	   rette	   informationskanaler	   for	   at	   finde	   et	  fodfæste	   hos	  målgruppen	   (Rogers	   2003:	   18).	  Massemediet	   tjener	   det	   formål	   at	   sprede	   den	  grundlæggende	   viden	   om	   en	   innovation	   til	   et	   større	   modtagergruppe,	   mens	   den	  interpersonelle	  kommunikation	   indenfor	  de	  netværk,	  målgruppen	   indgår	   i,	   er	  bedre	   til	   rent	  faktisk	  at	  få	  modtagerne	  til	  at	  adoptere	  en	  innovation	  (Rogers	  2003:	  18-­‐19).	  	  I	  vores	  empiriske	  undersøgelse	  fremgår	  det,	  at	  interpersonel	  kommunikation	  er	  meget	  vigtig	  i	  forhold	   til,	   hvordan	   målgruppen	   får	   information	   om	   aflastningstilbud.	   Gennem	   vores	  fokusgrupper	   har	   respondenterne	   givet	   udtryk	   for,	   at	   deres	   informationsøgning	   primært	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foregår	  igennem	  netværk	  med	  andre	  forældre,	  der	  har	  børn	  med	  handicap.	  Forældrene	  taler	  eksempelvis	  med	  andre	  forældre,	  når	  de	  mødes	  i	  vuggestuer,	  til	  informationsmøder	  o.l.	  	  (Bilag	  3:	  4).	  I	  F1	  beskriver	  en	  forældre,	  at	  hun	  hørte	  om	  Antons	  Hus	  gennem	  en	  ansat	  i	  en	  butik	  med	  specialudstyr	  til	  handicappede,	  mens	  et	  forældrepar	  forklarer,	  at	  de	  i	  forvejen	  kendte	  en	  af	  de	  ergoterapeuter,	   som	   stod	   for	   projektet	   gennem	   hendes	   tidligere	   arbejde	   i	   institutionen	  Platanhaven	  (Bilag	  3:	  1).	  Dette	  er	  mennesker	  med	  en	  ret	  bred	  kontaktflade	  i	  handicapmiljøet.	  Samtidig	   er	   det	   mennesker,	   der	   udstråler	   en	   viden	   og	   professionalisme	   i	   kraft	   af	   deres	  arbejde,	   og	   det	   giver	   dem	   troværdighed	   inden	   for	   netværket	   af	   forældre	   til	   børn	   med	  handicap.	  	  	  Det	   tyder	   på,	   at	   forældrene	   ikke	   nødvendigvis	   indgår	   i	   noget	   fast	   eller	   stramt	   reguleret	  netværk,	   men	   alligevel	   finder	   sig	   nogle	   af	   de	   samme	   steder,	   og	   taler	   med	   de	   samme	  mennesker,	   i	   kraft	   af	   den	   forenende	   faktor,	   som	  deres	  børn	  udgør.	  Når	  den	   interpersonelle	  kommunikation	  spiller	  så	  stor	  en	  rolle,	  kommer	  det	  af	  en	  utryghed	  eller	  forsigtighed,	  som	  er	  dybt	   rodfæstet	   i	   forældrene.	  De	  giver	  klart	  udtryk	   for,	   at	  de	  har	  meget	   stor	  mistro	   til	   at	  de	  kommunalt	  ansatte,	  der	  normalt	  passer	  deres	  børn,	  altid	  er	  i	  stand	  til	  at	  gøre	  det	  ordentligt.	  Respondenterne	  fortæller	  om	  forskellige	  skrækhistorier,	  som	  knytter	  sig	  til,	  hvordan	  tingene	  ikke	  fungerer	  på	  de	  forskellige	  institutioner,	  de	  har	  erfaringer	  med	  eller	  har	  hørt	  om	  (se	  Bilag	  3:	   26-­‐27).	   Et	   dårligt	   ry	   kan	  nemt	   få	   helt	   afgørende	   konsekvenser	   for	   den	   tillid,	   som	  er	   helt	  essentielt	   for	   at	   forældrene	   lader	   andre	   mennesker	   passe	   deres	   børn.	   Og	   hvis	   ingen	   i	  netværket	   kender	   til	   Antons	   Hus,	   er	   det	   ikke	   noget,	   der	   skaber	   specielt	   stor	   tillid	   til	  institutionen.	  Derfor	  må	  Antons	  Hus	  prøve	  at	  tage	  en	  styring	  af	  den	  information,	  der	  spredes	  i	  netværkene	  og	  sikre	  sig,	  at	  de	  innovators	  og	  first	  movers	  ,der	  adopterer	  deres	  tilbud,	  kan	  give	  institutionen	  et	  godt	  ry,	  og	  fungere	  som	  meningsdannere	  inden	  for	  netværk	  (Rogers	  2003:	  26-­‐27).	  	  Der	   er	   en	   generel	   konsensus	   om,	   at	   den	   interpersonelle	   kommunikation	   eksisterer	   i	  søgningen	   af	   aflastningsinstitutioner.	   En	   respondent	   i	   F2	   beskriver,	   hvordan	   ”man”	   først	  finder	  information	  om	  en	  institution	  på	  nettet,	  og	  derefter	  tager	  kontakt	  til	  netværket	  for	  at	  få	  bekræftet,	   hvorvidt	   institutionen	   er	   god	   eller	   dårlig.	   Hjemmesiden	   kan	   være	  førstegangsindtrykket,	   men	   hos	   andre	   kan	   den	   kan	   også	   bruges	   som	   supplement	   til	   det,	  forældrene	  har	  hørt	  om	  Antons	  Hus	  i	  deres	  netværk.	  En	  respondent	  fra	  F1	  forklarer,	  hvordan	  hun	  mener,	  at	  hendes	  informationssøgning	  foregår:	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”Altså,	   jeg	   har	   ikke	   noget	   job,	   så	   jeg	   er	   på	   de	   [internet]	   sider,	   hvor	   folk	   siger,	   jeg	   skal	   gå	   hen	  
agtigt.	  Altså,	  hvis	  der	  er	  nogen,	  der	  siger,	  har	  du	  for	  øvrigt	  været	  inde	  og	  kigge,	  og	  har	  du	  set	  og	  
der	  er	  også	  rehab	  med,	  så	  når	  så	  må	  vi	  også	  hellere.	  Men	  man	  er	  nødt	  til	  at	  have	  nogle	  fagfolk	  
eller	   noget	   netværk	   eller	   nogen	   som	   ligesom	   prikker	   en	   på	   skulderen	   og	   siger,	   at	   det	   er	   der	  
faktisk.	  (…)”	  (Bilag	  3:	  19)	  Citatet	   udtrykker,	   hvordan	   informationssøgning	   ser	   ud	   for	   mange	   af	   forældrene.	   De	   fleste	  forældre	  giver	  udtryk	  for	  at	  have	  en	  stresset	  hverdag,	  hvor	  der	  er	  mange	  ting	  at	  se	  til,	  og	  deres	  informationsøgning	   er	   begrænset.	   En	   forælder	   fortæller,	   at	   det	   er	   svært	   at	   finde	   tiden	   og	  overskuddet	  (Bilag	  4:	  20-­‐21).	  Nogle	  forældre	  i	  F2	  bliver	  enige	  om,	  at	  de	  ikke	  altid	  har	  tiden	  til	  at	  mødes	   i	   hverdagen,	  men	   i	   stedet	   ringer	   sammen	   over	   telefonen	   for	   at	   drøfte	   forskellige	  tilbud	   (Ibid.).	   Nogle	   af	   de	   forældre,	   som	   har	   overskud	   i	   hverdagen,	   slår	  aflastningsinstitutionerne	  op	  på	  nettet	  for	  at	  sammenligne,	  da	  de	  ikke	  udelukkende	  stoler	  på	  sagsbehandlerne	  dømmekraft	  (Bilag	  4:	  21).	  	  Det	  ses,	  at	  respondenterne	  primært	  benytter	  sig	  af	  deres	  netværk	  og	  søger	  på	  internettet	  for	  at	   få	   yderligere	   information.	   Foruden	   internetsiden,	   som	   vi	   hovedsageligt	   har	   taget	  udgangspunkt	   (jf.	   afsnittet	   internetsiden),	   kan	   det	   være	   relevant	   for	   Antons	   Hus	   at	  kommunikationen	   målrettes	   til	   at	   passe	   ind	   i	   forældrenes	   netværk,	   og	   de	   steder	   hvor	   de	  naturligt	  vil	  komme.	  Vi	  har	  undersøgt	  respondenternes	  mediebrug	  (Sepstrup	  2010:	  160),	  og	  dermed	  blevet	  bevidste	  om,	  at	  det	  vil	  være	  væsentligt	  at	  supplere	  hjemmesiden	  med	  en	  folder	  (Bilag	  3:	  19).	  Da	  de	  allerede	  har	  en	  folder,	  kan	  denne	  gennemarbejdes	  ud	  fra	  den	  nye	  viden	  om	  målgruppen.	  Da	  forældrene	  ikke	  har	  megen	  tid	  i	  hverdagen,	  vil	  dét	  at	  søge	  informationer	  om	  aflastningssteder	  være	  forbundet	  med	  en	  stor	  informationsomkostning,	  hvis	  de	  skal	  lede	  for	  meget	   efter	   det	   (Sepstrup	   2010:	   177).	   Selvom	  de	   finder	   det	   yderst	   relevant	   at	   vide	   om	  aflastningsinstitutioner,	  har	  de	  begrænset	  tid.	  Man	  vil	  kunne	  skabe	  en	  passiv	  opmærksomhed	  hos	   målgruppen	   ved	   brugen	   af	   en	   folder,	   og	   denne	   vil	   kunne	   være	   tilgængelig	   de	   steder	  målgruppen	   færdes	   i	   deres	   hverdag,	   f.eks.	   hos	   lægen,	   specialinstitutionerne	   mm.	   Folderen	  kræver	  ikke,	  at	  forældrene	  aktivt	  skal	  opsøge	  information	  som	  f.eks.	  ved	  hjemmesiden,	  hvilke	  kan	  være	  fordelsagtigt	  (Sepstrup	  2010:	  177-­‐178).	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Udover	   folderen	   nævner	   en	   respondent	   i	   F1,	   at	   hun	   bruger	   Facebook	   til	   at	   kommunikere	  (Bilag	  3:	  18).	  At	  have	  en	  Facebookgruppe	  er	  et	  skridt	  på	  vejen,	  som	  Antons	  Hus	  allerede	  har	  taget.	  	  
	  
5.3	  Hjemmesiden	  	  I	  det	   følgende	  vil	  vi	  videre	  behandle,	  hvordan	  hjemmesiden	  kan	   forbedres,	  og	  hvilke	  emner	  der	   er	   vigtige	   at	   adressere	   i	   forbindelse	   med	   en	   kommunikationsindsats	   rettet	   mod	  forældrene.	  	  Under	   interviewsene	  har	  vi	  bedt	  deltagerne	  om	  at	  kommentere	  på	  Antons	  Hus	  hjemmeside.	  Deltagerne	  er	  generelt	  enige	  om,	  at	  hjemmesiden	  er	  meget	  rodet	  og	  uoverskuelig	  med	  alt	  for	  lange	  og	  voluminøse	  tekster	  (Bilag	  4:	  17-­‐18).	  Fokusgrupperne	  kommenterede	  overordnet	  på	  sidens	  visuelle	  udtryk,	  struktur	  og	  selve	  indholdet,	  og	  vi	  har	  derfor	  valgt	  at	  inddele	  afsnittet	  i	  disse	  tre	  punkter.	  	  	  
5.3.1	  Det	  visuelle	  Udtryk	  Det	   skinner	   det	   tydeligt	   igennem,	   at	   deltagerne	   anser	   hjemmesiden	   som	   kedelig.	   En	  respondent	   påpeger,	   at	   forsiden	   gerne	  må	   være	  mere	   fangende	   og	   at	   den	   for	   ”kommunal”	  uden	   at	   være	   det	   (Bilag	   2:	   17).	   En	   anden	   betegner	   hjemmesiden	   som	   værende	   usexet	   og	  kedelig:	  ”(…)	  den	  er	  ikke	  sådan,	  så	  sexet	  vil	  jeg	  sige.	  Den	  er	  sådan	  lidt	  kedelig	  at	  kigge	  på.”	  (Bilag	  4:	   16).	   Der	   er	   delte	  meninger	   omkring	   børnetegningen	   af	   Antons	  Hus	   på	   hjemmesiden.	   De	  fleste	  af	  forældrene	  finder	  den	  sød	  og	  hyggelig	  (Bilag	  3:	  23).	  Dog	  er	  der	  en	  af	  forældrene,	  som	  føler,	  at	  hendes	  barn	  bliver	  ekskluderet,	  da	  tegningen	  ikke	  illustrerer	  børn	  i	  kørestol:	  	  
”(…)	  jeg	  tænkte,	  hvor	  er	  den	  der	  kørestol?	  Altså	  hvor	  er	  de	  der…	  fordi	   jeg	  tænker,	  altså	  lige	  på	  
den	  der	  folder,	  hvor	  det	  røde	  hus	  er,	  så	  er	  der	  ham	  den	  lange	  dreng	  og	  nogle	  blomster	  og	  noget.	  
Og	  så	  tænker	  jeg,	  ja	  det	  er	  fint,	  han	  er	  da	  godt	  nok	  velfungerende.	  Der	  skal	  min	  datter	  ikke	  hen.”	  (Bilag	  3:	  23-­‐24).	  	  At	  få	  inkorporeret	  de	  hjælpemidler	  som	  børn	  med	  handicap	  oftest	  bruger	  i	  tegningen	  undgås	  følelsen	   af	   eksklusion	   og	   er	   nemt	   gjort,	   hvis	   Antons	   Hus	   vil	   beholde	   tegningen	   på	  hjemmesiden.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  kommer	  forældrene	  ind	  på	  de	  eksisterende	  fotografier	  af	  Antons	  Hus	  på	  hjemmesiden.	  Det	  var	  stor	  enighed	  om,	  at	  billederne	  er	  alt	  for	  intetsigende,	  da	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der	   ikke	   er	   nogen	   mennesker	   på.	   Billederne	   udstråler	   ikke	   den	   omsorg,	   som	   Antons	   Hus	  profilere	  sig	  på:	  	  
”Ja,	   og	   nogle	   billeder	   af,	   nogle	   flere	   billeder	   af	   dem	   med	   børn.	   Altså,	   hvor	   man	   også	   får	   en	  
fornemmelse	  af,	  måske	  et	  billede	  af	  en	  der	   sidder	  med	  et	   stort	  barn	  eller	   sådan	  et	  eller	  andet.	  
Sådan	  vi	  er	  ikke	  bange	  for	  at	  have	  barnet	  på	  skødet,	  eller	  et	  eller	  andet	  der	  giver	  noget	  tryghed	  
omkring	  den	  der	  omsorg,	  som	  de	  reklamere	  for.”	  (Bilag	  2:	  23).	  	  En	   af	   forældrene	   efterspørger	   også	   billeder	   med	   børn	   på,	   da	   hun	   også	   går	   ind	   og	   ser	   om	  hendes	  barn	  vil	  passe	  ind	  via	  billederne	  (Bilag	  2:	  21).	  Billederne	  er	  altså	  med	  til	  at	  skabe	  noget	  identifikation	  hos	  forældrene:	  ”Man	  vil	  så	  gerne	  se,	  hvem	  det	  er,	  og	  hvordan	  de	  ser	  ud.”	  (Bilag	  3:	  23).	  Billederne	  var	  ikke	  det	  blikfang,	  de	  burde	  være.	  
5.3.2	  Struktur	  Forældrene	  finder	  hjemmesiden	  meget	  svær	  at	  navigere	  rundt	  i,	  og	  savner	  samtidig	  en	  mere	  logisk	   struktur.	   De	   finder	   det	  meget	   forvirrende	  med	   alle	   undermenuerne	   i	   hovedmenuen,	  hvorfor	  det	  kan	  virke	  overvældende:	  
”Jamen	  altså,	  man	  kan	  sige,	  at	  der	  er	  rigtig	  mange	  undermenuer,	  i	  de	  her	  punkter	  her.	  Man	  kan	  
måske	  godt	  lige	  blive	  lidt	  overvældet,	  når	  man	  allerførste	  gang	  måske	  kommer	  ind	  for	  at	  vil	  søge	  
noget	  information,	  som	  helt	  ny	  forældre.”	  (Bilag	  3:	  37).	  	  I	  stedet	  for	  at	  have	  så	  mange	  undermenuer	  i	  hovedmenuen,	  kommer	  de	  med	  et	  forslag	  om,	  at	  have	  en	  sidemenu	  til	  hvert	  emne	  (Bilag	  3.	  38).	  Således	  kan	  kun	  de	  vigtigste	  menuer	  findes	   i	  hovedmenuen,	  hvorefter	  alle	  de	  relaterende	  menuer	  til	  pågældende	  emne	  figurer	  ude	  i	  siden.	  Antons	   Hus	   bør	   være	   opmærksomme	   på	   dette,	   og	   sørger	   for	   ikke	   at	   have	   alt	   for	   mange	  undermenuer	  oppe	  i	  hovedmenuen,	  da	  de	  forvirrer	  mere	  end	  de	  gavner.	  Under	  interviewene	  observerede	  vi	  forældrene	  mens	  de	  navigerede	  rundt	  inde	  på	  hjemmesiden.	  Vi	  oplevede	  stor	  forvirring,	  og	  forældrene	  havde	  svært	  ved	  at	  finde	  rundt	  på	  siden	  (Bilag	  2,	  3	  og	  4).	  
5.3.3	  Indholdet	  Alle	   forældrene	   er	   enige	   om,	   at	   hjemmesidens	   tekster	   er	   for	   lange	   med	   for	   meget	   fylde.	  Forældrene	  eftersøger	  mere	  korte	  og	  præcise	  tekster,	  da	  de	  pga.	  deres	  travle	  hverdag	  ikke	  har	  tid	  eller	  overskud	  til	  at	  læse	  lange	  beskrivelser	  mm.	  Punktform	  bliver	  foreslået	  som	  en	  måde	  at	  skabe	  overblik	  på:	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”(...	  )Hehe	  altså	  det	  kan	  også	  godt	  være,	  at	  det	  bare	  er	  mig,	  fordi	  jeg	  vil	  hellere	  have	  det	  som	  en	  
pind	  (have	  skrevet	  det	  op	  i	  punkt	  form),	  altså	  hvis	  det	  står	   i	  sådan	  en	  lang	  sætning,	  så	  har	   jeg	  
mistet	  fokus,	   inden	  jeg	  er	  nået	  halvvejs.	  Så	  vil	   jeg	  hellere	  have;	  det	  her	  arbejder	  vi	  med	  dig	  dig	  
dig”	  (Bilag	  3:	  37).	  	  Det	  fremgår	  at	  informationsomkostningen	  ved	  at	   læse	  på	  Antons	  Hus	  hjemmeside	  er	  for	  høj	  (Sepstrup	   2010:	   177-­‐178).	  En	   af	   forældrene	   kommer	   endvidere	  med	   et	   forslag	   til	   en	   ”Læs	  Mere”	  funktion,	  således	  at	  man	  til	  at	  starte	  med	  får	  en	  kort	  og	  præcis	  tekst,	  men	  hvor	  man	  så	  kan	  vælge	  at	  klikke	  ”Læs	  Mere”,	  og	  dermed	  få	  et	  mere	  detaljeret	  og	  uddybende	  tekst	  (Bilag	  3:	  22).	  	  En	  af	  de	   ting	   forældrene	  anser	  som	  positivt	  ved	  teksten	  er,	  at	  de	  anvender	  mange	  plus	  ord:	  
”(…)	  jeg	  synes,	  at	  der	  var	  fint	  inde	  på	  deres	  hjemmeside,	  at	  de	  skrev	  rigtig	  meget	  de	  der	  plus	  ord	  
med	  omsorg	  og	  nærhed	  og	  sådan	  nogle	  ting	  ikke.”	  (Bilag	  2:	  10).	  	  Nogle	  af	  respondenterne	  efterlyser	  udtalelser	  på	  hjemmesiden	  fra	  forældre,	  som	  allerede	  har	  deres	  børn	  gående	  på	  Antons	  Hus;	  ”(…)	  Jeg	  vil	  gerne	  vide,	  hvad	  andre	  forældre	  siger	  om	  denne	  
her,	  det	  her	  sted.”	  (Bilag	  4:	  16).	  Det	  er	  i	  tråd	  med	  Rogers	  begreb	  Observability,	  hvor	  individer	  er	   mere	   tilbøjelige	   til	   at	   adoptere	   en	   idé,	   hvis	   de	   har	   set	   gode	   resultater	   fra	   andre,	   som	  allerede	   har	   gjort	   det	   (Rogers	   2003:	   16).	   Antons	   Hus	   er	   som	   sagt	   nystartet	   og	   har	   derfor	  endnu	   ikke	   så	  mange	   børn	   tilknyttet,	  men	  på	   længere	   sigt	   vil	   det	   være	   en	   relevant	   at	   gøre	  dette.	   Vi	   har	   fundet,	   at	   forældrene	   går	   meget	   op	   i,	   hvad	   andre	   fra	   deres	   netværk	   har	   af	  erfaringer	   til	   de	   forskellige	   institutioner	   (jf.	   Informationsøgningsafsnittet),	   og	   det	   vil	   derfor	  være	  oplagt	  for	  Antons	  Hus	  at	  få	  denne	  del	  inkorporeret	  på	  deres	  hjemmeside.	  	  	  
Beskrivelse	  af	  hverdagen	  	  Der	   er	   hos	   forældrene	   en	   generel	   konsensus	   om,	   at	   en	   beskrivelse	   af,	   hvordan	   en	   dag	   på	  Antons	   Hus	   kan	   se	   ud	   vil	   være	   en	   fordel.	   Forældrene	   søger	   ikke	   nogen	   lang	   og	   over	  romantiseret	  beskrivelse:	  	  ”Altså,	  man	  kan	  sige,	  det	  kan	  jo	  gøres	  rimeligt	  simpelt	  med	  at	  man	  møder	  ind,	  også	  mødes	  vi	  alle	  
sammen	   i	  køkkenet	  og	   lige	   får	  eftermiddagsmad	  og	  sagt	   til	  hinanden,	  og	  synger	  goddag	  sang,	  
eller	  hvad	  nu	  de	  vælger	  ikke	  også.	  Også	  om	  morgenen	  så	  er	  der	  formiddags	  aktiviteter,	  frokost	  
og	  hvilestund	  og	  altså,	  det	  behøves	  jo	  ikke	  at	  være	  den	  helt	  store,	  så	  kom	  Anton	  også	  skulle	  lille	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Anton	  og	  så	  skulle	  han	  og.	  Altså	  jeg	  tror,	  at	  de	  forældre	  der	  har	  børn	  med	  handicap,	  de	  ved	  godt,	  
hvor	  om	  sig	  gribende	  det	  er,	  og	  det	  gør	  det	  ikke	  nemmere,	  når	  der	  så	  er	  flere.”	  (Bilag	  3:	  28-­‐29).	  	  	  Som	  det	  fremstår	  af	  citatet,	  kan	  dagens	  forløb	  hurtigt	  ændre	  sig,	  f.eks.	  i	  tilfælde	  af	  at	  et	  barn	  får	  et	  anfald,	  men	  det	  er	  alligevel	  relevant	  for	  dem	  at	  få	  et	  indblik	  i,	  hvordan	  det	  generelt	  kan	  se	  ud.	  Denne	  beskrivelse	  ønskes	  hovedsageligt	  for	  at	  se	  strukturen	  hos	  Antons	  Hus,	  men	  også	  får	  at	  se	  om	  disse	  passer	  ind	  i	  deres	  egen	  hverdagsrutiner	  (Bilag	  3:	  28).	  	  
Praktisk	  Info	  En	   af	   de	   ting	   som	   forældrene	   lægger	   mest	   vægt	   på,	   er	   den	   praktiske	   information	   på	  hjemmesiden.	  De	  har	  svært	  ved	  at	   finde	  teksterne,	  og	  syntes	  det	  er	  uoverskueligt,	  når	  de	  så	  endelig	  finder	  det	  de	  søger.	  De	  ønsker	  at	  alt	  den	  praktiske	  information	  samles	  ét	  sted,	  så	  det	  er	   lettilgængeligt	   for	   læseren.	   Informationen	   skal	   derudover	   være	   kort	   og	   præcis	   uden	   for	  mange	   fyldord.	  Denne	   information	  egner	   sig	   til	  punktform	   for	  overskuelighedens	  skyld.	  Det	  der	   ønskes	   i	   den	   praktiske	   information,	   er	   alt	   fra	   hvordan	  Antons	  Hus	   er	   struktureret	   som	  institution,	   til	   hvordan	   man	   søger	   og	   hvilke	   paragrafer	   man	   skal	   benytte	   sig	   af,	   til	   hvilke	  hjælpemidler	  de	  har	  aflastningssted	  mm.	  	  
”(…)	  jeg	  synes,	  at	  der	  mangler	  noget	  helt	  konkret	  til	  forældre,	  omkring	  hvad	  gør…	  Altså,	  der	  var	  
sådan	  noget	  omkring	  hvilke	  paragrafer,	  kan	  man	  benytte	  sig	  af	  osv.”	  (Bilag	  2:	  3)	  
Hvem	  er	  Anton?	  Historien	   omkring	   Anton	   skaber	   meget	   forskellige	   og	   modstridende	   associationer	   hos	  forældrene,	   både	   positive	   og	   negative.	   Alle	   forældrene	   sætter	   spørgsmålstegn	   ved,	   hvem	  Anton	  er.	  Nogle	  af	  dem	  havde	  en	  formodningen	  om,	  at	  det	  er	  en	  dreng,	  der	  har	  gået	  på	  Antons	  Hus,	  og	  ser	  det	  som	  en	  hyggelig	   lille	  historie,	  som	  gør	  det	  hele	   lidt	  mere	  personligt	  (Bilag	  3:	  36).	  En	  anden	  forældre	  fik	  en	  imaginær	  forestilling	  om,	  at	  drengen	  er	  død:	  	  
”Altså,	   det	   jeg	   jo	   studsede	   over,	   det	   er	   der	  med	   at	   de	   beskriver	   herinde	   i	   os	   -­‐	  Hvem	   er	   Anton,	  
Anton	  er	  en	  speciel	  –	  Altså,	  er	  det	  en	  eller	  anden,	  der	  er	  død	  eller	  hvad?	  Det	  tænker	  jeg	  for	  det	  
første,	  altså	  der	  er	  så	  mange	  af	  de	  her	  børn,	  som	  der	  dør	  tidligt.	  Har	  de	  opkaldt	  det	  efter	  et	  barn,	  
der	  er	  dødt	  eller	  hvad?	  Fordi	  det	  synes	  jeg	  signalerer	  noget	  rimeligt	  uheldigt.”	  (Bilag	  2:	  16).	  	  	  De	  respondenter	  som	  ikke	  har	  kendskab	  til	  Antons	  Hus	  og	  som	  dermed	  så	  hjemmesiden	  for	  første	   gang,	   læste	   historien	   om	   Anton	   på	   hjemmesiden.	   Deres	   umiddelbare	   reaktion	   på	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historien	  lyder	  blandt	  andet	  således:	  ”(…)	  og	  den	  er	  meget	  urealistisk,	  ej	  okay	  slap	  af	  ikke,	  lige	  
en	  lille	  smule	  for,	  for	  sukkersød”	  (Bilag	  4:	  21).	  Forældrene	  finder	  historien	  for	  romantiseret	  og	  idyllisk	  til	  at	  de	  kan	  relatere	  den	  til	  deres	  egen	  hverdag,	  og	  det	  efterlader	  dem	  med	  skepsis	  og	  ikke	  overbevisning	  (Bilag	  4:	  21-­‐22).	  	  På	  baggrund	  af	  disse	  associationer	  og	  holdninger	  til	  historien	  om	  Anton	  hos	  målgruppen,	  er	  det	  vigtigt,	  at	  historien	  om	  hvem	  Anton	  er,	  er	  let	  tilgængelig	  på	  hjemmesiden,	  så	  historien	  ikke	  sættes	   i	   forbindelse	  med	  noget	  negativt,	  men	  tvært	   imod	  noget	  godt.	  Derudover	  bør	  Antons	  Hus	   genoverveje	   historien	   og	   eventuelt	   foretage	   en	   revurdering	   af	   den,	   så	   den	   gøres	  mere	  realistisk,	  og	  målgruppen	  bedre	  kan	  identificere	  sig	  med	  den.	  	  
Antons	  Hus	  målgruppe	  Forældrene	  finder	  det	  vigtigt	  at	  få	  konkretiseret	  målgruppen,	  da	  den	  formuleres	  meget	  uklart.	  Spørgsmålene	  blandt	  respondenterne	  går	  eksempelvis	  på	  variationen	  af	  handicaps	  (Bilag	  2:	  3-­‐4).	   Forældrene	   fra	   F2	   undre	   sig	   især	   over	   Antons	   Hus	   målgruppe	   beskrivelse	   på	  hjemmesiden:	  ”(…)	  er	  målrettet	  børn	  i	  alderen	  0-­‐12	  år,	  som	  er	  særligt	  sårbare,	  har	  meget	  store	  
funktionsnedsættelser	   eller	   alvorlig	   sygdom.”	   (Antonshus.dk).	   Forældrene	   finder	   denne	  beskrivelse	  alt	  for	  uklar,	  og	  forbinder	  alvorlig	  sygdom	  med	  kræftdøende	  børn,	  hvilke	  de	  ikke	  er	  begejstret	  over	   (Bilag	  4:	  33).	  Dette	  vidner	  om,	  at	  Antons	  Hus	   formulering	  af	  målgruppen	  skal	  præciseres.	  Forskellen	  på	  om	  det	  er	  fysiske	  eller	  psykiske	  handicaps	  har	  stor	  betydning	  for	  forældrene:	  	  
”Ja,	  fordi	  der	  er	  jo	  kæmpe	  forskel	  på,	  om	  det	  er	  en	  autist	  som	  spæner	  rundt	  og	  råber	  og	  skriger,	  
eller	  om	  det	  er	  en,	  der	  ikke	  kan	  tåle	  støj,	  og	  ligger	  ned	  med	  sondemad	  hele	  tiden	  ikke.”	  (Bilag	  2:	  4).	  	  En	  beskrivelse	  af	  hvilken	  type	  børn	  Antons	  Hus	  arbejder	  med,	  ville	  være	  relevant	  at	  have	  med	  i	   målgruppebeskrivelse,	   da	   det	   er	   ud	   fra	   den,	   at	   forældrene	   ser	   om	   lige	   netop	   deres	   barn	  kunne	  passe	  ind	  (bilag	  2:	  3-­‐4).	  En	  konkretisering	  af	  målgruppen	  vil	  ifølge	  forældrene	  ikke	  kun	  gavne	  dem,	  men	  også	  de	  sagsbehandlere	  der	  skal	  give	  bevilling	  til	  aflastningsstedet:	  	  
”Så	  kunne	  det	  måske	  være	   rigtig	   vigtigt	  netop	   i	   forhold	   til	   de	  her	   fagpersoner,	   der	  går	   ind	  og	  
kigger,	  at	  man	  får	  beskrevet,	  hvad	  det	  er	  for	  nogle	  børn,	  man	  egentlig	  tænker	  på.	  Vi	  tror	  faktisk	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stadig	  ikke	  helt	  at	  vores	  sagsbehandler	  har	  fattet,	  fordi	  at	  Mathilde	  har	  godt	  nok	  særlige	  behov,	  
ja	  men	  hvad	  ligger	  der	  i	  det	  ikke	  også?	  Så	  man	  måske	  fik	  det	  konkretiseret.”	  (Bilag	  3:	  36).	  Dette	  vil	  give	  sagsbehandleren	  lidt	  mere	  forståelse	  for	  det	  specielle	  ved	  Antons	  Hus	  tilbud.	  
Opdeling	  af	  hjemmesiden	  –	  info	  til	  sagsbehandlere	  	  Forældrene	  peger	  på,	  at	  hjemmesidens	  tekster	  i	  højere	  grad	  henvender	  sig	  til	  fagpersoner,	  og	  at	   lixtallet	   er	   for	   højt	   (Bilag	   4:	   17).	   Rogers	   operer	   med	   begrebet	   Complexity.	   Tekstens	  kompleksitet	  er	  en	  hindring	  for	  forældrenes	  forståelse,	  og	  hvis	  dette	  ikke	  tages	  i	  betragtning,	  vil	   det	   have	   indflydelse	  på,	   hvorvidt	   de	   adopterer	   ideen	   (Rogers	  2003:	   16).	  Det	   fremgår,	   at	  Antons	  Hus	   forsøger	  at	  kommunikere	  ud	   til	   flere	  på	  en	  gang.	  Der	  kom	  et	   forslag	  om	  evt.	   at	  opdele	   hjemmesiden,	   således	   at	   der	   separat	   er	   praktisk	   information	   specifik	   til	  sagsbehandlerne	  og	  kommunale	  instanser,	  og	  en	  del	  som	  henvender	  sig	  specifik	  til	  forældre.	  Dette	   vil	   være	   hensigtsmæssigt,	   da	   de	   to	   forskellige	   grupper	   har	   forskellige	  relevansopfattelser	  og	  informationsbehov.	  Dette	  eksemplificerer	  en	  respondent	  ved:	  	  
”Ja	   det	   var	   så	   vores	   sagsbehandler,	   hun	   havde	   åbenbart	   også	   været	   inde	   og	   kigge	   på	  
hjemmesiden.	  Og	  hun	  synes	  faktisk	  ikke	  at	  den	  var	  informativ	  nok,	  fordi	  at	  hun	  manglede	  nogle	  
oplysninger	  i	  forhold	  til	  det	  her	  med	  at	  hun	  skulle	  bevillige,	  og	  hvad	  kunne	  de	  osv.	  Så	  man	  kan	  
sige,	  at	  til	  fag	  folk	  som	  måske	  skal	  bruge	  den	  til	  at	  vurdere	  stedet	  på,	  der	  skal	  der	  måske	  noget	  
mere	  faglig	  information	  ind.	  (…)	  Det	  kunne	  måske	  være	  en	  rigtig	  god	  idé.	  Fordi	  vi	  kigger	  jo	  med	  
nogle	  helt	  andre	  øjne,	  end	  hende	  der	  bevilliger.	  Det	  er	  nogle	  andre	  ting,	  vi	   interesserer	  os	   for.”	  (Bilag	  3:	  20).	  
	  
5.4	  Opsummering	  på	  analysen	  Igennem	  analysen	  har	  vi	  fundet	  frem	  til	  at	  forældre	  til	  børn	  med	  multihandicappet	  har	  nogle	  gab	  i	  relation	  til	  aflastning.	  Her	  optræder	  gab	  som	  for	  eksempel	  en	  generel	  bekymring	  om,	  at	  deres	   børn	   vil	   komme	   til	   at	   omgås	   børn,	   der	   ikke	   passer	   sammen	   med	   deres	   egne,	   at	  personalet	   ikke	   er	   i	   stand	   til	   at	   imødekomme	  de	  udfordringer,	   der	   er	   forbundet	  med	  deres	  børns	  multihandicap,	  og	  at	  de	  organisatoriske	  rammer	  ikke	  spiller	  sammen	  med	  målgruppens	  ønsker	   og	   forventninger.	   Derudover	   har	   vi	   undersøgt	   målgruppens	   relevansopfattelse	   og	  informationsbehov,	  og	  derigennem	  kommet	   frem	   til	   en	   række	  kategorier,	   som	  denne	   finder	  mest	   relevante	   i	   valget	   af	   aflastningsinstitution;	   omsorg,	   faglige	   kompetencer,	   normering,	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faste	   rammer,	   dialog	   og	   samarbejde,	   fleksibilitet	   og	   planlægning,	   fysiske	   rammer,	   og	  ligestillede	  børn	  og	   sociale	  hensyn.	  Alle	  disse	   er	   tæt	  knyttet	   til	   de	   gab	  målgruppen	  møder	   i	  valget	   af	   aflastning.	   For	   at	   kunne	  bygge	  bro	  over	  disse,	   skal	  Antons	  Hus	  kommunikation	   til	  målgruppen	   målrettes	   disse	   kategorier.	   I	   relation	   til	   dette,	   er	   vi	   kommet	   frem	   til,	   at	  målgruppens	   informationsøgning	  er	   tæt	   forbundet	  med	  deres	  sociale	  netværk,	  og	  at	  Antons	  Hus	  hjemmeside	  skal	  fungere	  som	  et	  supplement.	  Hjemmesiden	  skal	  	  målrettes	  målgruppens	  ønsker	   om	   bedre	   tilgængelighed,	   hvor	   der	   skal	   være	   kortere	   og	   mere	   præcise	   praktiske	  informationer,	  samt	  en	  bedre	  struktur	  og	  et	  visuelt	  udtryk,	  som	  falder	  i	  målgruppens	  smag.	  En	  opdeling	   af	   information	   til	   sagsbehandlere	   og	   forældre	   er	   endvidere	   noget,	   der	   kan	   være	  relevant	   for	   at	   kommunikationen	   ikke	   går	   skævt.	  Hvis	   det	  målgruppen	   finder	   relevant	   ikke	  fremgår	   på	   hjemmesiden,	   kan	   det	   have	   betydning	   for,	   hvor	   vidt	   at	   denne	   tager	   idéen	   om	  Antons	  Hus	  til	  sig.	  	  	  
6.	  Diskussion	  I	   vores	   analyse	   har	   vi	   haft	   fokus	   på,	   hvordan	   målgruppen,	   forældre	   til	   børn	   med	  multihandicap,	   bliver	   opmærksomme	   på	   Antons	   Hus	   aflastning.	   Vi	   har	   søgt	   at	   løse	   et	  kommunikationsproblem	   med	   henblik	   på	   at	   få	   flere	   børn	   til	   institutionen.	   Vi	   peger	   på,	   at	  Antons	  Hus	  kan	  henvende	  sig	  direkte	  til	  målgruppen.	  Det	  vil	  også	  være	  nok,	  såfremt	  valget	  af	  institution	  er	  i	  forældrenes	  hænder.	  Situationen	  er	  dog	  mere	  kompliceret	  end	  som	  så.	  Valget	  af	   institution	  kompliceres	  nemlig	  af,	  at	  det	  ofte	  er	  kommunale	  sagsbehandlere,	  der	   fungerer	  som	  gatekeepers	  for	  Antons	  Hus	  målgruppe.	  	  Der	   kan	   som	   før	   nævnt	   siges	   at	   være	   to	   målgrupper	   for	   Antons	   Hus	   kommunikation;	  henholdsvis	  forældrene	  og	  deres	  sagsbehandlere.	  Det	  er	  målgruppen,	  der	  vælger	  at	  søge	  om	  at	   få	   deres	   børn	   optaget	   i	   en	   bestemt	   institution,	   og	   de	   er	   dette	   projekts	   primære	   fokus.	  Sagsbehandlerne	  er	  gatekeepers,	  fordi	  det	  er	  dem,	  der	  godkender	  forældrenes	  ansøgninger.	  	  Det	  kræver	  ressourcestærke	  forældre	  at	  kunne	  arbejde	  for	  at	  få	  sagsbehandlerne	  til	  at	  vælge	  det	  dyre	  Antons	  Hus	  frem	  for	  kommunale	  (og	  muligvis	  mere	  økonomiske)	  alternativer.	  Vi	  vil	  anbefale	  Antons	  Hus	  at	   rette	  deres	  kommunikation	  mod	  de	  mest	  ressourcestærke	   forældre,	  som	  har	  overskud	   i	  hverdagen	   til	  at	  kæmpe	   for	  deres	  sag.	   Ifølge	  Rogers	  bliver	   innovationer	  bedst	   udbredt	   i	   heterogene	   miljøer	   (Rogers	   2003:	   19).	   De	   ressourcestærke	   forældre,	   der	  befinder	   sig	   på	  det	   samme	   socialt/økonomiske	  niveau,	   vil	   udveksle	   information	  om	  Antons	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Hus	  med	  hinanden	  (Ibid.).	  I	  bedste	  fald	  vil	  det	  betyde,	  at	  forældrene	  kan	  skabe	  en	  bevægelse,	  hvor	   mange	   har	   adopteret	   idéen	   om	   Antons	   Hus.	   En	   sådan	   bevægelse	   kan	   så	   skabe	  momentum	  i	  forhold	  til	  at	  lægge	  pres	  på	  det	  kommunale	  system,	  og	  evt.	  støtte	  hinanden	  med	  erfaringsudveksling	  ift.	  hvordan	  de	  bedst	  sikre	  sig	  den	  kommunale	  støtte.	  	  For	  at	  sikre	  sagsbehandlernes	  træffer	  en	  beslutning	  som	  imødekommer	  målgruppens	  ønske	  om	  aflastning	   i	  Antons	  Hus,	  er	  det	  vigtigt,	  at	   institutionen	  har	   fokus	  på	  at	  gøre	  det	  nemt	  for	  dem	  at	  finde	  de	  informationer,	  der	  skal	  bruges	  når	  de	  behandler	  ansøgninger	  fra	  forældre,	  der	  vil	  have	  deres	  børn	  i	  Antons	  Hus.	  Priser,	  tilbud	  og	  kontaktoplysninger	  bør	  tydeligt	  fremgå	  på	  Antons	   Hus	   hjemmeside,	   ligesom	   pasningstilbud	   og	   andre	   ydelser	   bør	   præsenteres	   og	  forklares	   tydeligt	   og	   letforståeligt.	   Ydermere	   kan	   Antons	   Hus	   invitere	   sagsbehandlere	   på	  rundvisning,	  hvis	  de	  har	  behov	  for	  det,	  og	  i	  det	  hele	  taget	  agere	  imødekommende	  og	  positivt	  overfor	  dem.	  En	  satsning	  på	  samarbejde	  med	  kommunen	  er	  en	  mulighed.	  
7.	  Konklusion	  Antons	   Hus	   skal	   målrette	   deres	   indsats	   mod	   de	   mest	   ressourcestærke	   forældre,	   der	   har	  overskud	   til	   at	   kæmpe	   for	   aflastningstilbuddet.	   En	   skarpt	   formuleret	   hjemmeside	   og	   en	  entydig	  kommunikation	  der	  afklarer	  spørgsmål	  og	  imødekommer	  målgruppens	  bekymringer	  og	   informationsbehov,	   vil	   give	   bedre	   mulighed	   for	   at	   skabe	   opmærksomhed	   på	   stedets	  kvaliteter	  i	  handicapforældermiljøet.	  	  Igennem	  vores	  undersøgelse	  af	  målgruppen,	  tegner	  der	  sig	  et	  klart	  billede	  af,	  hvilke	  aspekter	  de	  finder	  relevante	  i	  valget	  af	  aflastningsinstitution.	  Tryghed,	  god	  normering,	  ligestillede	  børn,	  faste	   rammer,	   god	   dialog,	   fleksibilitet,	   den	   rette	   faglige	   indsigt,	   personligt	   egagement	   og	  omsorg	  fra	  personalets	  side,	  er	  nogle	  af	  de	  vigtigste	  nøgleord	  for	  forældrene.	  Det	  er	  væsentligt	  at	  disse	  afspejles	  på	  hjemmesiden	  og	  gennem	  evt.	  anden	  kommunikation,	  hvis	  den	  ikke	  skal	  være	   en	   stopklods	   for	   målgruppen.	   Vi	   har	   fundet,	   at	   den	   største	   potentielle	   hindring	   for	  Antons	  Hus	  succes	  er	  knyttet	   til	  målgruppens	  afhængighed	  af	  det	  sociale	  netværk.	  De	   fleste	  handicapforældre	  vil	  som	  en	  naturlig	  del	  af	  deres	  Sense-­‐Making	  proces	  se	  mange	  potentielle	  hindringer	  i	  at	  overlade	  deres	  barn	  til	  Antons	  Hus,	  som	  en	  hjemmeside	  i	  sig	  selv	  ikke	  altid	  vil	  kunne	  tage	  højde	  for.	  Derfor	  vil	  de	  som	  en	  del	  af	  deres	  overvejelser	  om	  adoption	  gå	  igennem	  deres	  netværk.	  At	  netværket	  siger	  god	  for	  Antons	  Hus	  er	  helt	  afgørende	  for	  forældrene.	  Derfor	  må	  Antons	  Hus	  styrke	  deres	  eget	  netværk	  i	  handicapmiljøet,	  og	  pleje	  deres	  kontakter	  blandt	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forældrene,	   for	   at	   sikre	   institutionen	   et	   godt	   ry	   og	   eksponering	   gennem	   interpersonel	  kommunikation.	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BILAGSKATALOG  
ANTONS HUS PROJEKTET 
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Bilag 1 – Interview med Antons Hus 
 
IW: Står som forkortelse for interviewer. 
 
Marlene:  D. 9 maj starter vi op med det første barn, så det hele er jo en øvelse 
 
 
IW1:  Ja.  Jeg  så også  i  havde noget  åbningsdag den 10 maj,  ikke? Hvor der  kommer  en 
masse for at se stedet 
 
 
Heidi:    Ja 
 
 
IW1:   Nå men  til  at  starte med har  vi  nogle  spørgsmål  sådan  generelt  om  stedet  og  til 
sidst har vi bare nogle spørgsmål om samarbejdet med jer. Vi har måske set dem?  
 
 
Gitte:     Ja vi nåede lige at skimme dem 
 
 
IW1:   Ja, det er godt. Jamen Det første vi vil høre er hvordan  jeres virksomhed fungerer 
sådan  helt  generelt?  Altså  hvordan  får  i  det  finansieret  og    hvor mange  børn  og 
sådan nogle ting, der kan være her.. og ja.  
 
 
Heidi:   Ja. vi hedder Antons hus, og vi har to afdelinger. Den ene det er aflastning og det er 
der hvor vi skal have børnene i aflastning. Ehm, og den fungerer som en fond og så 
har vi paraplyen ved siden af, og der ligger alt det vi ellers kan i forhold til børnene. 
Vi er uddannet ergoterapeuter og har arbejdet med børn i rigtig mange år. Så råd 
og vejligning og behandling, kurser og hjemmetræning, det udbyder vi så gennem 
paraplyen. Det er lavet som en Aps, så den har vi så skudt penge i..  
 
 
IW1:   Og så der i aflastningen, der kan man komme og overnatte, og så er det meningen 
at i skal have 5 brn, ikke?  
 
 
Heidi:    Jo  
 
 
Marlene:   Jo    
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IW1:   Og ja det var det andet spørgsmål. Og hvad i tilbyder af aktiviteter eller hvad det er 
for  nogle  aktiviteter  i  har?  Det  er  jo  så  alt  det  her  hjemmetræning  og  leg  på 
hesteryg og kurser. Er det, hvad kan det være for nogle kurser? 
 
Heidi:   Vi  laver  et  sansekursus  lige  nu  for  fys‐  og  ergoterapeuter.  Ehm,  vi  har  haft 
neuropsykologi Susanne Brandtofte ude og holde et oplæg for, jamen det var sådan 
mere bredt, da der både var psykologer og  folk der arbejder med børn. Så det er 
primært kurser til folk der arbejder med børn eller til forældre, til børn som.  
 
 
IW1:   Ja, spændende. Men har i så haft. Nu har i så den ene kunde, men har i haft andre 
potentielle kunder der har taget kontakt til jer?  
 
 
Heidi:    Ja vi har bestemt andre i støbeskeen, der er forskellige sager rundt omkring 
 
 
Gitte:   Jeg sidder faktisk med bevillingen på ham der starter er. For vi ventede lidt på den. 
Ja vi har faktisk lige haft besøg i dag af en mor til et barn som søger. Så har vi, eller 
en forældre har en sag kørende i Assens kommune, hvor de har fået afslag, og de 
andre…. Og et barn der er meget, meget multihandicappet. Den kommer til at køre 
også, men jeg tror vi får hende, for det ville være mærkeligt hvis vi ikke gjorde. Vi 
ved der er andre børn. Der er en hvor vi skal have besøg af sagsbehandleren her d. 
2 sammen med familien fra Odense kommune. Det betyder vi får hende, ellers ville 
sagsbehandleren  ikke iværksætte det med forældrene. Så hende regner vi med at 
få. Og så kører der nogle sager, ja rundt omkring i kommunerne.  
 
 
Marlene:   Vi får jævnligt henvendelser fra forældrene.  
 
Gitte:   Vi fik også besøg af et andet barn i sidste uge, som er lidt ude for målgruppen. Hun 
er lidt ældre, som vi lige skal tage stilling til.  
 
 
IW1:   Okay, jamen hvad er det for nogle spørgsmål de har til jer når de tager kontakt til 
jer?  
 
Gitte:     Altså forældrene?  
 
 
IW1:     Ja 
 
Marlene:  Jamen  det  vil  profilere  os  på  og  det  forældrene  gerne  vil  have,  det  er  at  det  er 
hjemmeligt  og  hyggeligt.  Altså  at  det  ligner  en  familie  og  at  vi  har  en  god 
normering. Altså på 4 medarbejdere til 5 børn.  
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Gitte:   Og vi selvfølgelig har indrettet vores tilbud sådan at vi har mulighed for at til gode se 
individuelle  behov  hos  børn,  da  de  jo  er  meget  forskellige,  og  nogle  af  dem  er  ret 
dårlige og har svært ved at fungere andre steder. Er det ikke det som vi efterspørger? 
 
Malene:   Jo 
 
Gitte:   Altså nogen  af  de her  forældre har  i  virkeligheden  i  bund og  grund et  ønske om en 
aflastningsfamilie,  men  børnene  er  jo  så  dårlige  så,  og  der  er  mangel  på 
aflastningsfamilier, så det er sådan urealistisk at tænke at de ville få det nogensinde.  
 
Natasha:   Jo. Men det gode er så at i er jo et mindre team så i kan jo også blive en form for en . 
Det er jo ikke alle mulige fremmede de bliver mødt af. 
 
Gitte:   Det  er  faktisk  det  vi  gerne  vil  efterligne.  Vi  vil  gerne  tage  det  bedste  fra  en 
aflastningsfamilie,  det  nære  og  det  genkendelige,  også  koble  det  med  det 
professionelle.  
 
IW1:   Ja det tror jeg helt sikkert, at det er noget af det man skal bygge på i markedsføringen. 
Tage nogen billeder af området, her er jo helt fantastisk ikke.  
 
Gitte:   Det  som  jeg  faktisk  synes  er  lidt  interesant  det  er,  vi  har  jo  tænkt  fordi  vi  er 
ergoterapeuter, så derfor har vi jo nogen forudsætningerne for sådan fagligt at kunne 
tilgodese og vide hvordan vi skal gøre  i  forhold  til nogle børn, også uden at det skal 
være  sådan  træning  ikke.  Og  det  havde  vi  tænkt  at  det  var  også  noget  af  det  som 
forældrerne også virkelig gerne ville, men når vi har snakket med nogle  forældre er 
det  ikke  det  de  vægter,  at  vi  er  ergoterapeuter,  de  vægter  at  deres  børn  kan  blive 
tilgodeset, men de ved ikke at det er pga. ergoterapien at de egentlig vil blive det. Så 
det er sådan lidt en dobbelt fordi vi har også siddet med forældre, hvor Albertes mor 
eller far siger altså det med ergoterapien er jo ligemeget. Men i virkeligheden så er det 
jo  det  der  er  forskellen,  nemlig  at  vi  bruger  vores  faglighed  til  at  tilrettelægge 
rammerne så deres børn trives bedre og har bedre forudsætninger. 
 
Heidi:   Og kan holde ud at være sammen med andre børn. 
 
IW1:   Ja det er jo det. 
 
Malene:   Også fordi vi har jo brugt rigtig meget i det andre jobs vi har haft, har vi brugt rigtig 
meget  af  vores  til  på  at  gå  ud  og  vejlede  pædagogerne,  også  er  det  egentlig 
pædagogerne der har udført tingene. Den har vi jo både savnet, men vi tror også at vi 
har en masse at byde ind med, med vores ergo faglig med at vi ikke kun er vejledning, 
men at det faktisk også er os der får lov til at fører de her ting ud i livet.  
 
IW3:   Fra vejledning til noget praktisk på en eller anden måde? 
 
Malene:   Hvad siger du? 
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IW3:   Fra vejledning til noget praktisk? 
 
Malene:   Ja, ja 
 
IW3:   Hvad er det for nogen jobs i har haft før? Som rådgivende ergoterapeuter eller altså i 
kommunalt regi, eller hvordan? 
 
Malene:   Altså vi har faktisk alle sammen arbejdet sammen i en specialbørne have i Odense ude 
i Potanhaven. Og det var sådan en specialbørnehave i kommunen som voksede rigtig 
rigtig  meget,  hvor  der  endte  med  at  være  50  terapeuter  ansat,  hvor  der  var  rigtig 
mange arbejdsopgaver. Så der var rigtig rigtig meget udvikling der. Det gjorde at man 
havde rigtig mange forskellige arbejdesopgaver. Meget af det var også at give råd og 
vejledning  til pædagogerne, med hvordan de skulle håndtere børnene, hvordan man 
kunne  lave  strukturer  for  børnene,  lave  dagstavler,  udgive  computerspil  børnene 
kunne spille, hvordan børn kunne finde ud af at lege i hverdagen... 
 
Heidi:   Ja  hvordan  de  skal  sidde  på  en  stol,  og  hvilke  hjælpemidler  de  skal  have,  hvilken 
speciel gaffel de skal have for at kunne spise bedst eller… 
 
Malene:   Og  der  var  vi  rigtig  meget  inde  omkring  altså  sådan  rådgivning  af  pædagogerne  i 
hverdagen, vi havde også børnene i hænderne, så det er egentlig en blanding med at 
man samtidig indgår i et team, hvor man kan give noget råd og noget sparring begge 
veje til pædagogerne, men vi havde også børn i hænderne.  
 
IW1:   Og altså hvilke kommunikationsmidler har i brugt indtilvidere til at komme i kontakt 
med  potentielle  kunder,  har  i  gjort  noget  selv  for  at  få  det…  udover  selv  at  lave  en 
hjemmeside og så har i lavet de her, nåå dem har jeg ikke set, i har lavet nogen pjecer. 
 
Heidi:   Vi har lavet nogen forskellige pjecer, for nogle af de forskellige tilbud vi har og en lidt 
mere generel en. Så har vi en facebookside 
 
Gitte:   Som godt kan... 
 
Heidi:   Den kan der godt udvikles på... 
 
Gitte:   Vi er ikke nogen facebookhajer... 
 
Heidi:   Øøøh ja så har vi haft en enkelt annonce i avisen. 
 
Gitte:   Og nyhedsmail. 
 
Heidi:   Ja 
 
Gitte:   Vi har mange tilknyttet vores nyhedsmail.  
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IW3:   Ja 
 
Malene:   Også bruger vi  rigtig meget vores netværk. Man kan sige mange af de  forældre eller 
nogen af de  forældre vi har kontakt med nu,  som  forhåbentlig er potentielle kunder 
med børn vi skal have, det er også nogle forældre vi har haft kendskab til i forvejen.  
 
IW1:   Okay 
 
Malene:   Så  det  bruger  vi,  og  bruger  rigtig  meget  de  terapeuter  vi  kender  rundt  omkring  i 
kommunerne til at få nogle kontakter og… 
 
IW1:   Har i så sendt nogle af pjecerne ud til andre specialbørnehaver rundt omkring eller?  
 
Heidi:   Nogle af dem er blevet sendt ud til af kommunerne, nogen steder har vi lagt dem. 
 
Gitte:   Vi har  i øvrigt også sendt dem ud  til  alle kommuner,  sagsbehandlere og hvad vi har 
kunne finde. 
 
Heidi:   Ja 
 
Gitte:   Nogle bliver måske lidt mere irriteret over det i virkeligheden, fordi de får for meget 
ind ad døren.  
 
Heidi:   Så  har  vi  været  ude  og  ligge  dem nogle  steder,  der  ligger  lidt  hos  en  læge  og  nogle 
sundhedsplejesker… Er der egentlig nogen på bibliotekerne? Det kan  jeg  ikke huske. 
Men sådan steder. Vi har sådan en specialrådgivning for hjælpemidler sådan et center 
inde i Odense, og det har også nogle til at ligge. Det er også meget potentielle kunder 
der kommer forbi der.  
 
IW1:   Okay super. 
 
Gitte:   Også kommer det også an på, altså så er vi også sådan ved mere målrettet at prøve, at 
se om vi kan få kontakt til nogle af lederne i kommunen, og skrive direkte til dem og 
bede om nogle møder.  Jeg tror det er en af grundene til at vi har  fået hul på Odense 
kommune,  som  ellers  har  været  meget  afvisende,  fordi  vores  takst  er  højere  pga. 
nomeringer og forskellige ting. Så derfor er de meget tilbøjelige til at sige det er ikke 
noget  for os,  fordi de har et  andet  tilbud på Fyn de plejer at  bruge  som er billigere. 
Men som er noget helt andet, et mere generelt tilbud. Og der tror jeg at det er en af de 
ting,  som eller det  er  i hvert  fald  en af de  ting vi prøver på,  så  at møde de  som der 
egentlig sidder og bestemmer.  
 
IW1:   Så  det  er  faktisk  ikke  forældrene  der  afgør  om  børnene må  går  her?  Det  er  faktisk 
kommunen? 
 
Gitte:   Desværre, for så havde vi fyldte pladser. 
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IW1:   Så det er fordi at det er igennem kommunen der skal…? 
 
Gitte:   Ja for det er dem der skal placere. 
 
IW1:   Okay 
 
Malene:   Men jeg tror et stykke hen af vejen, at det er forældrene der er vores første led, fordi at 
det er dem der ligesom skal have, finde ud af at det her er bare det sted de gerne vil 
have deres barn hen. 
 
IW1:   Og de kan måske også presse lidt på hos kommunerne?  
 
Malene:   I hvert falde som tingene ser ud nu, så er økonomien jo ikke så god i kommunerne, så 
det  prøver  at  tage  de  tilbud  der  er  billigst  muligt,  så  det  kræver  lige  en  kamp  fra 
forældrenes side.  
 
IW3:   Jeg  kommer  til  at  tænke  på,  hvordan  ser  sådan  en  beslutningsproces  ud  ‐  fra  en 
forældre gerne vil have sit barn optaget her også til at i får en kommunal tilladelse til 
det? Kan i prøve at forklare det ‐ Hvordan starter det? Forældrerne vil gerne have sit 
barn her også... 
 
Heidi:   Jamen så kontakter de vel os typisk.  
 
Gitte:   Det forudsætter jo så at de kender os. 
 
Heidi:   Ja det rigtigt, men når de har læst lidt om os eller hørt om os, så vil de typisk kontakte 
os, og der tilbyder vi selvfølgelig at få en snak med dem, at de kan komme ud og se det, 
få en rundvisning herude og at vi kan lave sådan en, jaa hvad kalder du det? tilbud? 
 
Gitte:   Ja  jeg kalder det et  tilbud haha. Det er kikset men det er  fordi  jeg  ikke ved hvad  jeg 
ellers skal kalde det? 
 
Heidi:   Men en beskrivelse af hvad kan vi  tilbyde  lige netop det her barn. Fordi  vi vil  rigtig 
gerne have at når børnene er her, at de så også udvikler sig, så det ikke bare er pasning 
og opbevaring, men at vi hjælper dem på vej.  Så vi  går  sådan  ind og  ser på konkret 
hvad kan vi gøre lige for det her barn, hvordan kan vi hjælpe det mens det er her. Så de 
har den med i hånden og kan gå til sagsbehandleren og sige nu skal i hører, vi har hørt 
og set det her sted og synes det er spændende, og de kan tilbyde os det her.  
 
IW1:   Så det er også noget med at spille på, at i kan øge deres livskvalitet? 
 
Heidi:   Jaa alt hvad vi nu kan spille på. 
 
Gitte:   Men så prøver vi at beskrive det særligt i forhold til, altså for eksempel hende moren 
som vi  lige har haft besøg af  idag, så fortæller hun jo hvad der er helt særligt for det 
her barn,  som gør det  svært  for hende  i  det  heletaget  i  hverdagen. Også  tænker  jeg 
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selvfølgelig, hvordan er det så lige præcis at vi kan målrette vores tilbud, hvad er det vi 
kan profetere bedst af, og som jeg også ved at de ikke tilbyder på de andre steder. Også 
selvfølgelig  kører  lidt  på  med  det,  fordi  at  det  er  det  der  vil  gøre  forskellen.  Og 
forælderne har  det  faktisk  rigtig  svært  ved,  altså  det  andet  tilbud  som vi  hele  tiden 
hører om det hedder Lunden, og det er ikke fordi jeg vil sige noget dårligt om Lunden, 
men det er bare et andet slags  tilbud,  som er et mere generelt  tilbud  for alle mulige 
børn  fra 0‐18år. Det er et  større sted og de har nogle andre  rammer og de har  ikke 
nogen terapeuter ansat. Og de har en normering der hedder 9 børn til 3 voksne. Og det 
giver  selvfølgelig  et  helt  andet  udgangspunkt,  og  er  jo mere  lagt  an  på  ren  pasning, 
fordi  der  er  jo  hverken  rammer  eller  normering  til  at  man  kan  gå  meget  ind  i 
individuelle behov.  Så det  er  selvfølgelig det der  er helt  særligt  ved os,  det  er vores 
normering, vores tilgang og vores muligheder for at tilgodese børnenes særlige behov 
ikke? 
 
Malene:   Jo      
 
Gitte:   Og  det  beskriver  vi,  fordi  forældrene  ved  jo  heller  ikke  når  de  kommer  ind  til 
sagsbehandleren, så siger sagsbehandleren måske jamen i kan få Lunden, i plejer at få 
Lunden eller et eller andet ikke. Også ved de jo ikke jamen hvad kan Lunden og hvad 
kan  vi  og  sådan  noget.  Så  derfor  har  vi  egentlig  synes  at  det  var meget  godt  at  de 
kunne have det her med, fordi forældrene skal jo ikke stå og argumentere for det ene 
eller det andet, fordi det har de ikke forudsætningerne for, kan man sige.  
 
IW3:   Har i nogensinde sagsbehandlere fra kommunen herude for at se stedet eller snakke 
    med jer? 
 
Gitte:   Ja, altså her den 2 kommer der så en sagsbehandler, som har bedt om at komme med 
en familie. Så har vi også haft besøg af en sagsbehandler fra Assens.  
 
Malene:  Vi har også prøvet at tage kontakt til kommunerne for at invitere dem herud, men det 
er  egentlig  ikke  lykkedes  så  godt,  altså  vi  kunne  godt  tænke  os,  vi  havde  egentlig 
planer om at vi godt kunne tænke os at invitere kommunerne herud, altså sådan at alle 
sagsbehandlerne  fra Assens kommune en dag, og alle  fra Kærneminde kommune og 
sådan, så vi rammer og fik hele Fyn og trekantsområdet med. Men altså det har, enten 
har vores strategi i det ikke været god nok til at fange de her folk, ellers også så har de 
altså  simpelthen  ikke  prioriteret  at  det  er  den  måde  at  vi  kommer  ud  med  vores 
budskab på.  
 
Gitte:   Altså jeg tror umiddelbart, at de kommuner som ikke har nogen søgning hertil, de vil 
være mere tilbøjelige til at sige nå men det behøver vi ikke høre noget om, vi har ikke 
nogen der presser på det her tilbud. Hvor imod Odense kommune der er en del børn 
og  forældre  der  presser  på  vores  tilbud,  så  de  kan  ikke  blive  ved med  at  sidde  det 
overhørigt vel. 
 
Malene og Heidi: Nej 
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Gitte:   Så derfor tror jeg måske også, at det er dem hvor vi ved at der er er nogen der søger, at 
vi  først  skal,  netop  fordi  at  vi  skal  have  forældrerne  til  at  gå  til  sagsbehandlerne og 
gøre dem opmærksomme på det de vil have.  
 
Malene:   Men det der også er, det  er, nu når  i  sådan,  i  forhold  til det du  spurgt om med hele 
sagsgangen  i  det,  det  er  jo  kommunerne  i  sidste  ende,  det  er  jo  kommunerne  der 
betaler for aflastning til børnene, og sådan er lovgivningen at lige nu må der ikke være 
nogen egnebetaling på det, så det er kommunerne der skal bevillige det.  
 
Malene:   Men det er jo kommunerne der skal bevillige det, og kommunerne bevilliger det efter 
serviceloven, det er jo den lovgivning de bruger og bevilliger alle tilbud til børn efter. 
Der i serviceloven kan man bruge 2 paragrafer til at bevillige aflastning til familierne. 
Man kan bruge den der hedder paragraf 44, som er sådan en meget generel paragraf, 
som egentlig er lidt ny også, som kommunerne kan bruge hvor det egentlig bare er at 
de bevilliger aflastning hvor man tager højde for forælderne, at det ligesom er dem og 
søskende  der  har  brug  for  en  pause.  Det  vil  sige  at  man  ikke  behøver  at  kigge  på 
barnets behov, man behøver  ikke  lave en undersøgelse om hvad har barnet egentlig 
behov for. Og det er  jo en relativ let paragraf at bevillige aflastning efter, det kræver 
ikke noget yderligere arbejde af kommunen. Men så kan man også gå ind og bevillige 
efter paragraf  52 hvor det  kræver  at man  laver  en børnefaglig undersøgelse,  og det 
kræver at man går ind og kigger på hvad er barnets behov også. Så det vil sige, at det 
kræver at det aflastningstilbud man finder til børnene, den matcher børnenes behov. 
Og det  er  lidt  der hvor  vi  står  nu,  at  vi  arbejder  rigtig meget på  at  kommunerne de 
bliver nødt til at gå ind og bevillige efter paragraf 52, når vi snakker om de her børn 
her som har så massive vanskeligheder.  
 
IW1:   Det virker da også bare  forkert det andet,  at det  ligemeget med barnet  fordi nu har 
familien brug for noget rum... 
 
Malene:   Men de kan vi sige, at det er den måde at serviceloven er skruet sammen på, at man 
kan bevillige efter forskellige paragrafer ikke, men der er nogle retningslinjer for med 
for eksempel børn med meget særlige behov, at der skal man tage højde for børnenes 
behov. Men kommunerne de vælger selvfølgelig den billigste løsning, letteste løsning... 
 
Gitte:   Hende  fra  Assens  som  har  fået  afslag,  det  er  efter  paragraf  44,  og  hun  er  ligeså 
multihandicappet som man kan forestille sig at man kan blive. Og den paragraf det er 
så med udgangspunkt i at  forælderne har et behov for pasning, og der har de fået af 
vide;  når  men  det  kan  Lunden  gøre  ligeså  godt.  Og  det  er  selvfølgelig  fordi  hvis 
kommunerne  tænker paragraf 44, det pasningstilbud vi  skal have, og Lunden kan  jo 
godt give hende mad og skifte hende og pas hende. At hun så ikke kan noget som helst 
andet med mindre at der er nogen der hjælper hende, og det vil være svært at have tid 
til, eller at hun  lige er blevet ryg opereret  fordi hun har en  kæmpe skæv ryg, og der 
ikke er nogen der  specifikt  ved noget om  forflytninger og  lejre og dit  og dat. Det  er 
ikke noget som de har taget højde for i den her, så det begynder de i anken nu. Og er 
nødt til at kigge på.  
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IW2:   Så fordi vi havde jo tænkt lidt på, at målgruppen umiddelbart var forælderne til de her 
børn,  men  det  virker  ikke  som  om  at  det  er  dem,  som  der  har  brug  for 
kommunikationen  rigtigt?  Så  man  kan  snakke  om  en  primær  og  en  sekundær 
målgruppe, hvor den primær der kan man gå ind og påvirke forælderne for så presser 
de  på,  også  påvirker  de  kommunen.  Så  på  vejen,  ellers  kan  man  gå  direkte  og 
kommunikere direkte  til  kommunen. Så der er  to  løsninger sådan. Men  jeg ved  ikke 
lige hvad der sådan kunne være mest oplagt?  
 
Gitte:   Altså jeg tænker også at det der er vigtigt for os det er, at forælderne finder ud af at vi 
eksistere. Det er jo ligesom en ting, og der begynder vi jo efterhånden at være en lille 
smule mere  kendte  her,  også  fordi  vi  har  et  netværk  og  fordi  at  de  der  grupper  af 
forældre også networker indbyrdes. Så er det ikke der er rimeligt… Hvor mange har vi 
på vores nyhedsmail?  
 
Heidi:   115 
 
IW2:   Det er også relativt mange.  
 
Gitte:   Også kommunen det er selvfølgelig dem der skal træffe en beslutning i sidste ende. 
 
IW2:   Så det handler egentlig ikke om, at i kunne jo godt, hvis der ikke var nogle problemer 
med kommunen, så havde  i  jo de 5 børn  i  skulle have. Det er  jo  egentlig  ikke særlig 
mange børn, at det kræver for at det kan løbe rundt, så derfor kan man jo sige at det 
ikke er noget problem på den måde, men det også mere for at i har brug for at blive et 
kendt navn, og blive anerkendte og sådan noget.  
 
Gitte:   Ja, men jeg vil altså også sige at det er ikke 5 børn specifikt, men vi kan have 5 børn af 
gangen. 
 
IW2:   Okay så det er flere børn. 
 
Gitte:   Ja flere børn. Vores budget et lagt an på at vi har åben 130 døgn om året, som svare til 
hveranden weekend og en hverdag om ugen, men vi vil  selvfølgelig gerne op på det 
dobbelte og have en gruppe kørende hver weekend, men for at starte op et sted har vi 
lagt budget an på det. Så i virkeligheden vil vi  jo gerne op på 2 grupper af 5 børn, så 
det kører vekslende. Og en plads kan jo godt deles af flere børn, fordi det er ikke alle 
børn der bliver bevilliget hveranden weekend og en hverdag om ugen. Det kan måske 
være en weekend om måneden, eller noget andet. Så derfor er det flere børn at vi skal 
have. 
 
IW1 og IW2: Ja okay 
 
Heidi:   Men vi kunne godt tænke os, at i skal selvfølgelig vide at vores konstruktion er sådan, 
at vi har aflastning og at vi har paraplyen, men at  i,  som  i  lige  sad og  snakkede om, 
holder fokus på aflastningen. 
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IW1, IW2 og IW3: Ja 
 
Heidi:   For ligesom lige at starte et sted ikke.  I må meget gerne hvis i kan det hele, men det 
kan lige blive bredt nok. 
 
IW2:   Nogen gange kan det også blive for meget, når man skal kommunikere flere ting ud på 
en gang.  
 
IW3:   Jeg tror faktisk, at mest har vi snakket om aflastningen sådan helt naturligt. 
 
Gitte:   Jamen det er helt fantastisk, så er vi enige om det. 
 
IW1:   Ja det er også det vi har lagt vægt på. 
 
IW3:   Men det er godt at du nævner det, hvilke gør at vi får styr på alle grund præmiserne.       
 
Heidi:   Og  hvad  i  så  ellers  måtte  falde  over,  som  i  kan  give  stikord  til  er  i  selvfølgelige 
velkomne til. 
 
IW3:   Ja det skal vi huske. 
 
Alle:    Der grines. 
 
IW2:   Men sådan som vi har tænkt os at gøre det, det er jo at vi så tager udgangspunkt i den 
målgruppe, fordi mange afsendere er tilbøjelige til at tage udgangspunkt i hvad de tror 
målgruppen  vil  have.  Men  det  vi  så  gør  det  er,  at  vi  så  går  ind  og  laver  en  nøje 
undersøgelse  af  målgruppen,  det  vil  sige  forældrene,  for  at  finde  ud  af  hvad  deres 
informations behov, hvordan skal de have det for at de forstår det. Sådan så vi snakker 
på deres præmisser med deres sprog fuldstændigt, sådan så der er mindre chance for 
at kommunikationen går skævt. 
 
Malene:   Ja og det er jo super.  
 
IW2:   Og vi laver nogle fokusgrupper hvor vi snakker om hvad de vil have, hvad for et medie 
kunne være oplagt at kommunikere igennem osv.  
 
IW1:   Og hvad er de ligger vægt på ikke. Ligesom i siger at det ikke så meget det med at i er 
Ergoterapeuter, men mere det med at det er hjemligt... 
 
IW2:   Og selvfølgelig skal det være en mellemting, vi skal også have jeres ting frem og sådan 
noget, men det skal også... 
 
Heidi:   Serveret på en måde de kan... 
 
IW2:   Præcis ja, og det er det der er vigtigt. 
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Malene:   Det ville være rigtig godt,  for  jeg synes også at vi er  tilbøjelige til både, at vi har det 
med at skrive så meget her. 
 
IW2:   Ja 
 
Heidi:   Hehe har i lagt mærke til det? 
 
IW1 og IW2: Ja hehe 
 
Malene:   Men  vi  har  jo  også,  altså  vi  prøver  måske  også  i  samme mundfuld  at  ramme  både 
sagsbehandlere og forældre ikke. Så det kan jo godt være at vi skal have noget hjælp til 
at splitte det op. 
 
IW2 og IW3: Ja 
 
Malene:   Det  vil  sige  at de har måske  ikke, det  ikke  samme behov de har. Hvordan  får vi det 
gjort, også sådan, jeg tænker også sådan, ikke både sådan rent skriftmæssigt men også 
rent organisatorisk, hvordan fa'en gør vi det? 
 
IW1,IW2 og IW3: Mmh 
 
Malene:   Altså det tror jeg nogenlunde er det, hvor vi kommer til kort med hvordan... 
 
IW3:   Ja 
 
Heidi:   Hvordan bliver vi målrettet i at sige, at det er det der vi går efter... 
 
Malene:   Gør man det ved at dele hjemmesiden op i to? eller gør man det ved at sende pjecer ud 
eller hvordan fa'en er det nu man adskiller de her ting? 
 
IW2:   Ja,  det  klart. Det  skal  på  en  eller  anden måde  adskilles,  for  ellers  er det  forvirrende 
kommunikation. Så rammer man ingen i stedet for… Altså at man godt ville ramme en 
bred  målgruppe,  men  så  ender  man  med  slet  ikke  at  ramme  nogen.  Ofte  når  man 
tænker for bredt ikke. 
 
Malene og Heidi: Ja 
 
IW2:   Så det er altså der hvor vi måske kan gå ind og pege på nogle ting og sådan noget, når 
vi har fået snakket og gået i gang med det her.  
 
Gitte:   Det passer meget godt også, fordi at Heidi er lige ved at finde ud af noget sådan med 
hjemmeside, og finde ud af hvordan vi kan optimere den og hvilke redskaber vi skal 
arbejde med. Om vi skal have nogen til at lave den om? 
 
IW1:   Ja altså det var noget af det første vi så, og den i hvert falde godt optimeres, kan vi sige 
    allerede nu sådan... 
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Gitte, Malene og Heidi: Ja hahaha vi har selv lavet den. 
 
Alle:    Der grines og smalltalkes.  
 
Heidi:   Men det var perfekt timing fordi den dag jeg talte med dig, der havde jeg lige siddet og 
talt med et hjemmeside firma, som tilbød at optimere for en masse penge selvfølgelig, 
men det er jo super fedt hvis i kan lave noget af det her grund arbejde der skal til. For 
at det giver endnu bedre mening det vi får lavet når vi når dertil. 
 
IW1:   Ja helt sikkert 
 
Heidi:   Så alle kommentare og stikord som går i den retning, er også meget velkomne. 
 
IW1:   Ja.  Vores  plan  er  også  at  vi  har  tænkt  os,  vi  laver  selvfølgelig  den  her  analyse  af 
målgruppen, hvor vi  går  ind og undersøger alle de her  ting, også har vi  tænkt os,  at 
komme med et udkast til evt. hjemmesiden eller pjece. Altså det afhænger selvfølgelig 
af målgruppen, vi skal jo hører dem hvor går i hen og finder jeres informationer. Er det 
på nettet eller er det  igennem pjecer? Så det er selvfølgelig det vi vil sætte  fokus på, 
men undervejs finder vi jo nok ud af nogle ting som i kan bruge.  
 
Gitte:   Jeg skal lige sige en anden ting, som måske er vigtig; at når man er godkendt af sådan 
en  institution her,  og det  er  vi  af Assens  kommune,  så  er  vi  under  tilsyn og de  skal 
fører tilsyn af os. Men så ligger vi også på tilbudsportalen, fordi det er kommunernes 
garanti  for  at  vi  er  godkendt  og  at  der  bliver  ført  tilsyn.  Og  det  er  nok  der 
sagsbehandlerne går ind og kigger. 
 
Heidi:   Så der vil i også kunne gå ind og kigge under tilbudsportalen.dk. 
 
IW2 og IW3: Okay super. 
 
Gitte:   Og tilbudsportalen er meget omdiskuteret, fordi det er noget som de prøver at gøre til 
et arbejdsredskab til sagsbehandlere og sådan. Men det er meget forskelligt hvad der 
står  i  de  forskellige,  altså  nogen  er meget  lidt  oplysende.  Det  var meningen  at man 
skulle kunne bruge det som sammenligning, men det synes jeg så ikke fungere særlig 
godt.  
 
IW2:   Så det er der hvor på at i kunne kommunikere direkte til sagsbehandlerne? 
 
Malene:   Ja  man  kan  i  hvert  fald  sige,  at  det  er  hvor  vi  har  mulighed  for  at  ligge  vores 
salgsmateriale ud.  
 
IW1 og IW2: Ja 
 
Malene:   Hvad er det vi kan tilbyde, hvad er vores rammer.  
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IW1 og IW2: Ja  
 
Gitte:   Men der er nogle meget  strikse  rammer  for, hvordan man  får udfyldt de der, der er 
nogle blanketter man skal udfylde og sådan noget.  
 
IW2:   Okay 
 
Heidi:   Men det kunne da være værd at kigge på.  
 
IW1:   Ja helt sikkert. Ja så har vi, så er det mere til det interne arbejde, og der er så hvem der 
er jeres målgruppe, men det har vi jo diskuteret lidt... 
 
Heidi:   Jamen den er så lige ved at udvig sig hehe... 
 
IW1:   Okay ja 
 
Heidi:   Fordi at de børn vi er blevet godkendt til ligenu, det er de her meget multi handicappet 
børn i kørestol eller ikke gående eller… Ja som ikke kan ret meget fysisk. Men vi er ved 
at blive godkendt til en anden gruppe, som er børn med autisme og ADHD ‐ adfærds 
relateret  problemer.  Så  de  kan  jo  sagtens  komme  omkring  de  fleste  af  dem,  og  kan 
nærmest være overaktive i stedet. Så det bliver lige en anden målgruppe også.  
 
IW2:   Ja for det er jo igen, så gør det det endnu svære at kommunikere til forældrene, fordi 
det er sådan to vidt forskellige. Nu har jeg en fætter der autist og sådan noget ikke. Det 
er jo nogle helt andre ting man skal spille på så.  
 
Gitte:   Ja og det som jeg faktisk tror er vigtigt også at de ved, det er at det ikke er meningen at 
de skal være i gruppe sammen.  
 
IW1:   Ja 
 
Gitte:   At de i princippet ikke er i huset sammen, da de har meget forskellige behov. Og det er 
også  en  af  de  ting  der  afskiller  os  fra  Lunden,  fordi  der  er  det  en  pærevælling.  Alle 
mulige diagnoser, eller hvilke også betyder mange forskellige behov. 
 
IW3:   Det  er  jo  rigtig  godt  at  hive  frem  sådan  noget,  at  der  faktisk  er  nogle  specialiseret 
tilbud, hvor man deler folk lidt op i de grupper der har de samme behov ikke. 
 
Gitte:   Ja 
 
IW1:   Det snakkede vi nemlig også med vores vejleder om,  fordi det der med, at hvis både 
børn  fysisk  og  psykiske  handicap  skulle  omgåes,  altså  det  kunne  måske  være,  at 
forældrene ville tænke at det ville være forstyrrende for barnet med fysisk handicap, 
at der lige pludselig er en psykisk, som er overaktiv som i siger altså. Så det er i hvert 
fald vigtigt nok, at få det... 
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IW2:   Plus at måske børn med ADHD, som der egentlig er mange der får af vide at de har, de 
    vil  måske  kede  sig,  hvis  det  var  at  de  skulle  være  sammen med  nogen med  fysisk 
    handicap. 
 
Heidi:   Mmh det giver ikke mening i hvert faldt.  
 
IW2:   Så  det  tænker  jeg  også  lidt,  at  de  skulle  have  nogle  andre  at  omgå  sig  eller  et  eller 
    andet. Hvad ville i gøre...? 
 
Gitte:   Ja nogle helt andre grundrammer… 
 
IW2:   Hvad har i gjort jer af tanker i forhold til det? 
 
Heidi:   Jamen altså de skal jo for det første ikke være her samtidigt. Så det er sådan set det 
der er vigtigt, at vi får gjort tydeligt.  
 
IW2:   Ja 
   
Heidi:   At de skal være her på forskellige tidspunkter. Den ene weekend er den ene gruppe og 
den anden weekend er tilegnet den anden gruppe. 
 
IW2:   Ja 
 
Gitte:   Plus at den anden gruppe den prøver vi også på at gøre meget, vi vil gerne lave den til 
et godt udelivsmiljø. 
 
IW1 og IW2: Ja præcis. 
 
Gitte:   Og med dyr og udeliv for dem, for rigtig mange af dem trives rigtig godt i de rammer.  
 
IW2:   Ja 
 
Gitte:   Og det er noget som vi nok, vil gøre mere specifikt for den gruppe fordi at de børn der 
er multi handicappet, har så mange andre ting som gør at de måske ikke kan være ude 
i det frie, de bliver spastiske eller... 
 
IW2:   Mmh 
 
IW1:   Men det vi skal fokusere på er målgruppen med fysisk handicap ikke? Fordi det er det i 
er godkendt til nu? eller hvordan? eller er det til begge dele? 
 
Gitte:   Altså vi regner med at vi er godkendt til begge dele  i hvert fald  inden for den næste, 
midt i juni. Vi har lige haft møde med tilsynet i sidste uge. De holder møde i dag, fordi 
måske  kan  vi  gøre  det  sådan,  at  vi  bare  udvider målgruppen  i  beskrivelsen.  Vi  har 
beskrevet  hele,  alle  rammerne,  hvordan  vi  vil  lave  det.  Men  ellers  skal  det  på 
udvalgsmøde  i kommunen, også vil det  først blive  til  Juni hvor  de har udvalgsmøde. 
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Men ellers regner vi med at det er en  form sag. Og hvis vi kan  nøjes med at vi bare 
udvider målgruppen  til at omfatte altså begge grupper, så er vi godkendt. Altså man 
kan  sige  et  eller  andet  sted,  så  har  vi  jo  ikke  startet  det  her  før,  et  eller  andet  sted 
kunne vi havde været godkendt til begge grupper med det samme. Men det har vi ikke 
været klar over, at vi kunne på den måde til at starte med. 
 
IW1:   Men der er  jo mere om vi så skal,  fordi det er  jo  to  forskellige målgrupper, om vi så 
skal fokusere på kun på det ene eller fokusere på begge to, eller hvordan? 
 
Gitte:   Begge to 
 
IW2:   Der tænker jeg at hvis i skal bruge det fremtidigt, at det måske vil være ideelt for jer at 
vi gjorde det. Det vi selvfølgelig gøre det mere besværligt med kommunikationen, men 
man må prøve at se om man kan finde en løsning umiddelbart.  
 
IW1:   Men også mere tidsmæssigt tænker jeg. Vi har jo en tidsramme som måske vi gøre at 
det blive lidt mere overfladisk, hvis det er begge ting vi skal fremfor hvis det kun er en. 
Vi har jo en tidsfrisk, vi skal aflevere den 25maj 
 
Gitte:   Jeg tænker bare, at det der er vigtigt for os i hvert fald, det er at vi ikke går ud og kun 
bliver  profileret  på  den  ene  målgruppe,  så  vi  ikke  bliver  kendt  på  at  vi  har  begge 
målgrupper. 
 
IW1 og IW2: Ja 
 
Gitte:   Så det ved jeg ikke, men altså det er selvfølgelig afhængig af hvor direkte vi kan tage og 
bruge det i. 
 
IW2:   Ja. Har i papirerne på den der beskrivelse i har lavet?  
 
Gitte:   Af den nye gruppe eller hvad? 
 
IW2:   Ja altså bare generelt omkring jeres målgruppe. Har i lavet noget skrifligt? 
 
Gitte:   Vi har lavet den beskrivelse, som vi har sendt til tilsynet.  
 
IW2:   Okay 
 
Gitte:   Den kan i godt få. 
 
IW2:   Jamen det vil vi meget gerne. Så har vi ligesom et udgangspunkt ‐ hvad i har i tankerne.  
 
IW1:   Hvis vi  skal have begge,  så  skal vi  jo have både  fokusgruppeinterview med  forældre 
med fysisk handicap og forældre med psykisk handicap. 
 
Malene:   Men jeg tænker, at det kan jo også godt være at det ender op med, at det faktisk er de 
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samme ting. 
 
IW1:   Mmh ja. 
 
Malene:   Hvis  det  der  ikke  er  vigtigt  for  dem,  det  er  at  vi  er  ergoterapeuter  og  vi  kan  noget 
specielt,  så  vil  der det  faktisk  er det  samme de  søger med at det  er det hjemlige og 
sådan noget så det tænker jeg. Måske kunne det også være en meget god oplysning for 
os,  at  finde  ud  af  at  hvor  meget  kalder  vi  dem  to  grupper,  hvor  meget  tænker 
forælderne egentligt at det er det samme at de har behov for. 
 
IW2:   Mmh men derfor  så  tror  jeg  stadig,  at  vi  bliver  nødt  til  at  lave  to,  også netop  for  at 
finde ud af er der nogle fælles værdier og sådan noget. Fordi der er nogle forskellige 
problemer  som  gør  sig  gældende.  Vi  vil  også  prøve  at  sætte  os  lidt  ind  i  deres 
livsverden, og se hvordan den fungere. Det at prøve at tage udgangspunkt i dem ikke. 
Også bliver vi næsten nødt til at dele det op tror jeg. 
 
IW1:   Ja det gør vi. Vi bliver nødt til at lave to fokusgrupper.  
 
IW2:   Men man kunne  godt  forestille  sig,  at man kunne klikke på nogle  forskelige  ting,  så 
forældre med… altså inde på hjemmesiden eller sådan noget.  
 
IW1 og Malene: Ja 
 
IW2:   Og kommunikere direkte på den måde.  
 
IW1:   Ja, hvad det er for nogle tilbud der er til hver gruppe.  
 
Gitte:   Ja for man kan sige at den beskrivelse der ligger på hjemmesiden nu, den er jo sådan 
meget i forhold til de børn som er multi handicappet.  
 
Heidi:   Men det er jo også… vi kan jo heller ikke profilere noget når vi ikke er godkendte til... 
 
IW2:   Nej lige præcis. 
 
Gitte:   Og  jeg  tror,  at  vi  vil…  det  er  jo  bare  min  tro,  men  forælderne  vil  bare  have  nogle 
forskellige bekymrings punkter. Men gående på deres børns behov.  Fordi forældre til 
børn med multi handicap, nogen af dem vil være mest bekymret  for, om deres barn 
bliver parkeret i hjørne i sin kørestol hele dagen lang, fordi de ikke kan noget selv, og 
fordi  at  de  ikke  er  i  stand  til  at  råbe  op  og  påkende  sig  opmærksomhed. Og  så  den 
anden  gruppe,  det  er  jo  nogle  vældig  aktive  børn,  som  måske  er  meget 
opmærksomheds krævende. Og der vil de måske have en anden bekymring for, om de 
behov  så bliver  imøde  set,  så det  ikke bliver  endnu mere  frustreret de her børn,  og 
hænger i gardinerne og er umulige når de kommer der. 
 
Heidi:   Og løber væk og... 
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IW2:   Der kunne det jo være rigtig godt, altså der er det jo helt perfekt at i er her. Jeg tror at 
alle, altså det er jo virkelig gode omgivelser, skoven og det hele. Altså kun jeg forestille 
mig at min fætter i hvert fald ville være vild med at være her.  
 
IW3:   Det  jeg  tænker  med  det  du  nævner  der,  det  er  jo  også  noget  som man  sådan  helt 
grundlæggende kan fremhæve; at jamen mange forældre vil jo nok være bekymret for, 
bliver  mit  barn  bare  sådan  kommer  i  en  eller  anden  genereliseret  gruppe  som 
handicappet.  Så  kan  man  sige,  men  at  her  bliver  der  ligesom  sat  fokus  på  det 
individuelle  barns  behov.  Det  er  jo  en  rigtig  god  ting  at  have  i 
markedsføringsmaterialet, reklamer osv.  
 
IW2:   Ja 
 
IW1:   Men er det… det er sådan sikkert at i, eller man kan jo aldrig sige at det er sikkert at i 
    bliver godkendt, men i har jo… 
 
Heidi, Gitte og Malene: Jo det gør vi, det er sikkert! 
 
IW1:   Okay det er sikkert. 
 
Heidi:   Det er bare et spørgsmål om det er en halv måned eller en halvanden måned.  
 
IW1:   Okay det var bare fordi jeg sad og tænkte, at hvis vi skulle have de her fokusgrupper, 
og så sidde og sælge jer og hvis det så ikke var sikkert at i blev godkendt, men hvis det 
er sikkert så er der jo ikke noget problem. 
 
Malene:   Jamen det er sikkert! 
 
 
IW1:   Jamen hvad er det i forestiller jer at det her samarbejde skal føre til? Altså hvordan det 
skal fungere?  
 
 
Heidi:  Altså jeg tror grundlæggende bare at vi synes det er fedt at der er nogen der gider at 
hjælpelidt på vejen,  fordi at vi er, altså vi har været kommunalt ansatte altid og skal 
lige pludselig ud og markedsføre os selv og slå på at det er det her vi vil og have folk til 
at komme. Det er meget nyt for os i forhold til at skulle ud og brande. 
 
Marlene:    Ja vi er jo ikke uddannet til noget af det her overhovedet, vi er jo ergoterapeuter.  
 
 
IW1:  Vi er også i fuld gang. Vi har sendt mails rundt til alle i specielbørnehaver og så har vi 
beskrevet,  lavet  en  lille  beskrivelse  af  jer.  Og  der  er  også  nogle  som  der  har meldt 
tilbage, fordi vi jo søger den her fokusgruppe. Så på den måde bliver i jo også, kommer 
i jo også ud. Der er lige en der har svaret at hun ville tage det med til forældremødet i 
dag og sådan noget. Så det er jo helt vildt godt. Vi har også været i kontakt med en som 
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selv har et barn, ikke.  
 
 
IW3:   Der er en i Roskilde som har kontaktet os, som åbenbart har hørt om vores projekt 
på  en  eller  anden  måde.  Og  vi  har  som  sagt  haft  mails  ud  til  alle  ledere  i 
institutioner, og  det er jo nok blevet sagt videre. Hun var Meget positiv og kendte 
nogen som vi kunne snakke med. 
 
Gitte:   Ej hvor godt. Hvis  i  finder nogen  i nærområdet,  så gør  det heller  ikke noget (Alle 
griner)  
 
 
Marlene:       Ja trekantområdet 
 
 
IW2:             Dem i leder efter, er det primært børn fra her i området? 
 
 
Heidi:    Ja det vil typisk være fra Fyn. For hvis de skal transporteres hertil og ind imellem 
    er det også kommunerne der betaler transporten hertil, og.. Med taxa, så. 
 
 
IW3:   Ja, det skal jo  lige siges at vi gør det primært på Sjælland,  fordi det simpelthen er 
mest praktisk for os.  
 
 
Heidi:    Ja 
 
IW3:     Og den viden vi får ud af det 
 
 
Heidi:    Ja forståeligt. 
 
 
IW2:   Vi har en formodning om at det vigtigste ikke er hvor folk kommer fra men det der 
er vigtigt er at de har nogle børn med specielle behov. Man kan tænke sig at folk på 
Sjælland ikke tænker meget anderledes end hvordan folk tænker her  i relation til 
det i gerne vil.   
 
 
Heidi:   Jeg tror du har fuldstændig ret. Jeg tror egentlig også det er meget fint,  for så er  i 
alligevel også så  langt væk.. Nu kender vi alligevel  så mange mennesker  i miljøet 
som har hørt det ene og det andet, så tror faktisk også at det er godt at se hvad de 
tænker.  
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IW1:   Ja  at  komme  lidt  længere  væk.  Ja  men  så  har  vi  skrevet  om  i  har  nogle 
forventninger til os? Nu snakkede i om hjemmesiden, men er der nogle andre ideer 
i sådan har?  
 
 
Gitte:   Næ jeg tænker bare nye vikler på tingene, som vi ikke selv kan se, både fordi vi ikke 
er uddannede til det og sådan vi er blevet blinde overfor det vi selv har siddet med i 
så lang tid. 
 
IW1:     Fedt, jamen sådan gælder det for os alle tror jeg.  
 
 
Marlene:   Vi har store forventninger. Det er ikke fordi vi er utaknemmelige, det er bare fordi 
vi er sultne ikke.  
 
 
Gitte:   Og det der med når vores viden ikke er så stor, hvad kan man så forvente,  ik.  Jeg 
tror bare vi er meget meget åbne overfor hvad i kan.  
 
 
Heidi:   Ja jeg tror også bare en halv times brain storm fra jer med alt hvad i tænker. Jamen 
det er jo guld værd for os, at i har en anden vinkel på det.  
 
 
IW:   Når i har hørt fra den ene forældre og vi skal have et interview med dem, jamen så 
kommer vi herover igen, og så kan i høre hvordan det står til. Og ja selvfølgelig også 
over mail eller telefonen. Og år vi så har nået enden, så kan vi komme ud og holde 
et foredrag eller..  
 
 
Gitte:     Ja så skal vi være her alle sammen.  
 
 
IW1:     Så får i også vores rapport 
 
 
IW2:   Ja eller en sammentrækning af det hvis i hellere vil det. I stedet for at i skal læse det 
hele, for det bliver måske lidt kedeligt.  
 
Gitte:     Der findes jo ikke sådan et sted i Danmark 
 
 
IW2:   Ja,  men  det  vil  vi  faktisk  gerne  høre  mere  om.    Hvad  er  det  i  kan  som  andre 
aflastningssteder ikke kan?  
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Marlene:   For det første findes der ikke noget sted hvor der er ergoterapeuter ansat  
 
 
Gitte:   Jo  det  kan  der  godt  være,  men  ikke  hvor  hovedvægten  bliver  drevet  af 
ergoterapeuter.  Det  er  det  der  er  helt  specielt  for  vores  sted.  ude  hos  andre  er 
hovedvagten pædagogisk personale eller sosu assistenter.. og også af ufaglærte.   
 
 
Heidi:   Og det vi tænker der bliver anderledes med en hverdag her for barnet det er at vi 
hele  tiden  sørger  for  at  barnet  fx  kan  spise.  Lære  at  de  skal  putte  armen  ned  til 
tallerknen  og  op  til  munden.  Mange  andre  steder  vil  de  bare  ende med  at  blive 
madet. Her kan vi hjælpe dem med at  få vendt kroppen rigtigt når de skal skiftes 
eller. Altså alle de der bitte små ting gør en forskel for barnet i den sidste ende.  
 
 
IW1:     Så kan man sige at det ikke bliver den lette vej?  
 
 
Heidi:    Ja det kan man sige. 
 
 
Gitte:   Man kan sige, det Heidi lige sidder og siger det er faktisk vores hurdler oven i andre 
hurdler,  ingen  ved  hvad  ergoterapi  er.  Og  i  virkeligheden  så  er  det  jo  det  der 
adskiller os  fra de andre steder. Ergoterapi er grundlæggende,  det er at vi har en 
naturfaglig  uddannelse,  men  at  vi  er.  Vores  krælighed  til  det  er,  at  vi  kan  lave 
behandling,  men  at  vi  gør  det  i  relation  til  dagligdagsaktiviteter.  Så  det  er  ikke 
ligesom fysser, som gør sig i mest i at lave gangtræning. Det kan vi også godt gøre, 
men  det  der  er  vores  kerneydelse,  det  er  hvordan  få  vi  det  optimale  tilgange  i 
dagligdagsaktiviteter.  Så  man  kan  sige  at  vi  i  princippet  putter  træning  ind  i 
dagligdagsaktiviteter.  Jamen som Heidi siger, hvis der  fx er et barn der har svært 
ved at  synke eller  ikke kan bruge sine muskler,  så ved vi med vores naturfaglige 
baggrund  at  det  har  en  betydning  hvordan  fødderne  er  placeret  drejningen  af 
hoved og sådan noget.. Og hvis man  lige stimulerer dit og dat  så vil det gå bedre 
med at  få synket. Eller hvis barnet er mega skæv  i  ryggen vil vi vide, at når vi så 
sidder og læser bog med det her barn på skødet, hvis vi så holder en hånd her, så vil 
det stimulere i en postiv retning, i stedet for at den her skævhed måske forværres. 
Så  i  virkeligheden det  vi  gør  i  stedet  for  vi  er behandlerne  som vi plejer  at være 
eller  er  konsulenterne,  så  putter  vi  det  ind  de  steder  som  vi  kan.  Hvis  vi  skifter 
barnet  og vi lige får ham til at rulle den her vej så stimulerer det musklen. Men det 
er ikke noget at barnet oplever som træning. Det er det forældrene ikke ved, og det 
er vores dilemma. De ved ikke hvad ergoterapi er, samtidig er det det der adskiller 
os  fra de andre  tilbud som gør det er meget mere specifikt, og  at vi kan målrette 
vores tilbud til dem.  
 
 
IW2:   Kan  i  så  være med  til  at  gøre  det  lettere  for  forældrene  i  hverdagen,  ved  at  de 
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måske også kan mærke at børnene har været her og måske  lære nogle af de her 
ting?  
 
 
Heidi:   Ja,  vi  håber  jo  på  at  kunne  give  det  videre  til  forældrene.  Vi  vil  have  den  der 
sparring med dem frem og tilbage. Fx jeg oplever at når man gør sådan og sådan så 
reagerer han sådan og sådan, og at han kunne faktisk spise hele måltidet uden at få 
det dårligt.  
 
 
IW3:     Ja, altså en dialog mellem jer og forældrene? 
 
 
Heidi:   Ja.  Og  det  kan  man  sige,  ved  at  vi  har  en  god  normering,  så  mange  voksne  til 
børnene, det skulle give den tid til at når de kommer og henter, så har de tid til at 
fortælle.  Nu  skal  i  høre  vi  oplevede  det  her  og  det  her.  Mange  af  de  børn  vi 
henvender os  til de går  i specielbørnehave eller specielskoler, og bliver hentet og 
bragt med taxa hver dag. Så forældrene har ikke en gang, ofte har de ikke dialogen 
direkte. Og der er bare så stor forskel på at kunne vise at det var sådan her og den 
her ske vi brugte og så til at skulle skrive i en kontaktbog at det var sådan her det 
foregik. Så vi tænker at overførselsværdien forhåbentlig er meget større.  
 
 
IW1:   Men  hvad med  som  i  sagde  på  Lunden,  der  er  det  en  pærevending  af  børn med 
psykisk og fysisk handicap, og er der også flere børn?  
 
 
Heidi og co.:   Ja  
 
 
IW1:     Men er der andre steder der er ligeså intimt som jeres?  
 
 
Gitte:   Altså,  jeg ved  i  Svenborg, der er der noget  som,  tror  faktisk det er en afdeling  til 
Odense,  Hus  53,  der  er  der  egentlig  ikke  flere  end  vores.  Men  det  er  samme 
personale  som  de  har  på  Lunden,  altså  den  samme  personalegruppe.  Jeg  kender 
nogle forældre som gerne vil have deres børn her, selvom de har aflastning  i Hus 
53.   
 
    
Marlene:   I  starten  der  troede  vi  at  det  vi  skulle markedsføre  os  på  var,  at  vi  kunne  lave 
aflastning inklusivt behandling, men det har faktisk vist sig, at det jo ikke det, ikke. 
Det har vi jo fundet ud af at det er jo ikke det, det kan godt være det er det forældre 
søger, men det er ikke det kommunerne er interesserede i, for så siger de, at hvis 
der er behandling der, så skal vi jo bare fjerne det et andet sted. Så det har vi også 
fundet ud af, det skal vi passe lidt på med at bruge det der ordet behandling.  
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Gitte:   Forældrene  siger,  ej  altså  de  skal  jo  passes  og  have  det  rart,  så  derfor  skal man 
passe på med behandlingsordet.  
 
 
Marlene:   Det  skal  jo også gerne passe med at det bliver bevilget  efter  serviceloven. Det er 
sådan at sagsbehandleren også kan bevilge.  
 
 
Gitte:   Og man kan sige, indtil vi fandt ud af det med de her paragraf 44 og 52, så er det i 
hvert  fald udelukket at  tænke behandling,  fordi ved 44 der er kommunerne bare 
sådan. Men stadivæk er det noget at man, altså, i kommunerne at bruge selve ordet 
behandling. Vi har brugt sådan nogle ord som udviklingsfremmende tilgang. Altså 
hvor vi kalder det noget andet, men hvor vi selvfølgelig gerne vil fortælle at vi gør 
det  på  en  særlig  måde  som  både  stimulerer  og  udvikler,  men  uden  at  barnet 
træner, uden barnet føler at det er træning.  00:54:08‐6  
 
IW2:     Så det er bare naturligt inkorperet?  00:54:08‐6  
 
Gitte:  Ja. Man kalder det ind imellem aktiv pleje eller sådan noget. Hvor man aktiviverer 
personen maksimalt. 00:54:03‐0  
 
IW1:    Ja det er meget godt ord at bruge  00:54:03‐0  
 
Heidi:  Jo jeg tænker også at den måde vi ligesom, den måde vi typisk har behandlet på har 
været de der to gange om ugen med tre kvarter. Det er jo heller ikke den måde vi 
mener behandling på, så det giver egentlig god mening at prøve at kalde det noget 
andet,  fordi det netop skal være hele tiden at vi  forsøger at  tage højde  for alt det 
barnet har brug for.  
 
IW2:  Hvis i skal have børn med psykisk handicap, skal  i så have noget specielt for dem 
også. Noget ude i gården, nogle aktiviteter til dem eller hvordan?  
 
Gitte:  Ja vi har  tænkt  rigtig mange  ting. Men vi bliver  selvfølgelig nødt  til  at  søge nogle 
flere fonde og vi skal selvfølgelig have et udemiljø 
 
Heidi:   Altså visionen er at der bliver en kæmpe legeplads herude som folk de kommer til i 
weekenden når de har fri. Så de folk der har svært ved at tage et andet sted, for så 
kan barnet ikke være med, så kommer de her. Og så er der bare totalt legeland 
 
Marlene:  Og så skal der være rigtig mange dyr. Det er også en meget stor drøm for os. Vi skal 
have  heste,  vi  har  faktisk  indhegningen  til  heste.  Og  have  hængebuesvinet, 
kanniner hvor børn kan komme ind til dem, og være sammen med kanninerne. Og 
et æsel som stikker hovedet ind af vinduet og sådan noget.  
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Gitte:  Vi har faktisk dyr, vi har rådyr der springer herude, så når man sidder her, så kan 
man se dem.  
 
Heidi:   Jeg har ikke været herude ret mange gange uden at have set rådyrene herude, og 
der er hare og fasaner. En af vores kollegaer er ridehandicap instruktør  
 
IW2:    Er det hende som skal lave leg på festeryg med børnene?  
 
Heidi:  Ja lige nøjagtig. Hun har så udviklet et koncept, hvor hun har taget alt det bedste fra 
det  sammen  med  ergoterapien.  Typisk  møder  så  vi  det  med  at  have  noget 
riddeterapi i forbindelse med en fysiterapeut der sætter et barn op på en hest, og så 
giver det selvfølgelig noget godt at sidde på den her hest og mærke bevægelserne, 
men der ridder de måske bare rundt i en riddehal. Her der vil vi gerne putte noget 
leg  ind  i  det,  skal  det  skal  være  sammen,  have  det  sjovt  sammen.  Lige  nu  er  det 
cowboy og indianere, og de er ude og røve en bank og samle nogle guldstjerner og 
sådan.  Og  der  er  blevet  sat  nogle mål  op  for  hvad  de  skal  lære.  Forældrene  har 
været udarbejde nogle mål op for at han skal blive bedre til at koncentrere sig og ja. 
Det kan være at benene ikke fungerer så godt, og det er sådannoget vi går og gør. Så 
det får i lige lavet en opskrift på hvordan vi sælger, ikke også (haha)  
 
IW1:  Vi  vil  i  hvert  fald  gøre  vores bedste.  Jeg  tror  egentlig  ikke  vi har  flere  spørgsmål 
sådan. Vi har bare skrevet hvilke former for kommunikationsmidler i havde ønske 
om at bruge? Men som i har sagt så har i hjemmesiden og facebook, og i har de her 
piecer ikke, så.  
 
Heidi:  Ja. Altså jeg tænker, at lige nu er der måske ikke så meget grund til at gøre volsomt 
meget, udover at få det til at fungere godt det vi allerede har. Så folk fra start af får 
lyst til at kigge noget mere 
 
IW2:    Det kunne måske være en ide for jer på et tidspunkt at lave en video 
 
Heidi:    Det er rigtigt 
 
IW2:  Specielt når i har fået børn her osv, for at visualisere det for folk. Så kunne man jo 
lægge den ud på hjemmesiden og måske YouTube.  
 
Gitte:    Ja 
 
Marlene:  Og på facebook 
 
IW2:    Ja dele på facebook mellem mødre osv. 
 
Gitte:     Vi ville høre gerne have flere billeder på facebook 
 
IW1:  Jeg tænker en ting i måske kunne gøre nu er måske at få en fotograf herud. I har jo 
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nogle virkelig flotte omgivelser og i kan få nogle kanon gode billeder. Det er noget 
der kan sælge. Få lagt dem op 
 
Gitte:    Ja, men er dilemmaet ikke at der skal børn på? 
 
IW1:    Jo det er rigtigt 
 
Gitte:  Jeg ved at ham vi  starter op på, der ved  jeg  at  forældrene vil  ikke have det,  ikke 
have billeder op af ham fordi han har så mange deformiteter i ansigtet. Men måske 
skulle det være nogle andre børn 
 
IW1:    Måske få nogle andre børn ud 
 
IW2:   Det skal jo også bare stadig være troværdigt og man kan ikke sætte billeder af børn 
ind som ikke går her 
 
IW1:     Ja det er rigtigt, men måske hende der har fået afslag som rigtig gerne vil gå her.  
 
Marlene:  Men billeder gør bare noget. Jeg har set sådan et sted hvor man kan købe billeder. 
fx en dame der sidder. 
 
Heidi:    Nårh model.... 
 
Marlene:  Ja sådan nogle databaser hvor man går ind og køber billeder. Hvor der fx er nogle 
børn der leger. 
 
IW2:    Mm, ja men det ville måske være ærgerligt?  
 
Marlene:  Ja det kan jeg da godt se 
 
IW2:  I den her forbindelse, fordi i leder efter det personligem, og vil appellere til det og 
det  er  så  pænt  et  sted  og  indretningen  og  den  idyliske  natur.  Det  kunne  man 
næsten udnytte og tage nogle billeder en dag hvor solen skinner og af jer hvor i står 
og smiler osv.  
 
IW1:    Ja og sidder og hjælper et barn at spise 
 
Gitte:  Ja vi har nogle billeder af leg på hesteryg og sådan, det synes jeg er meget godt, men 
vi har ikke nogen fra aflastningen endnu. Faktisk i forbindelse med vores åben hus, 
der var det også  lidt svært,  fordi  lige nøjagtig Asger han var her, og det var mega 
gode billeder af ham, men vi kan ikke ligge dem ud.  
 
Heidi:  Men vi har åben hus d. 10 maj, og  i er velkommen. Dem fra Assens kommune og 
sådan noget kommer. Og alle vores samarbejdspartnere kommer. Revisorere 
 
Gitte:    advokater og ja.. og gamle kollegaer... vores familier kommer også.  
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Heidi:     og i er i hvert fald inviteret 
 
IW2:    mm, ja. tak for det  
 
IW3:    Jamen tak, vi vil vil vænne tilbage til jer omkring det 
 
Gitte:    I er meget velkommen 
 
Heidi:    I er i hvert fald inviteret 
 
IW1:     Vi skal nok melde tilbage 
 
IW2:  Tak. Men hvis i skulle formulere, hvorfor er det helt præcis, nu skriver i at i gerne 
vil kort landkortet, men kan i prøve at uddybe hvorfor er det helt præcist at jeres at 
jeres kommuniaktion udadtil skal forbedres? det er jo ikke fordi i mange nogle som 
er interesserede i at have deres børn her.  
 
Heidi:  Jamen  jeg  tror  også  det  er  en  hjælp  til  altså,  at  få  den  vinkel  på  som  der  bliver 
efterspurgt. Netop som i siger det der, vi kan godt fortælle hvad vi gør, men hvis det 
ikke er det folk hæfter sig ved, så bliver den jo bare valgt fra. 
 
IW2:    Ja. Så det er også for at sikre en fremtid? på lang sigt.  
 
Heidi:    ja bestemt 
 
Marlene:  Ja, men vi prøver at være meget meget proffesionelle i det her, og sådan vil vi også 
gerne fremstå udad til, det er vigtigt for os. Det er både at turde kalde tingene det 
det er, være professionelle.  
 
Heidi:  Jeg tænker også at den atmosfære vi gerne vil have proppet ind i tingene det er at 
det skal være hjemmeligt, rart og trygt og så skal det være profeesionelt.  
 
Marlene:  Men uden store ord og sådan som man tænker hvad indeholder det egentlig 
 
IW2:    Mm, det er derfor vi skal tale med målgruppen  
 
Heidi:  Og når  i  læser piecerne og  i  tænker hvad betyder det eller  i  ser et eller andet,  så 
skal i bare sige det. Hvis i skal have en forklaring på det, så skal vi lave det om. 
 
Gitte:  Vi har jo ofte en udfordring i det der med, at på ene side når vi fortæller dem hvad 
vi laver, det er jo egentlig ret banalt, kan man sige, fordi man kan ikke se det, for det 
er usynligt skulle det gerne være i virkelighed, det vi gør hinanden.Det er svært at 
se, men  samtidig kræver det  vi  laver  rigtig meget baggrundsviden på alle mulige 
parametre, både i forhold til kommunikationen og det fysiske og sådan noget ikke. 
Så det  er  tit  sådan en udfordring, det  der med, om vi kalder det  lænestolsniveau 
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hvor  vi  taler..  om  hvor  vi  på  trappen  er.  Når  vi  taler  til  forældre  skal  vi  ned  på 
lænestolsniveau, og så kan det næsten gå hen og blive for banalt, altså.  
 
IW3:  Det er også en  svær balance det der med at  være  faglig men det  skal helle  rikke 
lyde for koldt.  
 
Gitte:   Ja de skal jo kunne genkende dem selv og deres behov, og samtidig skal de ligesom 
også kunne mærke at der er fandme nogle der har styr på det her. 
 
IW3:  Ehm, hvis man bare slønger ergoterapi ud, da læste jeg læste det på hjemmesiden, 
der vidste jeg sådan set ikke helt hvad det dækkede over 
 
Marlene:  Ja, så du googlede det også så?  
 
IW3:    Ja det gjorde jeg faktisk 
 
Gitte:  Ja  og  hele  ergoterapiens  udfordning  det  er,  at  jeg  tror  aldrig  nogensinde  der  er 
nogen der på to  linjer kan forklare hvad ergoterapi er. Det kan man  ikke en gang 
ude på skolen endnu 
 
IW1:     På hjemmesiden skulle der måske være et sted hvor der står hvad er ergoterapi 
 
Heidi:    Ja jeg tænkte det lige 
 
Gitte:    Tror det står der, men det er gemt væk så det er svært at se måske 
 
IW2:    Jamen der er en del information, og det kan måske gøre det svært at overskue 
 
Marlene:  Synes du det, hahaha (alle griner)  
 
IW2:  Men det skal være en mellemting ikke,  for forældre som søger efter det er måske 
også forberedt på at læse en del om noget der er så vigtigt, men det skal jo stadig 
ikke være en hel roman. Så kan man skrive kort forklarende og så kan man klikke 
læs  mere.  Der  er  nogle  ting,  fx  sætte  det  op  i  bokse,  som  kan  gøre  det  mere 
overskueligt.  
 
Gitte:    Vi kan godt lide vores tegninger, vi har i hvert fald fået god respons på det 
 
 
(folk taler på kryds og tværs, det er svært at høre) 
 
Gitte:  Der er Antons hus, og så er der alt muligt rundt omkring anton. Anton har en hund 
der hedder lakrids fx og antons hest, og vi har en sang der handler om anton.  
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Bilag 2 ­ Interview med Ane (F2) 
 
 
 
IW1:   Vi har nogle spørgsmål om ja dig og Alva, informationssøgning ‐ hvad er 
det  for nogle medier du bruger  i hverdagen når du skal  information om 
pasningstilbud,  institutioner osv.? Også spørger vi  lidt  ind  til hvorfor at 
du  vælger  den  ene  institution  fremfor  den  anden,  hvad  kunne  du  godt 
tænke dig at vide når du skal vælge en institution?  
 
Ane:    Ja 
 
IW2:   Når men vi ved jo godt hvor gammel Alva er, så men kender du til nogle 
aflastningssteder? 
 
Ane:    Ja  der  er  en  aflastningsinstitution  i  forbindelsen  med  den  special 
institution som hun går i i dagtimerne, en som hedder skovsneglen. Hvor 
der er mange børn som går faktisk bare videre fra dagstilbuddet også går 
de gennem der, også er de ovre i aflastningen. 
 
IW2:   Ja okay 
 
Ane:    Også kender  jeg til  flere private eller andre familier som benytter sig af 
private.  
 
IW2:   Ja.  Har  du  så  tænkt  dig  at  hun  skal  gå  på  et  aflastningssted,  har  du 
overvejet det eller? 
 
Ane:    Ja vi har overvejet det meget, men vi har ikke lyst til det. 
 
IW2:   Nej 
 
Ane:    Ikke ud fra det vi har fået indblik i sådan umiddelbart. 
 
IW2:   Nej okay 
 
Ane:    Vi vil gerne prøve at klare det selv så vidt muligt faktisk. 
 
IW2:   Ja.  Øhm  altså  nu  det  her  går  jo  meget  fordi  at  vi  laver  jo  et 
kommunikationsprojekt  for det her  aflastningssted,  så det  går  jo meget 
på spørgsmål omkring aflastnings... 
 
Ane:    Jamen det er i orden. Jeg er ret involveret i... 
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IW2:   Du har undersøgt og du har sådan... 
 
Ane:    Ja det har jeg og vi har også indblik i andre familier. 
 
(Annes Telefon ringede.) 
 
IW2:   Ringer de så tit derfra og…? 
 
Ane:    Ja altså fra dag til dag vurdere jeg, om hun kan komme i børnehave ikke.  
 
IW2:   Okay. Må jeg spørger om hvilke nedsættelser hun har eller hvad man kan 
sige? 
 
Ane:    Hun er total multihandicappet. Hun har ingen selvstændig funktion. 
 
IW2:   Så hun kommer til at sidde i rullestol eller hvad? 
 
Ane:    Hun  sidder  i  kørestol  altså  specialstol  hedder  det. Hun  har  et  ståstativ, 
gangstativ,  badestativ  og  vi  har  loftlifte  og  sådan  noget  special 
kostumeret.  
 
IW2:   Nå ja det kan jeg da godt se der. Ej det er da smart var? 
 
Ane:    Ja også får vi så tilskud til at bo her også, fordi her er elevator. 
 
IW1 og IW2: Nåå okay  
 
Ane:    Altså det er noget som vi er budgetteret til. 
 
IW2:    Ja ja men det er jo klart. Det skal man jo have.  
 
Ane:    Ja men der er en ret stor problematik i forhold til de børn som Alva, den 
gruppe af børn som Alva tilhører, som er ekstrem pleje krævende og som 
har  nogle  meget  individuelle  behov.  Som  har  brug  for  ekstrem  faste 
rutiner  og  faste  personer  osv.  Der  er  det  bare  svært  som  forældre,  at 
afgive sit barn til nogle der kører nogle standardiseret procedure. Og det 
har jeg svært ved at… det er ikke fordi at  jeg ikke har tillid  til, at der er 
nogle som der kunne gøre det rigtig godt, men  jeg kan simpelthen bare 
ikke… Altså det har taget  lang tid at have den tillid bare til børnehaven, 
og  der  har  hun  endda de  to  faste  voksne  på  altid,  altså  ikke  hele  tiden 
men hun har altid en kendt person omkring sig. Og ja det er bare svært at 
forestille sig at nogen kan sove med hende, lytte til hende og ja hvis hun 
lige siger mmh ‐ hvad betyder det så agtigt. Og det er især om natten at 
hun har nogle udfordringer, hun har mange epileptiske anfald om natten. 
Så  hvis  de  ikke  er  bemandet  om natten,  så  har  jeg  svært  ved  at  afgive. 
Men jeg kiggede lige på den der Antons Hus. Altså det så jo simpelthen så 
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rart  ud,  altså  hvis  der  var  et  tilbud der  kunne  finde ud  af  at,  hvad  skal 
man sige,  ja vise sig  frem på samme måde her  i København. Så ville  jeg 
være meget mere åben overfor det. Også at det er et initiativ, det virker 
til at de har taget initiativet på egenhånd ikke og er selvejende. 
 
IW2:   Jo 
 
Ane:    Og det betyder faktisk lidt meget efterhånden, at det er en selvejet eller at 
det er nogen der brander for det. Og at man ikke har oprettet pladserne 
af nød eller sådan i kommunaltregi.   
 
IW2:   Ja. Så kan vi ligeså godt spørger, nu da du nævner Antons Hus, har du så v 
    æret inde og se på internetsiden? 
 
Ane:    Ja det har jeg. 
 
IW2:   Hvad synes du så om, da du så på den, synes du at den var overskuelig 
eller uoverskuelig eller…? 
 
Ane:    Det  er  jo  bare  standard  agtig  altså,  det  kunne  da  godt  peppes  op  altså 
hehe. 
 
IW2:   Ja 
 
Ane:    Øhm  jeg  synes  at  der mangler  noget  helt  konkret  til  forældre,  omkring 
hvad gør…Altså der var sådan noget omkring hvilke paragrafer kan man 
benytte sig af osv. Men en eller anden beskrivelse af hvordan kunne en 
typisk dagligdag eller en uge være på Antons Hus. Også skriver de; også 
kan vi snakke om et eller andet med typisk får man bevilliget en måned, 
nej  en weekend  i måneden  eller  et  eller  andet,  og  et  døgn  i  ugen  eller 
sådan noget ikke. Men hvordan det så er, fungere og sådan mere så man 
kunne  forestille sig og sætte billeder på hvordan sådan en måned var,  i 
forhold til at skulle få det til at passe sammen med ens eget skema. 
 
IW2:   Altså hvad de laver og sådan noget? Og hvad børnene kunne lave? 
 
Ane:    Ja og lave en terapi der for eksempel, det kunne jeg heller ikke lige læse. 
Jeg  kunne  se  at  de  er  ergoterapeuter, men  ikke  hvor meget  og  hvilken 
type, ej nej det har jeg faktisk ikke været inde og læse om.  
 
IW2:   Men det måtte godt fremgå? 
 
Ane:    Hvilke  type  behandling  de…  Ja  og  hvilke  type  børn.  Om  de  kan  klare 
sådan nogle som Alva for eksempel.  
 
IW2:   Ja. Så det skulle stå tydeligere og det skulle stå klarer frem? 
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Ane:    Ja det kunne da være fedt, at de beskrev nogle af de børn, fordi der er så 
mange variationer af handicaps ikke. 
   
IW2:   Ja til ikke bare at køre det hele over en. 
 
Ane:    Ja  fordi  der  er  jo  kæmpe  forskel  på,  om  det  er  en  autist  som  spænder 
rundt  og  råber  og  skriger  eller  om  det  er  en  der  ikke  kan  tåle  støj,  og 
ligger ned med sondemad hele tiden ikke. 
 
IW1 og IW2: Ja præcis. 
 
IW2:   Når  men  jeg  tænker  sådan  lidt  på.  Jeg  tænker,  nu  står  der  godt  nok 
informationssøgning, men jeg tænker at vi spørger lidt ind til hverdagen 
først. Sådan lidt omkring hvad Alva for eksempel godt kan lide at lave og 
sådan noget? For det kan vi jo også bruge sådan til, altså hvad de måske 
kunne  sådan  finde på  at  give  tilbud og  sådan noget. Hvad kan børnene 
godt  lide  at  lave,  og  nu  ved  jeg  fordi  at  sat  sig  på  også  at  have 
multihandicappet  børn  der.  Så  hvad  kan  Alva  godt  lide  at  lave  i 
hverdagen og sådan hvad ? 
 
Ane:    Jamen det er  jo  sådan noget meget med sanse rum og noget med vand, 
altså spa, boble… Alt sådan noget ekstremt hel kroplig sanse halløj. 
 
IW2:   Ja 
 
Ane:    Ikke  for  vilde  ting.  Massage,  musik,  musikterapeuter  eller  det  behøver 
ikke  være  en  terapeut,  men  akustisk  musik  er  generelt  rigtig  godt  for 
handicappede, og kan næsten alle børn lide. Så hvis de skrev sådan noget 
med; Vi kan godt lide at spille på guitar, klaver eller et eller andet, eller 
hvis de gjorde det ville det være mega fedt.  
 
IW2:   Men det er jo også, de kan jo også bruge de har ting til at udvikle sig. Altså 
denne undersøgelse til at, vide hvad for nogle ting de kunne begynde at 
indføre når de starter på. Hvad for nogle ting de skal satse på for at gøre 
det  bedre  for  deres  institution.  Er  der  nogle  sådan  problemer  som  i 
støder  på  i  hverdagen?  Eller  hvad  for  nogle  udfordringer  har  i  i 
hverdagen? 
 
Ane:    Med Alvas trivsel eller hvad? 
 
IW2:   Ja bare sådan generelt, altså når i sådan skal beskrive en hverdag. 
 
Ane:    Jamen det mest præcerende det er hendes, altså at hun har store smerter 
i  kroppen  som  skal  håndteres.  Også  hendes  anfald  som  skal  håndteres 
med medicin og hvis man ikke kan skal hun på hospitalet. 
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IW2:   Okay så det kræver... 
 
Ane:    Så det er sådan de der helt grundlæggende livs vigtige hensyn. 
 
IW2:   Okay 
 
Ane:    Som også skal kunne varetages i en institution. 
 
IW2:   Ja så det kræver at der er noget tæt på, og sådan hvor de er villige til også 
at køre ud når som helt og når som helst. 
 
Ane:    Ja og de skal have sygepleje agtige indsigt ikke. 
 
IW2:   Jo 
 
Ane:    Men det har de altså sådan helt sikkert. 
 
IW2:   Det har ergoterapeuter.  
 
Ane:    Det ved jeg ikke, det tror jeg ikke at de har nødvendigvis men det skal de 
jo have, hvis de laver sådan et tilbud.  
 
IW1:   Ja for overhovedet at få tilladelse til det. 
 
Ane:    Ja ja de skal kunne håndtere medicin og sonde osv.  
 
IW1:   Det minder mig i øvrigt om det spørgsmål som jeg sad og tænkte på før, 
som jeg tænkte at jeg lige kunne fyre af. Det lyder måske lidt banalt men 
hjemmesiden nævner  jo  flere  gange ergoterapi, men har du noget  klart 
billede af hvad ergoterapi egentlig betyder? Hvad det egentlig  er  for en 
behandling? 
 
Ane:    Den kan være alt muligt så vidt jeg kan forstå. Ja jeg ved jo hvornår Alva 
bruger ergoterapeut. Det er  i  forbindelse med at  lære at spise  og sådan 
noget. Motorik, fin motorik ‐ ja fin motorik. 
 
IW1:   Så i bruger ergoterapeuter i hverdagen? 
 
Ane:    Ja  Alva  går  i  sådan  et  behandlingstilbud  hvor  det  primært  er  ergo  og 
fysterapeuter. 
 
IW1:   Okay yes 
 
IW2:   Er det så en del af det hvor hun går i børnehave eller er det udenfor? 
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Ane:    Jamen det er, altså det er egentlig ikke en børnehave som sådan men det 
er et behandlingstilbud ikke. 
 
IW2:   Okay 
 
Ane:    I stedet for at vi tager på hospitalet og får fyseterapi og ergoterapi så er 
hun så der ude fast.  
 
IW2:   Okay 
 
Ane:    I den institution. 
 
IW2:   Okay smart 
 
Ane:    Der er talepædagoger og... 
 
IW2:   Ja så det er sådan en form for ja aflastning, det lyder bare sådan ‐ det har 
sådan  en  negativ  klag  på  en  eller  anden  måde.  Men  det  er  sådan 
aflastningsted eller sådan ‐ fungere som børnehave hvor hun bare får de 
her behandlinger med i det. 
 
Ane:    Ja  forskelle  på  en  aflastning og  et  behandlings  dagstilbud,  det  er  at  det 
primære i børnehaven hvor Alva går, det er  ikke aflastning af os, det er 
behandling af Alva. 
 
IW2:   Okay så det er udviklingsfremmende? 
 
Ane:     Og hvis vi  så  tilvælger noget udover de her 6  timer,  som hun kan være 
derude, så hedder det aflastning for så er det aflastning af os.  
 
IW2:   Okay 
 
Ane:    Og der er ikke noget behandlingskrav. Så jeg vil egentlig ikke have nogen 
forventning om, at der var behandling ‐ det ville bare være et mega plus 
agtigt. 
 
IW2:    Okay det vil være et plus? 
 
Ane:    Ja 
 
IW1:   Det er faktisk rigtig godt at du siger det, det skal vi jo så fremhæve. 
 
Ane:    Fordi det er jo ikke, altså i dagtimerne, altså medmindre at man kører et 
eller andet særligt program omkring hjemmetræning for eksempel, hvor 
der  er  træning  hele  tiden.  Så  skal man  selvfølgelig  også  have  træning  i 
aftentimerne osv.  
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IW2:   Ja 
 
Ane:    Men det gør vi ikke.  
 
IW2:   Så du synes, at det vil være fint hvis at det på sådan et aflastningssted at 
de motoriske egenskaber også sådan bliver trænet, på sådan en naturlig 
måde hvis de vidste hvad de ville gøre? 
 
Ane:    Det skal være på en naturlig og social måde fordi børnene har jo træning 
og det er jo mega hårdt og træne for dem i dagtimerne. Så hvis de ikke får 
lov  at  slappe  af  og  hygge  sig  når  de  så  i  aftentimerne.  Altså  det  skulle 
være fordi at det indgik som en naturlig social hyggelig ting, hvor der var 
fokus  og  faglig  indsigt  i  hvad  der  er  godt  osv. Men  jeg  synes  egentlig  i 
udgangspunktet ikke at det bør være, at der bør være træning som sådan 
i en aflastning.  
 
IW2:   Okay 
 
IW1:   Er  det  fordi  at  det  nærmest  skal  være  sådan  lidt  mere  hyggeligt  eller 
hvordan? 
 
Ane:    Ja fordi børn har også brug for at slappe af ikke. Altså de har jo ikke brug 
for stimuli hele tiden. Så men det ved jeg selvfølgelig ikke. I weekenden jo 
der skal der jo også være et eller andet træning. 
 
IW1:   Det er jo også en balance. 
 
Ane:    Ja det ved jeg ikke, det havde jeg ikke lige tænkt over ‐ altså hvis det bare 
var sådan noget hvor man bare sendte barnet hen efter børnehave også 
sov de der også synes jeg ikke at der behøver at være noget. Men hvis det 
er over en hel weekend kunne der selvfølgelig godt være.  
 
IW1:   Stedet her de har, som vi har forstået det, kompetencer  til op til en uge, 
mener jeg at man kan være der af gangen. Så det er jo lang tid. 
 
Ane:    Nå okay. Ja så skal der selvfølgelig være alle de der. Men jeg synes at der 
mangler en fysterapeut, det kan jeg ikke forstå at der ikke er.  
 
IW1:   Fysterapeut ja okay. 
 
IW2:   Okay  ja.  Jeg  tror,  at  jeg  vil  spørger  lidt  ind  til  informationssøgning. 
Hvordan  du  sådan  har  søgt  information  omkring  de  forskellige 
aflastningssteder for Alva? 
 
Ane:    Øhh  jamen  det  har  jeg  primært  gjort  gennem  mit  netværk,  af  andre 
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handicap forældre. For det meste har jeg snakket med andre,  også har vi 
spurgt til det på handicap centret osv. 
 
IW2:   Okay.  Har  du  så  søgt  videre  på  internettet  eller  gennem  nogle  andre 
medier? 
 
Ane:    Ja  det  har  jeg  så  i  forbindelse  med,  at  jeg  sidder  som 
forældrerepræsentant  for  hele  special  området  i  København.  Og  har 
forsøgt  at  undersøge  kommunens  hjemmeside  for  hvad  deres 
informationsniveau er omkring de her steder og den er ekstremt dårlig. 
Kommunens oplysningsniveau omkring de her steder er rigtig dårlig.  
 
IW2:   Men  henviser  de  til  andre  hjemmesider,  hvor  forskellige  slags 
aflastningstilbud? 
 
Ane:    Ja hvis de har en hjemmeside 
 
IW2:   Okay hvis de overhovedet har en. 
 
Ane:    Der er rigtig, selv Alvas institution har ingen gang en hjemmeside vel. Det 
er vi ved at prøve på at få op at stå.  
 
IW2:   Ja okay 
 
Ane:    Det  er  jo  nogle  tunge  kommunaleklodser  vi  har med  at  gøre,  hvor  der 
ikke lige er overskud til at lave hjemmesider. 
 
IW2:   Så  der  er  altså  en  kløft  mellem  kommunen  og  det  der  med  at 
viderebringe information omkring de her forskellige tilbud der er. 
 
Ane:    Ja  og  det  er  heller  ikke  sikkert,  jeg  har,  det  er  så  min  helt  personlige 
mening. 
   
IW2:   Jamen det er også det vi gerne vil hører.  
 
Ane:    Men  jeg  tror  heller  ikke,  at  de  er  sønderligt  interesseret  i  at  informere 
omkring  det.  Fordi  jeg  tror  faktisk  at  de  oftest  vil  prøve  at  undgå  at 
visitere  børnene  til  de  her  dyre  tilbud  ikke.  Så  hvis  de  kan  undgå  at 
visitere  til  aflastning  så  gør  de  det.  Det  forstå  jeg  godt,  for  altså  hvis 
forælderne  kan  klare  det  i  en  eller  anden  forstand,  så  gør  vi  jo  det  så 
længe vi kan.  
 
IW2:   Så forælderne er ikke rigtige bevidste om med paragrafer og sådan noget. 
 
Ane:    Kun hvis du er opsøgende. Der er ikke noget rådgivning. 
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IW2:   Så du har sådan, har du så søgt på forskellige steder på internettet? 
 
Ane:    Ja nu gjorde  jeg det  lige  i  forbindelse med at  i  skulle  komme. Og der er 
ikke, altså de henviser til de 5 aflastningsinstitutioner der er i københavn 
for eksempel.  
 
IW2:   Og der henviser de til? 
 
Ane:    Ja de skriver hvad de hedder, men de har ingen hjemmesider. Så på den 
måde kan man jo ikke få nogle oplysninger.Så skal du ringe der til.  
 
IW2:   Ja  okay.  Men  kunne  du  godt  finde  på,  at  Alva  for  eksempel  skulle  til 
omkring Odense i aflastning hvis det var? 
 
Ane:    Nej 
 
IW2:   Nej det ville være alt for langt væk ikke? 
 
Ane:    Så skulle det satanme være godt. Ja det er for langt. 
 
IW2:   Ja. Men  det  var  hvilke medier  du  søger  igennem,  og  det  er  så  primært 
internettet hvis det er? 
 
Ane:    Ja 
 
IW2:   Ja også hører du i dit sociale netværk? 
 
Ane:    Ja 
 
IW2:   Er der så nogle aflastningssteder du har hørt særligt om? 
 
Ane:    Øhh  ja  altså  jeg  har  hørt  om  Skovsneglen,  derude  ved  siden  af  de  fire 
birke, som fungere rigtig godt  for nogle typer børn, men dårligt  for den 
gruppe  som Alva  tilhører.  Som  jeg  har  hørt  det  fra  andre  forældre.  Jeg 
aner ikke om at det er rigtigt? De er super søde derinde altså, rigtig søde 
mennesker der arbejder derinde, Jeg har i hvert fald ikke, ud fra det  jeg 
har hørt, lyst til at få Alva derud.  
 
IW2:   Okay det er jo klart hvis de ikke har kompetencerne. 
 
Ane:    Jamen  det  kan  da  godt  være  at  de  har,  men  det  er  igen  den  der  som 
forældre at afgive sit barn, der er man er ekstremt pylret som handicap 
forældre. 
 
IW2:   Det er klart 
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Ane:    Så det kræver lidt ekstra mod at afgiv.  
 
IW2:   Men hvad er det vigtigste for dig i valget om et aflastningsted? 
 
Ane:    Det er omsorg og mærke at de gider ens barn selvom at de ikke får noget 
igen. Altså det er ren hardcore pleje, og at kunne holde ud på en der råber 
og  skriger,  og  en  der  slår  dem  i  hovedet  og  skifte  lorte  bleer  på  store 
børn, og altså alle de  trælse  ting som de  fleste mennesker aldrig kunne 
finde på at arbejde med, så at jeg kan mærke at de brander for det, og kan 
yde omsorg på trods af de arbejdsvilkår der er. Det er klart det vigtigste. 
Og det var det jeg synes, at der var fint inde på deres hjemmeside, at de 
skrev rigtig meget de der plus ord med omsorg og nærhed og sådan nogle 
ting ikke. Det synes jeg var... 
 
IW2:   Okay. Hvor meget betyder det for dig hvad der udbydes på institutionen? 
Altså sådan hvad er det for nogle tilbud der er, hvad det er? 
 
Ane:    Altså hvad de kan af, hvad de har af kompetencer eller hvad? 
 
IW2:   Ja for eksempel 
 
Ane:    Jeg  synes,  at  deres  kompetencer  er  vigtigere  end  hvad  de  gør,  altså  i 
forhold  til  det  andet  jeg  sagde  før.  Jeg  synes,  at  det  er vigtigt  at de ved 
hvad  de har med  at  gøre  og  at  de  ved  hvad  der  er  hensigtsmæssigt  og 
uhensigtmæssigt at gøre. Og de vil kunne videregive eller videreføre, hvis 
der for eksempel er et forløb ‐ Alva har et eller andet spiseforløb som hun 
har  været  i  gang  med  i  snart  2  år,  hvor  hun  skal  have  noget  speciel 
massage og hun skal have en vibrator i munden og sådan noget. At de ved 
hvad  er  det  for  noget,  og  kan  gøre  det  inden  at  hun  skal  spise  for 
eksempel  og  sådan  noget  der.  Så  mere  at  de  forstå,  altså  mere  faglig 
indsigt. 
 
IW2:   Mmh. Der hvor Alva går nu er der også  fyseterapeuter eller pædagoger 
eller er det ergoterapeuter? 
 
Ane:    Altså det er opdelt sådan at der er terapigruppen også er der stuerne.  
 
IW2:   Så dem der passer hende det er ikke ergoterapeuter? 
 
Ane:    Nej det er special pædagoger.  
 
IW2:   Okay.  Fordi  dem  som  der  så  er  her  på  det  her  sted,  de  er  så 
ergoterapeuter og der er så også nogle pædagoger og sådan, men de har 
så også den her pædagogiske indsigt oveni fordi at de har været vant til 
at passe børn. Men det ved så hvad de skal gøre, for eksempel er Alva i en 
eller  anden  bestemt  situation  som  hun  skal  lærer  eller  måske  skal  de 
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hjælpe hende med at tage gaflen på en bestemt måde eller et eller andet, 
så ved det hvad de skal gøre sådan. Men sådan er det ikke nu? 
 
Ane:    Sådan er det ikke nej, det er alt for dyrt.  
 
IW2:   Ja  okay.  Hvilken  betydning  har  de  omgivelser,  altså  omgivelserne  for 
valget af institutionen? For eksempel naturen, huset, indretningen? 
 
Ane:    Det  har  rigtig  stor  betydning.  Vi  har  selv  valgt  den  hun  går  ude  i  i 
Hellerup, som ligger inde i skoven ude bag (myrelunden?) der ude. Fordi 
at  det  synes  vi  begge  to,  jeg  er  fra  Samsø,  og  der  er heste  og  alt  sådan 
noget.  Det  var  bare,  det  virkede  bare meget mere  rart  at  sende  hende 
derud.  
 
IW2:   Fordi så har hun noget at kigge på og... 
 
Ane:    Ja så kan de gå tur vildt nemt, altså de går nogle meget små ture, så når de 
gør det kan de gå ud i skoven. Og lytte på hestene og sådan noget. Og hvis 
de  går  længere  ture,  går  de  ned  til  vandet.  Det  synes  jeg,  det  betyder 
meget.  Rolige naturagtige omgivelser.  
 
IW1:   Det finder du ikke på Nørrebro, det er helt sikkert.  
 
Ane:    Nej det er det. Jeg så lige på det aflastningstilbud der er oprettet nu her 
på Østerbro i den gamle by, den ved jeg ikke om i har haft kig på? 
 
IW2:   Nej vi har ikke været derovre. 
 
Ane:    Nej men det er helt ny oprettet her i København, hvor de har etableret 36 
nye aflastningspladser til børn. Men det er bare sådan et etagebyggeri, og 
Alvas gruppe ville høre til aller øverst oppe på kvisten, eller hvad det nu 
hedder. Det  er  sådan  lidt  parkering  oppe på 5.  sal  ‐  altså  det  synes  jeg 
lyder langt ude. 
 
IW2:   Ja, men er der mange børn også så?  
 
Ane:    Det har rigeligt børn der. Altså de pladser er oprettet fordi der manglede 
aflastningspladser i København.  
 
IW2:   Okay  og  er  det  sådan,  hvor  mange  børn  er  der,  altså  hvor  mange 
pædagoger er der så til hvert barn? 
 
Ane:    Det aner jeg ikke? Jeg ved bare at det er i det der byggeri, også er vi ikke 
gået videre med det.  
 
IW2:   Men så, hvad med sådan huset og indretningen og sådan noget? Har det 
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også noget? 
 
Ane:    Ja det vil det jo nok have, hvis vi skulle ud og kigge på det. Selvfølgelig ‐ 
Jeg kan ikke sige hvad det skulle være, rent og rydeligt hehe. 
 
IW2:   Du  snakkede  sådan  lidt  om,  at  du  snakker  med  dit  sociale  netværk 
omkring steder, så institutionens ry må vel også have en betydning? 
 
Ane:    Selvfølgelig, selvfølgelig.  
 
IW2:   Kan du prøve at sådan fortælle om, har du haft nogle oplevelser hvor at 
sådan nogle ting som du har hørt, der har gjort at…? 
 
Ane:    Ja. Ja man hører jo vildt mange grimme ting, det gør alle  jo i pressen og 
sådan. Børn der bliver glemt og lukket inde og... 
 
IW2:   Har du hørt om sådan ting fra nogen du kender, hvor det er sket? 
 
Ane:    Ja der var en episode her for en måned siden, med en pige der blev glemt 
ude i skoven og sad i kørestol derude hele natten. Altså sådan nogle ting, 
og en dreng der var låst inde, de havde et todelt hus også havde de været 
ovre  i  sådan  et  sanse  rum,  hvor  han  så  var  blevet  glemt  inde  i  sanse 
rummet  hele  natten.  Altså  det  er  sådan  nogle  scenarier,  der  gør  at  jeg 
ikke kan, altså jeg skal ikke have sådan nogle der har for travlt til at passe 
på mit barn.  
 
IW1:   Det tror jeg da pokker.   
 
Ane:    Så det handler, ja, de skal ikke have for travlt altså.  
 
IW2:   Det skal have, der skal være mange pædagoger om et barn, eller der skal 
være en pædagog til et barn nærmest. 
 
Ane:    Ja helst 1 til 1 
 
IW1:   God normering 
 
Ane:    Men det er fuldstændigt urealistisk. Det er derfor at vi har Alva hjemme. 
 
IW2:   Ja  
 
IW1:   Det har de meget fokus på i netop Antons Hus, jeg tror de var halvanden 
voksen pr. barn eller sådan noget. Det var helt vildt. 
 
Ane:    Ja men det stod der, at de var 5 voksne til 6 børn.  
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IW1:   Når ja det rigtigt 
 
Ane:    I hverdagene. Også 4  ti 6 om natten eller  sådan noget  ‐  Kan det passe? 
eller er det i weekenden?  
 
IW1:   Øh jo  
 
Ane:    Jeg tænkte, at det var en ret høj normering.  
 
IW2:   Ja det er også derfor at det er dyrere, også for kommunen og sådan noget. 
Og det er det det har nogle problemer med nemlig.  
 
Ane:    Men der er ikke sådan noget med egenbetaling eller hvordan? Altså man 
kan  ikke  selv  som  forældre  gå  ind  og  sige,  at  så  betaler  vi  det  som det 
koster ekstra?  
 
IW2:   Det ved jeg faktisk ikke? 
 
IW1:   Det kunne være en  ret  rar  information at have på hjemmesiden  i hvert 
falde.  
 
IW2:   Det er meget godt ja, for det har vi faktisk ikke fået spurgt dem om, vi har 
haft et møde med dem.  
 
Ane:    Det er jo ret vigtigt for forældrerne. 
 
IW2:   Ja for det kan jo godt være at der er nogen der er interesseret i det, hvis 
det er at de ikke kan få det godkendt.  
 
Ane:    Jeg  vil  næsten  tro  at  det  er  sådan  at  det  hænger  sammen.    Fordi  at 
kommunen skal visitere til det billigst mulige egnet tilbud ikke.  
 
IW2:   Jo  
 
Ane:    Så  hvis  i  Odensen  de  har  et  andet  sted,  som  koster  det  halve  også  kan 
man så som forældre vælge et dyre tilbud, også ligger man egenbetaling.  
 
IW2:   Okay ja.  
 
Ane:    Det gør man også med hjælpemidler og alt muligt.  
 
IW2:   Ja.  Men  har  det  nogen  betydning  hvor  mange  børn  der  går  på 
institutionen? 
 
Ane:    Ja seks personer lyder rigtig fint.  
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IW2:   Og der skal være meget omærksomhed omkring hvert barn? 
 
Ane:    Ja 
 
IW2:   Okay. Hvor meget betyder det for dig at dit barn har andre børn at  lege 
med? 
 
Ane:    Øh det betyder noget at der er andre børn omkring hende.  
 
IW2:   Ja lege det er måske, det ved jeg ikke? 
 
Ane:    Ja men  det  kræver,  det  er  jo  de  voksne  der  skal  sørger  for  at  de  leger 
sammen. Der er næsten  ikke nogen af de her børn, der på eget  initiativ 
leger sammen.  
 
IW2:    Vil du have det fint med, at for eksempel at Alva havde andre børn og… 
 
Ane:    Ja  ja det kan hun rigtig godt  lide. Det kan de  fleste medmindre at de er 
meget autistiske.  
 
IW2:   Mmh. Men så snakker du sådan lidt om, at det vil ikke gå hvis der var en 
med for eksempel, jeg kan ikke huske om du sagde at det var med ADHD 
eller autisme, som løb rundt omkring Alve og sådan. Fordi hun har brug 
for nogle  andre  ting,  så du vil  ikke have det  så  godt med,  at  hvis at  for 
eksempel Alva omgåes børn med psykisk handicap? 
 
Ane:    Ej det vil  jeg slet  ikke kategorisere på den måde, sådan er det slet  ikke. 
Det er bare at der skal tages hensyn til, at der skal være mulighed for, at 
nogen børn kan kun sove hvis der er fuldstændig ro eller at nu har de lige 
en  sensativ  periode,  så  skal  de  kunne  tages  væk  fra  de  andre  for 
eksempel.  Man  kan  ikke  kategorisere  hvem  der  passer  sammen  som 
sådan ud fra psykisk og fysiske. 
 
IW1:   Det  skal  sådan  tilpasses  til  de  enkelte  grupper  børn,  pasningstilbuddet 
eller hvad man kan sige? 
 
IW2:   Det  var mere  fordi  at de  snakkede  lidt om,  at de vil  også ansøge om at 
kunne  have  nogle  autister  eller  børn med  autisme  der  og  sådan  noget. 
Men at de vil adskille dem meget klart, fordi det er nogle helt forskellige 
grupper af børn og der er nogle forskellige udfordringer. Og de vil måske 
larme for meget i forhold til hvad der vil være. Så de vil have dem på skift 
på en eller anden måde. Vil du synes at det vil fungere mere optimalt? 
 
Ane:    Jamen  altså  jeg  synes  at  det  giver mening  for  dem,  at  de  kan målrette 
deres indsats hvis det er nogen børn der ligner hinanden. Men jamen det 
gør  man  jo  også,  i  Alvas  børnehave  er  de  jo  alle  sammen  muliti 
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handicappet. Hvor at de fleste af special institutionerne i København, der 
er det primært autisme.  
 
IW2:   Ja okay.  
 
Ane:    Lige  en  anden  ting  jeg  vil  sige,  at  der  bliver  jo  oprettet  i  hele  det  her 
special område, noget der hedder kompetence center, hvis de vil ringe til 
dem  i  København.  Hvor  der  sidder  alle  de  her  fagpersoner  fra 
børnehaverne og videregiver gode råd omkring, hvordan håndtere man 
alle de her typer af handicap børn. Hvis det er, det ved jeg ikke det er jo 
bare... 
 
IW1:   Det kunne jo være at vi skulle kigge på det... 
 
Ane:    Det  kan  de  jo  bare  prøve  eller  i  kan  prøve  at  gøre.  De  er  der  til  det 
samme. 
 
IW1:   Bestemt  
 
IW2:   Ringer du så også tit til dem sådan? 
 
Ane:    Nej nej, altså jeg sidder også i bestyrelsen og er repræsentant for dem.  
 
IW2:   Okay ja.  
 
Ane:    Ej det er  til  fagpersoner. Det er  fra  fagperson  til  fagperson,  fordi der er 
flere  og  flere  børn  der  bliver  udsluset    til  almindelig  dagtilbud  for  at 
spare penge. Og de pædagoger har ingen kompetencer til at håndtere de 
her typer børn. Det er ved at være sådan, at hvis børnene selv kan gå så 
skal  de  stort  set  udsluses  i  et  almindeligt  dagtilbud.  Så  kan  de  her 
pædagoger ringe til det her kompetence center og specialbørnehaven, og 
få af vide hvad skal vi gøre. 
 
IW2:   Okay ja. Hvad har de af muligheder, rettigheder osv. 
 
Ane:    Ja hvad er godt at gøre og alt det der.  
 
IW1:   Det er selvfølgelig bedre end ingenting.  
 
Ane:    Ja det er for så vidt fint nok.  
 
IW2:   Inddrager du på en eller anden måde Alva i beslutningsprocessen, på en 
eller anden måde? 
 
Ane:    Nej hehe 
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IW2:   Nej  overhovedet  ikke?  Jamen nu  er hun  jo  også  kun 3  år  gammel, men 
kunne du  forestille dig  at  senere hen at måske, når hun bliver ældre at 
hun vil kunne? 
 
Ane:    Ej hun kan slet ikke deltage i… Men jeg vil inddrage hende på den måde 
at jeg ville afprøve det, og  iagttage det og se om hun reagere positivt eller 
negativt.  
 
IW2:   Ja på den måde ja. 
 
Ane:    Selvfølgelig.  
 
IW2:   Ja og til at tage der ud... 
 
Ane:    Ja jeg ville helt sikkert prøve at være med en helt dag eller et eller andet.  
 
IW2:   Ja 
 
Ane:    Mega irriterende mor hehe 
 
IW2:   Nej det er da klart hehe. Men du ligger vægt på de ansattes kompetencer 
kan jeg forstå i hvert fald? 
 
Ane:    Ja helt sikkert 
 
IW1:   Der er nogle spørgsmål om ja netsiden, den har vi også været lidt inde på, 
men sådan mere generelle og praktiske  spørgsmål, om du synes at den 
var den  til at  finde rundt på? Vi kan  lige  finde den  frem hvis  det  skulle 
være. 
 
Ane:    Jamen jeg har den faktisk lige her så 
 
IW1:   Nå men super. Det kunne vi rigtig godt tænke os at gennemgå, fordi det 
er noget der... 
 
Ane:    Altså det jeg jo studsede over, det er der med at de beskriver herinde i os 
‐ Hvem er Anton, Anton er en special ‐ Altså er det en eller anden der er 
død eller hvad? Det tænker jeg for det første, altså der er så mange af de 
her børn, som der dør tidligt. Har de opkaldt det efter et barn der er dødt 
eller hvad? Fordi det synes jeg signalere noget rimeligt uheldigt.  
 
IW1:   Det er ikke de mest positive assiationer at få her.  
 
Ane:    Nej men det er bare en meget præsent tanke ved alle handicap forældre,  
    at…  
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IW2:   Præcis ja ja.  
 
Ane:    Og  det  er meget  smukt  hvis  det  der  er motivationen, men  det  er  også 
sådan  lidt  ‐  det  ved  jeg  ikke,  jeg  synes  ikke  at  det  er  den  bedste 
motivation for at lave sådan en institution.  
 
IW1:   Nej 
 
Ane:    Kender i historien om Anton eller hvad? 
 
IW2:   Jeg tror bare, at de kalder Antons Hus som om at det var en person.  
 
Ane:    Men  det  skriver  at  det  er  et  specielt,  lille  og  unikt  menneske  som  har 
særlige behov. 
 
IW1:   Ja altså de har lidt prøvet at lave sådan en, øh hvad hedder sådan noget, 
en øh eksempel person, altså et eksempel på et barn der kunne være dit 
barn, og det er så Anton. 
 
Ane:    Ja okay. 
 
IW1:   Ja også har de sådan nogle forskellige aktiviteter, de har Antons sang som 
de synger for børnene om det her hus, og huset er Antons hus og ja bliver 
refereret lidt til som person på en måde.  
 
Ane:    Ja okay 
 
IW2:   Ja og Antons hest og Antons altså og sådan på den måde. Men det er rigtig 
godt at vide hvis der er nogle kommunikationskløfter.  
 
Ane:    Jeg  tror,  at  for  børnene  er  det  jo  nok  rigtig  fint, men  det  var  bare,  det 
virker bare mærkeligt for os. 
 
Ane:    Det var bare min første tanke altså. Nå gad vide om det er en de havde et 
godt forhold til, som de har opkaldt det efter.  
 
IW2:   Det  er  rigtig  godt  at  du  siger  det.  Er  der  nogle  andre  ting  du  sådan 
umiddelbart du tænkte der var? 
 
Ane:    Øh forsiden her, altså jeg synes bare den er  lidt for kommunal. Altså nu 
når  de  er  selvejende,  så  synes  jeg  godt  at  de  kunne  peppe  det  op  rent 
grafisk. Jeg synes at det er rigtig fint med den der børnetegning bag ved. 
Øhm  også  var  jeg  lidt  forvirret  over  de  her  nyheder  faktisk.  Det  der 
omkring hjemmetræning er det noget også har med at gøre eller hvad? 
 
IW2:   Det  er  fordi  at  de  laver  nogle  kurser  omkring  noget  med  noget 
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hjemmetræning og sådan noget for forældre og fag personer. 
 
Ane:    Okay så de henvender sig meget til hjemmetræningsbørn evt.? 
 
IW1:   De har en meget bred målgruppe 
 
Ane:    Det  er  både  de  forældre  som  ikke  kan magte  det  og  de  der  gør  det  af 
hensyn til barnet og... 
 
IW1:   Præcis,  altså  der  er mange  ting  de  gerne  vil.  De  har  både  tilladelse  til 
multihandicappet og arbejder på at få tilladelse til autister. 
 
IW2:   Men de har  nogle  tilbud,  Antons  paraply  hvor  det  er  nogle  kurser  som 
forældrene kan tage eller sådan noget. Så udover den her vejledning der 
er når barnet er på  institutionen, så viderebringer de selvfølgelig sådan 
med hvordan er det gået med John for eksempel og sådan noget. Men så 
kan forældre eller pædagoger eller andre tage de her kurser, og få indsigt 
i hvordan de så skal gøre med barnet og sådan noget.  
 
 Ane:   Ja super. Mod betaling eller hvad? 
 
IW2:   Øh ja det tror jeg, men der er jo selvfølgelig også, jeg tror også at der er 
noget almindeligt, altså viderebringelse af, at der er en god dialog. Altså 
det er det de sigter efter også bare normalt når de går i aflastning ikke. 
 
IW1:   De  har  stor  fokus  på,  at  når  forældrene  kommer  og  hentede  eller  lige 
mødtes med forældrene, så kunne man så videregive nogle informationer 
om  jamen  vi  har  lagt  mærke  til  at  der  er  det  her,  eller  prøv  at  være 
opmærksom på det her når  i  sidder med  jeres barn derhjemme eller et 
eller andet.  
 
Ane:    Ja 
 
IW2:   Men er der nogen sådan ting som du ikke sådan ellers forstod, da du var 
herinde? Du trykkede her på aflastning før? 
 
Ane:    Det  var  fordi  at  det  var  det  først  sted  jeg  gik  ind  for,  at  se  hvordan 
fungere det, og hvor meget kan være der og hvad koster det altså. Det var 
det  jeg  var  umiddelbart mest  interesseret  i.  Ej  det  passer  faktisk  ikke, 
først var jeg inde for at se på hvem der havde sponsoret dem hehe. Hvem 
støtter, det var den første jeg trykkede ind på.  
 
IW2:   Hvad synes du så om det, da du så det? 
 
Ane:    Jamen det var da rigtig fint.  
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IW2:   Fordi at du så så at det var et privat initiativ? 
 
Ane:    Er det ikke Nordea eller hvem var det? 
 
IW1:   Trygfonden 
 
Ane:    Var det trygfonden? 
 
IW1:    Ja  
 
IW2:   Der var også nogle andre. 
 
Ane:    Men der stod et eller andet sted hvor meget, at der var givet 30.000 for et 
eller andet og 600.000 fra tryg ikke? 
 
IW2:   Jo 
 
Ane:    Øhm  det  var  kun  i  forhold  til  at  hvis man  selv  skulle  starte  noget  op  i 
København, at jeg kiggede.  
 
IW1:   Nåå 
 
Ane:      Hehe men jeg synes ikke, at der er noget sådan vildt problematisk som s 
  ådan.  
 
IW1:   Nej. De havde meget fokus på de to knapper der til at starte med. Du har 
den røde for paraply og den grønne for aflastning mener jeg. Øhm var der 
noget som du lagde specielt mærke til eller var der noget som du synes 
der fungerede specielt godt eller? 
 
Ane:    Jeg  kiggede  overhovedet  ikke  på  dem  altså.  Jeg  gik  direkte  op  i 
hovedmenuen.  
 
IW1 og IW2: Okay 
 
IW2:   Så du synes ikke rigtig de behøver at være der? 
 
Ane:    Altså man ved, nu troede jeg jo også kun, jeg gik ind på siden med den tro 
at det kun var et aflastningsted. Så jeg tror ikke at jeg kiggede på det. 
 
IW2:   Nej okay. 
   
IW1:   Måske kunne man  skrive oppe  i  baneret  aflastning og ergoterapeutiske 
kurser eller et eller andet.  
 
IW2:   Det ved jeg ikke? 
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IW1:   Det var bare en strø tanke.  
 
Ane:    Skal  i  udvikle  hjemmesiden  eller  skal  i  lave  sådan mere  deres  indhold 
eller? 
 
IW2:   Indhold altså vi laver ikke indholdet, men vi laver en undersøgelse hvor 
vi kan pege på nogle redskaber, de kan bruge videre både til at udvikle 
deres  sted,  men  også  til  hvordan  de  kommunikativt  kan markedsføres 
sådan ud  ad  til.    og  sådan noget  om hvad  for  nogle  ting  der  er  gode  at 
være opmærksomme på, hvis de skal ramme en bestemt målgruppe, som 
jo er jer ikke.  
 
Ane:     ja 
 
IW2:   Så fordi de har ikke lavet nogen målgruppe analyse eller noget, og det er 
jo  meget  hensigtsmæssigt,  at  når  man  godt  vil  kommunikere  med  en 
gruppe, at man så ved hvordan de tænker og ja.  
 
IW1:   Vi har hverken  tid eller kompetencer  til  at  lave en hjemmeside  til dem, 
men vi kan give dem nogle råd til, vi har lavet et udkast der ser sådan ud 
eller  ja. Eller da vi snakkede med Ane sagde hun at hun gik først  ind på 
sponsorerne og sådan nogen ting.  
 
Ane:    Ej det tror jeg så bare...  
 
IW2:   Det er fordi at du har en anden interesse. 
 
Ane:    Ja  
 
IW1:   Nå nej nej det var bare... 
 
Ane:    Ja men jeg forstår hvad du mener hehe.  
 
IW2:   Men er der sådan nogle andre ting, som du sådan studsede over? fordi du 
sagde det der, det synes  jeg at var rigtig  fint og det  forstår  jeg godt, det 
der med Antons Hus og at man ser det som en person og… Er der sådan 
nogle andre ting du sådan umiddelbart? 
 
Ane:    Mmh der er  lidt rod  i vision og  i sådan nogle  indelinger der hehe synes 
jeg. Sådan noget med  for eksempel her aflastning  ikke,  så der synes  jeg 
kun  at  der  skulle  være  sådan  nogle  helt  konkrete  facts  om  pris  og 
aflastning  ville  være  rigtig  fint,  hvad  indeholder  antons  og  hvordan 
kunne  en  måned  se  ud  agtigt  eller  et  eller  andet.  Færdigt  også  hvor 
Antons, den er jo ovre i et eller andet omkring om os, under noget vision 
og formål. og interessenter tilsvarende. Der er sådan lidt det er lidt rodet 
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faktisk,  når man  lige  kigger  lidt mere  i  den.  Altså  hvorfor  har  vi  lavet, 
hvad er det her, er det bare en generel beskrivelse eller hvad?  
 
IW1:   Nu så jeg ikke hvad du trykkede på? 
 
Ane:    Bare den øverste.  
 
IW1:   Nåå 
 
Ane:    Det er også en om os ikke? 
 
IW2:   Jo 
 
Ane:    altså på den måde... 
 
IW1:   Det  kunne måske  godt  samles.  Skulle det  være noget  af  det  første  ‐ Øh 
hvorfor Antons, hvem er Antons? 
 
Ane:    Det synes jeg bare skulle stå ude på forsiden. Altså ligesom man gør på en 
blog, hvem er vi altså sådan helt kort ikke.  
 
IW2:   Hvad Antons Hus er alt... 
 
Ane:    Ja helt bum bum,  altså med den energi  som de  åbenbart også har  ikke. 
Sådan så den kommer frem der, sige ja… også alt det, det afspejler meget 
at de er i en proces og hvor de er ved at få startet sig selv op. 
 
IW2:   Mmh. Hvad  tænker du med billeder og sådan noget? Synes du at det er 
rart at det understøttes af billeder? 
 
Ane:    Ja jeg ledte efter af billeder af børn, for at se om Alva kunne passe ind. 
 
IW2:   Mmh 
 
Ane:    Men der er jo noget man ikke helt må der, i forhold til noget beskyttelses 
et eller andet.  
 
IW1:   Vi  snakkede  faktisk med dem om det.  Og  det  er  sådan  et  rent  praktisk 
problem, at  for det  første har de  ikke  så mange  tilmeldte endnu, og  for 
det andet så de billeder de havde, havde forældrene ikke givet  tilladelse 
til at ligge dem ud på hjemmesiden.  
 
Ane:    Ja ja. Det gør de oftest ikke når det er hjemmesider.  
 
IW1:   Nej nej selvfølgelig ikke. 
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IW2:   Men hvis du ser nogle billeder, nu kan vi jo lige prøve at gå ind i galleriet. 
 
Ane:    Men  vi  kan  da  godt  supplere  med  nogle  stykker  hvis  det  skulle  være 
hehe. Alle mulige skiløjet billeder hehe hvis det skulle være.  
 
IW2:   Hun er da kæn var 
 
Ane:    Ja i de gode øjeblikke 
 
IW2:   Ja det er hun da virkelig.  
 
Ane:    Ja hehe 
 
IW2:   Øhm  det  er  fordi  der  er  sådan  nogle  billeder  her  og  sådan  noget,  også 
tænker jeg sådan lidt hvad du sådan umiddelbart synes når du ser dem? 
 
Ane:    Dem var jeg faktisk ikke inde og kigge på. 
 
IW2:   Er det fordi de er gemt for meget væk tror du? 
 
Ane:    Nej jeg brugte bare ikke nok tid tror jeg. Det billede så jeg inden under et 
eller andet ikke.  
 
IW2:   Kunne nogen af dem være mere på forsiden eller? 
 
Ane:    Jamen  sådan  et  rum her med  gynger  osv,  hvor  der  ligger  en  og  gynger 
eller  et  eller  andet.  Altså  hvor  man  får  indblik  i  hvordan  det  kunne 
bruges, det der siger  jo  ikke en  fløjtende. Altså der står  lige en kørestol 
der, eller hvad det nu er, en gå vogn? 
 
IW2:   Ja 
 
Ane:    Der er også en anden ting jeg ville være interesseret i, det var hvad har de 
af hjælpemidler. Har de overhovedet råd til hjælpemidler? 
 
IW1 og IW2: Mmh 
 
Ane:    Fordi det er ekstremt svært at få råd til.  
 
IW1:   Ja 
 
Ane:    Skal børnene  selv have hjælpemidler med? Det  skal  også  stå der under 
aflastning, altså sådan helt praktiske ting; hvordan gør i,  i afhenter selv, 
der er ikke kørselsordning for eksempel. Altså de fleste handicapbørn har 
jo kørselsordning til alt hvad de skal. Så forældrene hvis de ikke har bil, 
har  mulighed  for  at  få  køt  deres  kørestolsbarn  eller  barn  med 
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hjælpemidler. Sådan praktiske ting.  
 
IW2:   Ja. Skulle de stå under aflastning? 
 
Ane:    Ja det synes jeg. Aflastning også sådan hvordan foregår det. Hvordan gør 
vi det her agtigt. 
 
IW2:   Både  praktisk  men  også  måske  komme  med  et  eksempel  på  hvordan 
sådan en hverdag kunne fungere sådan? 
 
Ane:    Ja, ja det kunne så være inden i mere detaljeret.  
 
IW2:   Med at de spiser og de kunne finde på at gøre de der ting og... 
 
Ane:    Ja,  hvad  vil  vi  have  fokus  på  typisk  hvis  dit  barn  er  bum  eller  et  eller 
andet. 
 
IW2:   Ja så eksemplificere det sådan. 
 
Ane:    Ja det synes jeg, det virker altid godt.  
 
IW2:   Ja 
 
Ane:    Men kort også samtidigt. altså det skal være kort ikke, det skal ikke være 
sådan en lang smøre.  
 
IW2:   Sådan så man ikke skal sidde og… 
 
Ane:    Det er også trist det der ikke.  
 
IW2:   Ja 
 
Ane:    Det er jo helt vildt trist altså.  
 
IW2:   Ja. Så det skal være nøje udvalgt hvad der er sådan.  
 
Ane:    Ja, og nogle billeder af, nogle flere billeder af dem med børn. Altså hvor 
man også får en fornemmelse af, måske et billede af en der sidder med et 
stort barn eller  sådan et eller andet. Sådan vi  er  ikke bange  for at have 
barnet på skødet eller et eller andet der giver noget tryghed omkring den 
der omsorg som de reklamere for.  
 
IW2:   Ja.  
 
Ane:    Altså  det  med  betaling,  om  det  er  dyre  at  vælge  det  her  tilbud  for 
forældrerne? eller hvad? 
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IW2:   Ja og hvad de så gør? måske en vejledning til hvad de så kan gøre? 
 
Ane:    Og hvad får man så også ekstra for de penge? Det kunne faktisk, jeg ved 
godt  at  de må måske  ikke  svine  de  kommunale  tilbud  til, men  de  er  jo 
dyre af en grund.  
 
IW2:   Ja 
 
Ane:    Det  kunne  de  jo måske  godt.  Det  er  jo  fordi  at  vi  er,  har  et  højt  fagligt 
niveau 
 
IW2:   Mmh og der er flere med hjælpere til.  
 
Ane:    Der er højere normering 
 
IW2:   Ja 
 
IW1:   Det kunne være  ret godt  at  tænke over, hvordan kan man være positiv 
uden at ja som sagt svine de kommunale. 
 
Ane:    Ja ja 
 
IW2:   Men nu ved jeg at der er sådan nogen, der er en der søger for at nogen af 
børnene kan komme ud på hesteryg. 
 
Ane:    Ja det kiggede jeg også på. 
 
IW2:   Vil du være glad for det, hvis Alva kunne det? 
 
Ane:    Ja helt vildt, for vi vil vildt gerne have Alva til ridning. 
 
IW2:   Ja 
 
Ane:    Men øh vi kan kun få plads oppe i Jægerspris så det kunne være helt vildt. 
Svømning  og  ridning  kæmpe  plus.  Hvis  de  kan  tilbyde  det  så  er  de 
virkelig  langt,  fordi det er sådan nogle ting alle handicap børn bør gøre, 
men de færreste familier har råd og overskud til at få det gjort.  
 
IW2:   Mmh 
 
Ane:    Og  det  er  skåret  væk  fra  alle  kommunale  institutioner,  det  har  været 
integreret tidligere med svømning og ridning for nogle enkelte børn, eller 
på turnus hold ikke. Men det er skåret væk, i hvert fald i alle Københavns 
institutioner.  
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IW2:   Okay 
 
Ane:    Så det vil være sindsygt  flippet hvis de skrev vi svømmer to weekender 
om måneden eller.  
 
IW2:   Okay super. 
 
IW1:   Det skal vi da så lige have sagt videre. 
 
Ane:    Alle  forældrene  kan,  det  er  måske  kodeordet,  alt  det  som  man  som 
forældre kan få aflagt af dårlig samvittighed over ikke at få gjort med sit 
eget barn, altså hvis de kan remse alt, vi strækker ud hver aften eller et 
eller andet. 
 
IW2:   Mmh 
 
Ane:    Altså spastikere som Alva er, de skal strækkes ud 6 gange i døgnet i alle 
muskler ikke. Hvis de skriver selvfølgelig gør vi det 6 gange i døgnet eller, 
alle de der ting som man ja få noget aflastning på sin dårlige samvittighed 
faktisk,  som  forældre  samtidigt  med  at  barnet  har  det  godt.  Det  ville 
være, det ville være noget jeg helt sikkert ville gå efter.  
 
IW2:   Okay super 
 
IW2:   Det er noget med at  få styr på hvad er  inkorporeret  i selve opholdet og 
hvad er udover opholdet. Det er også meget rart at få styr på, er det ikke? 
Altså  sådan  at  de  gør det meget klart,  sådan  for  eksempel  det der med 
ridning der. Det er noget de kan gøre når de er i aflastningen,  eller er det 
noget der er udover eller? 
 
Ane:     Ja jeg ville dele det op med sådan helt basis praktisk hvordan foregår det 
agtigt, også hvad gør vi når dit barn er indskrevet, hvad er der muligt at 
tilbyde også hvad er visionerne og alt det der lige rundt om.  
 
IW2:   Mmh så i 3 forskellige bokse? 
 
Ane:    Ja helt sikkert 
 
IW2:   Ja okay super 
 
Ane:    Måske med, ej okay 
 
IW2:   Nej det er helt okay 
 
Ane:    Jeg er jo også inden for kommunikation 
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IW2:   Ja men det... 
 
Ane:    Men  hvad  hedder  det,  man  kunne  måske  opdele  det  i  sådan  en 
nærværende måde at beskrive det på, i stedet for at sige øh vil du gerne 
gå her, når du går her et eller andet agtigt, forstår i hvad jeg mener?  
 
IW1 og IW2: Mmh 
 
IW2:   Så det der er til dem der endnu ikke ved hvordan stedet er? 
 
Ane:    Ja ja til dem der er interesseret og til jer der er indskrevet eller når du er 
indskrevet eller et eller andet. 
 
IW1 og IW2: Mmh 
 
Ane:    Det er ligesom noget der er relevant på forskellige tidspunkter ikke? 
 
IW1 og IW2: Jo 
 
IW2:   Helt sikkert.  
 
IW1:   Det var faktisk en ret god ide. Det bliver jo sådan lidt mere personligt på 
en eller anden måde.  
 
Ane:    Ja personligt altså det der med at gøre det personligt det tror jeg er Alfa 
Omega.  Virkelig,  sådan  at man mærker  dem  og man mærker  at  der  er 
plads til personen. 
 
IW2:   Dit barn og... 
 
Ane:    Ja 
 
IW2:   Ja 
 
Ane:    Og  forældrene  også,  fordi  de  er  jo  næsten  større  børn  end  dem de  har 
hehe. Altså det ved vi da, at forældre kommunikation er noget af det mest 
altså, det er noget af det sværeste for institutionen.  
 
IW2:   Mmh men dialog det er også sådan noget, at de har en god dialog med jer, 
det er også noget der er godt at lægge vægt på også? 
 
Ane:    Det skal de helt sikkert skrive. De kan skrive, vi vil have eller vi kræver at 
forældrene personligt afhenter og bringer børnene for netop at have den 
personlige kontakt, og at man kan se hinanden i øjnene og sådan noget. 
Så kommunikationen  ikke  foregår  i  en bog eller pr. nyhedsbrev eller et 
eller andet ikke. 
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IW2:   Mmh 
 
Ane:    Det  er  jo  vildt  afgørende  for  at  den  gode  tone  kan  opretholdes,  og  at 
misforståelser undgåes.  
 
IW2:   Ja  
 
Ane:    Der kommer lyn hurtigt dårlig forhold mellem forældre og institution. 
 
IW2:   Okay  
 
Ane:    Af erfarignerne 
 
IW2:   Mmh 
 
Ane:    Der er altid, der er kæmpe krav fra forældrene ikke. 
 
IW2:   Mmh 
 
Ane:    Så, og pædagogerne er også sårbare fordi de vil gerne gøre det så godt  
    som muligt også hvis de hele tiden bliver kritiseret, så ja 
 
IW2:   Så går de i forsvarsposition og så kører den? 
 
Ane:    Ja lige præcis sådan er det. 
 
IW2:    Ja okay men hvad synes du den måde de har skrevet det på? Synes du at 
det  virker  sådan  meget  bum  bum,  synes  du  at  det  virker  meget 
kommunalt eller? 
 
Ane:    Nej det synes jeg netop ikke. 
 
IW2:   Synes du at det henvender sig til dig? 
 
Ane:    Jamen jeg synes der var mange gode plus ord, men det var lidt for bla bla 
bla meget af det.  
 
IW2:    Mmh det kunne godt kortes ned 
 
Ane:    Helt  sikkert, men alt det der  fylde halløj det  synes  jeg bare, hvis det  er 
inde  i  en  kolonne  for  sig  så  er  det  fint  nok,  men  der  hvor  man  søger 
information, der skal der ikke være alle de ting der.  
 
IW2:   Sådan alle de praktiske ting sådan? 
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Ane:    Ja.  Det  skal  selvfølgelig  være  deres,  altså  jeg  synes  de  skal  udvælge  5 
centrale plus ord som omsorg, nærvær, pleje og nej jeg ved ikke, et eller 
andet som de kan vælge at lade gå igen og så der om os så give den fuld 
gas.  
 
IW2:   Mmh 
 
Ane:    Med hvad de kunne finde på at sige om tanker og  
 
IW2:   Men i hvert fald i sådan aflastning, hvis man nu skulle tegne en hverdag 
for dem, for ligesom at visualisere det eller sådan for at tegne et billede i 
forældrenes hovede af, så kunne for eksempel Alva hun kunne så den dag 
tog de ud i skoven og sådan noget, ville det være godt hvis det var sådan 
lidt en storytelling? 
 
Ane:    Ja ja det ville være rigtig fint.  
 
IW2:   Ja 
 
Ane:    Man kunne lave det sjovt på rigtig rigtig mange måder.  
 
IW2:   Mmh 
 
Ane:    Altså uden at have ja. 
 
IW2:   Ja. Har det givet dig inspiration til at starte noget op måske? 
 
Ane:    Øh altså som aflastningsinstitution? 
 
IW2:   Mmh 
 
Ane:    Nej altså egentlig ikke, jeg har mange andre projekter som jeg hellere vil 
starte på.  
 
IW2:   Jamen hvad laver du da ellers? 
 
Ane:    Hvad jeg laver?  
 
IW2:   Ja  
 
Ane:    Jamen jeg er jo primært handicap mor, det er man jo desværre.  
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Bilag 3 ­ Fokusgruppeinterview med forældre som 
allerede har kendskab til Antons Hus (F1) 
 
 
Introduktion til projektet. 
 
IW1:   Så men til at starte med så ja, lidt indledende er så hvor gamle jeres 
børn er? Men Mathilde var 10 år fandt vi jo lige ud af 
 
Morten:   Ja 
 
IW1:   Og hvad med dit barn? 
 
Mette:   Luca Marie hun er 4 1/2 år 
 
IW1:   4 1/2 godt. 
 
Mette:   Meget vigtigt med den halve 
 
IW1:   Ja hehe 
 
Alle:    (Der grines) 
 
IW1:   Det er meget sødt hehe  
 
IW1:   Også vil vi høre lidt om hvordan i fandt Antons Hus? 
 
Dorrit:   Jamen vi har faktisk en kommunal ergoterapeut der kommer i, altså 
hos os derhjemme, og hun fortalte for lang tid siden at det faktisk var 
nogle af hendes studiekammerater, der var de her ergoterapeuter der 
havde startet det op. Så på den måde starte det, vi hørte egentlig om 
det i starten også gik der egentlig lang tid, så skete der jo ikke så 
meget også så vi en artikel... 
 
Morten:   Det er ved at være nogle år siden at vi hørte om det første gang. 
 
Dorrit:   Ja det kan godt være at det er ved at være så lang tid siden. 
 
Morten:   Ja 
 
Dorrit:   Så så vi en artikel i ja et eller andet handicap blad, jeg kan ikke huske 
hvad for et det var, også kunne vi jo så se at de var igang med at starte 
op også kontaktede vi så Helle Grøndahl. Fordi hende kendte vi lidt i 
forvejen ude fra Platanhaven af, også  på den måde fik vi startet lidt 
op og var oppe og se og høre og fik søgt kommunen osv.  
 
IW1:   Okay 
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Mette:   Har hun fået plads? 
 
Dorrit:   Næ nej vi har fået afslag. 
 
IW2:   Kan i fortælle lidt om hvorfor at de får afslag? 
 
Dorrit:   Ja. Altså jamen det de skriver det er, de bruger en paragraf som jeg 
ikke lige kan huske hvad hedder, i serviceloven, som egentlig mest 
tager udgangspunkt i os, altså den øvrige familie. Hvor vi mener at 
man skal tage udgangspunkt i en anden paragraf, hvor man egentlig 
mest kigger på Mathilde og hendes behov. Når man har så komplekse 
behov, så har man også brug for et helt specielt sted. Og der skal så 
sættes en undersøgelse i værk, hvis man bruger den paragraf, det 
kalder man en paragraf 50 undersøgelse. Og den vil gå ind også vil 
man finde nogle fagfolk som ved noget omkring Mathilde og fortælle 
hvad hendes behov er. Og det er der ikke blevet gjort, og det mener vi 
så at er forkert. Så det har vi så sendt en klage i første omgang til 
kommunen, og de er faktisk ved at revurdere den lige nu. Ja og det gør 
hun faktisk i næste uge, også håber vi selvfølgelig på at vi så ligesom 
får et ja. Og hvis vi ikke gør det jamen så ryger den videre i den sociale 
ankestyrelse.  
 
IW1 og IW2: Okay 
 
Dorrit:   Ja og der har vi så fået af vide, at der er en sagsbehandlingstid på en... 
 
Morten:   5‐6 måneder 
 
IW1:   Hold da... 
 
Dorrit:   Ja hold da kæft hehe 
 
IW2:   Ja og det er jo så rimelig lang tid. 
 
Dorrit:   Ja det må man sige. Vi startede, var det den... 
 
Morten:   Den 13. december 
 
Dorrit:   Ja, sendte vi vores ansøgning så øhh... 
 
Mette:   Jamen er vi ikke vant til at vente? 
 
Dorrit:   Jo jo det er vi hehe. 
 
Mette:   Hehe 
 
Morten:   Men vi skal være forudseende hehe 
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Mette:   Ja hehe. Man skal opdage hårene før de er der.  
 
IW2:   Men hvorfor tror i at det er så svært? 
 
Dorrit:   Fordi at det er for dyrt. Det er simpelthen økonomi, det er ren og skær 
økonomi. Det tror jeg på.  
 
Morten:   De må jo ikke skrive det, men det er det.  
 
Dorrit:   Også har man jo et sted her på Fyn i forvejen der hedder Lunden... 
 
IW1:   Ja 
 
Dorrit:   Som er et aflastningsted, det har i hørt om? 
 
IW1 og IW2: Ja 
 
Dorrit:   Og det er jo noget billigere. Det er også et helt andet tilbud. Det er slet 
ikke det samme, de samme fag personer. Altså der er blandt andet 
ikke ergoterapeuter der, det er ja hvad er det, det er vel socio 
asistenter… 
 
Morten:   Sosu asistenter 
 
Dorrit:   Og pædagoger. Og ikke fordi at der er noget galt med dem hehe, fordi 
de er også rigtig dygtige, de kender bare ikke så godt de behov som 
vores børn har.  
 
Mette:   Det har også meget at gøre med, altså jeg har ikke været på Lunden, 
men jeg har indtrykket af, at det er meget med størrelsen altså... 
 
Dorrit:   Ja 
 
Mette:   Lunden er enormt stort og altså min datter har især meget brug for 
små og trygge rammer, og ikke alt for mange mennesker og ikke alt 
for mange børn. Altså de er seks i børnehaven og fire voksne og det 
kan hun lige til nøds klare ikke. Altså det der med at når man så 
kommer, og der er meget stor forskel på hvad for nogle børn de 
sætter sammen på Lunden. Altså der er de ikke så specifikke, sådan 
som jeg har forstået det. 
 
Dorrit:   Jamen det er også rigtig nok.  
 
Mette:   I forhold til at jeg har en veninde, der har en dreng der er ADHD'er, og 
vi har sådan en lille joke om, at hvis min datter og hendes søn skulle 
være sammen, så ville det jo bare altså... 
 
IW1:   Ja det ville ikke gå.   
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Mette:   Altså det vil ikke være godt for nogen af dem vel. Og det vil de 
sandsynligvis være hvis de kom på Lunden begge to. 
 
IW1:   Mette hvordan fandt du… hov undskyld. 
 
Dorrit:   Jeg vil bare lige egentlig understrege det som du siger, fordi vi har 
nemlig været nede og besøge Lunden. Det er nemlig, det er et rigtig 
lækkert sted, men det er meget stort, og det er et meget stort rum 
også ligger der nogle værelser ude i siden. Og Mathilde hun er, er 
nemlig også sådan et barn som der godt kan lide at der er trygt og 
roligt omkring hende ikke også. Så rum, så hun vil bare, ja hun vil 
faktisk bare gøre det der, hun vil simpelthen lægge sig til at sove. 
Grunden til at Mathilde lægger sig til at sove lige nu,  det er også fordi 
at det er, det er lidt nyt det her og hun kender ikke jer ikke også. Så 
det er hendes måde at koble fra på. Og Mathilde skal jo ikke i 
aflastning en hel weekend for at sidde og sove.  
 
IW1:   Nej 
 
Dorrit:   Altså det vil jo være grotesk. 
 
IW1:   Helt bestemt 
 
Dorrit:   Så ja, det er meget stort. 
 
Mette:   Ja det har jeg også indtrykket af.  
 
IW1:   Men hvordan fandt i Antons Hus Mette? 
 
Mette:   Øhm ja, Øhm jeg skal lige hehe. Jamen det er Helle som har Birdhouse, 
har jeg snakket med i forbindelse med en video de skulle lave på 
ergoterapeut skolen. Også sagde hun at de var ved at starte det der 
Antons Hus op, også har de lavet, også tænkte jeg ikke videre over det. 
Men så nævnte en veninde for mig, at hendes barn har nemlig haft 
hende der Gitte, som er en af hovedpersonerne, som ergoterapeut på 
stuen og hun blev så fyret Gitte, og var så ved at starte det der op. 
Også har de haft sådan en tema aften i børnehaven, sådan en forældre 
aften. Og hvad Antons Hus skulle være, og der havde de ikke helt styr 
på hvad det var de skulle, tror jeg. Eller de havde en plan og de var 
ved at bygge og sådan. Og det var før at det endte derude hvor det er 
nu, men de havde ikke helt, jeg havde i hvert fald sådan forventet at 
der var en kørselsplan; Det er det her vi skal og det er det her vi kan 
tilbyde. Og der synes jeg i hvert fald til den der aften at jeg så, at der 
var nogle huller hvor jeg sådan jamen det,  sådan som det var på 
daværende tidspunkt vil jeg ikke kunne aflevere min datter der. Der 
var noget med nattevagten og sådan noget. Og det kan jeg så, det 
kunne jeg så hører da vi var der nede til noget, hvor jeg mødte jer, 
noget forældre aften, at det har de lavet om på og konstrueret 
anderledes efterfølgende.  
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IW1:   Okay 
 
Mette:   Så det er så den vej.  
 
IW3:   Der vil jeg jo rigtig gerne hører, altså hvis du kan huske specifikt hvad 
det var for nogle ting, hvor du tænkte det skulle bare ikke være der, 
hvis det ikke blev lavet om på? 
 
Mette:   Øhm altså min første bekymring lå faktisk lidt i, at der ikke var noget 
pædagogisk personale. Fordi ergoterapi det, der er ingen tvivl om at 
det er rigtig vigtigt, men for min datters vedkomne er det, der er det 
vigtigere med en pædagogisk indsats og en fysterapeutisk indsats. 
Hun har simpelthen så mange spændinger i sin krop så. Og 
ergoterapeuterne kan gøre rigtig mange af de der ting, øhm men der 
tænkte jeg i hvert falde lidt, at når men altså de ergoterapeuter der 
har været med til at starte det, har jo kun haft børnene i et 
behandlingstidsrum, så de har måske haft en halv time om dagen. Og 
har måske ikke været vant til at have dem de der 24 timer, som de så 
kommer til at have dem. Eller 8 timer alt efter. Så der var jeg sådan 
lidt bekymret over, hvor jeg sådan tænkte; når men det skal de så 
også lige tænke over i hvert fald. Også var der meget, også havde de 
kun sat en nattevagt af, også skulle der være sådan en tilkald funktion. 
Også tænkte jeg, at min datter får anfald om natte, epileptiske anfald, 
også kender jeg jo en del af de børn, nogen af dem som har fået 
pladser, og de får også anfald om natten, og mange af de andre børn 
som jo er i Luca Maries børnehave, de har også behov om natten. Hvor 
jeg tænkte, at det kan ikke dækkes med en, fordi hvis min datter 
kramper og der ligger en ved siden af som kramper to minutter efter, 
hvem skal man så vælge. Og man kan ikke have en til hvert barn, men 
man er nødt til at have så en er i stand til at ringe. Fordi du kan ikke, 
altså man kan ikke ringe samtidig med at hun kramper.  
 
IW1 og IW2: Nej 
 
Mette:   Øhm så der var jeg sådan at jeg tænkte det… Og det ved jeg at de har 
lavet om, at de så er en vågen og en sovende nattevagt. så der er en 
man kan ringe efter.  
 
IW1:   Okay 
 
Mette:   Det var i hvert fald sådan lige mine bekymringer.  
 
IW1:   Ja, men jeg kom også til at sidde og tænke på sådan helt generelt, hvad 
er det for nogle handicaps jeres børn har? Det er måske meget 
relevant lige at høre, fordi du sagde at Luca Marie havde brug for 
noget fyseterapi og sådan, altså hvad er det for nogle handicaps? 
 
Mette:   Jamen altså Luca Marie hun har, hun har separat parese, hun er 
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hjerneskadet. Hun er rigtig svært hjerneskadet. Hun har haft 
iltmangel under fødslen i 6,5 minut, og de siger at efter 7 minutter 
holder man op med at genoplive. Så hun er et sted hvor hun kan ikke 
noget selv, hun har ikke noget sprog og hun har ikke noget, altså hun 
er begyndt at nå dertil hvor hun kan sige lyd og giv udtryk for når 
noget ikke er godt. Men længere er den ikke, altså hun er stadigvæk 
en måned, og hun er 4,5 ikke. Altså så hun kan heller ikke spise selv, 
altså hun skal have hjælp til alt ting. Også er hun ekstremt spastisk. 
Altså hun har spændinger der, vores fyseterapeut har kastet 
håndklædet i ringen og sagt; jeg kan ikke arbejde med det. Altså fordi 
de er så ekstreme, så altså hvad der plejer at du på børn, altså Luca 
Marie er meget typisk spastisk, øhm og alt hvad der plejer at du på de 
der meget typisk spastiske, svært spastiske børn det duer bare ikke. 
Altså hun laver sådan noget uden om alt det de er vant til, så de er 
nødt til at tænke nyt. Og hun har brug for at få brudt de der 
spændinger, og det er rigtig svært og det er rigtig fysisk anstrengende 
fordi hun er sindsygt stærk. Altså hun har så mange kræfter. Så derfor 
har hun brug for at blive arbejdet igennem, og det er, jeg må ikke gøre 
det, altså hun vil ikke have at jeg gør det, så det er nødt til at være 
nogle der ved hvad de laver, og det kan de også sagtens gøre 
ergoterapeuterne fordi det har de jo også nogle redskaber til. Men 
min første tanke var, at det var bedre at det var fyseterapeuter. 
 
IW1:   Okay 
 
Mette:   Og så har hun følge handicap 
 
IW1:   Ja 
 
Mette:   Som listen er lang ikke.  
 
IW1:   Ja 
 
Dorrit:   Jamen med Mathilde er det sådan set lidt samme historie altså. 
Mathilde led også af ilt mangel under fødslen, og har separat parese 
og er dybt hjerneskadet og har ikke nogle funktioner selv. Vores 
fyseterapeut har dog ikke kastet håndklædet i ringen hehe.  
 
(Der grines) 
 
Dorrit:   Ej Anne hun kæmper også vil jeg sige hehe. Men Mathilde er rigtig 
glad for at der er nogle der arbejder med hende, og hun nyder det 
simpelthen i den grad altså.  
 
IW1:   Det er da fedt.  
 
Dorrit:   Ja så er der vidst ikke så meget mere at sige? 
 
Morten:   Næ det er der ikke.  
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Mette:   Det gør Luca Marie også, men jeg må bare ikke gøre det hehe. Jeg skal 
  bare være mor.  
 
IW1:   Hehe ja  
 
Morten:   Det skal man også huske at skille ad.  
 
Mette:   Ja det er nemlig det.  
 
IW1:   Hvad er jeres situation så sådan? I vil jo gerne ind på Antons Hus, men 
har I et aflastningsted nu eller? 
 
Morten:   Nej 
 
Dorrit:   Nej det har vi ikke. Altså i forbindelse med at vi så søgte Antons Hus 
her og fik afslag, så blev, uden at vi egentlig havde søgt Lunden, fik vi 
bevilliget Lunden. Men det har vi sagt nej tak til, fordi Mathilde skal 
ikke på Lunden. Der vil vi absolut ikke være trygge for at aflevere 
Mathilde så det har vi sagt pænt nej tak til. Lige nu der har vi, har vi 
nogle hjælper timer bevilliget. Vi har 30 timer om måneden. Men dem 
bruger vi jo sådan set mest i forbindelse med at vi skal et eller andet, 
og Mathilde ikke lige skal med. 30 timer er ikke så lang tid.  
 
IW2:   Nej det er det ikke.  
 
IW2:   Hvad med Luca Marie? 
 
Mette:   Jamen det er også det samme. Vi har også en hjælper 30 timer om 
måneden. Vi har bare valgt, vi har valgt at hun har hjælper 2 
eftermiddage af 4 timer. Også nogle gange må vi flytte rundt på det 
også hvis vi skal et eller andet hvor Luca Marie ikke skal med. Så og vi, 
altså jeg, jeg tror hendes far er, men jeg er ikke et sted hvor jeg synes 
at hun skal i aflastning endnu. Det har de sagt fra hun var helt lille, de 
startede med at hun skulle bare på Strandvinget også kunne hun bo 
der, også kunne vi besøge hende når vi synes. Og det synes vi jo 
bestemt ikke at hun skulle. Altså jeg har det sådan lidt, jeg tager til de 
der ting i Antons Hus og jeg arbejder på at på et tidspunkt ved jeg 
godt at den kommer, men jeg synes stadig at hun er lille. Og jeg vil 
stadigvæk gerne have hende hjemme.  
 
IW1:   Ja 
 
Mette:   Øhm men det er rart at vide at når jeg så er til det, så er der et sted 
hvor hun kan være, hvor det er godt at være, når mor er klar hehe.  
 
(Der grines) 
 
IW1: Ja 
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Dorrit:   Det er faktisk lige nøjagtigt det samme, der har været her. Her har det 
så bare være Morten der haft svært ved at komme hertil, at Mathilde 
skulle i aflastning. Også fordi vi synes jo ikke rigtigt, at der har været 
et alternativ, så det er også en proces at komme dertil, at afgiver sit 
barn på den måde ikke også. 
 
Mette:   Ja også synes jeg at det hjælper meget med, den dag hvor vi var nede 
og vi mødte Malene som er Luca Maries gamle ergoterapeut, som også 
er der nede. Og hun sagde må vi ikke godt få hende, nej i får hende 
ikke hehe. Men nu det skal, hvis det skal være så er det rart at det er 
nogen der gerne vil have hende.  
 
IW1:   Ja 
 
Mette:   Øhm og det gør det også nemmere, at jeg ved at der er nogle hun 
kender og jeg har arbejdet sammen med nogen af dem. Så jeg ved 
hvad det er for nogle mennesker, men det er ikke sikkert at jeg ville 
have det sådan, hvis det var mennesker jeg ikke kendte. Så kan det 
godt være at processen var lidt længere.  
 
Dorrit:   Det er jo også det som jeg synes, der er så fantastisk ved at Antons 
Hus, det er de mennesker de brander virkelig for børn ikke også. Det 
er det ikke alle der gør. 
 
Morten:   Det er ikke en institution som Lunden er. Altså Lunden er en 
institution hvor folk går på arbejde, på Antons Hus kommer de fordi 
at de synes det er det de vil. Altså det er ikke for at tjene dagens løn.  
 
Mette:   Nej de har en plan for hvor de vil hen. 
 
Morten:   De har sjælen med. 
 
Mette:   Ja  
 
IW1:   Ja 
 
Dorrit:   Også selve stedet altså de fysiske rammer, i har besøgt det ikke også?  
 
IW1:   Jo  
 
Dorrit:   Altså der er jo bare virkelig varme og hjerterum der ikke også. 
 
IW1:   Jo helt bestemt 
 
IW2:   Det er et lækkert sted.  
 
Dorrit:   Ja ja det er det.  
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Mette:   Ja det gør noget andet end, også det der med at der er noget sjæl i, at 
det ikke er sådan nybygget og firkantet som de først havde tænkt det. 
Jeg tror det er meget godt det er... 
 
IW1:   Jamen i forlængelse af det kan vi jo komme lidt ind på altså hvad der 
mest har betydning for jeres valg af aflastning, altså hvad er det der er 
vigtigt når i skal vælge sådan et aflastningsted? Som i siger her, at det 
er lille normering og altså hvad er det der har den vigtigste betydning 
for jer? 
 
Morten:   Det er personerne der skal passe vores børn.  
 
IW1:   Ja  
 
Morten:   Det er ikke rammerne som sådan, altså selvfølgelig skal rammerne 
være dertil for at det praktisk er muligt, men om det er blåt på 
væggene eller det er grønt i loftet det betyder ingenting, altså bare 
dem der passer vores børn at det er fordi at de kan lide det.  
 
IW1:   Ja 
Dorrit:   Ja også plus normeringen ikke også... 
 
Morten:   Ja ja 
 
Dorrit:   Der er det jo en helt anden normering end der er på Lunden ikke. 
Altså vi ved at der er tid til vores børn. Det er i hvert fald også rigtig 
vigtigt for vores vedkomne. Også fagligheden altså, nu er vi ikke så 
bekymret over at der måske ikke er pædagoger, for nu kræver 
Mathilde så meget så vi synes at der er ergoterapeuter det er helt 
fantastisk. I forhold til hvad der er på Lunden.  
 
Morten:   Det er ikke, de må jo ikke som sådan foretage behandling, men altså 
den tilgang de har til børnene pga. de er ergoterapeuter, det er jo at de 
har en helt anden indgangsvinkel som en socio assistent. 
 
IW1:     Ja de der ting med at de lige ved hvordan de skal holde barnet, og som 
  kan gøre det lidt bedre ikke?  
 
Morten:   Ja 
 
Mette:   Ja og kan indarbejde nogle ting i hverdagen.  
 
IW1:     Lige præcis. Har det nogen betydning for jer, at der er andre børn, 
  som jeres barn kan lege med på institutionen sådan? 
 
Morten:   Mmh nej 
 
Dorrit:   Altså for vores vedkomne så, Mathilde altså kan jo ikke rigtig lege med 
nogen vel. Hun kan godt, altså nogen gange så fanger hun et andet 
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barn, også har de noget sammen, hvor de kan snakke. Noget med 
noget lyd og noget halløj ikke. Oplever vi nogen gange, og det vil 
selvfølgelig være fedt, hvis hun fandt en på Antons Hus, som hun 
kunne have det sådan med ikke også. Men det er ikke noget der er 
prioriteret hos os.  
 
IW1 og IW2: Nej 
 
Mette:   Det er det heller ikke, jeg synes ikke at det er det der har fokus, altså 
der er ingen tvivl om at Luca Marie har glæde af og være i 
børnehaven, hvor der er nogle andre børn, men det kan også udfordre 
hende fordi altså der er noget med lydniveau og sådan noget. Der er 
lige nogle man skal vænne sig til mere end andre. Og det kan være 
anstrengende for hende, hvis de børn hun skal være sammen med 
passer til hendes temperament eller hendes ja, hendes måde at være 
på, og hvad hun kan kapere og sådan.  
 
IW1:   Ja. Vi snakkede også lidt om, der med Lunden, at der både er fysiske 
og psykiske handicaps. Har det en betydning for jer, at der er? 
 
Dorrit:   Meget. Meget. Fordi netop som du også siger før, at de har jo en 
gruppe af 8 børn inden ad gangen, og de blander jo de her børn, som 
du jo også siger ikke også, altså det kan være ADHD børn der løber på 
væggene ikke også. Og det kan være Mathilde børn. Så du har 
simpelthen sådan et bredt spekter, og vi ved jo godt, at hvis der er en 
der løber på væggene, jamen hvem er det så der bliver taget sig af. Det 
er selvfølgelig det barn, det er klart. Også bliver vores børn lidt glemt. 
Ikke bevidst men ubevidst. 
 
Mette:   Jeg tror også at det er fordi, at springet mellem hvad man kan gøre 
med børn der har ADHD til vores børn, det er for stort. Altså Luca 
Marie, tror jeg har ligesom Mathilde brug for måske en gruppe mere 
sanse, sang leg et eller andet ikke. Hvor ADHD børnene skal op og løbe 
af bakkerne. De skal brande noget krudt af, for ellers er der ikke 
nogen der, altså de kan ikke være i samme rum. Og Luca Marie vil ikke 
kunne klare at være i nærheden af, eller være sammen med en i en 
weekend som lige pludselig får et eller andet raseri flip eller skriger, 
river, sparker og slår og hun kan ikke flytte sig. Altså der er mange af 
de der børn, som er ud ad reagerende i et omfang, og hun kan ikke 
flytte sig, hun kan ikke sige fra, hun kan ikke gøre noget. Så det er jo 
måske et halvt split sekund, også kan hun jo i værste tilfælde være 
banket sønder og sammen. Og jeg tror overhovedet ikke det sker 
hehe, men hvis man er sådan helt sort på hvidt så har hun ikke nogen 
mulighed for, altså der er nødt til at være nogle der siger det er ikke i 
orden. Og det skal der være opmærksomhed på. Og det er derfor hun 
ikke skal være sammen med, det skal hun heller ikke derhjemme. Vi 
vælger også når fætteren bliver hysterisk så må han også gå ind i det 
andet rum.  
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 (Der grines) 
 
Mette:   Det kan vi ikke lige magte hehe.  
 
IW1:   Jeg ved godt at i sagde selvfølgelig er det ikke så meget omgivelserne 
der har betydning, men tænker i over at det skal ikke være inde i 
storbyen eller det skal være omkring naturen eller? 
 
IW2:   Ligesom naturen er. 
 
Dorrit:   Det er jo fedt at det er det, altså det er jo fedt at de har kæmpe natur 
området til ikke også, hvor man kan gøre nogle ting. De snakker om at 
få heste og dyr og sådan noget dernede ikke også. Og det er jo også en 
sansemæssig oplevelse for vores børn, så helt sikkert. Det er da også 
en faktor man synes er fedt i stedet for at det lå inden midt i Odense 
ikke også.  
 
IW1:   Jo  
 
Mette:   Ja det ændre, jeg vil sige det er bare et plus på kontoen.  
 
Dorrit:   Ja 
 
Mette:   Altså det er ikke sådan at jeg vil stå og tænke, når men de har ikke 
grønne områder, altså hvis vi ikke ville kunne komme ud, så ville de 
være et problem, men jeg tror at vi synes at det var vigtigere, at som 
du sagde før, at det er nogen som vil mit barn. Men der er ingen tvivl 
om at det er jo rare at aflevere sit barn et sted, hvor man tænker at 
nåå der er kaffe på kanden og det er hyggeligt, og vi kan lige sidde 
og… også når jeg er klar til det inde i mit lille hjerte, så kan jeg sige nu 
må du hygge dig her, så går mor, også er det rart at aflevere. Altså 
selve følelsen også, er jo, men det er jo personerne der ligesom, det er 
jo dem som skal tage sig af dem ikke også. Men jeg synes da det er da 
bare et plus på kontoen at det er lækkert.  
 
IW1:   Ja 
 
Mette:   At det føles hjem agtigt.  
 
Morten:   Ja 
 
IW1:     Ja det har vi hørt før,  at det er det at det er hjemmeligt der også har 
  stor betydning ikke? 
 
Morten:   Ja 
 
Mette og Dorrit: Ja bestemt 
 
IW1:   Nå men så sådan lidt til hverdagen. Har i nogle ting som Mathilde og 
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Luca Marie godt kan lide, sådan særligt, vi har snakket lidt om sanse 
eller hvad er det sådan i bruger tid på når der skal hygges?  
 
Morten:   Det her (Sidder med Mathilde på skødet og holder hende tæt ind til 
kroppen) 
 
(Der grines) 
 
Mette:   Hehe vi er meget beskedne. 
 
Dorrit:   Hehe. Vi sidder meget med Mathilde, altså Mathilde elsker det der 
nærvær, tryghed og hygge og sådan noget ikke også. Hvis vi så lige 
bliver nødt til at ligge os lidt hen, eller ligge hende lidt fra os hehe, så 
er det sådan noget med jamen musik og tingeltangel der lyser og 
bimler og bamler og sådan noget. Det er sådan nogle ting Mathilde 
hun godt kan lide.  
 
IW1:   Ja okay. 
 
IW2:   Hvad så, nu når i snakker om naturen, kunne i så forestille jer, har i 
nogensinde været ude med dem i naturen, sådan så de kan føle 
græsset, så på den måde kan naturen jo også godt, de kan se skoven 
og sådan noget, kunne det ikke også være rart for dem? 
 
Dorrit:   Helt sikkert 
 
Dorrit og Morten: Jo jo 
 
Dorrit:   Det der bare er, jo større de bliver jo mere spastiske og stive og 
umedgørlige bliver de i deres krop. Så det er ikke så nemt bare at ligge 
Mathilde ned på græsset mere, som det var da hun var mindre. Men 
helt sikkert ja, det er fedt det der med at kunne komme ud og mærke 
naturen også. Sidde under et træ og se bladene vifte i vinden ikke også 
ja.  
 
Mette:   Man kan godt blive lidt låst af den der, kom nu sætter vi os på 
stranden i sandet, nå ja du kan ikke siddes med, jeg kan faktisk ikke 
holde til sidde med dig fordi du spænder modsat. Altså Luca Marie 
bliver sådan en meter stiv pind. Så glæden ved at gøre de der ting, 
bliver jo også taget lidt fra fordi det bliver en fysisk umulighed.  
 
Dorrit:   Ja 
 
Mette:   Altså Luca Marie kan vældig godt lide at komme i skoven og det 
bedste tidspunkt det er nu, hvor det er helt lysegrønt også når solen 
den lige sådan glimter lidt, hun sidder bare. Vi når ingen gang ind også 
er hun helt optaget af det der grønne der glimter. Og det er bare 
fantastisk og der er bare noget i det der med at være ude, som hun 
godt kan lide. Også er hun jo også sådan en, de minder meget om 
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hinanden tror jeg, Mathilde og Luca Marie. Altså hun skal også være 
på skødet, hvis hun bare kunne sidde der hele livet, så ville det bare 
være dejligt.  
 
Morten og Dorrit: Ja 
 
Mette:   Altså det kan hun ikke, men det vil hun synes var dejligt hehe.  
 
IW1:   Men det har også meget at sige, at de pædagoger eller ergoterapeuter, 
de ansatte der er der, så også tør at gøre det her ting, og tage barnet 
op og alt det her, som måske en normal pædagog ikke vil, eller har 
muligheden for og ved hvordan man gør ikke? 
 
Dorrit:   Netop som du selv sagde før ikke også. Det der med at de ved lige 
hvordan man skal tage et sted, eller ligge eller gøre for at de har det 
godt.  
 
IW1:   Ja 
 
Mette:   Det er i hvert fald vigtigt at de ikke har den der, øhm angst for at nå 
men så bliver jeg også beskidt og...  
 
Dorrit:   Spyt hehe 
 
Mette:   Også savler hun lidt på mig, altså du ved, man er ligesom nødt til at 
kunne tage dem, også sige jeg knus elsker dig selvom du ikke er min.  
 
Morten:   Ja 
 
Mette:   Altså måske ikke lige i så voldsom udgave vel, men at det er vigtigt at 
de er tør at være fysiske tæt med dem, og at altså jeg tror at når man 
arbejder med børn som vores, så tror jeg at man er nødt til at have 
plads til dem inde i sig selv. Altså man kan ikke tage dem med hjem og 
man kan ikke de der ting, men man er nødt til og have dem så tæt på, 
så man alligevel har en berøring. For ellers så ender det med at du er 
der og jeg er her og jeg gør mit arbejde også må du lige, fordi jeg skal 
ikke synes at du er alt for sød. Altså der må ikke være så meget 
distance. 
 
IW1:   Nej. Hvad er det for nogle problemer i sådan støder på i hverdagen, 
som de for eksempel på Antons Hus kunne ikke behandle som i siger, 
men kunne måske træne eller... 
 
IW2:   Tage sig af 
 
Morten:   Imødekomme 
 
IW1:   Ja imødekomme ja? 
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Morten:   Jeg ved så men ikke om der er noget som sådan. 
 
Dorrit:   Nej man kan sige, for vores vedkomne så, altså for os er det rigtig 
vigtigt at Mathilde hun har det godt. At hun er glad og tilfreds og det 
tror jeg på, at de vil kunne opfylde sådan et sted. Jeg synes faktisk det 
er svært at svare på, fordi jeg tænker egentlig ikke som sådan, at der 
er noget de skal fylde ud, fordi det skal ikke, som Lene, vores 
sagsbehandler, rigtig også sagde på et tidspunkt, det skal jo egentlig 
bare være et sted, altså ligesom hvis vi sendte vores storebror på 
weekend hos bedsteforældrene, altså hvor man har det rart og hygger 
sig. Og ja har en god weekend ikke også. Der skal ikke være så meget. 
 
Mette:   Men samtidigt så synes jeg da også at det, jeg synes da også en vis 
vigtighed i at hvis vi ligesom synes, at nu har vi besluttet os for, at nu 
skal vi fokusere på at Luca Marie skal kommunikere bedre eller hun 
skal bruge sin tale klods eller et eller andet, at man kan samarbejde 
om at det er det her vi ligesom har fokus på, og det er ikke 
ensbetydende med at det så kun er det de skal lave, men det må man 
gerne lige huske, at det er der hvor vi ligesom forsøger at sætte en 
fælles indsats, både også hjemme og i børnehaven, aflastning og 
hjælper. At man ligesom er en del af det der fællesskab der ligger 
omkring vores børn. Så man ikke, altså fordi det skal være som du 
siger, en hyggelig oplevelse og det skal også være aflastning. Det skal 
være rart og det er jo vigtigt at de har det godt, men det er jo også 
vigtigt at man ligesom kan sige, vi skal også arbejde i det samme. Det 
nytter jo ikke noget at hvis de er igang med et eller andet og vi 
arbejder, altså vi skal jo helst ikke arbejde modsatrettet vel.  
 
IW1:   Nej 
 
IW3:   Sådan koordination, eller hvad kan man sige? 
 
Mette:   Ja altså jeg tænker mere sådan en, ja på en eller anden måde så er det 
jo bare en samling af det, at man ligesom er, ja har sådan et fælles 
fodfæste. Altså ligesom er enige om at det er den her vej vi forsøger at 
arbejde. I Luca Maries tilfælde i hvert fald kan vi se, at hvis alle 
omkring hende forsøger at arbejde med et samme så har vi en 
mulighed for ikke at flytte hende, fordi så store spring kan hun ikke 
tage, men vi kan se nu, at det der med at hun får nogle valg 
muligheder, at vi ligesom forsøger at tolke det samme og hvis vi alle 
sammen tolker det samme, at når hun gør sådan med fingeren så er 
det det samme det betyder for mig, som det er op i børnehaven, som 
det er for bedsteforældrene som det vil være i Antons Hus. At så på et 
eller andet tidspunkt, kan man jo håbe, at måske om 5 år at så finder 
Luca Marie ud af, at når jeg gør sådan så sker der noget bestemt. Og 
det er lige meget hvor jeg er henne, så sker der det samme. At man 
ligesom har... 
 
IW2:   Så en god dialog mellem dem og jer er rigtig vigtig... 
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Mette:   Helt sikkert 
 
Dorrit:   Ja  
 
IW2:   Sådan at der er en tæt kommunikation og... 
 
Dorrit:   Også fordi vores børn jo netop ikke selv kan udtrykke sig, så er det jo 
rigtig vigtigt at vi jo ligesom får overgivet alle informationerne om 
vores børn. Og at de så igennem os kan tolke dem.  
 
IW2:   Har i indtrykket af at der er det på Antons Hus og at det er det de 
bestræber sig? 
 
Dorrit:   Helt sikkert fordi... 
 
Morten:   Grundlæggende er det i hvert fald.  
 
Dorrit:   De har jo netop, mange af dem har jo arbejdet på Platanhaven, som er 
en specialbørnehave ikke også. Og de kender jo de her børn ud og ind 
og ved hvilke behov de har. Så ja det er jeg da helt sikker på.  
 
Mette:   De er også trænet i at se de små signaler, altså det er jo bitte bitte små 
nuancer i ansigtsudtrykket, det kan jo være et halvt øjnebryn der 
løfter sig lige i 2 sek, som kan sige et eller andet. Altså det er jo så små 
nuancer i udtrykkene som man skal være i stand til at læse, og det 
kræver alt så noget træning, og noget noget faglig viden også. Det er 
ikke bare, der er jo også en grund til at Luca Marie ikke bliver passet 
af min 15 årige papbarn vel. Altså man skal lige vide hvor er det man 
er henne. 
 
IW1:   Er der noget som i er sådan nervøse for når i skal aflevere jeres børn i 
aflastning? Nu har du jo selvfølgelig sikkert en masse ting sådan… 
 
IW2:   Det har i alle sammen, det har man jo som forældre ikke 
 
Morten:   Nej  
 
Dorrit:   Nej jeg vil ingen gang sige altså, selvfølgelig den første gang vil man 
nok lige være sådan lidt spændt på hvordan kommer det til at gå det 
her ikke også. Men altså Mathilde er rimelig god til selv at sige til og 
fra, altså der kan man godt læse Mathilde. Så jeg er sikker på at 
Mathilde skal nok give udtryk for, hvis der er noget hun ikke var 
tilfreds med. Også er jeg da helt sikker på at de vil kontakte os ikke 
også. Så egentlig har jeg ikke noget, jeg tænker jeg bliver nervøs for.  
 
Mette:   Altså jeg tror meget at det handler om at når man er parat til at sige 
værsgo, så er man også der hvor man ligesom siger; okay nu har du 
ansvaret og jeg regner med at hvis der sker, som du ikke synes at du 
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kan magte så må du ringe og sige, at jeg har brug for lige, hvad 
betyder det når hun gør sådan, hvor er vi så henne. Så tror jeg 
simpelthen at når man ligesom synes at man er parat til at aflevere sit 
barn, så altså der tror jeg bare at det er tilliden altså. Vi kan se det 
med vores hjælper, vi har haft en anden hvor hun kunne sådan tage 
hende med til Jylland, hvis hun synes. Nu har vi en anden hvor vi 
ligesom ligger et sted, hvor vi så måske ikke har lyst til at være væk i 8 
timer vel, men kun i 3 fordi at hendes forståelse er anderledes. Så jeg 
tror bare at det er, jeg tror at når man er klar til at give slip så gør man 
det også, men med en fornuftig portion bekymring eller tanke 
omkring det tror jeg.  
 
IW1:   Så trygheden ved stedet har jo også at sige ikke? Det virker til at i er 
sådan rimelige trygge ved Antons Hus? 
 
Morten:   Jamen altså hvis tilliden ikke var der til at de kunne passe vores børn, 
jamen så ville vi jo heller ikke aflevere dem.  
 
IW1:   Nej lige præcis 
 
Morten:   Så det er også derfor at vi har valgt Lunden fra, fordi vi har ikke tillid 
til at de kan passe Mathilde.  
 
IW2:   Men gav hun udtryk, var hun med ovre? 
 
Morten:   Ja hun var med 
 
IW2:   Også virkede det som om at I kunne se på hende... 
 
Morten:   Ja 
 
IW2:   At det virkede...? 
 
Morten:   Ja det kunne vi 
 
IW2:   Ja det er fedt 
 
Dorrit:   Hehe ja det vil du ikke Mathilde  
 
IW1:   Jamen så skal det jo bare heller ikke være det, det er jo... 
 
Dorrit:   Og netop den dag hvor vi var på Antons Hus, Mathilde hun var virkelig 
i altså. Det er faktisk meget sjældent at Mathilde første gang hun er et 
sted, giver udtryk for at det er fedt det her. Det gjorde hun bare, altså 
hun var simpelthen bare så glad og i så godt humør. Og der var lyd på 
og ja.  
 
IW2:   Jamen det er da fedt at vi kan se så meget på hende at hvad det er hun 
vil ikke? 
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Dorrit:   Ja 
 
IW2:   Altså så er hun sådan med i beslutningen på en eller anden måde 
implicit? 
 
Dorrit:   Ja  
 
Mette:   Ja det betyder nemlig noget. 
 
IW1:   Så selvom at Mathilde og Luca Marie ikke har så meget sprog og 
sådan, så prøver i vel på en eller anden måde at inddrage dem i 
beslutningsprocessen ikke? Ved at tage dem med ud og se... 
 
Dorrit:   At se, jo altså  
 
IW1:   Altså og se hvordan de reagere og ikke? 
 
Dorrit:   Jo 
 
Mette:   Altså der er ingen tvivl om, at for Luca Maries vedkomne så er hun så 
forbundet til det jeg føler. Så hvis jeg ikke føler, så hvis jeg ikke synes 
at det er godt så er det fuldstændigt ligemeget hvad jeg synes der er 
bedst for hende. Jeg kan stå og sige ved du hvad skat det her er rigtig, 
det bliver rigtig godt for dig ‐ Mor synes noget helt andet, men det 
bliver rigtig godt for dig. Også er det fuldstændigt ligemeget så kager 
det totalt altså det kan hun mærke. Så jeg er nødt til at være der hvor 
jeg kan sige, det her skat det bliver godt for os begge to. Du skal hygge 
dig her og mor skal hjem og drikke kaffe altså. Der kan hun sagtens 
være bestemt ligesom Mathilde altså og sige at det vil jeg ikke, men 
jeg tror ikke at hun er så tydelig i sit udtryk endnu som Mathilde hun 
er.  
 
Dorrit:   Hun er jo heller ikke så gammel endnu, det kommer. Mathilde har 
også øvet sig. Man kan vokse sig til det hehe. 
 
IW1:   Jamen så har vi sådan lidt bare nogle generelle spørgsmål omkring 
hvordan i søger information omkring forskellige tilbud ‐ er det sådan 
internettet i bruger eller er det meget jeres netværks eller? 
 
Morten:   Jamen det er jo som regel et eller andet, det er som regel netværket 
der sådan lige får vækket en eller anden ide, også går man jo hjem og 
prøver lige at undersøge hvad det egentlig er for noget.  
 
IW2:   Så i er i kontakt til andre forældre som har børn med handicaps? 
 
Dorrit og Morten: Ja 
 
IW2:   Er det sådan at der er nogle kredse, så man automatisk, kommer i til 
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    nogle møder eller et eller andet hvor i lærer hinanden at kende?  
 
Dorrit:   Man mødes sådan lidt tilfældigt til et eller andet. Nu har vi så mødt 
hinanden ovre ved Antons Hus ikke også. Sådan er det jo nogle gange, 
så har man været til et eller andet, også møder man lige nogle sæt 
forældre, også falder man i snak og så ja. 
 
IW2:   Så det er der hvor man finder ud af hvilke ry en institution har eller et 
aflastningsted og sådan? Det er en god... 
 
Morten og Dorrit: Ja 
 
Dorrit:   Ja det synes jeg 
 
Morten:   Det er mund til mund metoden der... 
 
IW2:   Der virker bedst? 
 
Morten:   Ja det er det. 
 
Mette:   Også er jeg frygtlig ked af at sige det, men jeg er blevet enormt stor 
fan af facebook. Det har jeg ikke været, men så har vi været på kursus 
og mødt nogle som har startet en forening som hedder Svært. Og de 
har også sådan en gruppe. Og dem er vi ved at lave sådan en forældre, 
det ved jeg ikke har i hørt det? (til Dorrit og Morten) 
 
Dorrit og Morten: Nej 
 
Mette:   Vi er ved at starte sådan en forældreforening på Fyn eller sådan en 
forældregruppe. Hvor ide er at man skal komme og snakke om hvad 
der er svært. Det er for øvrigt den 19, men det kan i jo lige få af vide.  
 
Dorrit:   Okay hehe 
 
Mette:   Hehe og det er jo sådan nogle hvor man sådan, altså så kan jeg jo 
skrive ej har i hørt, har i set og der kommer for øvrigt, og hvis ikke i 
vidste så er der Antons Hus. Fordi jeg måske synes at det er et godt 
sted hvor Luca Marie på 6 skal være, så er det jo ikke ens betydende 
med at jeg er klar til at aflevere hende. Men det kan være at der er to 
andre, som sidder og tænker jamen vi ønsker bare et sted hvor jeg vil 
aflevere mit barn. Også kunne det være, og der er nogle forskellige 
grupper, som jeg i hvert fald benytter mig af, hvor jeg sådan tænker 
det er. Vi har også en i børnehaven hvor man ligesom, så kan få lidt 
info. Men for eksempel, det var noget med at de havde indvielse igår 
og det fandt jeg først ud af onsdag aften. 
 
IW2:   Når så det kunne godt have kommet ud på en eller anden måde?  
 
Dorrit:   Der er en gruppe på facebook der hedder Antons Hus, der har vi  
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    faktisk fået en invitation hehe.  
 
Mette:   Jamen det ved jeg godt men der er jeg også inde, men det opdagede 
jeg først onsdag.  
 
Dorrit:   Så du har ikke fået en invitation eller hvad? 
 
Mette:   Nej 
 
Dorrit:   Jamen vi fik en invitation for lang tid siden. Jeg mener at det var fra 
Facebook vi fik den fra.  
 
Mette:   Nej det havde jeg nemlig ikke, fordi så skrev Asgers mor, Asger er 
startet der nede, så skrev hun vi ses i eftermiddag så. Fordi jeg er i 
min rodebutik oppe i mit hovede troede at det var torsdag, at jeg 
skulle her ud til interview. Også var det jo på Antons Hus først, så jeg 
tænkte jo jeg kommer jo derned torsdag eftermiddag, indtil jeg så 
opdagede at det var fredag og der så torsdag var det der indvielse. Og 
der havde vi så andre aftaler så det var sådan lidt. Det ville vi jo ellers 
gerne have været med til, men sådan skulle det så ikke være. 
 
IW1:   Sådan går det nogle gange.  
 
Mette:   Men det er jo sådan en lille kommunikations brist, fordi jeg vil da godt 
have været hende der sad og sagde at nu skal i alle sammen komme 
ned og kig hvad det er, for dem som ikke vidste det.  
 
IW2:   Men det vil sige at sådan nogle forummer, altså hvor man kan drøfte 
med andre forældre, kunne også være essentielt? 
 
Morten:   Jamen det kunne det. Og det er da nok også den måde man skal 
udbrede det på. Altså selvfølgelig er der mange af de her interesse 
organisationer så som spastiskerforeningen og hvad der eller er. Altså 
og der er også blade og hvis de kan komme i dem, jamen selvfølgelig 
komme ud til det publikum de egentlig skulle direkte. 
 
Mette:   Men jeg tror også at det handler om at finde de steder, altså jeg 
kommer jo hverdag i min datters børnehave, det er der jo rigtig 
mange forældre der ikke gør. Så en folder kunne være god, så man får 
den direkte. Og jeg ser jo kun opslagene fordi jeg kommer der, og dem 
der får børn hentet og bragt med bus de kommer der jo ikke. Og jeg 
tænker også, at det der er vigtigt er at man skal huske at det er altså 
en, de fleste er i gruppe med begrænset overskud til at bevæge sig 
udenfor det man er i. Altså jeg har ikke noget job, så jeg er på de sider 
hvor folk siger jeg skal gå hen agtigt. Altså hvis der er nogen der siger, 
har du for øvrigt været inde og kigge, og har du set og der er også 
rehab med, så når så må vi også hellere. Men man er nødt til at have 
nogle fag folk eller noget netværk eller nogen som ligesom prikker en 
på skulderen og siger at det er der faktisk. Fordi jeg indrømmer 
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blankt, min hverdag kan godt blive sådan lidt, Luca Marie vi kører 
denne her vej, hov der var lige, nå næste hehe. Altså den bliver sgu lidt 
ensporet. 
 
IW1:   Men alle jeres informationer går meget på netværksene, det er ikke så 
meget at i selv sidder og søger hjemme på internettet sådan? 
 
Morten:   Nej. Vi slår ikke aflastningsbosteder op. Altså det gør man ikke. 
 
Dorrit:   Nej. Jeg tror da også at det vil blive sådan for Antons Hus, når de nu 
ligesom har fået de første børn ind og det ligesom bliver lidt mere 
udbredt. Jamen så tror jeg faktisk at det vil, altså så vil det jo gå fra 
mund til mund i vores kredse. Og hvis de ellers kan få det bevilliget så 
tror jeg egentlig at de rimeligt hurtigt vil kan få fyldt op.  
 
IW2:   Men jeg tænker så lidt sådan, at når det så endelig er så går i så ind og 
kigger på hjemmesiden? 
 
Dorrit:   Jo jo selvfølgelig ja.  
 
IW2:   Efterfølgende. Så er det jo godt at den er meget god informerende og 
sådan noget. For ellers kan i jo godt stå af der allerede ikke? Hvis i nu  
ikke for eksempel synes at internetsiden ikke rigtigt lever op til jeres 
behov, jamen så kan det godt være at i tænker, nå eller hvordan? 
 
Dorrit:   Jamen det er har du fuldstændigt ret i. Og vi har faktisk fået af vide, 
hvem var det nu der sagde det? Var det Karen eller var det? 
 
Morten:   Ja 
 
Dorrit:   Ja det var så vores sagsbehandler, hun havde åbenbart også været 
inde og kigge på hjemmesiden. Og hun synes faktisk ikke at den var 
informativ nok, fordi at hun manglede nogle oplysninger i forhold til 
det her med at hun skulle bevillige, og hvad kunne de osv. Så man kan 
sige, at til fag folk som måske skal bruge den til at vurdere stedet på, 
der skal der måske noget mere faglig information ind.  
 
IW2:   Så der skulle ligesom opdeles i måske noget til dem der skal bevillige 
også noget til forældre? 
 
Dorrit:   Ja måske ja. Det kunne måske være en rigtig god ide. Fordi vi kigger jo 
med nogle helt andre øjne end hende der bevilliger. Det er nogle 
andre ting vi interesserer os for.  
 
IW1:   Men har i været inde på deres hjemmeside og kigge? 
 
Mette, Dorrit og Morten: Ja 
 
IW1:   Hvad var jeres sådan indtryk af hjemmesiden?  
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Mette:   Jeg kan huske at jeg bare tænkte, at jeg syntes ikke at huset tog sig 
ordentligt ud. Det slog meget hehe. 
 
IW2:   At det hvad?  
 
Mette:   At det der hus, der er jo sådan et billede af huset... 
 
Dorrit:   Når ej jeg synes at det er så sødt.  
 
Mette:   Ja men  
 
Dorrit:   Eller det var ikke tegningen du mente eller hvad? 
 
Mette:   Nej det der røde hus, der er sådan et billede af selve huset, hvor jeg 
sådan tænkte at jeg ikke rigtig synes at huset kom til sin ret. Også 
tænkte jeg når men også var jeg sådan lidt, også tror jeg nok at jeg var 
inde på det der hvordan søger man og sådan noget. Men det fangede 
mig ikke sådan nok, til at jeg synes at jeg skulle alt muligt. Jeg skulle 
bare lige se.  
 
Morten:   Du er jo så heller ikke klar endnu til at søge 
 
Mette:   Nej nej det rigtigt, men jeg var jo sådan lidt fordi at jeg ved jo godt, at 
vi skal gøre det i meget god tid.  
 
Dorrit:   Start hellere i god tid hehe. For en sikkerhedsskyld.  
 
Mette:   Hehe ja. Men vi har lige noget bolig sag vi skal have overstået først. 
Tror lige at vi tager en ting af gangen hehe.  
 
Dorrit:   Men jeg vil nok sige, nu når du spørger til hjemmesiden, altså vi var 
lige inde og kigge da vi startede op, men altså nu har vi jo så set 
stedet, og nu er det jo nogle andre, altså en anden indgangsvinkel man 
har nu. Nu er det ikke hjemmesiden, den er ikke så interessant mere. 
Men jeg tror egentlig nok, at jeg synes der stod mange ting i sådan 
meget lange og sådan ned af og man blev lidt træt af at læse.  
 
Morten:   Men lige pludselig for du, så snakker du jo med Gitte Krabbe ikke 
også. Når men så lige pludselig så går alle informationerne igennem 
Gitte eller Helle Grøndahl. Altså så er det ikke hjemmesiden mere, så 
er det personlig kontakt.  
 
Mette:   Ja og ellers kan man jo sige, at det er i hvert fald vigtigt at den fungere 
sådan så, at jeg kunne gå ind og sige, nå men for øvrigt så skal du, vi 
skal søge hvad gør vi altså jeg synes ikke at vores hverdag hænger 
sammen til, at jeg kan bruge en halv time eller en time på at sidde og 
dimse rundt inden på Antons Hus hjemmeside. Altså det er måske 
heller ikke der hvor mit fokus ligger heller helt. Altså hvis jeg skal 
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bruge tid på nette, så vil jeg hellere bruge den på noget andet måske. 
Så det er vigtigt at de informationer jeg har brug for, de er nemme at 
finde. At jeg bare kan gå ind og sige hvordan søger du hvis du skal 
søge paragraf et eller andet, noget med noget altså at det er helt, 
firkantet.  
 
IW2:   Så der er nogle praktiske oplysninger og sådan helt konkret.  
 
Mette:   Ja 
 
Morten:   Ja der skal ikke for meget fylde i.  
 
IW1 og IW2: Nej 
 
Mette:   Også er det enormt vigtigt... 
 
Dorrit:   Det har man jo nok en eller anden tendens til, fordi man vil så gerne 
fortælle om alt det gode der er ikke også. Også får man egentlig 
skrevet... 
 
IW2:   Så man kunne man opdele det sådan så der var noget ekstra og sådan 
noget, til at læse om hvis man gerne vil vide noget om stedet, også de 
praktiske ting? 
 
 Dorrit, Mette og Morten: Ja 
 
Dorrit:   Hvor de praktiske ting var sådan lidt mere lidt, ja hvad skal man sige 
kortfattet.  
 
Mette:   Det er så rart det der med lige kort, det er ligesom når man skriver 
ansøgninger tænker jeg nogen gange. Det der med lige at pensle ud 
jamen hvad kan vi, vi kan sådan, sådan og sådan læs mere. Så kan du 
uddybe, så kan du få sådan en A4 side om sådan her er det vi har 
tænkt det.  
 
IW1:   Men at man kan vælge den korte version? 
 
Mette:   Ja ja. Det gør det nemmere, så bruger man ikke så lang tid på det. Også 
kan jeg ikke huske om der ligger billeder af dem derinde? Gør der det?  
 
IW2:   Vi kan kigge på hjemmesiden bagefter, så kan vi lige se... 
 
Morten:   Af personalet?  
 
Mette:   Ja  
 
Morten:   Jo det gør der.  
 
Dorrit:   Nej jeg tror faktisk kun at det er deres navne der står? 
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IW1:   Der er billeder af dem. 
 
Dorrit:   Er det billeder af dem alle sammen? 
 
IW1:   Ja det er der.  
 
Mette:   Fordi det synes jeg nemlig er vigtigt.  
 
Dorrit:   Man vil så gerne se hvem det er og hvordan de ser ud.  
 
Mette:   Ja jeg går også ind og kigger når der kommer en nu konsulent. 
Hvordan ser han ud, hvad er det jeg skal kigge efter. 
 
Dorrit:   Tror vi at vi kan samarbejde hehe 
 
Mette:   Ja hehe.  
 
IW3:   Det er egentlig meget interessant, altså hvad for nogle billeder ligger i 
mærke til i den forbindelse? Altså både med hjemmesider og med 
foldere altså forskellige materiale for Antons Hus, børnehaver og 
lignende steder? 
 
Morten:   Jamen det er måske det der meget personfikseret. Altså at der er 
personer på, at det ikke bare er billeder af en hest fordi at de har ride 
ergoterapi. Altså der skal ligesom ske noget i forhold til det det 
handler om.  
 
Dorrit:   Også synes jeg jo netop at det er det der hus, det der røde hus de har 
tegnet. Det synes jeg simpelthen er så sødt, det appellere et eller 
andet sted til at nej hvor er det hyggeligt og... 
 
Mette:   Det er sådan lidt børnetegnings agtigt.  
 
Dorrit:   Ja 
 
Mette:   Til gengæld så slog det mig meget, hvor jeg tænkte hvor er den der 
kørestol? Altså hvor er de der… Fordi jeg tænker,  altså lige på den der 
folder hvor det røde hus er, så er der ham den lange dreng og nogle 
blomster og noget. Også tænker jeg, ja det er fint han er da godt nok 
velfungerende. Der skal min datter ikke hen. Altså ej men det er fordi 
at nogen gange kan jeg blive helt mærkeligt bundet af sådan nogle 
underlige ting. Det er ikke ligesom da min nabodatter havde tegnet et 
billede til Luca Marie da vi var indlagt. Så var der lille Johanne også 
var der Luca Marie. Og Johanne er jo faktisk et år ældre, så hun er jo… 
de er faktisk lige store. Men Luca Marie var omgivet af sådan noget 
gult, og det er jo hendes ståskal, så det gør jo at hun bliver sådan et 
stykke højere end Johanne for det gør hun når hun er oppe at stå. 
Altså så hun havde jo husket at hun har jo de der hjælpemidler, det er 
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den der gule dims. Og det er sådan noget jeg bider mærke i at så er 
der ikke, så er der ikke den der ting som gør at det for mig siger, altså 
det ser rigtig hyggeligt ud, men på en eller anden måde så er det 
ligesom om at hvis der ikke er noget med noget hjul, så tænker jeg så 
har de ikke bander og så kan jeg ikke komme ind, også… hehe 
 
IW1:   I har jo sikkert mange hjælpemidler som er nødt til at være på sådan 
en aflastningsted ikke? Som også sikkert har stor betydning for..? 
 
Dorrit:   Hvordan det fungere ja.  
 
Morten:   Ja 
 
IW2:   Er det også sådan noget der skal stå, fremgå tydeligt på hjemmesiden 
hvad for nogle hjælpemidler de så vil hjælpe jer til at kunne træffe en 
beslutning om det er et godt sted eller er det noget først tager stilling 
til når I er ude og se det eller?  
 
Morten:   Der er mange af de her hjælpemidler det er personlige hjælpemidler, 
altså de skal med frem og tilbage. Altså vi kan ikke, altså vi var på ferie 
på Lanzarote og jamen så havde vi bestilt en toiletstol dernede så vi 
ikke skulle slæbe vores egen med i flyveren og det hele. Og det var det 
værste lort jo altså.  
 
Dorrit:   Det var sådan en voksen en med sådan et stort hul i hehe. 
 
(Der grines) 
 
IW1:   Nej vel 
 
Dorrit:   Ej var Mathilde hehe 
 
Morten:   Men det er det der, børnene er så forskellige. Mathilde har lige fået 
lavet en toiletstol som er formstøbt efter hende for ellers kan hun ikke 
tåle at sidde i den. Hun kan ikke bruge Luca Maries og Luca Marie kan 
ikke bruge Mathildes, så det er personlige hjælpemidler det hele. Så 
der er ikke det der med hvad der er af hjælpemidler, det er sådan set 
uinteressant.  
 
Dorrit:   Altså det skal bare være, altså de skal kunne komme rundt. Dørerne 
skal brede nok og der skal være ramper som du siger, altså der skal 
være... 
 
Morten:   De praktiske ting skal være i orden. 
 
Mette:   Men jeg synes heller ikke at, jeg kunne heller ikke lade vær da jeg var 
dernede, at så tænke når okay så skal man op af den der trappe. Så det 
vil sige at hvis Luca Marie skal op på første salen, så er hun nødt til at 
komme op på den der elevator som de så vil lave, som jeg først 
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forstod var sådan en sideelevator i første omgang, men så kan hun 
ikke komme op oven på, så det vil sige at hvis der foregår et eller 
andet spændende ovenpå, så kan hun ikke være med. Altså fordi der 
så ikke bliver lavet sådan en hel nøgteren elevator, og jeg ved så ikke 
hvordan det fysisk skal ende med at blive og hvordan. 
 
Dorrit:   Det er sådan en elevator hvor... 
 
Morten:   Hvor du kører kørestolen ind på 
 
Dorrit:   Ja 
 
Mette:   Okay fordi sådan forstod jeg det nemlig ikke i første omgang. Der 
forstod jeg bare at det skulle være sådan en ligesom sådan en hvor 
man sætter sig op på også tænkte jeg så er det jo lige vidt.  
 
IW1:   Nej jeg mener at det er rigtigt nok. Det fortalte de også os at det bliver 
sådan en hvor hele stolen... 
 
IW2:   Jeg tror stadig at de var sådan at de skulle beslutte sig om hvad det 
skulle være og sådan noget. Men jeg tror de havde... 
 
IW1:   Men vi spurgte nemlig sådan, vi var nemlig også sådan lidt i tvivl, og 
der sagde de at hele stolen skulle kunne komme op.  
 
Mette:   Men det er jo sådan nogle ting som måske inde i mit hovede, hvor jeg 
sådan tænker, så kan man godt blive sådan lidt når okay, så kan hun 
heller ikke ligesom hun kan heller ikke komme hjem til farmor og 
farfar fordi et eller andet, også kan hun ikke komme der fordi, altså så 
begynder man, og det er faktisk rimelig tragisk, men man begynder jo 
på en eller anden måde og se begrænsningerne og forhindringerne, i 
stedet for at sige jamen det vil vi helt vildt gerne, så i stedet for så 
ringer man og siger vi skal lige hører hvor mange trin er der op og kan 
vi og hvad så, og hvordan og hvor ledes altså. Det bliver ikke bare 
sådan noget som man bare gør.  
 
IW1:   Jeg tænker lige sådan bare for at opsumere, jeg ved godt at vi har 
snakket om det, men om i lige sådan helt generelt kan sige hvad det 
der lige gjorde at Antons Hus det var bare der lige fanger jer? Altså 
hvad er det specielle ved Antons Hus fremfor Lunden? 
 
Morten:   Det er helt klart personerne. 
 
Dorrit og Mette: Ja 
 
Dorrit:   Og stedet altså de fysiske rammer.  
 
Morten:   Ja. Altså vi kom ned på Lunden. Mathilde når hun skal på toilettet 
jamen det kan godt tage en time. Så siger hun så dernede jamen kan 
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hun så stå for sig selv inde på badeværelset. Altså Mathilde skal sgu 
ikke sidde i en time i en toiletstol for sig selv derinde. Altså så... 
 
IW2:   Det sagde de på Lunden? 
 
Morten:   Ja. Farvel og tak for denne gang, vi ses aldrig mere.  
 
IW1:   Det er da også grotesk. 
 
IW2:   Ja 
 
Mette:   Ja det er ikke for sjov at de skider for åben dør oppe i børnehaven, 
altså hehe.  
 
Dorrit:   Ja men faktisk da vi var til det her informationsmøde oppe på Antons 
Hus, der var der faktisk et andet sæt forældre hvor, hvad var hun 
egentlig? Det var noget med at hun vidst godt kunne lide at sidde i 
bad, var det sådan at det var?  
 
Morten:   Ja 
 
Mette:   Var det Alberte eller hvad?  
 
Morten og Dorrit: Ja det var det nemlig.  
 
Dorrit:   Ja hun kunne godt lide at være i bad, var det ikke sådan det var?  
 
Mette:   Jo det har også har været... 
 
Dorrit:   Ja så kunne hun da bare blive sæt derud og... 
 
Mette:   Ja også kunne hun være i badekaret også kunne de jo tage sig af nogle 
andre børn indtil, at hun var færdig med at plaske rundt i det der 
vand.  
 
Dorrit:   Ja så det er rigtigt... 
 
IW2:   Så var hun bare efterladt?  
 
Mette:   Ja og Alberte får også anfald altså, så man kan ikke bare lade... 
 
Dorrit:   Mathilde kunne sgu da komme ud til hende og skide, også kunne sidde 
der i badekaret haha. 
 
IW2:   Ja så kunne de da bare sidde der ude og hygge sig haha.  
 
Mette:   Også glemmer man lidt, at sådan nogle børn som får anfald de falder 
jo ikke i vandet og drukner sig selv. Altså de kan jo bare side der.  
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Dorrit:   Ja selvfølgelig. 
 
IW1:   Der sker da ingen ting ved det nej. 
 
 (Der grines) 
 
Mette:   Altså det er noget...  
 
IW2:   Det virker lidt grotest. 
 
Morten:   Det vil jo ikke være den første der er død der oppe jo.  
 
Mette:   Nå det ved jeg så heldigvis ikke noget om.  
 
Dorrit:   Kan du ikke huske da der for nogle år siden, var der faktisk en der 
døde på Lunden, fordi han blev kvalt i en seng. Det er altså også en af 
grundene til at Mathilde ikke skal derhen.  
 
IW2:   Så rygterne... 
 
Dorrit:   For os der hænger det rigtig meget fast det der. Det er jo også, altså 
der har jo ikke været opsyn med den dreng siden at han kan få 
hovedet ind i sådan nogle tremmer og blive kvalt. 
 
IW1:   Det har jo noget at sig, som i siger, de går på arbejde for at tjene penge 
ikke. Der er ikke den der interesse, omsorg og bekymring måske som 
de vil have på Antons Hus måske? 
 
Dorrit:   Nej  
 
IW1:   Og normeringen også, den har også stor betydning? 
 
Dorrit:   Helt sikkert.  
 
Mette:   Også er der også noget i at, altså det der med at du siger, at de ikke 
bliver kvalt. Altså Luca Marie er begyndt på sådan noget mærkeligt 
noget nu, så nu ligger hun de mærkeligste steder, hun får blå mærker 
alle steder, fordi hun kan lige pludselig, så kan hun åbenbart flytte sig.  
Også får hun så lagt sig et eller andet sted, hvor vi kan hører på 
hendes vejrtrækning, at hun ligger dumt. Men det skal man kunne 
hører, fordi det er ikke sikkert at de kan se hende. Vi har hende video 
overvåget når vi  ikke er, hvis hun sover og vi ikke er sammen med 
hende og sådan noget. Så ligger man jo med et halvt åbent øje og 
kigger. Også kan man så hører, nå det lyder ikke så godt, vi må lige ind 
og kigge.  
 
IW2:   Men hvis der for eksempel på en hjemmeside eller et eller andet, 
kunne det også tænkes, at i ville læse hvis der for eksempel stod 
sådan noget om hvordan de ville gribe det an og sådan noget? ville i 
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være interesseret i at læse om det? Altså hvordan de gør det og... 
 
Dorrit:   Ja det ville vi i hvert fald.  
 
Morten:   Ja hvordan deres dagligdag er sat sammen. 
 
IW2:   Ja som supplering til det i har hørt, sådan så i kan få uddybet det der? 
 
Morten:   Ja 
 
IW2:   Så ville I gå ind og læse på hjemmesiden evt.?  
 
Morten:   Ja  
 
Mette:   Ja men også fordi at man får, altså jeg synes da at vi forsøger at jo at 
tænke, men ligesom da hun startede i børnehave. Jamen altså får de så 
frokost samtidigt med at det passer med at hun spiser?  Fordi skal de 
så spise i skift, på hold eller er man sammen om det, ligesom vi er 
derhjemme eller hvordan er det lige at det? Så forsøger man at tænke 
deres dagligdag det passer ikke med vores så er man jo nødt til enten 
at få det lavet om eller. Så derfor er det jo rart at have mulighed for 
ligesom at kunne sige, det er sådan de har tænkt sig at det skal være, 
det kan ikke fungere og så må vi jo ringe og spørger kan vi lave om på 
det eller kan vi ikke eller. Så det synes jeg da er vigtigt at vide om der 
er noget at arbejde med.  
 
IW3:   En vi har snakket med foreslog, at man på hjemmesiden kunne have 
nærmest et skema eller en gennemgang af hvordan kunne en dag 
være på Antons Hus, fra barn bliver indleveret til at blive hentet igen. 
Hvad ville i synes om sådan en ide?  
 
IW2:   Ikke et skema tror jeg ikke, men mere sådan en slags historie om hvad 
kunne der, en fortælle om hvordan kunne en dag se ud sådan? 
 
Dorrit:   Det kunne da være en god ide altså man kan sige, at det er måske ikke 
altid vil blive sådan vel, fordi så er der et barn der har et anfald også 
går der lige noget tid med det, og en dag kan hurtigt ændre sig. Men 
selvfølgelig kan man jo sagtens have en ide om hvordan man troede at 
dagen skulle være. Så det kunne selvfølgelig være rart nok og...   
 
Mette:   Altså man kan sige det kan jo gøres rimeligt simpelt med at man 
møder ind, også mødes vi alle sammen i køkkenet og lige får 
eftermiddagsmad og sagt til hinanden, og synger goddag sang eller 
hvad nu vælger ikke også. Også om morgenen så er der formiddags 
aktiviteter, frokost og hvilkestund og altså det behøves jo ikke at være 
den helt store, så kom Anton også skulle lille Anton og så skulle han 
og. Altså jeg tror at de forældre der har børn med handicap, de ved 
godt hvor om sig gribende det er og det gør det ikke nemmere når der 
så er flere.   
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IW1:   Men hvor stor betydning har det…hov undskyld 
 
Mette:   Nej jeg stænker bare, at jeg synes da at ideen er da god nok altså, hvis 
man søger informationerne så er det jo rart at de er der.  
 
IW1:   Hvor stor betydning har ergoterapien sådan for jer, at det er en del af 
Antons Hus?  
 
Dorrit:   For os synes jeg at det har været rigtig væsentligt. Fordi at, altså 
Mathilde hun jo som sagt jo nyder det her med at være i hænder, og vi 
ved godt at det ikke er behandlingsted, men igen altså når man er 
ergoterapeut kan man vel heller ikke lade vær lige og gøre nogle ting 
og lige ret noget, hvad ved jeg. Som Helle også sagde en dag jamen de 
har jo også nogle redskaber i forbindelse med spisning for eksempel. 
Ja og spise det skal man jo alligevel, så kunne man jo lige måske gøre 
noget der. Så hverdagen egentlig vil være præget af noget der ligner 
behandling men som ikke var det alligevel, men at man fik det listet 
ind. Så jeg synes bestemt at det har været vigtigt for os.  
 
Morten:   Altså de vil jo få det optimale ud af dagen ved at der kommer lidt 
bonus oveni. 
 
Mette:   Altså jeg synes ikke at det betyder så meget om det er ergoterapeuter 
eller pædagoger eller fysioterapeuter reelt set. Selvom at det bed jeg 
mærke i til det der møde, fordi der var det sådan at der var det kun, 
altså der var det lagt som om at det var sådan lidt, at vi har et lille 
ergoterapeutisk projekt her, som hedder vi skal bruge nogle børn som 
vi lige kan lige øhm, så derfor så synes jeg at der manglede noget, men 
dybe set så tror jeg ikke at det betyder noget om, altså for os, om det 
er den ene eller anden form for fag person. Jeg synes bare det der med 
at man har en viden man kan eller noget erfaring man kan trække på, 
at det der med at få sådan en 18 årig socio asistent, det kan vi måske 
ikke bruge til så meget fordi så skal vi bruge enormt lang tid på og at 
lave hende op til, at det er sådan her at du skal flytte hende, det er 
sådan her du skal gøre, det er, altså hvor det ligger mere naturligt for 
nogen som har en faglig baggrund, eller en erfaring på en eller anden 
måde. Så tror jeg bare generelt, at der er nogen mennesker der har 
det også er der nogen mennesker der ikke har det. Og jeg er da helt 
sikker på at de her, de ved godt, det kunne jeg se, Luca Marie har 
været med i sådan en video med Helle med den der klapvogn, hvor 
Helle hun; også skal jeg lige flytte dig lidt, hvor jeg tænkte nå ja hun 
sidder da meget godt hehe. Men altså det er jo også, for så kender hun 
de hjælpemidler de, hun sidder i og sådan lidt. Så det er da klart at det 
giver et plus, men jeg synes da ikke at det er, jeg vil hellere have at det 
er en der er ordentlig ved hende, end det er en der er ergoterapeut. 
Hvis man skal være sådan helt firkantet.  
 
IW2:   Så den der kærlighed og... 
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Mette:   Ja 
 
Morten:   Jamen det er den der tryghed der. Altså det er det der er så vigtigt for 
vores børn, at de ikke, lige så snart at de føler nogen som helst form 
for utryghed jamen de spænder op, og bliver umulige og... 
 
Mette:   Jeg tror det er meget følelsen af at jeg vil dig gerne, altså jeg vil dig 
rigtig gerne og jeg tror at jeg kan gøre noget godt med dig og nu skal 
vi to lavet noget sjovt. Altså den der som giver og også noget tillid og 
tryghed, og for vores børn måske noget okay det er faktisk alligevel 
lidt anderledes og lidt sjovt og lidt spændende. Og også lidt hyggeligt 
mest.  
 
IW2:   Der er sådan nogle paraplytilbud inde på hjemmesiden. Jeg ved at der 
også er nogen af dem der går til forældrene og sådan noget, er det 
noget i sådan er interesseret i eller?  
 
Morten:   Der er vi ikke nået til endnu.  
 
Dorrit:   Nej lige nu er det væsentlige aflastning. 
 
Morten:   Ja hehe.  
 
IW2:   Så det er noget der sådan kommer bagefter? 
 
Morten:   Ja 
 
IW2:   Er det noget der har lokket at i for eksempel har kunne se alt sådan 
noget med noget hesteryg og sådan noget? er det noget i synes der?  
 
Dorrit:   Netop lige heste kunne godt være for vores vedkomne. Mathilde kan 
godt lide at ride og har også rigtig godt af det. Men det er ikke det der 
trækker, altså det er aflastningen egentlig.  
 
IW2:   Ja 
 
Mette:   Altså jeg kiggede på de der paraplytilbud kan jeg huske, og kiggede på 
det der hesteryg også stod der meget noget med, om man havde svært 
ved at være sammen med andre og at det var sådan en måde at få nye 
venner på og hvor jeg tænkte, at det passede slet ikke til Luca Marie. 
Så hun er begyndt at ride på Dalumgård. Og der havde jeg faktisk først 
tænkt, at hun skulle som en del af det der, fordi at jeg tænkte så er det 
måske også, så kan det være at det giver en naturlig, at man kan starte 
med et paraplytilbud også kan man på en eller anden måde ligesom få 
en glidende overgang til Antons Hus. Men der var så ikke lige nogen 
hvor jeg tænkte at det var det hun skulle. Altså som i deres 
beskrivelse passede til det hun har behov for.  
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IW2:   Hvordan kan det være? Hvad var det for eksempel som du, du ikke 
synes der passede?  
 
Mette:   Jamen jeg synes at der stod meget, altså der stod meget, har dit barn 
svært ved at være social, så kan man komme til leg på hesteryg og vi 
laver, hvad var det der stod? Et eller andet med at vi laver forskellige... 
 
IW1:   Skattejagt 
 
Mette:   Ja og sådan noget hvor jeg tænkte, altså det kan hun ikke. Hun kan 
ikke forstå konceptet og det er måske mere end rigeligt for hende at 
ride. Altså og nu kan jeg se, nu rider hun på Dalumgård, de går en lille 
tur ud i skoven og det er længe fint. Og det er jo vigtigt hvordan 
tempoet er, om det er en god dag eller dårlig dag for hende, meget vi 
kan presse hende og sådan noget. Og der laver de også nogle ting 
sagde hun vores ridefyse, at så kan de også lave nogle ting som de skal 
samle op og sådan noget. Så siger jeg, men altså, men så sagde hun at 
det var et andet hold der kommer efter Luca Marie. Fordi så er der 
nogle andre børn som kan nogle andre ting. Men ligesom 
ridetilbuddet var havde jeg i hvert falde svært ved at se Luca Marie 
som en del af det.  
 
IW2:   Har i det på samme måde?  
 
Dorrit:   Jeg må indrømme, så nøje har jeg så faktisk ikke været inde og læse. 
Det havde jeg så ikke lige set, fordi altså der har Mathilde det jo på 
samme måde, det ville også bare være nok bare at ride og sidde på 
hesten.  
 
IW2:   Der er sanser nok i det?  
 
Dorrit og Morten: Ja  
 
IW2:   Ellers bliver det for over... 
 
Morten:   Stimulerende.  
 
Dorrit:   Ja og et eller andet sted vil hun jo heller ikke have noget ud af, hvis 
man skulle til at samle ting op eller lave skattejagt og sådan noget. Nej 
altså. 
 
IW2:   Så det henvender sig måske til nogle børn der... 
 
Dorrit:   Lidt mere velfungerende. 
 
IW2:   Hvis motorik er lidt mere anderledes.  
 
Dorrit:   Ja  
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Mette:   Sådan forstod jeg det i hvert falde. Så jeg tænkte det gider jeg ikke 
arbejde i, så ringede jeg til en jeg kendte og sagde er det ikke noget 
med, og det fungere fint. Men jeg synes konceptet, altså hvis de vil 
have heste på Antons Hus, synes jeg da det er ret fantastisk hvis Luca 
Marie kan have sin faste onsdags ride dag også kan hun, hvis hun skal 
i aflastning, så kan hun lige ride lørdag formiddag også.  
 
IW2:   Samme sted, så det hele er lidt det samme sted? Det hele er samlet i et 
ikke? Så der er mulighed for det, i stedet for at de skal alle mulige 
steder hen. 
 
Mette og Dorrit: Jo  
 
Dorrit:   Ja fordi ting tager tid, altså det er ikke bare lige at løbe ud i bilen og op 
på hesten. Det er sgu planlægning og maden skal lige, altså der er 
mange ting inden at man... 
 
Mette:   Og skal man have lift, skal man bærer eller skal man have klapvognen 
eller kørestol og hvor mudret er det, og er det regnvejr, så skal man 
også... 
 
Dorrit:   Hehe for at sidde en halvtime på hesten. Så gik der så 3 timer med det.  
 
Mette:   Hehe ja.  
 
IW2:   Har i gjort jer nogle tanker om hvor lang tid, altså aflastning så det 
skulle være? om det skulle være hen over en weekend eller altså uger 
af gangen eller en dag af gangen eller altså hvordan? 
 
Dorrit:   Altså vi har søgt om weekend.  
 
Morten:   Og en dag om ugen. 
 
Dorrit:   Ja det fik vi så, det var faktisk egentlig oppe på Antons Hus at de sagde 
at det var en rigtig god ide, at man egentlig havde en dag i løbet af 
ugen også. For ellers så glemmer børnene faktisk stedet fra gang til 
gang. Og de havde vi egentlig ikke tænkt så langt. Den dag er ikke lige 
så vigtig for os, altså for os er det egentlig vigtigt at få den der ene 
weekend en gang i mellem, så have lidt tid til storebror, gøre nogle 
ting, tage en tur i biffen bare uden lige at skulle have Mathilde passe 
og, altså gøre nogle ting. 
 
IW2:   Mmh for sig selv bare? 
 
Dorrit:   Ja 
 
IW2:   Men var det så hver uge eller hvordan?  
 
Dorrit:   Nej vi havde faktisk søgt om hver tredje weekend, men det ligger 
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åbenbart sådan så det er hver 14 dags. Så enten så er det hver 14 dag 
eller også er det en gang om måneden. Man kan ikke vælge hver tredje 
weekend.  
 
IW2:   Okay 
 
Mette:   Det skal man jo så også lige synes, altså. 
 
Dorrit:   Ja 
 
IW2:   Det er sådan noget som der også må være informationer om eller  
    hvordan? 
 
Dorrit:   Det kunne egentlig, faktisk ja for det havde jeg ikke fattet. Og det har 
så åbenbart noget at gøre med de børn som ligesom er med i de der 
rul man laver, som de siger.  
 
IW2:   Ja 
 
Mette:   Ja også fordi at nu forsøger de jo at have de der lidt mere om sig 
gribende børn, kan man sige det? uden at det lyder grimt? Hehe ADHD 
børnene, Altså sådan med andre forstyrrelser? 
 
Dorrit:   Hehe jeg ved ikke hvordan man siger det pænt mere hehe? 
 
Morten:   Hehe børn med adfærdsmæssige problemer. 
 
Mette:   Ja ja børn med adfærdsmæssige behov det var lige jeg skulle bruge. 
Derfor søger de jo at være modsat weekend.  
 
IW2:   Hvordan har i det med det? Altså synes i at det er forvirrende 
omkring? 
 
Dorrit:   Overhovedet ikke, bare de holder, altså bare at de holder de børn i en 
gruppe også vores børn i en anden gruppe.  
 
Mette:   Ja 
 
IW2:   Kunne man så tænke at det inde på hjemmesiden var adskilt? Så der 
var noget der var til de børn med multi handicap, hvis forældre gerne 
vil snakke med dem? også en hvor det var til børn med andre behov?  
 
Dorrit:   Ja måske.  
 
IW2:   Så det er adskilt, fordi det er jo forskellige ting man skal læse om vel, 
afhængigt af? 
 
Dorrit:   Jo. Også igen i forhold til det du sagde før, hvor man fortæller hvad 
man laver med børnene i løbet af dagen, det vil jo egentlig også være 
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meget forskelligt hvilke gruppe børn der er der.  
 
Mette:   Ja og så tænker jeg også det giver jo også en, altså jeg synes at det er 
enormt vigtigt det der med, at man kan ikke, altså hvis man har 
eksempelvis Mathilde og Luca Marie en weekend, så kan man ikke 
have Mads og Tobias. Men så har Mads og Tobias den anden weekend 
også blev Mads syg, også ville han gerne lige komme den weekend 
hvor Luca Marie og Mathilde var der. Det duer ikke, altså man er nødt 
til at være rigtig skarp i de der opdelinger. At det er ikke noget bytte 
købmand, fordi jeg tror at det er rigtig rigtig vigtigt, eller det er det for 
mit vedkomne og for Luca Maries vedkomne, er det rigtig vigtigt at 
hvis hun skal et sted hen, så er det vigtigt at det er det samme. Det er 
vigtigt at det er de samme voksne og at det er de samme børn. Og at 
det kan man ikke bare sådan lave om på. Altså hun kan mærke det lige 
så snart, at der bare er en lille smule rokade og det er mig der 
kommer til bærer den, fordi så alt det der ikke passer hende det 
kræver mor dobbelt så meget når hun kommer hjem.  
 
IW3:   Så faste rammer skal der ligesom være som et krav? 
 
Mette:   Ja. Altså vi er jo derude hvor Luca Marie hun er ikke på nogen måde 
vikarbarn. Så når de har vikar oppe i børnehaven, så er det alle de 
andre børn også får hun den faste. Fordi hun kan  ikke overskue det. 
Og hun kan mærke når de er der, og vi kan mærke det når hun 
kommer hjem.  
 
IW2:   Ja  
 
IW1:   Antons Hus har tænkt sådan meget over hvilken betydning det har, 
hvordan de, hvad de kalder jeres børn? Fordi inde på hjemmesiden 
kalder de dem for børn med særlige behov, altså hvordan har i det 
med det? Er det en god betegnelse eller er der noget andet i selv, 
hvordan betegner i selv, siger i børn med handicap eller? Og har det 
nogen betydning for…?  
 
Dorrit:   Altså for mig har det ikke så meget betydning.  
 
Morten:   Det er jo meget rummende med særlige behov, altså særlige behov 
det kan være mange ting. Det viser et eller andet sted også at de, at de 
er omskiftlige altså i forhold til at det er børnenes behov de kigger 
efter, og ikke hvad de kan rumme.  
 
Mette:   Jeg synes at det er enormt, for mig betyder det faktisk meget. Jeg har 
det sådan at hvis man siger handicappet børn, så synes jeg at man ser 
handicappet før at man ser barnet.  
 
IW2:   Så børn med handicaps? 
 
Mette:   Ja. Så derfor synes jeg at man skal kalde dem for børn med handicap 
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eller med særlige behov. Det synes jeg er meget sådan om sig 
sluttende. Også tror jeg også at det er fordi, at jeg tænker at hvis man 
siger børn med særllge behov, så er det børn som har alt, men på en 
eller anden måde har noget, noget der er anderledes. Og det kan være 
en bredere vifte end, på en eller anden måde så er det ligesom om, at 
hvis du, når men jeg har et handicappet barn, når okay men så har du 
sådan en som sidder i kørestol og så har de fleste, og hvis jeg så siger 
at min datter er spastisk, så ser de alle sammen sådan en her. Og Luca 
Marie er alt andet end det der, altså hun gør det helt modsat. Så jeg 
synes at for mig betyder det meget, at de ikke siger handicappet børn. 
Og generelt at man ikke tænker dem nødvendigvis handicappet. Altså 
jeg ved godt at Luca Marie er handicappet, hun er rigtig meget 
handicappet, men for os og vores familie der er hun jo bare Luca 
Marie. Altså der er hun jo ikke, når vi skal lige huske at vi skal også 
have udstyret med og vi skal alle mulige ting, men vi vender os jo til 
det.  
 
IW1:   Hun er jo stadig jeres lille barn altså... 
 
Mette:   Ja og hun er jo bare et barn, altså. Der er mange der, så kan man ikke 
og nej det kan vi ikke, men hun er stadigvæk bare et barn og hun vil 
stadig gerne behandles så vidt muligt som andre børn.  
 
IW2:   Der var en der nævnte ved hjemmesiden sidst, sådan noget med at 
Antons Hus, med at det er Antons, altså som om at Anton er en person 
på en eller anden måde? Tolkede i det også sådan da i var inden på 
den?  
 
Dorrit:   Nej jeg spurgte bare hvem Anton var. Det kunne godt være at der var 
en historie omkring en der hed Anton hehe. Det var der så ikke kunne 
jeg så forstå.  
 
IW2:   Hvordan synes i, var det noget der kunne være foruden, er det bare 
forvirrende eller sådan?  
 
Dorrit:   Nej  
 
Morten:   Nej det er jo... 
 
IW3:   I lagde ikke noget specielt i navnet eller?  
 
Morten:   Nej  
 
Mette:   Jeg forestillede mig altså at de havde sådan en gammel pedel.  
 
(der grines)  
 
Mette:   Seriøst jeg forestille mig at det var sådan en, ligesom vores, min far 
han er Luca Maries bedstefar og hun elsker ham over alt på jorden, så 
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da jeg tænkte, så tænkte jeg nå men så er det sådan en lille gammel 
som tusser rund og dime dime dime, og hej lille skat og du ved. 
Ordner alt det praktisk, så jeg havde sådan helt billede af, hvem han 
var ham der Anton.  
 
IW1:   Det var et positivt billede hehe?  
 
Mette:   Ja og vi kender også en der hedder Anton, som også er sådan en 
morfar type. Så jeg troede at det var sådan en. Indtil at de så sagde at 
de havde opdigtet den der historie til det der møde vi var til.  
 
IW2:   Hvad synes i om at der er opdigtet sådan en historie? Synes i at det er 
hyggeligt eller synes i at det er…? 
 
Morten:   Det viser da kun at det, det er jo hyggeligt. Altså at fortælle en god 
røverhistorie.  
 
Dorrit:   Det bliver personligt lige pludseligt. Selvom at Anton ikke er en 
person som sådan, men det bliver alligevel personligt.  
 
IW2:   Jeg skal lige spørger sådan afslutningsvis, var der noget som der var 
sådan forvirrende når i var inde på hjemmesiden? Noget i tænkte 
sådan det fungerede ikke rigtigt eller noget i synes der var rodet?  
 
Dorrit:   Det er lang tid siden at vi har været derinde.  
 
Mette:   Ja den så ikke sådan der ud da jeg var inde og kigge sidst.  
 
Dorrit:   Nej de her røde og grønne (der henvises til forsiden hvor der kan 
vælges mellem aflastning og paraplytilbud) de er kommet på ikke 
også? 
 
Mette:   Ja de var der ikke da jeg var inde og kigge sidst. 
 
Dorrit:   Hvis jeg lige må sige noget, til det i sagde før med hvordan man 
benævnte børn derinde på hjemmesiden. Så kunne det måske være 
rigtig vigtigt netop i forhold til de her fag personer der går ind og 
kigger, at man får beskrevet hvad det er for nogle børn man egentlig 
tænker på. Vi tror faktisk stadig ikke helt at vores sagsbehandler har 
fattet, fordi at Mathilde har godt nok særlige behov, ja men hvad 
ligger der i det ikke også? Så man måske fik det konkretiseret.  
 
IW1:   Ja  
 
IW2:   Hvad det er for nogle børn de helt præcist vil have på Antons Hus? 
 
Dorrit:   Ja. Jeg har virkelig meget forsøgt at fortælle eller sige til dem, at jeg 
synes jo netop at Antons Hus er et supplement til Lunden. Fordi 
Lunden kan rigtig mange ting ved rigtig mange børn, de kan måske 
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bare ikke så godt vores børn. Så var det måske rigtig godt, at få frem 
at det faktisk ikke er to konkurrende tilbud.  
 
IW1:   Ja og at Antons Hus mere er for de helt multihandicappet. Vi har 
selvfølgelig også spurgt dem hvad er for nogle handicappet, der har de 
så fortalt at det er multihandicappet og der har vi selvfølgelig også 
været nødt til at spørger lidt ind fordi vi ikke rigtig, men det er måske 
der man skal gå ind og beskrive yderligere hvad er det?  
 
Dorrit:   Ja det kunne måske være en god ide.  
 
IW1:   Ja helt bestemt.  
 
Dorrit:   Jamen altså man kan sige, at der er rigtig mange undermenuer i de her 
punkter her. Man kan måske godt lige blive lidt overvældet når man 
aller første gang måske kommer ind for at vil søge noget information 
som helt ny forældre.  
 
IW1:   Det er måske lidt uoverskueligt på den måde.  
 
Mette:   Det er egentlig også lidt underligt faktisk, fordi at når man er her ude, 
så står der aflastning for børn med særlige behov, så klikker man også 
kommer der noget op om hvad det er for et. Også nogle af de der 
formuleringer de bliver godt nok... 
 
IW2:   Er de lange eller?  
 
Mette:   Ja altså nogen gange, vi har helt særlige kompetencer til at give 
børnene mulighed for udvikling og deltagelse i dagligdagens 
aktiviteter, dermed arbejder vi målrettet med at fremme trivlser, 
udvikling inden for leg, sociale kompetencer, spisning, 
kommunikation, syn, bevægelse, motorik, kognition, 
sansebearbejdning… 
 
IW2:   Hehe det er meget langt.  
 
Mette:   Hehe altså det kan også godt være at det bare er mig, fordi jeg vil 
hellere have det som en pind (have skrevet det op i punkt form), altså 
hvis det står i sådan en lang sætning, så har jeg mistet fokus inden jeg 
er nået halvvejs. Så vil jeg hellere have; det her arbejder vi med dig 
dig dig.  
 
IW2:   Som nogle punktformer?  Har du det på samme måde?  
 
Dorrit:   Ja det er egentlig nok rigtig, så virker det mere overskueligt.  
 
Mette:   Ja. Og så synes jeg at det er underligt, at man ikke kommer videre 
herfra. Altså så står der velkommen til Antons aflastning, så skal man 
her op. Altså Jeg troede at når man klikkede ind på aflastning, at man 
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så kom til den her beskrivelse af hvad det er, også hvordan fungere 
det eller hvordan søger man eller at der så kom underpunkter.  
 
IW1:   I stedet for at man skal op i menuen igen og til at lede?  
 
Mette:   Ja for så skal du jo finde ud af, så skal du gå tilbage her til aflastning.  
 
Morten:   Alle undermenuerne på aflastning skulle sådan set bare komme der 
nede.  
 
Mette:   Ja men så skal de så står her nede under ellers også skal være her 
ude? altså jeg synes at det er mærkeligt når at det er der oppe.  
 
Dorrit:   Også skal man huske at slette de her ting her ude, der har været. Jeg 
ved godt at den ene var igår, men... 
 
IW2:   Så en god opdatering?  
 
Mette og Dorrit: Ja 
 
IW1:   Jamen det er vigtigt sådan noget, det er det.  
 
Dorrit:   Ja det er det.  
 
IW2:   Men kunne i forestille jer, at det skulle opdeles sådan så der måske 
var noget for dem, som allerede gik der også potentielle? sådan så der 
også var noget opdatering til jer eller?  
 
Dorrit:   Man skulle tro at hvis man først er kommet ind, så tænker jeg jo at 
man vil have kommunikationen når... 
 
IW1:   Direkte? 
 
Dorrit:   Ja 
 
IW2:   Så det er ikke så relevant at der er noget til jer, hvis hun nu allerede 
går der? så er det ikke lige så vigtigt? 
 
Morten:   Det jeg tænkte, noget der kunne være godt det var for eksempel, hvis 
der nu er et eller andet, Mathilde hun gør et eller andet og de ikke lige 
ved hvad det er. Jamen så går man ind og tager en video sekvens af 
det også enten så over skype eller på telefonen eller, så kan de sende 
den. I stedet for at vi står og snakker om måske to forskellige ting. 
Altså hvis vi kan se vores børn, hvad det er de gør så har vi større 
chance for at fortælle dem, det er fordi at hendes højre ben det...  
 
IW1:   Det er ret smart faktisk.  
 
Mette:   Ja  
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IW2:   Ja det er det.  
 
Mette:   Det er total velkommen til ipad ‐ digitale verden.  
 
IW1:   Og det kunne man jo faktisk gøre, man kunne evt. lave noget privat 
inde på facebook fordi der er det nemt at oplaode.  
 
Morten:   Altså noget intra, ligesom skole intra hvor du kan... 
 
IW1:   Ja. Det tror jeg er en god ting at sige videre til dem i hvert falde. Ja  
    fordi det kan være svært nogen gange at beskrive det ord ikke?  
 
Morten:   Ja 
 
Dorrit:   Ja men det kan det nemlig.  
 
IW1:   Også lige... 
 
Morten:   Ja at vi så forstår det samme.  
 
IW1:   Ja nemlig.  
 
Mette:   Det er kontakt, eller om os, visionsgruppen bag er det så der?  
 
IW1:   Ja det er derinde det er.  
 
Mette:   Så skal den hedde noget andet.  
 
IW1:   Ja det er lidt for forvirrende.  
 
Morten:   Ja den skal ind under kontakt.  
 
Mette:  Ja altså virkeligt. Det kan også godt være at det er mig der er firkantet, 
for jeg skal have det helt sådan... 
 
IW1:   Men det er jo vigtigt at vide at det skal være, altså... 
 
Mette:  Der skulle egentlig bare stå personale fordi det er fuldstændigt 
ligegyldigt om det er deres vision. 
 
IW2:   Men apropros sådan behov så mener i at Antons Hus det er noget i 
rigtigt kunne have behov for? altså det er noget der virkelig kunne 
være en hjælpende hånd i hverdagen?  
 
Morten:   Ja det er det i hvert fald.  
 
Mette:   Det dækker i hvert fald et stort hul kan man sige i, også selvom jeg 
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ikke synes at hun skal derned endnu... 
 
Dorrit:   Altså vi kan godt mærke at altså vi er kommet dertil, altså det er jo 
hårdt både rent fysisk men jo også et eller andet sted rent psykisk at 
have et barn som Mathilde. Og ja altså det vil i hvert falde være rart at 
have en fri weekend engang i mellem, hvor man ligesom kunne 
komme lidt væk fra... 
 
IW2: Så giver det jer mere overskud også får i mere overskud til hende.  
 
Morten: Ja 
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Bilag  4  –  Fokusgruppeinterview  med  forældre  uden 
kendskab til Antons Hus (F2) 
 
 
Natasha:  Jamen til at starte med kunne jeg godt tænke mig at høre  lidt om 
hvor gamle jeres børn er, og hvilket handicap jeres barn har?  
Christiane:  Hvis det er for intimiderende for jer så må i endelig sige til 
Alle:    Nej 
Henrik:  Det har vi sgu prøvet 
Thea:    Det skal i ikke tænke over 
Eva:  Vi har de her  tvangsvenner, du ved  ikke også,  som er alle  de der 
som man nu skal snakke med. Socialrådgivere og.. Så de skal høre 
de  hele,  ja.  Men  vores  søn  er  12,  og  han  er  fysisk  motorisk 
retarderet.  Så det  vil  sige  at  han  ikke har nogen præcis diagnose 
for hvad han fejler, men han selvfølgelig ikke alderssvarende i sin 
mentale udvikling og han er heller  ikke    fysisk stabil. Men han er 
heller  ikke  kørestolsbruger  eller  noget,  men  han  er  meget  svagt 
funderet i sine muskler.  
Natasha:  Okay, men har han så også sprog og sådan?  
Eva:  Ja altså, men mest hvis man kender ham kan man forstå hvad der 
bliver sagt. Det er ikke noget klart sprog han har så.  
Henrik:  Nej  
Natasha:  Okay 
Pia:  Ehm  jeg  har  en  datter  som  er  11  og  hun  har  en  sjælden 
stofskiftesygdom som er arvelig. Den går simpelthen ud på at deres 
lillehjerne  ikke  vokser.  Så  alt  hvad  der  hedder  balance, 
koordination  og  sådan  noget,  det  kan  hun  ikke.  Hun  er 
køresolsbruger,  men  er  i  den  absolut  bedste  halvdel  af  de  børn 
man  kender  her  i  Danmark,  med  sygdommen.  Og  hun  har  et 
talesprog og kan forstås af de fleste. Hun øver sig rigtig meget i at 
snakke  og  kommandere  og  sådan  noget.  Ret  god  til  at 
kommandere.  
Thea:    Vi ved ikke hvor hun har det fra, haha.  
Pia:    Nej det ved vi så ikke, hehe. Det er også genetisk.  
Thea:  Ja. Men jeg har Sara, som om 14 dage bliver tolv, meget vigtigt. Hun 
har  rets  syndrom,  som  er  en  genfejl,  som  gør  hun  er 
multihandicappet. Hun er kørestolsbruger, og har meget meget lidt 
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sprog.  Normalt  kan  de  ikke  bruge  hænder  og  har  de  slet  ingen 
sprog, det har Sara, og hun kan i hvert fald godt bruge sine hænder. 
Hun bruger det så på alt det vi andre ikke gør   
Pia    Ja på alt det man ikke skal 
Thea:    Ja, hehe. 
Henrik:  Men du er taknemmelig for sproget, er du ikke?  
Pia:    Ja du er taknemmelig for sproget, hehe 
Pia    Nogle ord ja. (alle griner)  
Henrik:  Hun har fået sådan en torrette oveni?   
Thea:   Jamen det er bare sådan hvor man tænker, godt du har fået et nyt 
ord, men skulle det lige være fuck. (alle griner) Skulle det lige være 
pis. Så er det lidt svært at rose hende ikke.  
Natasha:  Så  vil  vi  spørge,  kender  i  nogle  aflastningssteder  eller  har  i  jeres 
børn i aflastning?  
Eva:  Ja vi har i aflastning, i Karlslunde, som er sådan noget. Han er der 2 
dage  eller  hvad  skal  vi  sige,  3  dage  hver  anden  uge,  fordi 
kommunen skærer ned på det så. Så bliver vi nødt til at spare lidt 
sammen 
Henrik:  Ja,  primært  i weekenden  ik,  og  det  er  et  tidligere  amtsligt  og  nu 
regionalt,  ehm  aflastningstilbud.  Og  det  var  en  meget  bevidst 
handling vi foretog da vi skulle ud og finde en aflastning. Det var at 
vi ville have et sted med uddannet pædagogisk personale, fremfor 
en aflastningsfamilie, med velmene voksne  
Eva:    Og en pony 
Henrik:  Ja, men der rent faktisk var nogle på det tidspunkt kvaliteter. Men 
det  var  jo  så  vist  sig  gentagende  gange  at  også  offentlig  steder  i 
særdelshed har… 
Pia:    Kvalitetsbrist.. 
Henrik:  Kvalitetsbrister, og er knap så fine i kanten ikke. Men det er jo helt 
klart ud fra den målestok. Jeg har været med til at godkende dem 
på  den  anden  side,  se  på  hvilke  nogle  incitamenter 
aflastningsfamilierne  havde  for  at  blive  aflastningsfamilier.  Det 
ville vi gerne ud over.  
Eva:  Jeg vil gerne vil tilføje en facet her, for  mig var det også vigtigt at 
der  var  ligestillede  børn.  At  han  kunne  have  nogle  oplevelser 
sammen med nogle børn hvor han  rent  faktisk også kunne vinde 
og også kunne ligesom se sig selv sammen med dem. I stedet for at 
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være sammen med raske børn, hvor han  jo altid kommer til kort. 
Så børnene var lige så vigtige for mig som de voksne.  
Henrik:  Ja  Christian  er  i  en  børneflok  på  fire,  så  han  er  vant  til  et meget 
opskruet tempo. Hvor han jo må trække sig, meget.  
Eva:    Ja 
Henrik:  Så  derfor  er  aflastningen  også  en  aflastning  for  ham,  hvor  han 
kommer væk og får ro fra familien.  
Eva:     Ja det er nemlig aflastning for os, eller mener fra os. Fra os.  
Pia:    Det er faktisk for hans skyld i gør det, haha.  
Eva:     Ja (alle griner)  
Pia:  Ja.  Men  Signe  har  både  en  aflastningsfamilie  og  institution.  Og 
familien har vi haft de sidste 10 år, og det er simpelthen guds gave 
til menneskeheden havde jeg nær sagt. Grunden til at vi valgte også 
at så aflastning på institution, var simpelthen fordi de ikke kunne 
tilbyde nok aflastning til os. For ellers har det, men som Eva siger, 
så har det helt sikkert også været en gave at der er børn på hendes 
niveau der. Og under hendes niveau, så hun også kan være den der 
styrer ind imellem.  
Thea:  Jamen  Sara  er  på  aflastningsinstitution  to  gange  om  ugen.  Vi 
startede med at  have  en  familie, men  jeg kan da  godt  forstå hvis 
man ikke lige kender en, så ville jeg aldrig vælge en. Det var hendes 
tidligere  dagpleje,  den  der  guldfamilie,  netop med  en  pony.  (alle 
griner) Det er ude på  landet. Vi var  faktisk  forbi og besøge dem i 
går. De har så kendt Sara i 11 år. Og tingene var stadig som det var 
den gang, tingene står stadigvæk de samme steder. Rigtig godt for 
et barn med lidt autisme, ikke. Hun gik så hen, konen der, og fik en 
diskopolaps,  så  vi  var  nødt  til  meget  hurtigt  at  reagere  og  gøre 
noget  andet.  På  det  tidspunkt,  der  kunne  vi  også  godt mærke,  at 
der var Sara også klar, altså hun startede i aflastning da hun var 3. 
og der var hun  ikke klar, der var moren  ikke klar. Hun havde det 
rigtig godt med deres store piger, som var i konfirmationsalderen 
og  op  efter.  Men  da  hun  så  rykkede  derfra,  det  havde  hun  også 
brug for. Netop af samme grund, være sammen med ligestillede og 
være sammen med andre børn og. Og ja, få lidt aflastning væk fra 
sin mor,  hun  er  blevet  teenager, min  kære  datter.  Så  det  er  ikke 
altid sikkert at vi lige er enige om tingene, så er det godt at der er 
et sted hvor der er nogle andre der er lidt mere enige med hende. 
Ja, så det 
Natasha:  Men nu hvor  i  har  skulle  vælge et  aflastningssted. Nu  snakkede  i 
om  fagligheden, men  hvad  er  det  i  har  lagt  vægt  på  når  i  skulle 
vælge dem?  
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Eva:  Altså  vi  var  over og  kigge på  steder,  og  selvfølgelig  ville  vi  gerne 
have noget i nærmiljøet, så vi kunne komme hurtigt derhen og der 
fra. Men noget andet var, at det skulle være et rart sted at være, det 
skulle være børn som var ligestillede med ham. Vi var et sted som 
var  super  super  dejligt, men  da  vi  så  fandt  ud  af  at  det  var med 
meget udadreagerende børn, og det er vores ikke, så tænkte vi, arh 
det  er  måske  ikke  lige  det  vi  skulle  vælge,  for  hans  skyld.  Så 
sorterede vi det fra pga. det, ikke. Så det der med ligestillede, det er 
enormt vigtigt for mig.  
Natasha:  Ja 
Pia:  Ja altså vi havde brug for mere aflastning da vi søgte. Vi ville gerne 
have  et  sted  hvor  vi  kunne  vælge  mere  til  og  fra  med  rimelig 
fleksibilitet. Og det var det også da vi startede, men jeg sys det er 
blevet meget firkantet. Meget lange indbookningsperioder, ehm. 4 
måneder frem i tiden, og jeg ved godt man så siger, vi kan ikke, vi 
skal ikke, booke aflastning til hende fordi vi skal til bryllup. For det 
er ment som aflastning, ikke som en barnepige, det er ment som en 
aflastning hvor vi kan være familie og gøre nogle andre ting. Det er 
også  i  princippet  rigtigt  nok, men  nu  står  vi  bare med  nogle  lidt 
anderledes børn, som ikke lige kan blive passet af en 13 årig. Altså 
de  skal  have  medicin  og  de  skal  hjælpes  på  toilettet.  Og  de  har 
kramper  i  tilfældet  af  at  de  står  rodet  og det  er nogle helt  andre 
problemstillinger. Det gør at aflastning for os også bliver en  form 
for  barnepige,  så  hvis  vi  ved  at  vi  skal  noget,  så  booker  vi 
selvfølgelig den weekend. Men det er slet slet ikke så fleksibelt som 
jeg havde fået stillet i udsigt vil jeg sige.  
Thea:  Vores  har  også  ændret  sig  markant.  Sara  startede  på 
skælbakken, hvor Signe går 
Pia:      Ja 
Thea:      Og Christian.  
Eva:      Gud er  de alle sammen på samme sted?  
Pia:      Nej for Thea flyttede hende 
Thea:  Ja jeg ved ikke hvorfor, men hun var ikke specielt glad for at 
være der. Og så startede hun i skole i Holbæk, og der ligger 
en  institution  som  er  sammen med,  og  så  endte  det  med 
hun  kom  derop.  Det  kan  være  mange  ting  for  Saras 
vedkommende. Det kan være lugte, det kan være et billede 
hun  ikke  kan  lide.  Det  har  ikke  nødvendigvis  noget  med 
institutionen at gøre at hun ikke vil være der, hun var bare 
ikke glad. Det er hun så der hvor hun er nu, heldigvis. Men 
vi startede også med at det var efter vores behov, og nu skal 
vi så booke 6 måneder frem. Det er jo lang tid ikke. Men vi 
har så valgt at  sige, at det er aflastning  for Sara,  så hun er 
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der  mandag  og  torsdag.  For  der  er  der  filmaften  og 
musikaften, og så må hun planlægge. Jeg er skilt, så hun er 
ved hendes far hver anden weekend, så den er vi sådan lidt 
udover.  Men  vi  startede  så  også  ud  med  at  det  var  en 
børneinstitution.  
Henrik:    At det var? Undskyld?  
Thea:      En børneinstitution 
Henrik:    Ja 
Thea:  Og nu sidder der også mænd på nogle af 50, og der er små 
babyer.  
Eva:  Okay det var godt nok lidt af et spring! Så det ligestillede det 
røg lidt 
Thea:  Det røg rigtig, rigtig meget. Og den problematik er vi ude  i 
nu. 
Henrik:    Er det en privat?  
Thea:      Nej  
Henrik:    Okay 
Thea:  Det er også en regional. Så den er vi også lidt ude i med dem 
nu, altså hva. Det er jo ligesom ikke det vi regnede med. Og 
det  spænder  også  fra  handicaps  på  alle  måder,  så  det  vil 
sige der også er socialt handicappede børn. Som er vældig 
godt  fungerende  og  som  går  i  normal  skole,  og  så  skal  de 
sidde der  sammen med  sådan nogle  som Sara og ham her 
manden 54. Sara synes måske det er fint, men det er jeg nu 
altså ikke sikker på de synes altid. Så det ligestillede det er 
røget  rigtig  rigtig  meget.  Så  eg  vil  rigtig  gerne  finde  en 
anden løsning. Men jeg vil sige, det der med at vælge, det er 
jo ikke bare at vælge en aflastning.  
Eva:      Nej  
Thea:  Du får nogle tilbud og hvis der er plads og hvis kommunen 
vil  betale,  så  kan  du  måske  få  den.  Men  det  er  ikke  bare 
sådan at man bare lige får lov til at vælge.  
Pia:  Os  der  har  kørestolsbørn  er  jo  også  begrænsede  af  den 
fysiske indretning og de fysiske omgivelser, ehm.  
Thea:  Sara  fik  også  en  plads  fordi  hun  alligevel  gik  i  skole 
deroppe.  Ellers  kan man  ikke  bare  lige. Det  samme  er  det 
med skolerne.  
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Eva:  Ja kommer du ude for kommunegrænserne så sætter det en 
begrænsning i sig selv, ikke.  
Thea:      Ja meget, meget. 
Eva:  Jeg  tror  også mest  at  vores  børn  er  der,  fordi  det  var  før 
man lavede om, den gamle ordning ikke.  
Thea:      De er også så gamle nu. Nye børn de kommer ikke ind 
Eva:      Nej 
Thea:      Der er det her tilbud og værsgo.  
Eva:  Mmm. De havner netop der med de udad reagerende børn, 
ikke.  
Henrik:  Hmm.  Men  altså,  et  af  de  skitsmer  der  ligger  i  det  er  er 
fleksibilitet.  Specielt  i  forhold  til  indbookningsperioder. 
Noget  så  banalt  som at  vores børn  går  til  idræt. Handicap 
idræt. Og  vi  har  altid prioriteret  at  have  vores  aflastning  i 
hverdagen. Og vi har  fået nogle helt klare rytmer,  tirsdag  , 
onsdag, for så passer det med svømning. Men det er booket 
frem til jul, så svømningen har død og pine bare at ligge om 
tirsdagen  næste  år  også,  fordi  ellers  så  ryger 
indbookningen.  Så  det  vil  sige,  vi  er  bundet  op  på  nogle 
meget  klare  paramenter  arbejdsmæssigt  og  tidsmæssigt. 
Fordi  vi  hænger  i  nogle  klokkestrenge.  For  vores  børn 
kommer  nu  en  gang  kl.  Altså  vi  var  ude  og  kigge  på 
skoleinstitutioner  og  bare  for  at  sætte  det  sådan  lidt  i 
perspektiv  til  hvad  det  er  vi  bliver  budt,  specielt  i  de  her 
spare tider. Vi var ude og se på en skole, og den siger så, ja 
vi lukker SFO’en kl. kvart i tre nej kvart i fire. Og så siger vi 
til ham, jamen altså det hænger ikke sammen. Vi er på intet 
tidpunkt  hjemme  før  fem.  Ej  men  de  kunne  også  godt 
trække den til kl fire. Jamen så er der jo stadigvæk en time. 
Jamen den kunne man jo klare ved at man bare sørgede for 
at  Christian  sad  som  den  sidste  i  bussen.  Fordi  de  må  jo 
sidde i bussen i en time. Hver vej.  
Eva:      Så der var en times pasning 
Henrik:  Så den måde man klarer pasningen på, det er ved man siger,  ved 
du hvad, vi propper tolv unger  ind til x’s buschauffør. Og nu er 
den ikke en time mere, nu er den fem kvarter. Og så har han fem 
kvarter  alene  med  tolv  unger,  er  i  klar  over    hvor  mange 
pædagogtimer  kommunen  sparer  ved  bare  at    to  gange  om 
dagen 
Eva:         Køre rundt. 
Henrik:     De må jo sidde i bussen i en time hver vej.  
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Eva:      Så der var en times pasning i en bus.  
 
Henrik:     Så på den måde, måden man nu klare pasningen på, det er ved at 
man  siger  ved  du  hvad,  vi  propper  sgu  12  unger  ind  til  x  bus 
chauffør,  og  nu  er  den  ikke  en  time, men  nu  er  den  5  kvarter. 
Også har han 5 kvarter alene med 12 unger. Er i klar over hvor 
mange  pædagog  timer  kommunen  spare  ved  at  børnene  to 
gange om dagen... 
 
Eva:      Kører rundt 
 
Henrik:     Nemlig når de bliver hentet om morgen og når de bliver kørt om 
eftermiddagen. Der spare de, hvad med 12 børn i en bus, jamen 
så  har  de  altså  sparet  24  pædagog  timer  alene  ved  at  proppe 
dem  ind  i  en  bus  til  en  bus  chauffør,  som  for  øvrigt  ikke  har 
nogen pædagogiske fag kundskaber.  
 
Henrik:     Jamen  de  bliver  jo  sat,  også  bliver  de  spændt  fast  med 
sikkerhedsselen. 
 
Eva:      Han skal jo også passe sin kørsel og ikke unger ikke også. 
 
IW1:     Jamen hvad hvis de får kramper eller et anfald? 
 
Henrik:     Lige præcis  eller  glider ud  af  stolen,  fordi motorisk  er de  altså 
ikke  i  stand  til  selv  at  klikke  selen  op  og  i.  Men  det  er  sådan 
nogle parametre som vi skal være ikke. Vi skal op til kommunen 
og vi skal stå skoleret fordi de der mere udgifter. Gu skal vi  stå 
skoleret  for det, men hænger  i  strengen og   har  ekstremt brug 
for  fleksibilitet  fordi  ellers  kan  vores  hverdag  ikke  hænge 
sammen. Du er alene (Thea) og du har andre børn også (Pia) og 
vi  har  også  3  børn  oven  i.  Det  er  fuldtidsarbejde  at  have 
Christian, så hvis vi skal nå de andre også. 
 
Pia:       Altså det der giver os rigtig meget stres, det er  jo hvis der sker 
noget  uforudset.  En  af  os  falder  eller  et  af  vores  andre  børn 
kommer  til  skade og  vi  sidder  på  skadestuen  i  3  timer  eller  et 
eller andet uforudset. Det er næsten ikke til at magte vel? Altså 
det giver så meget stres.  
 
IW1:     Også  som  i  netop op  siger, man kan  ikke bare  lige  få  sit  andet 
barn til at passe lillebror?  
 
Pia:       Ej  jeg kan  ikke gå  ind  til naboen og  sige,  kan du  ikke  lige, hvis 
hun er sulten så stik hende en flad ikke, havde jeg nær sagt. Altså 
det går jo ikke vel.  
 
IW1:     Nej det gør det godt nok ikke.  
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IW1:     Altså  hvor  meget  betyder  det  sådan,  hvad  de  udbyder  på 
institutionen for jer? Om der er ridning eller? 
 
(Der grines) 
 
Eva:      Til en vis grad vil jeg sige. Nu valgte vi jo bevidst det der med får, 
geder  og  heste  fra,  men  i  sommerferien  er  der  typisk  nogle 
aktiviteter.  Og  jeg  må  da  indrømme,  at  vi  spørger  simpelthen 
hvornår sker der noget på institutionen sådan at han er der når 
der sker noget, fremfor når der ikke sker noget. Så hvis der er en 
uge hvor de har noget musik eller et eller andet, eller at de siger 
der er musik hver torsdag. Jamen så prøver vi at booke ham ind 
til om torsdagen, så han også synes at det er spændende at være 
der. Så det ikke bare er sådan en slags opbevarings sted for ham. 
Så til en hvis grad vil jeg sige. Det er ikke alt afgørende, men jeg 
synes også at det er dejligt at der sker noget for ham.  
 
Thea:     Men  det  er  lidt  det  der med  det  tilbud man  fik  engang,  det  er 
ikke.  Altså  vi  har  også  booket  Sara  ind  efter  filmaften  og 
musikaften, og det er der også stadigvæk, men det er bare ikke 
altid  at  hun  lige  kommer  med.  Fordi  det  er  ikke  altid  at  der 
pædagoger nok til, at tage dem i kørestol med derop.  
 
Henrik:     Nej  
 
Thea:     Altså  igen det  der med det  er  ikke de  tilbud  som vi  fik,  og  det 
tror jeg ikke at det er ret mange steder.  
 
Pia:       Nej 
 
Thea:     De har skåret så meget ned i det, så det der med at sætte sig ned 
og tænke, ih vi skal have den her aflastning, der er en lille pony 
de kan  ride på.  Ja  ja men den er 70  år  gammel  og  kan  ikke  gå 
mere, fordi at den... 
 
Eva:      Ja og der skal en pædagog til at trække den også ikke.  
 
Thea:     Ja der skal også en pædagog til at trække den.  
 
(Der grines) 
 
Pia:       Og en bagrytter og... 
 
Eva:      Ja hehe 
 
Thea:     Og  vi  fik  også  af  vide,  jamen  så  kan  det  også  være  at  vi  i 
weekenderne tager ud over svømmer. Det har de aldrig været. 
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Henrik:     Nej 
 
Thea:     Altså de har ikke ressourcerne til det overhovedet.  
 
Pia:       Nej  
 
Thea:     Og  jeg vil godt sige, at  jeg  fatter  ikke at der er nogen der gider 
arbejde det sted. Altså der noget... 
 
Eva:      Hvis  jeg  lige må komme med en positiv  ting, så synes  jeg så, at 
hvis der  ikke er helt  fyldt op med børn,  så er de  faktisk meget 
gode til at, så kan man så diskutere hvor godt det er, men at tage 
dem med på Mac Donalds for eksempel. Så kan man så diskutere 
er det god mad og sådan noget.  
 
Pia:       Ej det lige meget med det for for dem er det en god oplevelse.  
 
Eva:      Ja for dem er det en god oplevelse, at komme ud og spise på Mac 
Donalds eller gå på stranden eller et eller andet.  
 
Pia:       Ja. Og kører på Bakken, det har de også gjort dernede.  
 
Eva:      Ja ja. Altså de kommer ikke på stranden for at bade, fordi det har 
de ikke opsyn nok til, men bare at gå en tur der kan jo også være 
godt.  
 
Thea:     De  går  også  meget  tur  og  det  er  sådan  noget,  som  Sara  også 
sætter pris på. Og jeg vil sige det sådan, det kan godt være at jeg 
kritisere  aflastningstilbuddet,  men  pædagogerne  de  er  jo 
fantastiske.  
 
Eva:      De gør hvad de kan inden for de rammer de har.  
 
Pia:       Ja 
 
Thea:     Ja det gør de. Altså Sara hun har et langt hår, og jeg er ikke super 
god til at sætte hår. Og hvergang der er en, der hedder Emy, der 
primært  er  der  om mandagen,  når  hun  er  der  så  kommer hun 
hjem med franskfletning. Det er der tid til.  
 
Eva:      Ja 
 
Thea:     Ja. Altså og det skal der være tid til for hun er en lille dukke ikke. 
Men sådan nogle ting det tager jeg hatten af for.  
 
Henrik:     Jamen  lige præcis. Men den pædagogfaglige  eller den pædagog 
psykolog  faglige  del  af  det,  er  jo  også  røget  på  de  her 
døgninstitutioner.  Og  det  er  røget  i  og  med  at  regionerne  og 
kommunerne,  ligesom de  gør  i  daginstitutionerne,  begynder  at 
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sige  til  de her  institutioner,  vi  har  ikke  råd  til  100% uddannet 
personale.  
 
Eva:      Nej  
 
Henrik:     Så  de  får  af  vide,  i  kan  ansætte  medarbejder  efter  en  40‐60 
parametre.  Det  vil  sige  40 %  er  uddannet  pædagoger,  60%  er 
pædagogmedhjælpere. Det fint nok. Så går vi ind og kigger på de 
40%, så skal i så bare vide de 40% de har her, det er altså efter 2 
år anciennitet. Det vil sige, at hvis de endelig får pædagoger der 
har  noget  erfaring  så  har  de  også  anciennitet  efter  10  år,  også 
æder  de  alle  løn  kronerne  for  resten  af  personalet.  Og  det  vil 
sige, at den faglige del er gået fløjten, i og med at der heller ikke 
er  løn  kroner.  Fordi  den  eneste  der  reelt  har  måske  har  en 
pædagogmæssig  baggrund  eller  psykolog  baggrund  det  er 
afdelingslederen. Og han er administrativ, han skal nemlig sidde 
og  lave vagtplaner og  indbookings skemaer. Så han er slet  ikke 
på afdelingen. Så det er pædagogmedhjælpernes paradis, og den 
unge gymnasiepige der skal have et sabbat år. De har nogle gode 
jobs, og det er dem der driver aflastningen/børnepasningen de 
her steder.  
 
Pia:       Altså  man  kan  godt  blive  lidt  bekymret  for  de  børn,  der  ikke 
klart selv kan udtrykke deres ønsker og behov og sige fra også. 
Fordi  ja  jeg  synes  nogen  gange,  at  det  virkelige  kører  på 
pumperne.  
 
Eva:      Det bliver sådan lidt opbevaring.  
 
Pia:       Jamen det gør det. Det bærer præg af det ikke. Og det der med at 
de  kan  tilbyde  nogle  ting,  jeg  tænker  lidt,  at  hvis  der  er  en 
aktivitet og Signe synes at det er sjovt at deltage, så er det  fint. 
Det er et plus, men ellers at hun bare får de fornødne ting og har 
det godt mens hun er der, så betyder det mindre for mig, om der 
er  cafe  tur  eller  City  2  tur  eller  hvad  det  nu måtte  være  at  de 
finder på. At de grundlæggende rammer er i orden, og det føler 
jeg altså faktisk nogen gange at det er lige på vippen til at de ikke 
er.  
 
Thea:     Jeg  synes,  at  det  der  er  problemet  det  er,  at  der  er  meget 
udskiftning.  
 
Pia:       Ja også det. Og det kører meget på studerende også.  
 
Thea:     Og vikar på. Og Sara hun har som sagt et sprog på ca. 30 ord og 
hun går meget op i at se Lille Per. Så hun sidder og siger Per Per 
Per… Også sidder der en eller anden pædagogmedhjælper og det 
skriver  de  oven  i  købet  i  bogen,  og  skriver  Sara  har  siddet  og 
snakket om Pia hele dagen.  
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IW1:     Eeej 
 
Thea:     Det kunne hun godt have gjort. 
 
   
Pia:       Jamen det kunne hun godt have gjort, men hun vil bare se Lille 
Per.  
 
Thea:     Men  det  var  det  ikke.  Og  hun  har  virkelig  prøvet  at 
kommunikere til dem, jeg vil gerne se Lille Per. Hvor svært kan 
det være, det ved alle andre. Men fordi at der kun er afløsere på, 
også  bliver  hun  også  sådan  lidt,  det  kan  sgu  også  være  lige 
meget.  
 
Pia:       Ja også resignere de lidt ikke. Og går sådan når men så finder vi 
på noget andet ikke.  
 
Thea:     Og det  synes  jeg bare er  rigtig ærgerligt,  at når  jeg  så kommer 
hjem og  læser,  Sara har  snakket  om Pia hele  dagen.  Ej  det  har 
hun så ikke… 
 
Pia:       Men  der  er  så meget  viden  og  der  er  så mange  informationer, 
der  går  tabt  når  der  er  så  stor  udskiftning  altså  i 
personalegruppen ikke. 
 
IW1:     Jamen udviklingen går jo også lidt i stå. Altså fordi hvis man var 
de  samme,  så  ville  man  lige  pludselig  måske  kunne  have  fået 
flere ord opbygget fordi at de så forstår hinanden ikke?  
 
Pia:       Præcis 
 
IW2:     Har  i  en  god  dialog  altså med  pædagogerne  eller med  dem  på 
stedet? Altså har i en sådan face to face dialog med dem?  
 
Thea:     Nej  
 
Pia:       Nej  
 
Eva:      Det gør vi jo som regel ikke. Altså vi aflevere ham som regel selv, 
der kan man lige nå at snakke med dem 2 minutter, men når han 
kommer hjem, så kommer han jo dybe set, han har været i skole 
og kommer hjem med sådan en  lille bog, hvor der står om han 
har været glad og tilfreds, og om han er gået tidligt  i seng eller 
altså sådan du ved, de skriver lige et par notater om hvad der er 
sket. Men det er så det. Altså det er sådan vi  finder ud af, hvad 
han har  lavet de  sidste  to dage. Det er  sådan en eller  to  siders 
håndskreven om han har været glad eller ej. Og det skriver de jo 
som regel, jeg kan sgu ikke huske at de nogensinde har skrevet, 
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at  nej  han  har  haft  en  pisse  dårlig weekend.  Altså  det  tror  jeg 
simpelthen ikke at de kunne finde på at skrive. Fordi det ville jo 
et eller andet sted jo også sådan udstille dem selv lidt ikke.  
 
Pia:       Mmh jamen det har jeg aldrig oplevet hehe.  
 
Thea:     Nå det oplever jeg, altså hvis Sara har været i dårlig humør eller 
har været ked af det eller et eller andet,  så skriver de det godt 
nok.  
 
Eva og Pia:   Okay 
 
Thea:     Der synes jeg at de er meget ærlige.  
 
IW2:     Men er det nok for jer?  
 
Pia:       Nej nej. Jeg har faktisk, vi har lige været, har i fået sådan et  
      spørgeskema også? (Eva og Henrik) 
 
Eva:      Ikke det vi ved af.  
 
Pia:       Nå men  jeg har  lige  fået  2  spørgeskemaer  fra  en  institution og 
fra et aflastningssted og fra kommunen og alt muligt. Men hvor 
de netop også  spørger  indtil  om det  er  nok. Og det  er  slet  slet 
ikke nok. Det er slet ikke nok. Altså for det meste henter vi selv 
Signe, men i den der afhentnings situation, altså jeg vil sige at de 
sidste 4 gange tror jeg at  jeg er kommet, og det har været sprit 
nyt  personale  det  hele.  Der  er  ikke  nogen  af  dem  at  jeg  har 
kunne  genkende eller  ved hvad hedder  eller. Og det  er  ikke  så 
der, hvor jeg går hen og siger jamen var hun ked af det i går da 
hun skulle i seng, eller har hun leget med Anna eller hvad er der 
sket?  Det  gør man  ikke.  Og  jeg  synes  at  der  er  så meget  kaos. 
Altså der er mange børn og det er ja. Og det er også noget med at 
de,  det  er  det  sidste  nye,  at  selvom  at  man  betaler  for  hele 
døgnet, så skal man hente inden kl. 15. Så der er tit sådan rend 
ud og ind ikke.  
 
Henrik:     (Griner forarget)  
 
Pia:       Jamen det er jo helt godnat.  
 
Eva:      Og de der afregningsregler de er jo noget helt for sig selv. 
 
Pia:       Jamen det er helt... 
 
Eva:      Man skal aflevere kl. 15 og man skal hente  inden kl.15, men de 
tæller som to døgn.  
 
Pia:       Ja  
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Eva:      Fordi at du er der en del af et døgn, så tæller det for et døgn. Så 
det er to døgn for hver gang at de i virkeligheden kun er der 24 
timer. Så det er også derfor at vi har været nødt til at samle det 
sammen.  Også  sige  når men  så må  han  være  der  2  dage,  altså 
hver  anden  gang,  2  overnatninger  fordi  det  tæller  for  3  døgn. 
Ellers ville vi jo... 
 
Pia:       de små korte de er dyre.  
 
Eva:      Ja ellers er det bare 2 døgn 2 døgn 2 døgn... 
 
Pia:       Og det er ikke os der betaler, det er jo ikke sådan. Vi har jo et vis 
antal døgn stående til  rådighed  fra kommunens side, og de har 
altså hurtigt ben at gå på.  
 
Eva:      Ja. Men vi fik lige skåret 20 %, så var vi  jo nødt til  at samle lidt 
sammen hvordan vi måtte ligge timerne ikke. Fordi 20 % det var 
jo alligevel også nogen weekender.  
 
Henrik:     Altså  vi  har  jo  så  også,  de  her  10  timer  om  ugen  aflastning  i 
hjemmet.  
 
IW2:     Hvordan det?  
 
Henrik:     Jamen vi har... 
 
Eva:           Handicaphjælper 
 
Henrik:     Handicaphjælper som vi heller ikke ville have fået den dag i dag. 
Men... 
 
Pia:                      I kan godt høre, at når først der er givet noget så holder vi fast... 
 
Eva:             Ja hehe 
 
(Der grines) 
 
Henrik:     Men  altså  vi  får og  vi har  lige  set  tallene det  svare  til  omkring 
80.000 kr om året i løn kroner til denne her handicaphjælper. Og 
vi  skal  selv  finde  en  medarbejder  og  da  vi  fik  ham  den  her 
famøse  handicaphjælper  for  10  år  siden.  Der  var  det  jo  sådan, 
jamen i bestemmer. I bestemmer hvor i har brug for det, om det 
er til at tage Christian med på tur, eller om det er til at tage de 
andre  børn med  på  tur  så  i  kan  være  sammen med  Christian, 
eller om det er fordi i gerne vil have gjort rent i hjemmet, sådan 
så  i har  tid  til at være sammen med  jeres børn  i stedet  for, det 
bestemmer  i.  Øh  vi  har  stadig  handicaphjælperen  men 
kommunen har været inde og pointere, de må ikke gøre rent, det 
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er kun aflastning til Christian, og det ene og det andet.  
 
Eva:            Ja de må ikke passe de andre børn.  
 
Henrik:     Må  ikke.  Så  det  er  ikke  lige  pludselig…  Fleksibiliteten  er  også 
røget der. Men vi har ikke brug for en, der død og pine kan tage 
Christian  med  på  tur.  Fordi  den  sparesomme  tid  vi  når  vi 
kommer  hjem  med  børnene,  den  vil  vi  måske  gerne  have 
sammen med Christian. Så det er måske lige så vigtigt, at der er 
nogen der har tid til at tage Caroline, som er pre teenager, med 
på Ro's Torv og kigge på glimmer og tøj. Og det skal  ikke være 
faren. Det gør ikke noget at det er en 18 årig gymnasiepige.  
 
Eva:      Nej men så har de ikke kørekort, så har de ikke bil. Der er jo ikke 
nogen voksne mennesker med kørekort og bil, der har lyst til at 
have  nogle  timer  der  er  spredt  ud  over  en  uge.  Altså  så  vil  de 
have 8 timer på en dag, og det er jo bare sådan, vi har jo så ikke 
brug for 8 timer på en dag. Vi har måske brug for 3 timer på en 
dag, vi har måske brug  for 3  timer 3 gange om ugen  ikke. Men 
det  er  der  jo  ikke  nogen  almindelige  mennesker  der  gider  at 
arbejde  sådan.  Så  derfor  får man  gymnasieelever  og  sabbat  år 
osv. Og de har hverken kørekort eller bil. Så de kommer aldrig til 
at  tage nogen steder på tur, andet end op til supermarkedet og 
jeg ved så ikke hvor meget tur han synes det er vel hehe. Så det 
er sådan lidt Catch 22 med den vil jeg sige.   
 
Thea:     Altså  jeg  har  haft  sådan  en  handicaphjælper  og  hende  jeg  havde 
var jeg super glad for. Også valgte hun at rejse til et eller andet sted 
på sabbat år i 5 måneder.  
 
Pia:           ej men hvad ligner det også hehe.  
 
Thea:     Ja men jeg har også, altså nu er hun lidt tilbage igen, men nu skal 
hun fandme afsted igen. Altså så skal hun læse og alt muligt. Men 
efter jeg havde hende, hende var jeg rigtig glad for. Hun boede lige 
om hjørnet  og det  var  sådan noget med at  sms  til  hende,  kan du 
lige komme ned og… Hun måtte gøre det hele, hun måtte gøre rent 
og  det  hele.  Det  var  også  den  gang.  Også  fik  jeg  de  der 
teenagerpiger, og jeg skal aldrig have sådan en inden for min døre 
igen.  Jeg  gider  simpelthen  ikke.  Så  ringer  de,  enten  kommer  de 
bare slet ikke, ellers også så ringer de en halvtime før, øhm jeg er 
kommet for sent til bussen. Så havde jeg en hun skulle til samtale, 
hun  nåede  aldrig  frem  fordi  hun  ringede  og  spurgte mig,  får  jeg 
forresten min kørsel dækket? Nej det gør du  ikke søde ven, hvad 
har du regnet med. Det her det er et job som alt andet, så du får da 
ikke din kørsel betalt. Så hun nåede aldrig frem til den her samtale. 
Så jeg har simpelthen valgt at sige, at det gider jeg.  
 
Pia:       Det bliver meget hurtigt os, der skal holde mange bolde i luften og 
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arrangere rigtig meget for få timers frihed.  
 
Thea:   Ja altså da jeg havde Noa der, der kunne hun komme og vi kender 
hinanden  så  godt,  hun  har  kendt  Sara  i  mange  mange  år 
efterhånden, og  mig også. Og det var sådan noget med, jamen hvis 
vi ikke lige var stået op så kom hun ind. Hun kunne også finde på at 
smse, skal jeg tage morgenbrød med? Så vidste hun godt, at vi ikke 
var  stået  op  endnu.  Også  kom  hun  ind,  også  det  var meget  til  at 
hjælpe Sara med at komme i bad, fordi jeg ikke lige havde de store 
faciliteter  til  det,  og det  var  sådan  lidt,  når  ja. Men altså  jeg  gider 
ikke, at der kommer en  jeg  ikke kender og  jeg  ikke er stået op og 
går rundt i mine trusser og ingenting. Det kunne jeg med Noa men 
det kan jeg ikke med andre. 
 
Eva:     Der er nok ikke mange af de ting der ikke kommer til at ske  
 
Henrik:   Jeg må være mod den... (afbrydes af Thea)   
 
Thea:     Det ved du ikke   
 
Henrik:   Men han... (Afbrydes af Thea)  
 
Thea:     (uforståeligt)  
 
Henrik:   Han har helt styr på Henriks øh... (Afbrydes af Eva)  
 
Eva:     jo, men  han, han tænker helt...  
 
Henrik:   Datamaskineri (?) 
 
Eva:     Kernefamilie  
 
Thea:     Nå men altså, ja... Men altså man må jo sige han er fodboldspiller   
 
Eva:     Han er nok gift, men han skal ikke have børn, og han skal ikke køre 
taxa  
 
Christiane:   Når  i ser på hjemmesiden, sådan syntes  i så den virker kao... altså 
sådan... Virker det som om I kan navigere rundt i den  
 
Eva:     øøhm... skal vi prøve at gå videre?   
 
Thea:     Ja  
 
Thea:     Er det sådan man gør? eller hvad?  
 
Eva:     Nej, jeg tror ikke du skal vælge en eller anden heromme  
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Thea:     Nå så er det her, simpelthen...  
 
(Christiane  taler  i  baggrunden,  overdøves)...  kunne  I  godt  tænke  jer  at  der  var 
sådan mange billeder...  
 
Eva:     Jeg tror, at det her det er det. Så går du ind under....  
 
Thea:     Ja den er mindre, der er ligesom en... nåh...  
 
Eva:     Nåhh...  
 
Thea:     Hvorfor har vi lavet... Så ved jeg ikke hvorfor man (ikke bare?)  
 
Eva:     Hold da op  
 
Thea:     Holy shit  
 
Eva:     ja, det er godt nok kompakt. Ehmm....   
 
Natasha:   Ja der står meget ikke  
 
Thea:   Der står meget, den er ikke sådan, så sexet vil jeg sige. den er sådan 
lidt kedelig at kigge på   
 
Henrik:   Ehh... Hvis jeg nu var forælder, og kom dertil derhjemme, så nu har 
jeg ikke været inde i den (Afbrydes)  
 
Eva:     Det er du  
 
Henrik:   Jeg vil gerne øh...  Jeg  vil gerne vide hvad andre  forældre siger om 
denne her, det her sted  
 
Eva:     Det kan du ikke vide, det er en nystartet institution  
 
Christiane:   Men i fremtiden...   
 
Henrik:   Arh, jeg vil, jeg vil gerne vide hvad andre forældre siger om denne 
her,  og  er der  en  side  for børnene? Hvad  siger  andre børn.  øhm... 
Jeg  ha,  jeg  (uforståeligt)  det  er  fint  der  er  nogle  billeder  af  nogle 
fysioterapeut timer øh... og sådan noget, men jeg kunne godt tænke 
mig at vide, hvad siger brugerne om stedet?   
 
Christiane:  Mm. Forældrenes... fordi her der (afbrydes)  
 
Eva:     JA (højt), forældrevurdering  
 
Christiane:   ...(uforståeligt) måske ikke sige så meget, men forældrene… 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Henrik:    Så der oppe i øverste bjælke ligger en... Her udtaler forældrene sig  
 
Eva:     Altså alt denne her "om os"  
 
Henrik:   Jamen det... (afbrydes)  
 
Eva:     Kontakt… 
 
Thea:   Jeg  syntes  faktisk  det  lyder  rigtig,  altså  bare  det  lyder  tiltalende 
ikke. Målgruppen  
 
Henrik:   Men det skal de have på deres hjemmesider,  fordi det er en del af 
hele denne her   
 
Eva:   Det  ved  jeg  godt.  det  jeg  ville  gå  ind  under  det  var  aflastning 
(uforståeligt) 
 
Thea:   Det  er  fordi  ellers  så  skal  jeg  gøre mig  dummere  end  jeg  selv  er, 
men jeg syntes simpelthen lixtallet det er en anelse for højt  
 
Natasha:   Hvad for et tal?  
 
Thea:   Lixtallet.  Altså  sværheden  i  det  man  læser,  at  sætningerne  er 
ekstremt lange...  
 
Eva:     Nårh, når det var du, du er bare så klog Eva!   
 
Thea:   Jamen det er det  jeg siger, det er det  jeg siger  jeg gør mig lige lidt 
dummere  end  jeg  i  virkeligheden  er  vil  jeg  så  sige,  jeg  syntes 
simpelthen  det  er,  det  er  meget  kompakt  skrevet.  det  er  ikke 
skrevet for forældre, det der det er skrevet for, for øh, (afbrydes)   
 
Eva:     Sagsbehandlere  
 
Eva:     for folk i kommunen du, (latter)  
 
Natasha:   Så  det  kunne  være  godt  at  det  måske  var  opdelt,  at  der  var  til 
sagsbehandlere og til... forældre  
 
Christiane:   Forældre på den anden side  
 
Eva:   Ikke  nødvendigvis,  men måske  skulle  man  tage  det  lige  sådan  et 
notch down, det ehhh....   
 
Natasha:   Hvor alle kan være med  
 
Eva:   Ja,  lige præcis,  jeg syntes måske det er sådan meget, altså der står 
alt  det  rigtige,  men  det  er  meget  sådan,  voluminøst  på  en  eller 
anden måde, tor jeg nok, der er for meget fylde på, sætningerne ku 
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gøre en lille smule kortere, lidt mere konkrete #00:02:36‐5#   
 
Christiane:   Måske noget punktform i virkeligheden, kunne det overskueliggøre 
det?   
 
Thea:   Måske  ja, måske  lige overskue det kunne man godt, øh sige er det 
det her der interessere mig 
 
Eva:   Men jeg syntes det er nogle rigtig flotte tanker de gør sig omkring 
det, det må jeg så sige, det har jeg ikke eh...   
 
Henrik:   Men, de tanker der, skal jo ikke ligge der,   
 
Christiane:   Hvorhenne, hvor var det de skulle ligge...   
 
Henrik:   Jamen det, det øh.. (afbrydes)  
 
Thea:     Altså vi, vi jeg kigger på målgruppe for øh.. Antons hus  
 
Henrik:   Målgruppeformulering  
 
Christiane:   Hvor, ville du ikke mene det skulle  ligge på internetsiden generelt 
eller hvorhenne? 
 
Henrik:   Jamen,  men  det,  jo,    Men  det  skal  ligge  der  i  en  helt  anderledes 
form, den form det  ligger der  i der, det  ligger der  i  forhold til den 
godkendende  myndighed,  de  har  forlangt  at  de  skal  have  de  her 
ting  på  internettet  og  derfor  så  ligger  de  der,  derfor  er  de  så 
gennemarbejdede som de er... Det er  ikke det, det er sgu ikke der, 
hvor,  f...  det  er  ikke det  hr og  fru  Jensen vil  vide når de  skriver,  i 
hvert fald ikke i den udgave der  
 
 Christiane:   Hvad vil de, hvad kunne du forestille dig at, at man ville vide?  
 
Henrik:   Jamen det, øh, de sidder der med deres tanker, hvad er det mit barn 
har brug for. De har brug for at høre, hvad tid står vi op, hvad får de 
at spise, bliver der taget hensyn til sukkersyge, øhm, kommer han 
ud og bliver luftet en gang om dagen, har de en ordentlig legeplads, 
er der nogen der triller ham i rullestolen, øhm...hverdag  
 
Christiane:   Hvordan ser hverdagen ud  
 
Eva:   (uforståeligt)  ja,  det  syntes  jeg  er  rigtig  vigtigt,  det  er  sådan  en 
rigtig appetitvækker  
 
(afbrydes, fortsætter i baggrund men uhørlig)  
 
Henrik:   og øh,  ja har man fokus på barnet og det, alt det der det er rigtigt 
rigtig  godt,  og  det  er  jo  ikke  fordi  jeg  vil  ringeagte  eller  noget 
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overhovedet, (uhørligt)  
 
Eva:   ...første  afsnit,  hvad  er  det  der  er  interesseret,  både  børn  og 
forældre  får  en,  intensiv,  en  vitamins  indsprøjtning  i 
aflastningsweekenden,  Bam,  det  fanger  mig  ik  os,  så  læser  man 
videre…  
 
Christiane:   Hvad fanger dig, kan du prøve at gentage det igen?  
 
Eva:   Hvis du  tager dette her udbyttet ved Antons Hus, og så det  første 
afsnit  der  står,  Antons  Hus  er  et  helt  nyt  og  anderledes  koncept 
med særlig fokus på aflastning i familiære omgivelser er ergoterapi 
som  en  naturligt  integreret  del  af  dagen,  okay  den  var  lang  ikke, 
både  børn  og  forældre  får  en  intensiv  vitaminindsprøjtning  i 
aflastningsweekenderne.   
 
Thea:   okay der fangede du lige min interesse ikke, okay fordi der er både 
noget  for mig og børnene, og det er noget som du får noget ud af, 
det er ikke bare sådan et opbevaringssted. Du får simpelthen noget 
ud  af  det.  Og  du  får  professionelle  ergoterapeuter  til  at  kigge  på, 
mm,  kan  denne  her  arbejdsopgave  løses  på  en  mere 
hensigtsmæssig måde, både for dig og for dit barn ikke, 
 
Eva:     Ja,  
 
Thea:     Så kan man også tage noget med derfra, det er øhm... 
 
Christiane:   Så I kan godt lide det, det faglige aspekt ved det også  
 
Thea:   Det  faglige  aspekt, men  også  at  der  er  eh...  der  er  sådan  ligesom 
sådan en, en appetizer, sådan du ved, der er noget der  fanger min 
opmærksomhed  der  gør  at  jeg  har  lyst  til  at  læse  videre  ikke,  i 
stedet for at man tænker ja ja, det, det er lidt tamt ikke  
 
Henrik:   Hvor mange gange klikkede du for at komme derind?  
 
Thea:     2 eller 3   
 
Eva:     jamen jeg er allerede nede på tredje side før jeg    
 
Christiane:   Så det var noget der skulle fremgå   
 
Eva:     lige præcis, det skal sådan helt (uhørligt) 
 
Henrik:   (afbryder) Men vi har, vi har klikket 3 gange for at finde den  
 
Eva:     (afbryder)  ligesom sådan et, ehm, ja  
 
Natasha:   Det skal være meget mere, det skal være...  
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Thea:     (afbryder) det skal være pang ikke,   
 
Eva:     Ja, helt klart   
 
Christiane:   Så, så sådan noget med at sige en vitamins indsprøjtning for jer og 
jeres børn altså det skal være noget i starten  
 
Thea:     lige præcis  
 
Eva:   Lige præcis, sådan noget hvor "ej, jeg får lyst til at læse videre". Og 
så  kan  man  efterhånden  grave  sig  ned  det  sådan  det  lidt  mere  
kedelige  ehh...  i  stedet  for  at  det  står  inde midt  i  en meget meget 
lang  ehh...  så  står  der  lige  denne  der  ene  sætning  så man  tænker 
"orv, det var da ellers, da vågnede vi lige" 
 
Thea:     (afbryder)  Men  der  var  vi  jo  ikke  kommet  til  hvis  ikke  vi  havde 
siddet her   
 
Eva:   Nej, nej, der havde vi ikke kommet til hvis ikke vi havde klikket os 
igennem  først  det  første  punkt  og  så  begyndt  at  gå  herned  af,  så, 
altså...   
 
Thea:     (afbryder) nej   
 
Eva:     Altså det skal meget mere up front hvis du skal   
 
Christiane:   (afbryder) og det skal være kortere?  
 
Eva:     ja, det syntes jeg  
 
Thea:   Men  punktformen  har  faktisk  været  okay,  i  hvert  tilfald  til 
målgruppe ikke?   
 
Eva:   jo  jo, mange af  tingene kunne sagtens stå  i punktform så man  lige 
fik overblikket, er det interessant eller ej, fordi det er altså meget at 
skulle  sidde  og  læse,  og  hvis  du  nu  skal  sammenligne  fem 
institutioner  og  de  alle  sammen  har  nogle  meget  meget  lange 
hjemmesider   
 
Thea:     Og klokken den er 10 om aftenen   
 
Pia:     ja,   
 
Thea:     Du bliver træt inden du kommer dertil   
 
Pia:   Så  ringer man  til  nogen man kender, har  I hørt noget om det der 
sted?  
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Henrik:  Man søger også selv på nettet og sammenligner, fordi man ikke ikke 
altid  bare  skal  tage  sagsbehandleren  mening  for  givet.  De  arbejder  jo  for 
kommunen 
 
Thea:     det er der man...   
 
Pia:     så bruger man sit netværk, ja   
 
Thea:     ..det er der man hører ting fra.   
 
Pia:     så rygtet skal spredes  
 
Thea:   Ehm,  jeg vil  så  sige nu sidder  jeg og  læser denne her  lille historie 
om Anton ikke?   
 
Pia:     Hvor er du henne i det...  
 
Thea:     (afbryder) den er meget sød  
 
Pia:     hvor hvor   
 
Eva:     Jeg tror slet ikke vi er kommet dertil   
 
Thea:   og den er meget urealistisk, ej okay slap af ikke, lige en lille smule 
for, for sukkersød  
 
Pia:     Hvor er du henne Tea? 
 
Thea:     Jamen det ved jeg ikke   
 
(latter)  
 
Christiane:   Det er det der er problemet ikke (uhørlig småsnak)  
 
Thea:   Men det er denne her historie med Anton der kommer, og han har 
det  bare  så  godt  og  det  er  altid  det  samme  værelse  og,  og  det  er 
også fint at det er det, men for mig der tænker jeg  nu har jeg læst 
hele historien igennem ikke... altså sådan er hverdagen jo ikke  
 
Pia:     Nej nej,   
 
Henrik:   nej   
 
Thea:     De får ikke boller med syltetøj og er glade hver dag  
 
Pia:     (snakker i munden på Thea) Jeg ved sgu ikke hvor den er henne  
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Thea:   Og  når  hun  skifter  ham  så  har  hun  ikke  overskud  til  hver  dag  ... 
altså... jeg tror faktisk den vil gøre mig lidt skeptisk. At det er sådan 
lidt for sukkersødt   
  
Pia:   Jeg ved ikke, vi kan ikke, vi kan ikke  finde den samme historie som 
dig (latter) 
 
Henrik:   alene den med værelset, den er jo uholdbar ikke  
 
Pia:     hvad, hvad står oppe i øh... i baren deroppe...  
 
Henrik:   Fordi Christian han skulle også have det samme værelse hver gang  
 
Pia:     hvor er du henne, baren oppe på derpå hvad er det den hedder?  
 
Henrik:  ... men, men ligeså snart de to børn der plejer at have værelse 8 de 
er der på samme tid så er der altså en af dem der ikke har det   
 
Thea:     Helt oppe...  
 
Eva:     helt oppe i den hvide menu   
 
Henrik:  hvad er Anton Hus   
 
Eva:     (taler hen over manden) Vitaminindsprøjtning 
 
Henrik:   Hus til børn og forældre   
 
Thea:     hvad indeholder Antons aflastning  
 
Eva:   nå, det er fordi det er det næste punkt vi er slet ikke kommet dertil 
endnu...  
 
Pia:     Nejjj! (begejstret)   
 
Eva:   alene det er man skal tilbage til hovedsiden, for at komme videre til 
næste punkt, der burde bare stå sådan en videre   
 
Christiane:   ja   
 
Thea:     jamen nu står der her læs mere  
 
Christiane:   eller tilbage eller et eller andet...   
 
Eva:     ja lige præcis  
 
Thea:   Men men jeg tror den ville gøre mig lidt skeptisk. den tror jeg ikke 
skal være der   
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Pia:     fordi den er for eh, for sukkersød.  det er simpelthen for godt  
 
Thea:     Ja  
Pia:     til at være sandt   
 
Christiane:   Har i det også sådan?  
 
Eva:   Vi har ikke læst historien endnu, så det skal jeg ikke lige kunne sige, 
hvor eh... hvad for en af dem skal vi... 
 
Thea:     Man skal i hvert fald passe på ikke at love for meget   
 
Henrik:   (A.D. 3)?  
 
Thea:   Jamen også  fordi  jeg kender mit barn hun er  ikke  sådan her hver 
dag. Det kan hun være en gang imellem ikke, men men...  
 
Christiane:   Så de skal også ligge vægt på...  
 
Henrik:  Inden Anton er det sådan den starter?  
 
Pia:     ja  
 
Christiane:   At de ved at hverdagen selvfølgelig ser forskellig ud fordi at, at der 
er alle de her udfordringer man sådan prøver at...  
 
Thea:     (afbryder) ja. Heller det end, end boller med, med syltetøj og...  
 
Pia:     (afbryder) Man kan sige hvis man vil, vil  
 
Thea:   (afbryder):  en,  en  skiftning  er  bare  en  leg  og  det  hele  er  sjov  og 
ballade og, nej, det er det ikke, fordi det her det er også udover de 
er handicappede så er de også bare almindelige børn. Og min hun 
er teenager.  
 
Henrik:   Det er vores også...  
 
Eva:     Men det er jo fra 0‐12 år  
 
Thea:     Ja okay  
 
Eva:     men, men øhm...   
 
Thea:     Men stadigvæk...  
 
Eva:   Men hvis I vil holde fast  i  for eksempel det med, med fast værelse 
og  sådan  nogle  ting  så  er  der  i  hvert  fald  nogle...  nogle  andre 
parametre man... som man må se stort på, for eksempel fleksibilitet 
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for  så  er  det  jo  klart,  hvis  han  er  book'et  ind  og  han  skal  have 
værelse 8, så kanmit barn ikke komme samtidig hvs hun også skal 
bo på værelse 8.  
 
Christiane:   nej, så f... så...  
 
Henrik:   (taler i munden på Christiane og Eva, uhørligt)  
Eva:     (afbryder) så ryger den jo ikke også  
 
Henrik:   Jamen det er jo det altså...  
 
Eva:     det, det er i hvert fald hele tiden give and take ikke?   
 
Christiane:   Hvad er vigtigst for jer så?  
 
Henrik:   De kan bare lave 5 ens værelser. så får vi det jo løst  
 
Christiane:   (leende) ja  
 
Eva:     Jamen det kan jo være de kommer med forskellige behov...   
 
Henrik:  Ja ja, men den men...  
 
Eva:     ...for nu kommer der en med en køjeseng for eksempel...(uhørligt)  
 
Eva:   Altså der er jo forskellige værelser dernede, men jeg vil så sige, det 
første  stykke  tid Christian kom, havde han det  samme værelse og 
nu er han ligeglad. jeg vil også sige sådan en historie der, den ville 
jeg blive glad for at læse hvis det var første gang jeg skulle have mit 
barn... (uhørligt)  
 
Christiane:   (afbryder) Ja, men i er erfarne, i har erfaring   
 
Eva:   Når nu vi har erfaringer, vi har prøvet det før så tænker man sådan, 
"ja ja, det er godt"...  
 
Pia:     (afbryder) Det er meget fint I tænker sådan...  
 
Eva:     sådan er det sgu alle steder  
 
Pia:     Det er meget fint I tænker sådan ikke  
 
Eva:     jo jo  
 
Pia:   men  de  ved  jo  så  også  godt  hverdagen  hurtigt  kommer  til  at  se 
anderledes ud ikke  
 
Eva:     Meget af det der er da rigtigt. de sørger da for... 
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Pia:     jamen det, ja...   
 
Eva:   ..de sørger da at hans kasse er der og der står hans navn og sådan 
noget, altså ehm... eh.. mange af tingene...   
 
Henrik:   (afbryder) Men det er altså...  
 
Eva:   ..er kan jeg da godt nigge genkendende til, men som jeg siger men 
det betyder ikke så meget nu som det gjorde første gang  
 
Pia:     ej, det er rigtigt  
 
Thea:   nej,  men  sådan  er  det  al...  det  jo  også med  denne  der  da  vi  kom 
herned til den der med bleskiftet og sådan noget ikke, altså... det er 
sgu bare ikke...  
  
Eva:     Du læser simpelthen hurtigere end vi gør du (latter)  
 
Henrik:   (bryder ind over latter , uhørligt)  
 
Thea:   Jeg  havde  bare  læst  den  på  forhånd...  Men, men  der  er  bare  ikke 
hver gang at han skal have skiftet ble at tingene går så godt, der kan 
være dage hvor Sarah hun er i godt humør og så syntes hun det er 
sjovt...   
 
Eva:     (Taler ind over Tea) Det, det er ikke den (uhørligt)  
 
Thea:    ...og så er der også dage hun bare er sur.  
  
Henrik:   (taler i baggrunden) nej det er oppe i Jyllinge det er bare (uhørligt)
  
 
Thea:     Og det er hun bare fordi hun er Sarah  
 
Natasha:   Hvor gammel er det Sarah er?   
  
Thea:     Hvad?  
 
Natasha:   Hvor gammel var Sarah?  
 
(Henrik og en anden snakker i baggrunden, svært at høre og irrelevant) 
 
Thea:    hun bliver 12 om 14 dage 
 
Natasha:   Men det er jo også... altså, jeres børn ligger jo inden for målgruppen, 
og det er jo også noget de skal tage hensyn til, altså... 
 
Christiane:   Det er en bred målgruppe, 0‐12 år er også en bred målgruppe vil I 
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ikke sige det? 
 
Eva:     jo, det er lige før den er for stor  
 
Thea:     For som jeg siger det er lige før hun er teenager nu, ja hun er meget 
teenager 
 
Eva:   fordi lad os nu antage de har to babyer og har to tolvårige så vil jeg 
sgu nødig være den femårige der var i midten, hvad, hvad er der for 
ham? 
 
Christiane:   Ja 
 
Pia:     ja 
 
Eva:   det, det er lige før det er for stort. Så skulle man måske basere på at 
det er...  
 
Pia:     Så skal der i hvert fald være flere børn 
 
Eva:   I  nogle,  I  nogle  weekender  der  har  man  de  helt  små  og  i  nogle 
seekender de store, for så  
 
Thea:   så  ryger  fleksibiliteten  igen,  for  så  skal  de  komme den weekend... 
deres aldersgruppe er der 
 
Christiane:   Men fleksibiliteten det er det vigtigste for jer? 
 
Pia:     Nej, ikke nødvendigvis, men er i hvert fald en af de ting som,  
 
Eva:   Men hvis vi sagde at noget af det vigtigste for os det var at der, de 
var sammen med ligesindende... 
 
Pia:     ja 
 
Eva:   ...er  0‐12  et  stort  spring  når  man  kun  er  5  ikke.  Det  er  ikke 
sandsynligt der er nogen der er ligesom dit eget så  
 
Pia:   men det, hvad, ligesindede betyder ikke nødvendigvis det samme at 
de er lige gamle... 
 
Eva:   Nej ikke nødvendigvis, men en baby er trods alt et helt andet sted 
ikke,  
 
Natasha:   Men  de  har  en  ide  om  at  at  man  skal  komme...  det  de  kan  give 
bevilling til eller er bevilligede til eller sådan noget, det er at man 
har en dag, en hverdag om måneden og hver anden weekend. Er det 
ikke sådan det er? 
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Christiane:   Det ved jeg ikke men... 
 
Natasha:   men det var bare for sådan, og så skulle det være sådan 2 hold 
 
Henrik:   Det lyder meget, det lyder... 
 
Natasha:    Og det var bare sådan, så skulle det være sådan to hold der gik på 
skift, så der er jo, så der er man ligesom fastlagt  på forhånd, der er 
ikke  særlig  meget  fleksibilitet,  for  det  er  ikke  bare  en  booket 
kalender,  der er det bare sådan, sådan er det altid. Så det... 
 
Pia:     Ja 
 
Eva:   Men det vil jeg sige, den, altså hvis, hvis det var et fantastisk tilbud, 
nu lyder det jo altid fantastisk mår man læser den, så ville jeg også 
være parat itl at æde den. 
 
Thea:     at de var så forskelligartede? 
 
Eva:     nej, at det er kun var  på den dag... 
 
Henrik:   Næ... 
 
Thea:     Nå ja 
 
Eva:     Nej  at det kun var på den dag at  Signe var  i  aflastning,  og  så den 
weekend... 
 
Thea:     Ja 
 
Eva:   Hver anden weekend, men så til gen gæld så vidste hun altid hvem 
hun var sammen med så 
 
Thea:     Ja 
 
Natasha:   Mja, og det vil de... 
 
Eva:     (afbryder) Og altdi på et samme værelse og alle de der ting ikke... 
 
Natasha:   Ja og det er det de vil prøve og rykke alt til de samme børn og... 
 
Thea:     Men, men de kunne og få at vide før ikke? 
 
Eva:   Jo jo, du skal i, du skal læse meget tekst for ligesom at, og finde de 
ting som er vigtige for dig... 
 
Natasha:   Ja, alt det praktiske  
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Eva:   Den  er  øh,  den  jo  super  dejligt  skrevet  men  den  er  også  lidt 
volumiøs, der er ikke nogen der læser så meget... 
 
Henrik:   (afbryder)  Men  den  er  ikke  en  skid,  men  den  er  ikke  en  skid 
anderledes skrevet end X opholdssted eller X behandingshjem eh... 
andre steder 
 
Eva:   ...øhm,  hvis  du  skal  sammenligne.  Altså  så  skal  der  ligesom  være 
nogle teasers, og så skal du sådan kravle længere og længere ned... 
så... 
 
Thea:   jeg har ikke læst så mange af de andre der, det må jeg sige Henrik, 
men, men øh, det er, du har formentlig helt sikkert ret... 
 
Henrik:   (afbryder) men, men den er, har hvis du nu slog op på Skælbakken 
aflastning... jeg er sgu bange for at sige der ville stå det samme.  
 
Eva:   (bestemt) Nej, den er super meget mere kortfattet end det der, det 
vil jeg næsten godt vædde en is på.  
 
Henrik:   Ja. men hvis du går ind og kig... jamen det kan godt være  
 
Eva:   Kan vi ikke bare slå den øhm, kan du ikke bare slå den op for sjov? 
Så ser vi hvad der er, jeg, jeg tør godt vædde på at der står ikke det, 
der står ikke en tredjedel af hvad der står... 
 
Pia:   Jeg  syntes  også  der  står  alt  alt  for  meget,  og  så  igen  denne  der 
historie der den, den... 
 
Henrik:   (afbryder) Du er gået i baglås 
 
Eva:     Du er gået... (uhørligt, taler i muden på Kvinde3) 
 
Pia:     ... den er jeg, eh, fordi det ved jeg det fungerer ikke, os det der... 
 
Christiane:   Den er sådan romantiseret billede af... 
 
Pia:     Ja, det er lidt for... 
 
Eva:     (afbryder) Ja det er lidt for romantiseret.... 
 
Thea:   jamen så også det der med Anton han får denne her ske i hånden, 
og så er han ikke længere ked af det, der kan være så mange andre 
ting han er ked af. Det bliver lidt for romantisk for mig. så bliver jeg 
sådan lidt skeptisk 
 
(snakken i baggrunden, uhørlig) 
 
Eva:   Jeg syntes og, skrive det  i punktform, at vi vil prøve at sikre at de 
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her  de  samme værelser,  vi  prøver  at  sikre  deres  ting  hænger  der 
hvor de godt vil have dem at deres øh, at de får deres yndlings CD,  
altså  sådan  nogle  kunne  godt  lige  stå  i  en  punktform  så  du  lige 
hurtigt kunne danne dig et overblik. Du behøver ikke læse det... 
 
Pia:     Jamen også at man er sammen med en fast børn ikke? 
 
Eva:     Ja, jamen det skulle måske stå nærmest øverst ikke 
 
Pia:     Fordi øh... ja, ja 
 
Natasha:   Her,  de  har  det  i  punktform  og  det meget  kortere.  For  eksempel 
man  starter med  at  komme  ind  på  orientering  så  er  der  allerede 
nogle undermenuer herover. Historie, en øh, fem‐ti li.. el... øh, 
 
Eva:     suuuper (trækker "super") kort som jeg siger 
 
Henrik:   Er vi i aflastningsdelen der eller er vi i hele institutionen? 
 
Eva:     Bo‐ og aflastningstilbud i et stort... 
 
Christiane:   (taler  i  munden  på  Henrik  og  Eva,  meget  svær  at  høre)  Natasha 
skriver du den op (?) 
 
Natasha:   Og så er der... 
 
Eva:     Så er der værdierne ja.... 
 
Natasha:   Ikke, ikke det hele... 
 
Eva:   Og  der  kan  man  så  sige  det  er  det  er  sådan  noget  lir  som  alle 
mennesker skal have, men, men du ved, er der nogen der skriver vi 
er virkelig onde mod børnene, og vi hader, og vir  gør det kun  for 
pengenes skyld, det er der ikke nogen der skriver, så det er sådan 
lidt... 
 
Thea:     Jamen det er rigtigt... 
 
Pia:   Kunne være meget sjovt at se den der vi ske... Vi hader børnene her 
og vi... de får faktisk tørre tæsk morgen middag og aften... 
 
Eva:   ...orden  det  der,  ja  som  du  siger  det  er  jo  ikke  det  jo  ikke 
nødvendigvis... vise det går bare super kort og den der den er mega 
lang... 
 
Natasha:   Ja, der er i hvert fald stor forskel... 
 
Pia:   (afbryder) Det kan være vi kan få plads når vi vil. Det tror jeg er en 
indbookning… 
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Henrik:   Ja ja, hvad er døgn, hvad er, hvad er døgn prisen der?  
 
Eva:     Dets står der...  
 
Pia:     (Afbryder) det stod der også... 
 
Eva:     ...det står der også et eller andet sted,  
 
Pia:     ... vi har tidligere haft plejebørn i Brønderslev 
 
(latter) 
 
Christiane:   men holder, så, så... hvis den er dyrere så har I mindre timer at gøre 
godt med? 
 
Henrik:   Du  kan  jo  gå  ind  og  sammenligne  de  to  ting.  øhh...  og  hvis 
kommunen så siger øh, "ja I kan få 120 timer om året"... 
 
Thea:     Holy fuck... 
 
Eva:     120 timer? 4418 pr. døgn 
 
Pia:     (Udbryder) Hvor meget? 
 
Eva:     4418 
 
Henrik:   4418? (højt) så den også... 400, okay så er den steget en tusse fra vi 
startede, hvad koster døgnet der? 
 
Eva:     Nåe men det her det er Antons Hus... 
 
Thea:     (afbryder) 4418 
 
Eva:   ..det  her  det  er Antons Hus.  Jeg  ed  ikke med  skælbakken,  jeg  ved 
ikke hvad der stod der. 
 
Thea:   Stod  det  der  overhovedet?  Kan  man  gå  tilbage...  til  skælbakken? 
hm... 
 
Henrik:   Ah... 
 
Thea:     måske skulle du lige have sådan en iPad var? 
 
Eva:     Ja, det kunne sgu godt være, jeg ikke sikker på... 
 
Pia:     Måske skulle du få gang i din? 
 
Thea:     Ja hvis jeg kan få den ud af hænderne på Signe 
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Pia:     Sover hun aldrig? 
 
Eva:     Siger i jeg er gammeldags? 
 
Pia:     Nej du glemmer at ligge hende i seng ikke? 
 
Thea:   Altså så er det også mulighed for at de glemmer at køre deres børn i 
aflastning... 
 
Henrik:   Det tror jeg der gør. Fordi det er jeg helt sikker på de skal.  
 
Thea:     Der ligger ikke nogen priser på Skælbakken mere du. 
 
Eva:     Men... helt ærligt, skal det ligge på hjemmesiden? 
 
Thea:     Nej det syntes jeg heller ikke, for det, det...  
 
Pia:     Hvis det er privat foretagende så er det meget vigtigt ikke, hvis du 
søger det... 
 
Eva:   Det vil jeg da sige det er sådan noget en socialrådgiver skal finde ud 
af, det er da ikke noget jeg som forælder skal sidde og tage stilling 
til hvad det koster. Det ska kommunen sgu da finde ud af 
 
Thea:     Ja, men øh, nej, jeg vil siget det er... 
 
Eva:   Nej, jeg vil sige jeg syntes egentlig ikke prisen skal stå der, mend et 
kan jeg så høre vi ikke er enige om... 
 
Henrik:   Men de vil have at det ligger der. 
 
Eva:    Ej, så find det da selv 
 
(irrelevant snak om sladder og aftaler i weekenden og bla bla bla...) 
 
Natasha:   Jamen jeg tor egentlig ikke vi har så meget mere...  
 
Christiane:   Det er bare mere hvis der var nogle udfordringer i hverdagen som i 
særligt  ville  have  de  var  opmærksomme  å  i  weekenden  sådan  et 
sted... 
 
Thea:     Har vi nogle udfordringer i hverdagen? 
 
Eva:     Altså jeg vil sige...  
 
Christiane:   at  så  det  har  i  vel men hvilke  nogle  er  sådan mere...  (snakken og 
latter i baggrunden) hvilke nogle, hvilke nogle udfordringer... 
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Eva:   altså jeg syntes jo... i hvert fald da de var mindre, har, havde i sådan 
noget  børsteprogram  og  sådan  noget  itl  Sarah?  (Mand1  og  Tea  i 
baggrunden:  Ja),  alle  sådan  nogle  ting.  Altså  der  kan  godt  være 
noget der  fylder meget,  træningsprogrammet  som  fysen har  givet 
og  sådan  noget.  Det  kunne  være  rigtig  rart  hvis  de  klarede  det  i 
aflastningen også. Øhm...   
 
Thea:   Jeg  skulle  så  sige,  et  sted  som  det  der  hvor  de  netop  har 
ergoterapeuter... 
 
Pia:     Ja, der bør det væære en... 
 
Eva:   Jo men også at de kunne komme med nogle forslag, hvad man nemt 
kunne gøre derhjemme... 
 
Pia:     Ja 
 
Eva:   ...nu  siger  jeg nemt, nu det kke  sådan 4  timers programmer, men, 
hvis  der  var  noget  man  jo  som  sagt  kunne  gøre  nemmere  eller 
bedre eller... 
 
Thea:     Hurtigere eller bedre for ryggen eller ja, 
 
Eva:   ...så ville jeg jo så sige, så havde de jo... vi andre (får rettet?) når vi 
sidder hos ergoterapeuten, men de, de der er jo specialister i det, så 
de kunne jo hurtigt, komme med nogle øhm... 
 
Thea:   Men det tænker jeg jo sådan lidt man gør over i skolen...   det er jo 
mere dem der gør det...  
 
Eva:   Jo men der  kan  også  være  børn her  som  ikke  går  i  skole,  og  skal 
passes derhjemme, når det nu er til 12 ikke... 
 
Christiane:   Men ville du syntes det var rart for eksempel at, at øhm... at det var 
nogle ergoterapeuter der også, altså... passede  
 
Thea:   Nej, fordi det har hun rigeligt af i skolen. så det tænker jeg egentlig 
ikke... nødvendigt. Det må de da gerne være, men for min skyld er 
det  vigtigere  at  øh,  at  det  er  nogle  pædagoger  som  har  noget 
indhold der. altså de ting der det... det er Sarah alt for træt til når de 
kommer  i  aflastning.  Hun  kommer  også  kun  i  aflastning  i 
hverdagene. huner der klokken ni... 
 
Eva:   (afbryder) Men ergen kunne jo også bare være at  hjælpe hende op 
at  stå  på  en måde  der  blev  bedre  for  hende  ikke.  Noget  omkring 
spise situationer og sådan noget for eksempel... 
 
Pia:     ja, ja, og hvis det bare går sådan omkring... ja ja.... 
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Christiane:   ville det afhjælpe dig også, hvis at hun, altså hvis du vidste at hun... 
 
Thea:   Det ville  ikke være det  jeg ville vælge det efter,  fordi det gør de  i 
skolen. så for mig er det som sagt,  vigtigere det er et sted hvor hun 
har det godt, og hyggeligt, og fast personale og alle de der ting. Det 
er meget vigtigere end  at det er ergoterapeuter.  
 
Natasha:   Hvad med for jer? 
 
Eva:   Altså det kunne jo også, altså,  jeg syntes det er rigtig  fint at det er 
ergoterapeuter,  men  det  kunne  også  godt  være  en  talepædagog. 
Altså  der  må  også  godt  være  lidt  fys  inde  over  eller  bare  en 
almindelig uddannet pædagog ikke? Men det faglige... 
 
Thea:     Christian han er målrettet til de der... 
 
Eva:     Ja han ville være optimal ikke... 
 
Thea:   Altså hvis man sidder og ser på hjemmesiden, så kan man jo ikke se hvem den 
er målrettet til. 
 
Eva:     Ja det er en meget upræcis og bred målgruppe de kører 
 
Henrik:   Ja  hvad  fanden  mener  de  med;  er  målrettet  børn  i  alderen  0‐12  år,  som  er 
særligt  sårbare,  har meget  store  funktionsnedsættelser  eller  alvorlig  sygdom. 
Det vil  sige at de også arbejder med kræftdøende børn?? Når der står alvorlig 
sygdom, hvad betyder det? Hospice?? 
 
Eva:   Ja alvorlig syge kan jo være alt?? 
 
Thea:   Det simpelthen for upræcist.  
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Bilag 5 – Spørgeramme til interview med Antons Hus og til 
fokusgruppeinterview F1 og F2 
 
Spørgsmål til Antons hus: 
‐ Hvordan fungerer jeres virksomhed helt overordnet? 
? Finansiering – Hvor kommer penge fra, hvordan bruges de? 
? Struktur – Hvor mange ansatte, hvem er de? 
? Hvor man børn kan i have gående på institutionen? 
? Hvilke tilbud/aktiviteter udbyder i? 
‐ Hvilke spørgsmål møder i når potentielle kunder tager kontakt til jer?  
? Hvad spørger de ind til? 
‐ Hvilke kommunikationsmidler har i brugt til at komme i kontakt med potentielle 
kunder? 
‐ Hvilke resultater har det givet? 
‐ Hvad bliver der gjort nu for at skaffe nye/flere kunder? 
‐ Hvad ser i som den største udfordring i forhold til at tiltrække nye kunder? 
‐ Hvad er det i ønsker at få ud af vores samarbejde? 
Spørgsmål til det interne samarbejde: 
‐ Hvem er jeres målgruppe? 
‐ Hvorfor ønskes denne markedsføringsstrategi? 
‐ Hvad er jeres succeskriterier for jeres markedsføring?  
‐ Er der mulighed for at komme i kontakt med nogen af de nuværende kunder? 
‐ Hvordan forestiller i jer at samarbejdet skal fungere?  
‐ Hvilke forventninger har i? 
‐ Hvad er det for nogen kommunikationsmidler i ønsker at bruge – Annoncering, 
redesign af hjemmesiden mm? 
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FOKUSGRUPPE F1 
Indledende  
• Hvor gamle er jeres børn?  
• Hvordan fandt i Antons hus?  
‐ Går jeres barn allerede på et aflastningssted eller har i overvejet det?  
Informationssøgning 
• Hvordan søger i information om aflastningssteder for jeres børn?  
‐ Hører om det fra jeres netværk (venner/bekendte, institution, kommune, 
sagsbehandler)  
‐ Søger i gennem medier? – hvilke medier bruger i så?  
‐ Er der nogle aflastningssteder i har hørt særligt om? – hvorfor?   
Hverdagen 
• Hvad kan jeres børn godt lide i hverdagen? 
• Hvilke problemer eller udfordringer støder i på i hverdagen? 
‐ Hvilke hjælpemidler har dit barn brug for?  
• Er der noget i er nervøs for når jeres børn skal i aflastning?  
• Har det en betydning hvordan jeres børn omtales?  
‐ ”børn med særlige behov” 
‐ Hvordan gør i det selv?  
 
Betydning for valget  
• Hvad er det vigtigste for jer i valget om et aflastningssted?  
‐ Hvor meget betyder det for jer hvad der udbydes på institutionen?  
‐ Hvilken betydning har omgivelserne for valget af institution? (Naturen, huset, 
indretning) 
‐ Har institutionens ry nogen betydning for jeres valg af aflastningssted?  
‐ Har det en betydning hvor mange børn der skal gå på institutionen?  
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‐ Hvor meget betyder det for jer at jeres børn har andre børn at lege med? (sociale 
relationer) 
‐ Har det betydning for jer hvis jeres børn omgås andre børn med psykisk handikap?  
‐ Inddrager i på en eller anden måde jeres børn i beslutningsprocessen? – hvordan?  
De ansattes kompetencer  
• Hvordan lægger i vægt på de ansattes kompetencer?  
‐ Ved i hvad ergoterapi er?  
‐ (Klaring) – er det noget i mener kunne være en fornuftig del af et aflastningssted 
‐ Er i interesserede i at jeres børn skal udvikle sine fysiske og motoriske 
kunstskaber?  
‐ Kunne i tænke jer at få nogle redskaber til at gøre hverdagen lettere?  
 
Internetsiden vises  
‐ Hvad synes i om internetsiden?   
o Hvad fungere god? 
o Hvad fungere skidt? 
‐ Finder i hjemmesiden let og overskuelig? Er den nem at navigere rundt på? 
‐ Kunne i finde på at kontakte institutionen yderligere/at jeres børn skal gå der?  
 
 
 
 
 
 
 
FOKUSGRUPPE F2 
  4
Indledende  
• Hvor gamle er jeres børn?  
• Hvilke aflastningssteder kender i til? 
‐ Hvad er jeres erfaringer med aflastningssteder?  
‐ Går jeres barn på et aflastningssted?  
‐ Ville i gerne skifte aflastningssted?  
 
Informationssøgning 
• Hvordan søger i information om aflastningssteder for jeres børn?  
‐ Hører om det fra jeres netværk (venner/bekendte, institution, kommune, 
sagsbehandler)  
‐ Søger i gennem medier? – hvilke medier bruger i så?  
Hverdagen 
• Hvad kan jeres børn godt lide i hverdagen? 
• Hvilke problemer støder i på i hverdagen? 
‐ Hvilke hjælpemidler har dit barn brug for?  
• Er der noget i er nervøs for når jeres børn skal i aflastning?  
• Har det en betydning hvordan jeres børn omtales?  
‐ ”børn med særlige behov” 
‐ Hvordan gør i det selv?  
 
Betydning for valget  
• Hvad er det vigtigste for jer i valget om et aflastningssted?  
‐ Hvor meget betyder det for jer hvad der udbydes på institutionen?  
‐ Hvilken betydning har omgivelserne for valget af institution? (Naturen, huset, 
indretning) 
‐ Har institutionens ry nogen betydning for jeres valg af aflastningssted?  
‐ Har det en betydning hvor mange børn der skal gå på institutionen?  
  5
‐ Hvor meget betyder det for jer at jeres børn har andre børn at lege med? (sociale 
relationer) 
‐ Har det betydning for jer hvis jeres børn omgås andre børn med psykisk handikap?  
‐ Inddrager i på en eller anden måde jeres børn i beslutningsprocessen? – hvordan? 
De ansattes kompetencer  
• Hvordan lægger i vægt på de ansattes kompetencer?  
‐ Ved i hvad ergoterapi er?  
‐ (Klaring) – er det noget i mener kunne være en fornuftig del af et aflastningssted 
‐ Er i interesserede i at jeres børn skal udvikle sine fysiske og motoriske 
kunstskaber?  
‐ Kunne i tænke jer at få nogle redskaber til at gøre hverdagen lettere?  
Internetsiden  
‐ Hvad synes i om internetsiden?   
o Hvad fungere god? 
o Hvad fungere skidt? 
‐ Finder i hjemmesiden let og overskuelig? Er den nem at navigere rundt på? 
‐ Kunne i finde på at kontakte institutionen yderligere/at jeres børn skal gå der?  
 
